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LAS huelgas en Alemania aparentemente van creciendo en magnitud. E n Berlín 
Bolamente, según los despachos de la 
prensa que han llegado a países neutra-
les, de Alemania, 700.000 hombres y mu-
jeres han abandonado el trabajo, mien-
tras que en Kiei y pueblos a lo largo 
de las regiones carboníferas del Rhln y 
de Westphalia, y otros distritos del Im-
perio, incluyendo a Baviera, la situación 
es grave. 
Asegúrase que la ley marcial ha sido 
proclamada en Hamburgo y otros cen-
tros y que el comandante militar de 
üamDurgo na ordenado que cese la huel-
ga, disponiendo a la vez que no se efec-
túen más manifestaciones de esta Indole. 
Nuevos leaders socialistas en varias 
ciudades alemanas han sido detenidos a 
consecuencia de sus actividades en la 
fomentación de las huelgas o por su ac-
titud hostil hacia la política de los ele-
mentos militares con respecto a la paz 
y reformas electorales. 
Numerosas industrias necesarias para 
]a prosecución de la guerra tienen sus 
centros en poblaciones donde se han de-
clarado las huelgas e indudablemente 
estarán afectadas por ellas. Los más no-
tables entre estas industrias son los 
grandes arsenales de Kiel, la fábrica 
de aeroplanos militares y globos dirigi-
bles de Alershof, los grandes arsena-
les y fábricas de municiones de Span-
dan, y las grandes minas de hierro y 
carbón y fundiciones de la región de 
Wesphalia. 
E n las zonas de combate, el aconte-
cimiento más importante ha sido otro 
ataque de los alemanes en el frente occi-
dental en el cual murieron dos ameri-
canos y otros cuatro resultaron heridos. 
Créese que otros soldados cayeron pri-
sioneros en poder del enemigo. Esta po-
sición en el frente francés ha sido bom-
bardeada por los alemanes durante varios 
días, pero el miércoles por la maüana, 
arudados por una espesa niebla y pro-
tegidos por una fuerte cortina de fuego, 
los ««amanes decidieron atacar. Créese 
que las bajas alemanas fueron nume-
rosas, o por lo menos tan crecidas co-
mo las sufridas por los americanos cu-
yos cañones y fusiles no cesaron un 
momento de disparar contra el enemigo. 
Nuevas ganancias han sido hechas por 
los italianos contra los austríacos en el 
sector norte del frente de bktalla de 
Italia, en la meseta de Asigno. En el 
ataque efectuado el miércoles, los ita-
lianos lograron avanzar un poco su pri-
mera línea al nordeste de Col Del Bosso. 
¿ n Francia y en Bélgica los comba-
•tes continúan, siendo sostenidos prinel-
L a s c a r r e r a s a B e n e f i c i o d e l a C r u z 
R o j a C u b a n a - A m e r i c a n a 
pálmente por la artillería en ambos 
flancos beligerantes. L a acción de la 
artillería se limita a pequeñas opera-
ciones de incursiones y reconocimientos. 
París, por primera vez desde el año 
pasado, ha sido objeto de un raid aé-
reo alemán. E l miércoles por la noche, 
un número de máquinas enemigas voló 
sobre la capital francesa lanzando ca-
torce toneladas de bombas sobre ella, 
según parte oficial de Berlín. Conside-
rable daño material fué causado, re-
sultando veinte muertos y unos cin-
cuenta heridos. Una do las máquinas ale-
manas fué derribada. 
L a conferencia de paz en Brest Litovsk 
se halla nuevamente en sesión, pero to-
davía no se han recibido detalles de 
las deliberaciones. Baviera tiene ahora 
una representación entre los delegados. 
En Finlandia, la revolución sigue su 
marcha librándose combates entre la 
Guardia .Tranca que representa al Go-
bierno y 'a Guardia Roja que represen-
ta a los r(«voluclonarios. 
U L T I M A H O R A 
E L D E B U T D E L A Z A R O E N E L M E -
T R O P O L I T A N O P E R A H 0 U S E 
E L A G R A C I A D O C O N E L B U I C K 
E L D O C T O R E R N E S T O R O M A G O S A C O M P R O E N L A A D M I N I S -
T R A R O N D E L " D I A R I O " L A P A P E L E T A Q U E H A R E S U L T A -
D O P R E M I A D A E N E L S O R T E O , C U Y O S P R O D U C T O S 
S E D E S T I N A R A N A L " S O L D A D O I T A L I A N O " 
G R A N D I O S O T R I U N F O D E L C E -
L E B R E T E N O R E S P A Ñ O L 
XJn aspecto del p i i l i l i co .—El general Menocal y sn d í s t b i g n l d a esposa, Ma~ 
n a n i t a S e r a de Henoca l , ofreciendo su ó b o l o a a n a l inda postalante de 
l a Cruz Hoja . 
L a e x p o s i c i ó n P í e r e t t o 
B i a n c o 
E l s á b a d o s e r á c lausurada la ex-
p o s i c i ó n del notable pintor italiano 
que se celebra en el s a l ó n de fiestas 
del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n de arte fué de 
las m á s s ó l i d a s entre todas las ce-
lebradas en Cuba y por ser as í , e l 
p ú b l i c o a c u d i ó en cantidad extraor-
dinaria, exponente é s t e del i n t e r é s 
que en nuestro medio despiertan es-
tas manifestaciones culturales. 
Sabemos que Püeret to Bianco de-
j a r á en Cuba obras de c a r á c t e r de-
corativo; este es otro de los motivos 
que hace pensar en el progreso de 
nuestro ambiente a r t í s t i c o . 
Nosotros felicitamos a l art ista y 
de su é x i t o nos congratulamos muy 
sinceramente. 
E n a s a m b l e a m a g n a s e r e u n i e r o n l o s p a n a d e r o s 
M A Ñ A N A , P R O B A B L E M E N T E , S E E L A B O R A R A P A N E N P R O P O R C I O N D E D O S P A R T E S D E M A I Z 
P O R U N A D E T R I G O . L A S P A N A D E R I A S S E A B R I R A N A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A . N O S E 
E F E C T U A R A N R E P A R T O S D E P A N Y E S T E S E R A U N I C A M E N T E V E N D I D O E N E L M O S T R A D O R . S E 
B U S C A N M E R C A D O S E X P O R T A D O R E S D E H A R I N T 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
(Recibido a las dos de la mañana.) 
NUEVA Y O R K , Febrero 1. 
Anoche debutó con extraordinario éxito 
' en el Metropolitan Opera House el céle-
! bre tenor español Hipólito Lázaro, que 
• canto el año pasado en el Teatro Nacional 
i de la Habana. 
I Lázaro debutó en el papel de Duque de 
I Mantua de la ópera "Rigoletto." 
» Bl público neoyorkino sentía una cu-
I riosidad extraordinaria por oir al joven 
• y famoso cantante catalán a quien se ha-
? bía anunciado profusamente en la Cludai 
1 Imperial como el primer tenor del mundo. 
Pocas veces, aún contando las mismas 
, noches en que canta Caruso, se ha visto 
el Metropolinato coa igual cantidad de 
público y con parecido entusiasmo. 
Acudieron a la presentación del cantante 
hispano pan», compararlo con los otros 
grandes tenores do la época, los músicos, 
artistas, crítKo» y dlletantti, y esperaban 
con ansiedad oiiio para aquilatar su la-
bor artística. 
Cuando apareció Lázaro en escena se 
advertía que se encontraba bastante ner-
vioso, pero pionto pudo imponerse y ga-
narse complet; mente el favor del público. 
Ya en la canción "Questa e Queila" el 
auditorio lo aplaudió estruendosamente con 
un entusiasmo que rivalizaba con el que 
hubo la semarf. pasada al presentarse L u -
j cien Murato-
Pes¡ ' victoria inicial de Lázaro, 
ti Director de) » ropolitan, Fofior Gatti 
Casazza, expuuo mi Ju.'íju diciendo qne 
había encontrado el verdadero sucesor de 
Alejandro Boncl, porque si bien Lázaro 
no tenía la delicadeza y la ductilidad en 
la voz que Bonci, era superior a éste en 
extenaiOil, volúmen y en la belleza del 
timbre. 
Lázaro logró un succés grandioso al dar 
en el duetto del segundo acto con Gilda 
un "re" que sin romper la armonía artís-
tica hizo vibrar a la concurrencia y que 
produjo en las galerías un entusiasmo de-
lirante. 
E l triunfo del célebre cantantes espafíol 
ha sido uno de los más brillantes que 
artista alguno haya obtenido en el Me-
tropolitan Opera Honse. 
E l doctor Bomagrosa y nuestro A d m í n i s t r a d p r en el B n í c k . 
E n el s a l ó n de fiestas del Centro 
Asturiano se reunieron ayer tarde loa 
d u e ñ o s de p a n a d e r í a s , en asamblea 
magna convocada por l a C o m i s i ó n per-
manente, para tratar asuntos re lacio-
nados con l a anormal s i t u a c i ó n por 
quo atraviesa l a industria panadera, 
a consecuencia de la falta de mater ia 
prima. 
A las cuatro y media c o m e n z ó e l 
acto, h a l l á n d o s e constituida la Mesa 
por el presidente s e ñ o r R a m ó n A l v a -
rez y los s e ñ o r e s Antonio C lareas , A n -
tonio Verdaguer, M e l q u í a d e s Montea 
y J o s é A . R a m o s . 
H a l l á n d o s e presente el antiguo cam-
p e ó n de la industria panadera s e ñ o r 
Manuel R ivas , se acordó , a propuesta 
del s e ñ o r Sobrino, que ocupase en l a 
Mesa un puesto de honor, como as í . 
entre aplausos, e f e c t u ó . 
A l a r e u n i ó n asintieron la m a y o r í a 
de los ochenta y nueve panaaeros es-
tablecidos en la Habana, actuando co-
mo secretario e l s e ñ o r Verdaguer. 
C o m e n z ó el acto dando cuenta de 
las diversas gestiones y trabnjos r e a -
lizados por la C o m i s i ó n permanente, 
para hermanar los intereses de to-
dos los industriales panaderos. 
Se c o n s i g n ó , y a s í se hizo saber a 
la Asamblea, que cuando llegue h a r i -
na so haga un reparto equitativo de 
la misma, de acuerdo con el consumo 
de cada establecimiento. 
Se dió lectura a l escrito enviado por 
l a C o m i s i ó n a l Consejo de Defensa, 
d á n d o l e cuenta de estos trabajos y 
gestiones. 
Acordado asimismo que l a C o m i s i ó n 
nombrase un delegado de su seno que 
la representase cerca do la c o m i s i ó n 
de reparto de harina de l a R e p ú b l i c a , 
fué designado el s e ñ o r Antonio C l a -
rens, nombramiento que por unanimi-
dad aprobó la Asamblea. 
L a Asamblea da a l s e ñ o r Clarens u n 
voto de confianza para que en su nom -
bre a c t ú e siempre que sea menester. 
Se dió cuenta de que el Consejo 
h a b í a acordado, de acuerdo con la 
Comis ión , e l reparto de la harina exis-
tentes, que asciende a m i l sacos de. 
tnaíz y quinientos de trigo, la que Bel 
ha l la en los muelles. 
Con esta harina, que s e r á r e p a r t í - , 
da a r a z ó n dp dos sacos de m a í z por j 
uno de trigo, s© acordó elaborar, mez 
d á n d o l a en esa proporc ión , para ex 
pender a base do pan de maíz . 
Se fac i l i tará osta h a r i n a a los pa- j 
naderos a r a z ó n de $13-50 61 trigo y , 
$12.75 el m a í z , precios que por u n a - ¡ 
nimidad fueron aceptados. 
Se dió cuenta de que. s e g ú n noticias 
recibidas, dentro de ocho días se ha -
l l a r á n aqu í 4.500 sacos de har ina , 
c r e y é n d o s e sea repartidos entre los 
panaderos de la capital. 
C o n o c i ó la Asamblea de las gestio-
nes que vienen r e a l i z á n d o s e para i m -
portar har ina de trigo de P a n a m á , C a -
n a d á y Chile, previa la o b t e n c i ó n del 
consentimiento de los Estados Unidos. 
S e g ú n datos recibidos part icular-
mente de Mr. Morgan, delegado ame-
ricano, v e n d r á n del Norte todos los 
alimentos necesarios, como siempre, a 
e x c e p c i ó n de la harina, • cuya expor-
t a c i ó n se r e s t r i n g i r á en. un cincuenta 
por ciento, debiendo suplirse el déf ic i t 
con la importada de otras r e p ú b l i c a s . 
Se t o m ó el acuerdo u n á n i m o de que 
todas las p a n a d e r í a s comiejicen sus 
ventas a las ocho de l a m a ñ a n a , a l 
efecto de que la d i s t r i b u c i ó n entre el 
p ú b l i c o se e f e c t ú e con l a posible re -
gularidad. 
A lcanza l a har ina existente de la 
clase antes dicha, para repartir a r a -
z ó n de tres sacos (dos m a í z y uno 
trigo) por p a n a d e r í a . 
Se e s t á a l habla con dos casas ex-
portadoras para o b t e n c i ó n de precios 
de harina de cebada, centeno y maíz . 
L a m a y o r í a e s t á n conformes en que 
con menos de u n 75 por ciento de la 
har ina que cada panadero consuma 
(Continúa en la ONCE) 
E l doctor Ernesto Romagosa, c i r u -
jano dentista, vecino de la cal le de 
Consulado 19, suscriptor y anuncian-
te del D I A R I O D E L A M A R I N A , es 
un hombre afortunado. 
L e y ó en el D I A R I O el anuncio de 
la r i fa d'e un a u t o m ó v i l Bu ick , para 
favorecer con el producto a l heroico 
y valiente soldado Ital iano. 
E l s e ñ o r Romagosa a c u d i ó hace v a -
rios días a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Como casi todos los individuos que 
juegan a l a lo ter ía , que buscan en 
los n ú m e r o s combinaciones misterio-
sas del Azar , el doctor Romagosa di-
jo en la A d m i n i s t r a c i ó n : 
—Deseo un numero que termino en 
45. Es t e n ú m e r o es para m í una 
a t r a c c i ó n . 
Hay otros jugadores que buscan 
las cifras terminales en siete y que 
sumen siete- U n a maravi l la en las 
c á b a l a s dflll í e s t i n o mis\títrloso-
Y la Fortuna , esta vez, s o n r i ó a l 
jugador, que ai comprar su n ú m e r o , 
s o m e t i ó ei azar a la alquimia de c i -
fras que suman tanto, de n ú m e r o s 
terminados en cuarenta y cinco, todo 
ese mundo c a b a l í s t i c o que persiguen 
los amigos de l a rueda s i m b ó l i c a . 
Ante ei pedacito de billete que nos 
propone el vendedor callejero, la 
i m a g i n a c i ó n no puede sustraerse a l 
encanto de ciertas c i fras . Y rechaza-
mos un n ú m e r o porque es demasiado 
seco, o ponemos nuestros pesos en 
un n ú m e r o que suena "bonito" y a 
premio gordo, 
— E s t e 15,515 tiene que sa l ir de to-
das maneras . F í j a t e que es un seis 
encerrado entre dos "niñas bonitas", 
entre dos quince, le decimos a un 
amigo. 
Y a i día siguiente, e l 15,615, proce-
diendo con una absoluta falta de edu-
c a c i ó n , se queda encerrado en e l i n -
men v, globo de loa ."úmeroa . 
(Continúa en la TKKCr. I 
N. de la R . 
Por rara coincidencia, otro famoso te-
nor español, José Palet, cantaba anoche 
admirablemente en el Teatro Nacional la 
misma parte de Duque de Mantua qu© Hi-
pólito Lázaro hizo en Nueva York.* 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E S P A Ñ A 
WASHINGTON, Enero 31. 
Prontas medidas de represalias se pre-
sagiaban esta noche como contestación de 
los Estados Unidos y los aliados al acto 
de Espafia, al intervenir con el .envío de 
mercancías al través de la frontera hasta 
Francia. 
E s lo cierto que algunos barcos espa-
ñoles surtos hoy en puertos americanos y 
listos para zarpar están detenidos, mien-
tras se aclara la situación, por más que 
la Junta del Tráfico de Guerra, en decla-
ración oficial publicada esta noche dice 
que los barcos de bandera española es-
(Contlnúa en la DOCE) 
D O N N I C O L A S C A S T A Ñ O 
E l i lus tre j u r i s c o n s u l t o d o c t o r A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e , a b o -
g a d o d e l a c a u d a l a d o h o m b r e d e negoc ios , s e ñ o r d o n N i c o l á s C a s t a -
ñ o , h a r e c i b i d o l a s igu iente c o m u n i c a c i ó n d e l " W a r T r a d e B o a r d " , 
f i r m a d a p o r M r . M e C o r m i c k , y a u t o r i z a d a p o r M r . M o r g a n , d e l e g a -
d o d e d i c h o d e p a r t a m e n t o e n l a H a b a n a . L a c o m u n i c a c i ó n d i c e a s í : 
E l s e ñ o r M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s m e h a a u t o r i z a d o e x p r e -
s a m e n t e p a r a h a c e r p ú b l i c o lo s i g u i e n t e : 
T h e W a r d T r a d e B o a r d h a s g r a n t e d a g e n e r a l l í t e n s e to a l l in te -
r e s t e d p e r s o n s i n the U n i t e d S ta te s to t r a d e w i t h , or o n b e h a l f of, 
N i c o l á s C a s t a ñ o y C a p e t i l l o , o f C i e n f u e g o s , C u b a , u n t i l O c t o b e r 1, 
1 9 1 8 . 
T R A D U C O O N 
E l " W a r T r a d e B o a r d " h a o t o r g a d o u n a l i c e n c i a g e n e r a l a t o d a s 
las p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n los E s t a d o s U n i d o s p a r a c o m e r c i a r c o n , o 
a f a v o r de N i c o l á s C a s t a ñ o y C a p e t i l l o , de C i e n f u e g o s , C u b a , h a s t a 
e l l o , d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
A l p u b l i c a r e s t a n o t i c i a e n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r 
d o n N i c o l á s C a s t a ñ o , y a s u a b o g a d o , e l i lustre h o m b r e p ú b l i c o d o c -
tor B u s t a m a n t e , a q u i e n e s e l D I A R I O D E L A M A R I N A p r o f e s a t o d a 
s u e s t i m a c i ó n . 
L,<»8 panaderos reunidos • en asamblea en el Centro Asturiano l n aspecto de la. reunión do Importadores celebrada ayer en la Lonja de Víveres. 
L a A s a m b l e a d e l o s i m p o r t a d o r e s 
E n nuestra e d i c i ó n de la tarde di- l 
mos cuenta de la importante asamblea 
que tuvo efecto en l a Lonja de V í v e r e s 
l a . q u e s e g u í a su curso en los mo-1 
mentes de cerrar dicha ed ic ión . , 
T e r m i n ó el s e ñ o r Angel dol Va l l e 
su discurso lamentando el abandono ! 
demostrado s iempre hacia l a marina 
mercante nacional, cuyo concurso en 
estos momentos de existir, h a b r í a s i - : 
do de gran provecho. 
Nadie quiso—dijo—a pesar de ser 
esta una I s l a de inmenso tráf ico , fo-
mentar en gran escala tal nidustria, 
que es la base en que descansa la 
potencia y e l desarrollo de otras n a -
ciones que no tienen ante s í ni con j 
mucho, los elementos e c o n ó m i c o s de ' 
nuestro p a í s . No hemos puesto em-
p e ñ o en r iva l izar con otros pueblos 
en ta i laudable e x p a n s i ó n por lo 
cual no se pasea nuestro p a b e l l ó n por 
los espaciosos mares que nos rodean 
pregonando nuestra fertilidad y nues-
tro poder. 
Tomar orientaciones en tal sentido 
s e r í a real izar a l fin una obra út i l a 
nuestros sucesores y patr ió t ica en "al-
to grado. 
H a b l a Mr. Johnson 
D e s p u é s del s e ñ o r del Val le , h a b l ó 
e i representante de Mr. Morgan, Mr. 
Jhonson, excusando l a asistencia de 
a q u é l sobre quien pesa un c ú m u l o de 
atenciones. 
Dijo Mr. Johnson que e l gobierno 
de Washington tiene una gran simpa-
tía por Cuba, cuya s i t u a c i ó n es apre-
ciada a l l á exactamente tanto por los 
informes aportados por e l s e ñ o r Des-
paigne, como por los datos ofrecidos 
por Mr. Morgan a l Gobierno america-
no. 
Hablando de los Estados Unidos— 
a g r e g ó — q u e nunca se h a b í a n encon-
trado en frente de una s i t u a c i ó n co-
mo l a actual teniendo que aprovisio-
nar a dos millones de soldados y a ñ a -
dir a esto un Invierno tan Intenso 
como no se recuerda otro. 
Hablando de la s i t u a c i ó n que a tra -
viesan muchos hogares americanos, 
m a n i f e s t ó que en el suyo propio no 
h a b í a ni carbón, n i gas, n i luz e l é c -
trica, que son muchas las personas 
que pueden sal ir a l a cal le con cien 
pesos, y sin embargo no pueden com-
prar una l ibra de harina. 
E l problema que atraviesa l a capi-
tal de Cuba, no es exclusivo de ella, 
es de todas partes. 
P a r a lo futuro asegura quo se ha 
acordado en los Estados Unidos en-
viar alimentos a Cuba, para todas la» 
exigencias de sus habitantes—y afir-
m ó — q u e se h a tenido especial e m p e ñ o 
en lo que se refiere a la comida del 
obrero e s p a ñ o l cuya base es de pan, 
garbanzos y manteca. 
T a m b i é n ha manifestado que llega-
rá el c a r b ó n necesario a cubrir nues-
tras atenciones, y que el gobierno de 
Cuba e s t á cada día m á s unido al de 
Washington. 
L a s i t u a c i ó n de Cuba es la s i tua-
c i ó n de todo el mundo. 
L a mitad del mundo e s t á peleando 
y l a otra mitad tiene que producir pa-
r a los que e s t á n en la guerra. 
Cuba disfruta de un suelo privi le-
g i a d o — m a n i f e s t ó Mr. Johnson— m á s 
fért i l que el de las Is las Canar ias que 
conozco muy bien pue1' - juf se r e -
cogen hasta tres cosechas al a ñ o . 
R e c o m e n d ó l a siembra de c a ñ a para 
producir mucho, m u c h í s i m o a z ú c a r , 
m á s cada año , pero, que no so olviden 
por ello los cultivos do otros p r o d u o 
(Contlnúa en la ONCE) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
lo. D E F E B R E R O D E 1918 
85 A Ñ O S A T R A S 
Museo. E l día 4 se i n a u g u r a r á et 
s a l ó n museo en la calle Acosta, n ú * 
mero 9 junto a la plazuela del E s p í -
ritu Santo. 
Se e x p o n d r á n muchos cuadroa a l 
ó ieo . 
60 A Ñ O S A T R A S 
Edi tor ia l . L a r e v o l u c i ó n de I ta l ia . 
E n P a r í s . E l Emperador N a p o l e ó n 
I I I r e p a r t i ó el día 5 del ú l t i m o mea 
las recompensas otorgadas a los 
concursantes que fueron premiados 
en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
L a R í s t o r i . M a ñ a n a debutará la i n -
signe t r á g i c a con la obra "Medea", 
en el teatro T a c ó n . 
Clases de i n g l é s . E l s e ñ o r Aparic io 
da clases de i n g l é s en la cal le Acos-
ta n ú m e r o 22. 
25 A Ñ O S A T R A S 
Edi tor ia l . E l proteccionismo f r a n -
c é s . 
De Rumania . E l día 10 de E n e r o 
se ver i f icó el casamiento del P r í n -
cipe Fernando de Honhenzollern, he-
redero del trono de Rumania , con l a 
Pr incesa María, h i ja del Duque de 
Edimburgo. 
Fal lecimiento. H a dejado de exis-
tir el s e ñ o r D. J u a n G. Burgos y 
Cuart in. 
Cursos gratuitos de F r a n c é s . ESJ 
representante do la sociedad "Al l ian 
ce FrancaiseT, en l a Habana, el i lus -
trado doctor L u i s M o n t a n é , nos par -
ticipa que pronto se i n a u g u r a r á n 
clases gratuitas de f r a n c é s para Jó-
venes y s e ñ o r i t a s . 
S e ñ o r doctor L u c i l o de l a P e ñ a . 
Mi querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
No hay tal problema exclusivista j 
Todo es sencillo y natural . L o que t ú 
crees ver tenebroso y complicado, es, 
nada m á s , que un asunto do meca-
nismo t ipográf i co . 
T ú , m i quori ' ío amfgo, eres nuevo 
en las andanzas per iod í s t i cas . Y feo o? 
periodismo, no solo hay que escribir 
en la r e d a c c i ó n y v i s i tar la diariamen-
te. H a y que estar en la imprenta, en 
las cajas , y saber lo que significa la 
falta de espacio. 
Entonces el redactor r.e guardia, 
en e l per iód ico , y e l regente, son los 
d u e ñ o s de la s i tuac ión . 
L a i n f o r m a c i ó n sobre la fiesta de 
l a A e o c i a c i ó n Cívica , publicada en el 
D I A R I O quedó trunca, precisamente, 
por l a falta de espacio. 
Como quedó fuera de la ed ic ión ma^ 
tutina l a de la A s o c i a c i ó n de Dere-
cho Internacional . 
A p r o p ó s i t o : d e s p u é s que h a b l ó V i -
tier, en el Ayuntamiento, tuve que 
trasladarme a la Academia de Cien-
cisa, donde esa noche, se i n a u g u r ó la 
segunda r e u n i ó n de Derecho Inter-
nacional. 
Y a ves, mi querido y admirable L u -
cilo, como queda, bien explicada mi 
retirada de Rusia-
A b a n d o n é el Ayuntamiento, d e s p u é s 
de aplaudir a Vit ier , pleno de entu-
siasmo. 
Y mis aplausos y mi e sp ír i tu , llene 
de fervor a la obra emprendida por 
la A s o c i a c i ó n , q u e d ó con ustedes esa 
noche memorable. 
Y encerrado en mi mundo interior 
ap laudí a Guerra, orador de la sere-
nidad; a p l a u d í a Díaz S ü v e r a , orador 
de las e s t a d í s t i c a s anonadrnt< ̂  
Y ap laud í t a m b i é n a Luc i lo do la 
P e ñ a , a t í . . . 
Pero, escucha. E s t e es uno de mía 
mejores recuerdos. 
Cuando yo era estudiante de primer 
a ñ o de Derecho, y a tú eras un maes-
tro de l a elocuencia, entre nosotros» 
los futuros juris tas , tus Jóvenes com-
p a ñ e r o s . 
¿ C ó m o aplaudirte, as í , sencil la-
mente? 
E s t a s i es una grave corapi icac ión . 
Pero me atrevo a resolverla, envián-
dote con un abrazo, mis entusiasmos 
y m i fervor, a tu persona menuda j 
grave y mi homenaje a tu oratoria 
plena de r e l á m p a g o s , de belleza y dfl 
fuerza. 
E s siempre tu d e v o t í s i m o amigo 3 
c o m p a ñ e r o , 
M I G U E L D E M A R C O S . 
C a t o d e E s p a ñ a 
E L T O R P E D E O D E L G I R A L D A 
Madrid, 31. 
E l propietario y los tripulantes del 
Gira lda , s© entrerisfaron hoy con el 
Jefe del Gobierno, s e ñ o r m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Di jeron los tripulantes que l a tripu-
l a c i ó n del submarino que torj íedeó a l 
vapor e s p a ñ o l s a b í a que este habia 
sido detenido anteriormente. T a m b i é n 
les dijo que t e n í a n noticias de que 
dicho buque l leyaba doble documenta, 
c ión . E l cap i tán del Gira lda p r e s e n t ó 
al comandante del sumergible los do-
cumentos del barco, que eran en todo 
favorables a los a lemanes; pero estos 
juraron hundir el navio en l a primera 
o c a s i ó n que so presentara. 
L o s tripulantes del Giralda juraron 
por su honor q u e j ó n falsos los car» 
gos qne se les hacen. 
E l Jefe del Gobierno les pronu-tM 
que el asunto s e r á tratado en Conseje 
á o Ministros j qne se acordar ía hacei 
una e n é r g i c a r e c l a m a c i ó n a Alemania. 
(Continúa en la OXCE) 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o l de i y i o. A N O L X X X V l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s a b r é totas l a s p l a z a s í m p a r t a n t e s i e i a r c a d a y i p e r a e i o a e s d a b a a e a 
e o fieaeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a i e N e w Y o r k 
E n e r o 3 1 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 9 5 5 . 2 0 0 
B o n o s 6 . 5 4 7 . 5 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
T U R U I L 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E L E C C I O N D E L E S T I L O 
c i . 
Comunmente el anuncio, que hemos 
c e ñ i d o denominando "de raciocinio," 
durante todo el curso del presente 
cap í tu lo , e s t á redactado en t é r m i n o s , 
p u d i é r a m o s decir, agresivos. E s t a c i r -
cunFtancia obedece, m á s que nada, a l 
hecho de que hay quien sustente l a 
t eor ía de que l a generalidad de las 
personas suelen impresionarse con 
una lectura que e s t é concebida en t é r -
minos imperativos y d o m i n a n t e » , y 
donde los conceptos se expresen brus-
c a y terminantemente. E s Indudable 
que la c o n c i s i ó n y el vigor en estos 
casos trae aparejada la c o n v i c c i ó n . 
A l tener en cuenta el valor de este 
estilo, no debe de olvidarse que, como 
a f i r m á b a m o s en precedente cap í tu lo , 
e l anunciante asume m á s bien la a c -
titud del que pronuncia una arenga 
p ú b l i c a que el de un agente vende-
dor. De todas suertes, debe de domi-
n a r la a t e n c i ó n y la p e r c e p c i ó n . 
E s t a tono agresivo, s i se nos p e r m í -
tela frase, resulta Justificado y has -
ta fuera de tono para cierta clase de 
personas. Especialmente entro aque-
l las que han recibido una esmerada 
e d u c a c i ó n , e e t á n dotadas de cierta 
a u t o n o m í a mental y suelen ser par-
cas en sus deliberaciones, es m á s f á -
c i l de conseguir adeptos, e m p l e á n d o -
se un tono Indirecto m á s bien que do-
minante. Cuando se trate de propa-
gandas relativas a a u t o m ó v i l e s , pia-
nos, o cualquier otro objeto que de-
mande precios elevados, es preferi-
ble que se emplee el m é t o d o sereno y 
sosegado, a l hacer una e x p o s i c i ó n de 
los hechos que se relacionen con los 
mismos. 
Pero no hay que echar en olvido, 
un solo momento, que e l m é t o d o tiene 
que adaptarse a las circunstancias, 
es decir; que e s t é de perfecto acuer-
do o en consonancia con el a r t í c u l o 
que se anuncia. E s neceiarlo. impres-
cindible conocer los verdaderos "pun-
tos de p e r s u a s i ó n " del a r t í c u l o que 
v a a ser objeto de propaganda como 
asf mismo los testimonios que tiene a 
su d i s p o s i c i ó n y puedan razonable-
mente favorecer su c a m p a ñ a . Y , fi-
nalmente, hay que cuidar de que los 
elementos disponibles para estimular 
e inducir a l comprador, se combinen 
y presenten en forma correcta y lóg i -
ca, de manera que se adapten a l ob-
jeto que lo mueve, c i ñ é n d o s e t a m b i é n 
a l tono que mejor convenga al per-
sonal para quien se vaya a escribir el 
anuncio. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
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ACCIONES V E N D I D A S : 955.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z U C A R E S 
J íew Y o r k , Enero S L 
E l mercado de aaúcar crudo no s u -
fr ió a l t e r a c i ó n , rigiendo t o d a v í a e l 
precio do 4.»85 para los Cubas, costo 
y flete, igual a 6.00» para l a c e n t r í f u -
ga. E l hecho de haberse contratado 
espacio para cuna cantidad considera-
ble de a z ú c a r , que s e r á embarcada dn-
rante el mes de Febrero, ha dado or í -
pen a sentimientos m á s optimistas, 
aunque todavía las ventas por conduc-
to de l a Comis ión no se han ensancha-
do materinlmente. 
Hoy se vendieron 40,000 sacos de 
Puerto Rico y 8,.')00 de Santo Domin-
go. 
D í c e s e que todos los refinadores es-
t á n en el mercado, pero los negocios 
fueron moderados y casi todos solo 
oceptaban pedidos limitados. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Enero S I . 
Causas bien definidas han contri-
buido a l a Inusitada actividad, ampli-
tud y fuerza del mercado de valores 
boy. 
E n t r e estas causas f igura el v ibran-
te mensaje del Presidente Wllson a l a 
Conferencia de Agricultores del Oeste. 
E n t r e otros Incidentes, c u é n t a n s e 
las s e ñ a l e s cumnlativas d*» serios dis-
turbios dentro de los Imperios Cen-
trales y un avance en los frentes en-
tre las m o n t a ñ a s jnnt.o con la anun-
ciada d e c i s i ó n de la Confls lón de F e -
rrocarri les del Senado, de recomendar 
que los ferrocarriles sean devueltos a 
los accionistas un a ñ o d e s p u é s de l a 
guerra . 
L a s acciones se manifestaron fuer-
tes a l principio. A medio día l a de-
manda de las ferrocarri leras se so-
brepuso a todo lo d e m á s . D e s p u é s f i -
guraron prominentemente las Indus-
t rinlos» 
L o s precios estuvieron a su m á s a l -
to nivel en la febril y act iva hora f l -
na l . L a s de motores alcanzaron una 
extrema ganancia de 15 puntos. 
L a s de United States fueron absor-
bidas en lotes sencillos de 1.000 a 
4,000 acciones, cerrando a 07.718» o sea 
una ganancia neta de 4 ¿ ! S . L a s ventas 
ascendieron a 965,000 acciones. 
L o s bonos estuvieron activos, pero 
irregulares . Los internacionales se en-
durecieron perceptiblemente, mien-
tras los de la Libertad estuvieron de 
pesados a d é b i l e s . L o s del l legaron 
a un nuevo m í n i m u m de 97.20. L o mis-
mo p a s ó c ó n los primeros del 4 entre 
96.60 y 96*50. 
L a s ventas totales de bonos (valor a 
l a p a r ) ascendieron a $6^75^000. 
L a s viejas emisiones de los Estados 
Unidos estuvieron de H a ?4 por cien-
to m á s altas. 
E L ACERCADO D E L D E N E R O 
Pape l mercanti l , de 6.112 a 5.3 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72. 
Comercia l , 60 d ías , letras sobre 
Bancos , 4.71.1¡2. 
Comercial , 60 d ías , 4.71.114; por le-
t ra , 4.75.14; por cable, 4.76.7¡16. 
Francos^—Por letra, 5.72; por ca -
ble, 5.70. 
F l o r l n e s T - P o r letra, 43.1 2 ; por c a -
ble, 44. 
L i r a s . — P o r letra, &59; por cable, 
S.«>7. 
Rublos .—Por letra, 13; por cable, 
13.14. 
P l a t a en barras , 86w5|8. 
Peso mejicano, 68.1|2. 
Bonos del Gobierno, Irregulares ; 
bonos ferroviarios, inertes. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 5hlj2 a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
a l ta 4 ; l a m á s baja 8.3 4; promedio 
8 .34; c ierre 8.814; oferta 4; ú l t i m o 
precio 4. 
Londres , Enero 81. 
Consolidados, 5L8|8 . 
Unidos, 75. 
P a r í s , E n e r o 31. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
75 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
15 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 70 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B a j o l a Influencia de l a l iqu idac ión 
de^ mes abr ió ayer esto mercado, h a -
b i é n d o s e practicado esta s in interrup-
c i ó n alguna 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos se mantuvieron todo el día de 
S8 a 8S.1|2, pero m á s tarde se paga-
ban a 88.1|8, s in que se efectuaran 
operaciones. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a de Se-
guros U n i ó n Hispano continuaron 
avanzando, p a g á n d o s e por las funda-
doras a 155.1|4, no o f r e c i é n d o s e a me-
nos de 160. L a s Bcneflciarias, que h a -
bían cerrado a 78 el día anterior, se 
pagaron ayer a 80, cerrando muy fir-
mes y con tendencias de alza. 
L a s del Banco E s p a ñ o l , aunque len-
tamente, van mejorando, cerrando de 
&5.1!8 a 97. 
E l papel de la C o m p a ñ í a Manufac-
t u r e r a Nacional se mantuvo firme to-
do el día, particularmente las Comu-
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la J u n t a Directiva, cito, por este 
medio, a los s e ñ o r e s Accloniatas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S. A , para 
la Junta general reglamentaria que 
t a b r á de celebrarse el lunes, 4 de 
Febrero p r ó x i m o , a las cuatro y me-
día de ia tarde, y en la cual se pro-
cederá t a m b i é n a l a r e n o v a c i ó n legal 
de la J u n t a Directiva. 
Habana, 25 de E n e r o de 1918. 
E l Secretario, 
J o a q u í n P D í A . 
4£. 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y G a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
nes, por las que pagaban a ú l t i m a ho-
r a a 38.114. 
L a s Comunes de l a Naviera empeza-
ron a manifestarse en alza, p a g á n d o s e 
a 66.3j8, pero nada se hizo porque los 
vendedores solo o f r e c í a n t í m i d a m e n t e 
a 68. Parece , pues, probable que se 
inicie en este papel alza rápida. 
E l papel de . C u b a n T i r e and 
Rubber Co. se mantiene firme, aunque 
no se e f e c t ú a n operaciones, porque no 
sale papel a l a venta. 
Cerró el mercado firme, c o t i z á n d o -
se a las cuatro p. m. en el B o l s í n co-
mo sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 95.1|8 a 98. 
F . C. Unidos, de 88.1Í8 a 89. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
106 a 107.114. 
Idem í d e m Comunes, de 97.1¡2 a 99. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 92.1;2 a 
100. 
Idem Comunes, de 79-118 a 81. 
Naviera, Proferidas, de 93.7|8 a 95. 
Idem Comunes, de de 66.3|8 a 68. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.1|2 a 
SI . 
Idem Idem Comunes, de 31.1|8 a 
31.8|4. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 80 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 36 a 60. 
U n i ó n HIspano-Amcricana de Segu-
ros, de 155.114 a 160. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 80 a 
S0.i;2. 
Union OH Company, de 2.09 a 3.05 
Cuban Tire and Rubber Co., P r e -
feridas, de 79 a 100. 
Idem í d e m Comunes, ^e 54 a 64. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de, 78 a 79. 
Idem Idem Comunes, de 38.1]4 a 40. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin v á r i a c i ó n en los pre-
cios r ig ió ayer el mercado local de 
a z ú c a r e s . 
No se dió a conocer venta alguna 
durante el día de ayer. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r centr í fuga po lar izac ión 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra-
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.37 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 99 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
3.33 centavos l a libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la l ibra. 
Del mes 3.11 centavos l a libra-
P r i m e r a quincena de E n e r o : 2.88 
centavos l a libra-
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 90 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos l a l i b r a 
Del mes: 4.45.205 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.42.0£ 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n S9 
Pr imera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la l ibra. 
Del mes: 3.80.205 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 3.77.08 
centavos l a l ibra. 
Clenfnegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Pr imera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la l ibra. 
Segunda quincena do Diciembre* 
4.39 centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.58 centavos l a Ubbra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.33 
centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena do Diciembre: 
4.06 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos l a l ibra. 
De l mes: 3.88 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de E n e r o : 3.6S 
centavos l a l ibra. 
C A M B I O S 
E l mercado c o n t i n ú a en las mismas 
condiciones de quietud anteriormente 
avisado. 
No acusan v a r i a c i ó n los precios co-
tizados el d í a anterior. 
Comer-
Banqueros c iantcü 
A V I S O 
E n e l l a b o r a t o r i o d e l d o c t o r R e -
c io , R e i n a , 9 6 , se so l ic i tan j ó v e -
nes s a n o s , q u e b r i n d e n c i e r t a c a n -
t i d a d de s a n g r e p a r a l a t r a n s f u s i ó n 
a i n d i v i d u o s e n f e r m o s . Se p a g a 
b ien . P u e d e n p a s a r a c u a l q u i e r h o -
r a h á b i l . 
2473 If . 
Londres, 3 djv. .. . 
Londres, 60 d¡v. .. 
Par i s , 3 djv, . . . 
Alemania, 3 d¡v. » 
E s p a ñ a . 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . • . 
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J A R C I A 
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A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o b a . — P t s o 3 ? 
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Jeté JApm BodrlnMnk Vle»praa!d«ntei HmumI 
¿«irado OennaMuri Doctor VkUJ Monte*. DireetorMt JaUán Ltaaro*. 
níno Farajóa. Mjuaael Floro*. VST. A. Uorebaot. Bernard* Férea. Sf. 
raaliu. TomAo S. Modero». Admimlstrmdor t Moretel TQaao TratOB. 
Vio Contador: Edoordo TéUos. 
FIANZAS á» todM elaaM y por mfidlooo prtnuu p a n Sabooto, Oeatrm-
ftUt««. Aaiuito* Cirilo» y Criminólo», Bmptaidoa FAbUeoi, pan» feo Adna-
OMM. ote. Para tttA* Informe» dlri^tno al Administrador. 
Rápidos «a el deopaobe do la» •oUdtnde». 
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M A G A 6 U / S I D O 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretarlo de Agricul tura 
ha autorizado los t í t u l o s de propie-
dad de las marcas que se otorgaron 
a los s e ñ o r e s J o s é Gonzá lez , Harold 
All ison, Josefa Rubio, Franc i sco M a r -
cos, Alberto R o d r í g u e z , Rafael Cruz , 
Agripino Portal .Ezequlel Porta l , C a -
milo Seara, Arsenio C é s p e d e s , J o s é 
González , Q u i n t í n Gonzá lez , Pascua l 
Silverio, J u a n L . R o d r í g u e z , F r a n c i s -
co Blanch , Antonio Cruz , Leopoldo A r -
daz, Facundo Gut lérrezz , J o s é L a u r e -
do, Miguel Medina, Manuel RIvero, Jo -
sé Ugarte, Jacinto Cruz y Florentino 
Rocha, en virtud de haber abonado 
los derechos correspondientes. 
T a m b i é n se h a servido conceder a 
los s e ñ o r e s Pedro Santana, Saturnino 
Moya, Gregorio Santana, Pedro P e -
¡aez, F r a n c i s c o S o c a r r á s , Federico 
Pérez , Alfredo de Varona, Casto R a -
mírez , Pascua l Labora, Federico Do-
m í n g u e z , Demetrio Moreno, D á m a s o 
Baso, Marcelino Cabi l las , T o m á s H e r -
nández , Octaviano R o d r í g u e z , F a u s -
tino S á n c h e z Gregorio Consuegra, Ape-
llo Artigas, Miguel E s t r a d a , Rafael 
Truj i l lo , Eustaquio Alvarez Vera , V e n -
tura Vázquez , Gregorio R o d r í g u e z , J o -
s é María C a s t e l l ó n , Consuelo Alvarez, 
Antonio R a m í r e z , E n r i q u e Angulo, Jo^ 
s é P é r e z , E l i s i e r Varona , Fe l ipe San-
ttana, Pedro M e n é n d e z , Alfredo N. 
Mart ínez y Ratae l Za ld ívar , las ins-^ 
cripciones de las marcas que para se-
ñ a l a r ganado solicitaron registrar. 
M A B C A S C O N C E D I D A S 
Y D E N E G A D A S 
R e l a c i ó n de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 29 
de Enero , por la S e c r e t a r í a de Agr i -
cultura, Comercio y T r a b a j o : 
C O N C E D I D A S 
"Carlon", para vino tinto, a E . R a -
m í r e z y C a , S. en C . 
" H é r c u l e s " , para b u j í a s para auto-
m ó v i l e s , a V iuda de C. F . Calvo y C a 
"Cubanita", para l icores aguardien-
tes, etc., etc., a A. F a n d i ñ o , S. en a 
" P a r a filtros para agua", a García 
& Maduro Limited . 
"Colodil", para una pasta para cu-
r a r los dolores de muelas producidos 
por caries, a J o s é Capote. 
P a r loza y c r i s t a l e r í a , a G a r c í a y 
Maduro Limited. 
D E N E G A D A S 
"Flores Silvestres", para productoa 
de p e r f u m e r í a , tales como jabones pol-
vos, etc., etc., a Alberto Cruse l las y 
Alvarez. 
"Cafeol", para un purgante a baso 
de aceite de r e c i ñ o , a J o s é Capote. 
"Amapol", para un jarabe pectoral 
para las enfermedades del pecho, a 
J o s é Capote, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres , 3 d|v. . . 4.77% 4.76 V . 
Londres , 60 d|v. . 4.73% 4.72 V . 
P a r í s , 3 a¡V. . . . 12 12% D. 
Alemania, 3 d|v. . ^ D . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 22% 21% P. 
E . Unidos, 3 dlv. . % % P. 
F l o r í n h o l a n d é s . . 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 10 P , 
( P A S A A L A D I E Z ) 
H o r r i b l e c u a d r o d e 
m i s e r i a 
E n l a cal le de San Leonardo n ú m e -
ro 5, entre S a n Indalecio y San Be-
nigno del reparto Tamarindo, en J e -
s ú s del Monte, en una h a b i t a c i ó n redu-
c i d í s i m a , v ive con siete hijos una p o -
bre viuda l lamada C o n c e p c i ó n S á n -
chez. 
Careciendo en absoluto de recur-
sos y teniendo necesidad de ir a un 
Hospital para ser operada, ruega a las 
almas caritativas que por amor ce Dios 
l a socorran con algo con que poder 
dejar a esas cr iaturas un pedazo da 
pan. 
/ O U / T A V ^ t U R R U T I A 
A R Q U I T E C T O 
C O A U T R U C C I O M f c A fc6PfcCIALfc6 
P A R A C A L I D O « S 
L t A L T A D l ¿ > . T . - M - i a 0 7 
P E D R O S O Y C o . 
M I E M B R O S D E L A B O L S A D E C A F E Y A Z U C A R D E N E W Y O R K 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
= = A G U J A R 6 5 
Compra-venta de valores en las plazas de Habana , New Y o r k , P a -
ris y Londres . Pignoraciones. 
Departamotno de bienes Inmuebles. 
Compra--, enta de fincas r ú s t i c a s y urbanas, dinero en hipotecas. 
A G U I A R 65. T E L E F O N O S A-2481 y A-7969 
Adminis trador: L U I S L O S A . 
C 988 i n 1 f 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
Debiendo celebrarse el domingo, di 
ria de que trata el articulo 1U del Kegl 
dente, le convoca por este medio a los s 
la misma, la que tendrá lugar en los sa 
aones, y en la que ae dará cuenta de 1 
de Glosa y demás asuntos Generales. 
L a Junta dará principio a la 1 de 
Idn de Juntas será requisito indlspensa 
Enero actual o el certificado da Secreta 
la cuota de dicho mes. 
Desde esta fecha los Seflores Socio 
la memoria para su examen y fines co 
Iliabana, 28 de Enero de 1918. 
C 803 6d 2. 
a 3 de Febrero, la Junta General Ordlna-
amento Social; de orden del seüor Prssl-
cñores Asociados para que concurran a 
Iones del Centro, Prado, esquina a Dra-
a Memoria anual, informe de la Comisión 
la tarde, y para poder entrar en el Sa-
ble la presentación del recibo del mes de 
ría de estar al corriente en el pago do 
s recibirán en Secretaría un ejemplar do 
rrespondientes. 
Kl Secretario, 
LiUIS V I D A * A . 
L l a m e a] A-9910 o escriba a] Apartado 2857, para que su nombre o 
razón social no deje do aparecer con letins grandes y n 3 g r a « en el 
D I B E C T O B I O D E C U B A . 
C 603 37d-22 v. el 27 í 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
M u maravillosos electos son conocidos en toda ia Is la desde * 
m á s de treinta año? . Millares de enfermos, curados responden de sus d 
ñas propiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. ^o-mMArirt 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A U U 
I 
A N O L X X X V I 
D U 1 U G D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L o s o b r e r o s y e l 
g e n e r a l M e n o c a l . 
L a escasez y la carest ía de los v í -
veres h a b í a n producido tal despropor-
c i ó n entre los ingresos y los gastos de 
la clase obrera y proletaria que el 
hambre y la miseria tocaban y a a sus 
e s t ó m a g o s y sus bolsillos. Faltos de 
pan los que só lo viven de su trabajo 
c a r e c í a n de recursos con qué suplir-
lo y con q u é satisfacer las m á s ine-
ludibles y apremiantes necesidades de 
la vida. P a r a el obrero presentaba ya 
el conflicto de las subsistencias som-
bras siniestras de dese sperac ión . 
A c u d i ó el C o m i t é Conjunto de Sub-
sistencias compuesto de cuarenta y cin-
co colectividades obreras, al Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . L e expuso sus 
necesidades, le m a n i f e s t ó sus deseos y 
la esperanza ha brillado en las negru-
ras que pavorosamente e n v o l v í a n a 
la clase obrera. 
E l alquiler de las casas es un pro-
blema viejo, cuya so luc ión se ha pe-
dido con insistencia. E n el Senado 
se presen tó una ley en que se pro-
p o n í a que su contr ibuc ión se reba-
jase del doce por ciento (el m á x i -
mum) al ocho por ciento. A la C á -
mara Municipal se l l evó también una 
m o c i ó n en la que solicitaba que el 
Ayuntamiento recaudase el diez por 
ciento del valor de las casas. 
L o s dos proyectos quedaron archi-
vados. E l Alcalde, doctor Varona S u á -
rez, ha dedicado celosa a t enc ión a es-
te asunto. 
E l General Menocal promet ió a la 
C o m i s i ó n de los obreros que firma-
ría un decreto sobre los alquileres. 
No dudamos que su ecuanimidad y 
d i screc ión s a b r á n harmonizar los in-
tereses de los propietarios con los de 
los inquilinos. 
Respecto a la rebaja de las tarifas 
sobre los ar t í cu los de primera nece-
sidad, pedida por los obreros, hemos 
comentado y a un proyecto de ley en 
que se cargan los derechos arance-
larios a los art ículos de lujo y a aque-
llos que puedan hacer competencia a 
las industrias del p a í s y se amenguan 
los de las subsistencias de consumo 
general. 
E n cuanto a la rebaja de los fle-
tes, al precio de las subsistencias y 
al fomento de los cultivos menores, 
la C á m a r a de Representantes acaba 
de aprobar un proyecto de ley en que 
se da al Ejecut ivo Nacional autori-
z a c i ó n , aunque no tan amplia como 
c o n v e n í a , para resolver estas cuestio-
nes. 
C o n las medidas que, segn esta ley, 
ha de tomar el Presidente de la R e -
públ i ca , con la p r o t e c c i ó n que ha de 
prestar a toda iniciativa y empresa 
obreras en donde no entren elementos 
disolventes, perturbadores de oficio 
disfrazados de redentores y ambicio-
nes p o l í t i c a s y personales, con la es-
peranza de que e s tán y a p r ó x i m o s a 
llegar a la Isla art ícu los de primera 
necesidad, si no se trueca la escasez en 
abundancia y la cares t ía exorbitante 
en la normalidad de los precios, pa-
ra lo cual hay que aguardar la con-
c lus ión de la guerra, se evitan al me-
nos las a g o n í a s de la miseria y del 
hambre. 
L a clase obrera de C u b a es, como 
hemos dicho muchas veces, sufrida y 
sensata, a pesar de las excitaciones in-
tempestivas y e x ó t i c a s de algunos v i -
vidores. H a dado ahora una prueba 
m á s de su cordura en esa mesura y 
en ese comedimiento con que ha ex-
puesto sus necesidades y deseos al 
Jefe de la N a c i ó n . 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p o c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o , 24 
E l libro le L e ó n Trotzky, ministro 
de Negocios Extranjeros de R u s i a , t i -
tulado L o s bolsheviki y l a paz mnn» 
dial , se v e n d e r á bien, probablemente, 
como comenzaron a venderse los de 
Mr. Roosevelt cuando é s t e era P r e s i -
dente, porque el gobierno es un buen 
reclamo. A l a t r a d u c c i ó n inglesa, 
que h a salido en los Estados Unidos 
l e h a puesto una i n t r o d u c c i ó n Mr. 
L i n c o l n Steffens, que t a m b i é n bol-
shevlkea, esto es, socialistea. 
Dice Mr. Steffens en esa introduc-
c i ó n , que Trotzky no es g e r m a n ó f i l o 
como a q u í y en Inglaterra se ha ase-
gurado por gente mal informada o 
maliciosa, n i tampoco es a l i a d ó f i l o ; 
no es n i siquiera rusóf i lo , aunque ha 
nacido en R u s i a ; no es patriota. E s t á 
por e l triunfo del proletariado en to-
dos los p a í s e s y por la d e s t r u c c i ó n 
del sistema social o b u r g u é s y capi-
t a l í s t i c o , al cual atribuye a l a guerra 
actual , como «odas. E n el p r ó l o g o ma-
nifiesta que lo que e m p e z ó por una 
c u e s t i ó n entre A u s t r i a - H u n g r í a y 
Serbia se ha resuelto en u n duelo a 
muerte entre Alemania e Inglaterra. 
" M i e n t r a s — i ñ a d e — los simples y los 
h i p ó c r i t a s hablan de defender l a inde-
pendencia y la libertad nacionales, lo 
que de un lado se defiende es l a l i -
bertad de la e x p l o t a c i ó n imperial ist i -
ca de la India y de Egipto, y del otro 
la l ibertad de la d iv i s ión i m p e r i a l í s t i -
ca de los pueblos de la T i e r r a . 
E s t a s no son ideas nuevas n i inte-
resantes, porque ya las h a b í a n profe-
sado algunos socialistas antes de 
ahora en los pueblos europeos. L o 
que tiene i n t e r é s es que estas ideas 
han subido ai gobierno con L e n i n y 
con Trotzky en el mayor de esos 
pueblos; gobierno que basa en ellas 
su p o l í t i c a exterior, creando una s i -
t u a c i ó n obscura y l lena de posibili-
dades peligrosas. A l principio la re -
v o l u c i ó n ruda f u é una esperanza, a s í 
para la Entei i te como para las poten-
cias centrales. P a r a la primera, por-
que v ió descartada la paz separada 
ruso-alemana, en que, s e g ú n se dijo, 
pensaba el Emperador N i c o l á s . Y pa-
r a las segundas, porque contaron con 
que l a r e v o l u c i ó n deb i l i tar ía la ac -
c i ó n mil i tar de Rus ia . A s i ha sucedi-
do, y esto ha sido una d e s i l u s i ó n para 
los Aliados; pero ahora les ha tocado 
el turno a A l e i i a n i a y Aus tr ia -Hun-
gría , donde los gobernantes se sien-
ten alarmados ante la amenaza de la 
a c c i ó n revolucionaria rusa. 
E n las negociaciones de B e s t - L i -
tovsk ha habido un incidente in&< 
tructivo. E l general a l e m á n Hoff-
mann se ha quejado de que, aprove-
chando la l ibre c o m u n i c a c i ó n esta-
blecida por 01 armisticio, e s t é n los 
revolucionarios rusos distribuyendo 
a las tropas g e r m á n i c a s proclamas 
socialistas y pacifistas; las cuales 
no le parecen a l general, sin duda, 
papeles d e s d e ñ a b l e s , cliiffons de pa-
pier, como dijo el Canci l ler Beth-
mann-Hollwegg del tratado que ga-
rantizaba la neutralidad de B é l g i c a . 
E n esas proclamas se les cuenta a 
los alemanes cosas que no s a b í a n 
y se les excita a imitar las hechas 
por el pueblo ruso: derribar el tro-
no—o los tronos—pedir la paz, aco-
gotar ai capitalismo y proclamar la 
s o b e r a n í a del proletariado. Que ya 
estos fermentos e s t á n operando lo 
demuestran las recientes y grandes 
huelgas y manifestaciones de A u s -
tr ia H u n g r í a , donde las masas obre-
ras no s ó l o han pedido pan, s i que 
también paz; y esto es ominoso. 
Otro día, uno de los negociadores 
alemanes r e c l a m ó porque Trotzky— 
que entonces no tomaba parte en las 
n e g o c i a c i o n e s — h a b í a hablado mal de 
los gobiernos de B e r l í n y de Viena 
en una interr iew de per iódico , a pe-
sar de estar suspendidas las hostil i-
dades; y se le c o n t e s t ó por un dele-
gado ruso que esta s u s p e n s i ó n no 
implicaba la s u p r e s i ó n de la libertad 
de la palabra y de la prensa. Y el 
incidente no p a s ó de ahí . Otro día los 
negociadores rusos se opusieron a 
que en el tratado se prometiesen 
amistad perpetua las naciones fir-
mantes, "porque—dijeron — nuestra 
amistad d e p e n d e r á del gobierno que 
t e n g á i s vosotros." E s evidente que 
los alemanes y los a u s t r o - h ú n g a r o s 
e s t á n "tragando culebras'" en Bres t -
Livotsk; tienen que soportar un 
lenguaje contrario a l protocolo y se 
les da a entender que de la nueva 
R u s i a nada bueno pueden esperar 
las dos grandes m o n a r q u í a s vecinas. 
Mr. S i m ó n Strauskw, que publica 
en el Post, Je Nueva York , a r t í c u l o s 
h u m o r í s t i c o s por fuera, pero con un 
; interior de buen sentido y de í i n a 
observac ión , pone en labios de un 
imaginario negociador g e r m á n i c o es 
ta confidencia, hecha a un f a n t á s t i -
co periodista: 
— E s t a s delegados bolsheviki son 
extraordinarios. Se fija la hora de las 
diez de la m a ñ a n a para nuestra se-
s ión, y se aparecen a las 2 y 30 de 
la tarde. H a b l a n dos o tres a l mis-
mo tiempo. Cuando les decimos que 
debemos imponer las condiciones de 
paz, porque somos los vencedores, 
nos responden: "Nada de eso; nos 
habé i s vencido, pero nosotros somos 
los victoriosos." L e s preguntamos 
qué piensan hacer s i se renuevan las 
hostilidades, y dicen que nos obliga-
rán a tomar a Petrogrado. L e s pre-
guntamos donde e s t á su e jérc i to , -y 
nos contestan alegremente que la 
mayor parte de é l ha huido y e l res -
to se e s t á muriendo de hambre, y 
que, por lo tanto, insisten en que 
aceptemos sus condiciones, s in qui-
tar n i poner una coma. D e s p u é s de 
un par de sesiones por el estilo de 
és ta , estamos en e] borde de la pos-
trac ión nerviosa. E l jefe de nuestra 
d e l e g a c i ó n y a no puede escribir a su 
familia, porque ha olvidado el nom-
bre de su esposa. Sospecho que exis-
te un complot atroz. Los bolsheylki 
se proponen volver locos a los pr in-
cipales hombres p o l í t i c o s de las po-
tencias centrales para hacer, luego, 
su voluntad en la pobre Alemania." 
L o cual es caricaturesco, pero con 
base de verdad, como toda buena c a -
r icatura. P a r a los socialistas el 
ú n i c o enemigo es el capitalismo, so-
bre el cual han obtenido en R u s i a 
una victoria que no es, probable-
mente, definitiva, pero que mientras 
no venga la r e a c c i ó n s e r á un e s t í m u -
lo para los revolucionarios de ioda 
Europa s i l a guerra se prolonga de-
masiado, y coa el la ei malestar de 
las masas f a m é l i c a s . Y é s t a s se sen-
t i rán tanto m á s dispuestas a rebe-
larse, cuanto que el haber renuncia-
do R u s i a a la p o l í t i c a de conquicta 
las garantiza contra la o p r e s i ó n ex-
tranjera. Y a no se podrá explotar 
en Alemania y en Aus tr ia H u n g r í a , 
para fomentar la belicosidad, aque-
llo de los feroces cosacos, que violan 
doncellas, comen velas de sebo, be-
ben hasta alcohol industrial e incen-
dian aldeas. Ahora los cosacos re-* 
parten proclamas a en las que l l a -
man hermanos a los obreros y a los 
labradores alemanes, a u s t r í a c o s y 
h ú n g a r o s , y les prometen ayudarlos 
a deshacerse de los Hohenzollern y 
los Hapsburgos, de los banqueros, 
de los fabricantes y de los grandes 
propietarios rurales . Se explica que 
esas proclamas causen inquietud a l 
general Hoffmann, porque sabe c u á n -
to pueden en ciertos casos los sol-
dados de Guttemberg, esto es, las 
letras de imprenta. E l gobierno i m -
perial a l e m á n , que t a m b i é n lo sabe, 
ha suspendido por unos d ías el 
Worwaerts , de B e r l í n , ó r g a n o del 
partido socialista, s ó l o por haber pu-
blicado I n f o r m a c i ó n acerca de las 
huelgas de A u s t r i a - H u n g r í a y hecho 
constar su importancia. 
Mientras dure la d o m i n a c i ó n bols-
heTiki existe ei peligro de que e l i n -
cendio se propague. L a s dos mo-
n a r q u í a s centrales no pueden supri -
mir esa d o m i n a c i ó n , porque para ello 
t e n d r í a n que invadir a R u s i a con 
un gran e jérc i to y debilitar, como 
consecuencia, su frente del Oeste; y, 
por supuesto, en R u s i a la i n v a s i ó n 
u n i r í a a todos los partidos contra 
el extranjero, y no s e r í a fác i l em-
presa la de sojuzgar a aquela n a c i ó n 
colosal, de 22% millones de k i l ó m e -
tros cuadrados y 170 millones de ha -
bitantes. " P a r a ayudar a los Al ta-
dos—ha dicho Tchernoff, el social is-
ta moderado, Presidente de esa A s a m -
blea Constituyente que h a vivido un 
s ó l o día y que el gobierno bolsheviki 
ha disuelto por medio de marineros 
de guerra—nos b a s t a r í a con Irnos 
retirando h a c í a ei interior, lo que 
ob l igar ía ai enemigo a tener emplea-
das aquí muchas fuerjas ." 
L o s que ha:i de acabar con ese r é -
gimen, con eso "proletariado a ca-
ballo," como s?e le ha llamado, con 
esa mezcla de violencia jacobina y 
de muchachos que juegan a l a po l í t i -
ca, son los otros partidos rusos; v 
lo que podrá ace lerar m á s su termi-
n a c i ó n s e r á l a paz. Hecha é s t a , s i es 
favorable a R u s i a , descartado el pe-
ligro exterior los partidos sensatos 
no v a c i l a r á n en emplear la fuerza pa-
ra derribar a] gobierno L e n i n - T r o z k y ; 
y s i es desfavorable, s e r á a ú n m á s 
poderoso el movimiento contra la 
dictadura comunista y se i rá a l l í a 
una r e p ú b l i c a decente y habitable o 
a una m o n a r q u í a l iberal que no ins-
pire recelo a l resto de E u r o p a como 
foco de la r e v c l u c i ó n social. Pero", a 
juzgar por las ú l t i m a s noticias, los 
negociadores de las potencias centra-
les no piensan en esto, s i no en l i s ta-
ras burdas, como l a do ir ganando 
tiempo—y no p o d r á n ganar m á s que 
algunas semanas—o l a de coger-
le a R u s i a las Provincias B á l t i c a s — 
Toujonrs l a f inessel 
X . Y . Z. 
C u a n d o l a s a n g r e 
e s t á m a l a . 
Son m u c h a » las personas que no 
saben lo que tienen y tienen precisa-
mente lo m á s grave que se puede te-
ner: la sangre mala. Son enfermos 
de la sangre que necesitan un depu-
rat ivo de fuerza y cal idad como el 
E s p e c í f i c o Valiña. e s t á reconocido 
como el mejor depurativo de la san-
gre enferma, poraue e s t á orenarado 
con sustancias vegetales inofensivas 
ai organismo, pero de eficacia abso-
luta para hacer el iminar los malos 
humores y toco lo que es descompo-
s i c i ó n en l a sangre. Cuantos enfer-
mos de la. sangre han tomado E s p e c í -
fico V a l i ñ a , j e han curado en corto 
tiempo. 
Todas las boticas de Cuba venden 
E s p e c í f i c o V a ü ñ a y una prueba de 
su calidad se da h a c i é n d o s e saber 
que figura inscripto legalmente en el 
libro de medicamentos buenos que se 
l leva en la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d < 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
¡ J . P l S C ü A L - B A L B W n 
¿ _ Obispo l í o . 101. 
S a n t a M i s i ó n e n i a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
Desde el día tres a l 10 de Febrero, 
pred icará en la Santa Ig les ia Cate-
dral , una S á n t a Mis ión , el c e l o s í s i m o 
misionero R. p. Rafae l Ruiz , quien i n -
vita amablemente a la misma. 
O b r a d e C a r i d a T 
iCmQ m d perfót fco de n a » 
c ircu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
V e r d a d e r o é x i t o 
Habana, Abr i l 2 de 1915 
D r . J u a n B. l í ú ñ e z P é r e z . 
Certif ico: que vengo empleando 
con verdadero é x i t o o] Kntrigenoi e a 
las afecciones en que es necesario 
reparar e l organismo. 
D r . J u a n N ú ñ e z P é r e z . 
E l J íutr igeno i ©stá Indicado en e l 
tratamiento de l a Anemia, Cloros is , 
Debilidad General , Neurastenia, R a « 
quitismo, Convalescencia, A t o n í a Ner-
viosa y Mascnlar , Cansancio o F a t i -
ga Corporal , y en todas las enferme-
dades en que es necesario aumentar 
las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prcodai a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que mettos interés cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C I M P A 5 U & V I T A I 4 
B 5 E r 5 U & n 0 , D b D 0 L 0 P D & C A B & Z A Y * 
D D L E S T Ó M A G O Q l l & V D . W 
C O M I D A S 
i PROPAGAHDAÓ 
ARTI5TIC^¿ 
A la Colonia leonesa en primer l u -
gar y a las almas caritativa?, se rue-
ga contribuyan con lo que su, c a r i -
dad les permita, para poder embar-
car para E s p a ñ a a i infeliz Waldo 
Blanco, residente en 27 entre D y B a -
ñ o s , que se encuentra muy enfermo, 
lo mismo que su esposa con cinco 
n i ñ o s en el mayor desamparo, con-
siderando los m é d i c o s el viaje nece-
sario para salvarles la vida. A l efec-
to abrimos una s u s c r i p c ' ó n en es-
tas columnas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . $5.00 
U n Sr . que oculta su nombree $5 
Otro s e ñ o r $ i 
C O M P A Ñ I A M I N E R A ' H E R M O S A ' 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c i to a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a 
J u n t a g e n e r a l q u e d e b e r á e f e c t u a r -
se e l 11 d e F e b r e r o p r ó x i m o , a 
las 3 p . m . en s u d o m i c i l i o s o c i a l 
A g u i a r , 1 3 4 . 
S e p r e v i e n e a los s e ñ o r e s a c c i o -
nis tas q u e e s ta J u n t a s e c e l e b r a 
en s e g u n d a c o n v o c a t o r i a y q u e , 
de a c u e r d o c o n el a r t í c u l o 5 1 d e 
los E s t a t u t o s , se c e l e b r a r á c u a l -
q u i e r a q u e s ea e l n ú m e r o d e a s i s -
tentes . 
J u a n E c h e v a r r í a , 
Secretario. 
C-iooo i d i . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E G U N D O S E M E S T R E D E 1 9 1 1 
A la una y media de la tarde de l 
próx imo domingo, 3 de Febrero, t en-
drá efecto en el S a l ó n de fiestas det 
Centro social, la Junta General ord i -
naria correspondiente al segundo se* 
mestre del a ñ o 1917. S e advierte quo, 
con arreglo al inciso cuarto del a r t í c u -
lo 10o. de los Estatutos generales, s ó -
lo pueden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados cuya; 
inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al sa lón será por la c a -
lle de Prado. L a C o m i s i ó n de Puerta 
exigirá la presentac ión del recibo del 
mes de Enero y el correspondiente 
carnet de identidad. 
L o s señores asociados que lo deseeá» 
pueden recoger en esta S e c r e t a r í a u n 
ejemplar de la Memoria semestral. 
Todo lo que de orden del s eñor 
Presidente social se hace p ú b l i c o para 
conocimiento de los s eñores asociados,; 
H a b a n a , 2 8 de Enero de 1918.—n 
C A R L O S M A R T I . Secretario Gene-! 
ral. 
C 8S« B<I-29 
D r . E l p i d i o S ü n c e r . 
Cirujano del hogpltal "Mercedes** Ct*, 
r u g í a (especialidad de cue l lo ) , enfar-
medades de les ojos, or ina y sangra. 
Inyecciones de " J í c o s a l v a r s a n . C o n -
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p¿; 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é ^ ' 
fono A-6329. Amargura 70. 
465 31 • 
J A B O M 5 L A M C D F - L O T A K T f c 
P C L I O I O ^ O P A R A fcL' B A M O 
V f c M D f c fcMTODA6 P A R T E A S 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e -
D i r e c t o r , se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s 
soc ios suscr ip tores q u e l a c o n t i n u a -
c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a 
e l d í a 2 0 d e l a c t u a l , s e v e r i f i c a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 3 d e F e b r e -
r o , a l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e 
en e l s a l ó n d e ac tos d e l a D i r e c t i -
v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L o s e j e m p l a r e s d e l a M e m o r i a 
y e l B a l a n c e G e n e r a l l e í d o s e n l a 
s e s i ó n a n t e r i o r e s t á n a l a d i s p o s i -
c i ó n d e los s e ñ o r e s soc ios e n l a i 
o f i c i n a d e l a I n s t i t u c i ó n . 
P a r a as is t ir a l a J u n t a s e r á r e -
quis i to i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
d o n d e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l ; 
raes d e E n e r o . 
H a b a n a , E n e r o 2 9 d e 1 9 1 8 . — i 
V I C T O R E C H E V A R R I A . S e c r e t a - : 
n o . 
C-847 id- SO. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c m. l n 29 * 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O ÜZ L A l u A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
i L A P R E N S A 
^ — 
E l prurito úa las fobias. 
Con motivo de no sabemos o u é día 
tr iba escrita por P í o B a r o j a contra 
los venezolanos o los hispano ame-
ricanos, qiie o r i g i n ó una protesta d« 
los mismos e s p a ñ o l e s , un may nota-
ble periodista que u s a e l p s e u d ó n i m o 
de "Lino Sut i l" dijo en E l Universal 
de Caracas lo siguiente: 
E n España, por otra parte, hablar mal 
de si mismo es una monomaaÍH perenne. 
aHee años, con el propósito do escribir 
una crónica documentada acerca de este 
caso curioso de autofobio, comencé a ano-
tar algunos de los mucbos periódicos y 
revistas de Madrid en donde los más 
nombrados escritores españoles dicen de 
España las cosas más deprimentes e In-
juriosas. Pero desistí al cabo rtc mi 
maligna tarea, primeramente porque me 
dió asco estar metiendo la mano oficio-
«amente en esos canastos de ropa sucia 
y luego porriue con motivo de la "fiesta 
de las razas" pensé que mi publicación, 
si la hacía, iba a sonar con una nota dis-
cordante en medio de tanto amor inter-
nacional. 
A mi no me espanta esa malderrabia 
de Pío Baroja; ¿Qué tiene de raro que 
el alacrán nos muerda nuestros rabos, 
cuando él se lo» muerde a sí mismo 
Efectivamente. L o s temperamentos 
biliosos no hal lan nada buena en el 
mundo, n i a ú n ellos mismos. E s una 
desgracia que merece m á s c o m p a s i ó n 
que otra cosa. 
L a m a n í a de hablar mal de E s p a ñ a , 
que tienen algunos e s p a ñ o l e a , suele 
ser, aparte su poquito de buena inten-
c i ó n , una de las mi l formas del sno-
bismo universal que nos entontece. 
PaTa que alguien diga, siquiera s'ea 
un e x t r a ñ o : "He aqu í un hombre 
graude y de e s p í r i t u selecto cieen 
que debe uno decir antes: "todos mis 
paisanos, menos yo, son unos zoque-
tes y tal." 
No se pide silencio, n i que la ropa 
sucia se lave en casa. Puede sacarse 
a l sol toda la ropa; la sucia y la l im-
pia y no la sucia solamente. Bueno 
es que los extranjeros sepan nuestras 
m á c u l a s , pero no es patr ió t i co ni de-
cente manifestar a diario que en E s -
p a ñ a no hay m á s que l a s u n i de to^e-
ro^. y <•) u l r í . vividores y otra gentu de-
gradada. 
No se les pide silencio a los 
pesimistas atrabi l iar ios; ti les pide 
que hablen en un tono menoE depre-
sivo, que censuren con amor, con l a 
r e p r e s i ó n del buen maestro q'ie casti-
ga s in degradar y sin embrutecer a l 
alumno desaplicado. 
E l concepto de la Patr ia . 
E l Triunfo habla del reciente con-
greso celebrado por la "Sociedad de 
Derecho Internacional" y comentando 
lo dicho en sus sesiones dice: 
Patria no es una varía palabra, sino 
un concepto subjetivo, más que una rea-
l'dad geográfica: comprender escsublime 
di&tingo en (|ne se excluye todo egoísmo 
y toda bastardía, es engrandecer el me-
dio en que se vive, es darle vigur moral 
a la tierra nativa, es consolidar esa pa-
tria que asi se comprende y se analiza. 
Y en la Sociedad de Derecho Interna-
cional han resonado palabras tan levan-
tadas, tan nobles, tan puras, vestidas por 
los hombres que enln/an el pasado al 
presente, por lo» que sirven de unión en-
tre el presente y el porvenir, que el 
optimismo encuentra campo Ilimitado en 
saciarse y la esperanza renace, y una 
visión luminosa del mañana se bosqueja 
en nuestra mente y hace latir con apre-
iuramiento Jubiloso nues(ro corazón ate-
naceado por dolores inmensos (|iie son 
los dolores fie la patria y las amargu-
ras de la humanidad que gime deso-
lada. , ^ 
Tras la fragorosa lucha vendrá bo-
nanza inacabable: el hombre dejará de 
«er para el hombre lobo voraz, y la fu^r-
jsn no supeditará entre sus garras al de-
recho. 
E s o s e r á cuando el ser humano c a -
rezca de apetitos y pasiones de doml-
V i s i t e n u e s t r a G R A N 
L I Q U I D A C I O N d e 
V E S T I D O S , T R A J E S 
S A S T R E , A B R I G O S , 
S W E A T E R S , B L U S A S 
S A Y A S Y R O P A 
I N T E R I O R . 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o , 7 9 . 
i uio y grandeza material , cuando los 
pueblos se conformen con lo que tie-
nen y sobre todo, cuando el e sp í r i tu 
religioso impero francamente sobre 
la humanidad. 
L a cr ianza de cerdos. 
Dice Mercur io: 
E l próximo domingo, a los tres de la 
tarde tendrá efecto una conferencia pú-
blica ' en la Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, sobro 
"Crianza de Cerdos," a cargo del doctor 
Kafaol do Castro, Jefe del Departamento 
da Epizootia do dicha Estación Experi-
mental. 
Lái personas que concurran a esta In-
teresante conferencia, que es de verda-
dera actualidad porque se refiere a una 
de las míiterlas que más relación tiene 
con la actual escasez de «ubsistenciaa, 
podrán aprovechar la ocasión de visitar 
los establos de aqnel establecimiento y 
admirar los magníficos sementales de 
cerdos de razas finas Importados recien-
temente por la Secretaría de Agricultura. 
Ahora con motivo de la escasez y 
la c a r e s t í a , se permite a los vecinos 
cr iar cerdos en los pat íos , pero no so 
nota gran d e c i s i ó n de aprovechar ese 
permiso. 
L a causa, s e g ú n hemos oido en una 
c o n v e r s a c i ó n , es la duda qua muchos 
vecinos tienen sobre el hecho posible 
de que m a ñ a n a , cuando el cerdo e s t é 
bien gordo y cebado, vaya a l g ú n fun-
cionario a incautarse del cerdo. 
SI se garantizara el derecho de dis-
poner de una propiedad, habr ía m á s 
gente que cr iara animales y que sem-
brara viandas. 
Otros inconvenientes. 
Una de las mayores dificultades pa-
ra que los campesinos se dediquen 
con entusiasmo a cultivar, es It inter-
v e n c i ó n de los acaparadores del mer-
cado y l a falta de caminos. 
Porque, como dice E l F é n i x de Sanc-
ti S p í r i t u s ; 
Los acaparadores, generalmente, de to-
das partes,—boy más que nunca—sé en-
cargan de adquirir esos productos n ín-
tUnA predo, para venderlos a precios por 
demás elevados a otros Intermediarios 
que forman el comercio, detallándolos al 
pueblo con otro margen de ganancia; de 
modo que el productor, por regla gene-
ral, continúa obteniendo el mismo ruino-
so resultado que antes de su ruda labor, 
siendo otros los que mejoran de fortuna 
por su mediación. 
Siendo este un pafs esencialmente agrí-
cola, al Gobierno corresponde poner los 
medios para varias este orden de cosas. 
Construyanse caminos teansitables y 
carreteras como las de la provincia de la 
Hobana; ayúdese a los agricultores de 
modo eficaz; hágase que el campesino 
pueda abastecer con sus productos direc-
tamente al consumidor sin los acapara-
dores de por medio, jr entonce», por pro-
pia conveniencia de los terranlentes ru-
rales, y con un verdadero resu>i)do pecu-
nlcrlo para los campes'nos. Irán cambian-
do los primitivos bohíos de guano por 
viviendas más ámplias, cómodas, confor 
tableR, suficientes a satisfacer las nece 
scidades de la vida moderna. 
Porque el campesino que lo.Tra traer 
a l mercado una carga de frutas y 
viandas no puede quedarse a l l í a ven-
derlas, tiene que sucumbir a manos 
del acaparador el cual suele abusar 
ofreciendo una miseria por las mer-
c a n c í a s al por mayor, sabiendo que el 
guajiro no tienp m á s remedio que sol-
tarlas. 
S i hubiese un lugar donde deposi-
tarlas e n c a r g á n d o s e alguien de ven-
derlas a mejor precio para el cult iva-
dor, tal vez h a b r í a mayor abasto de 
esos v í v e r e s . 
M E H T H O L A T U M 
E s e l M e j o r A m i g o d e l o s N i ñ o s 
S i e m p r e d e b e t e n e r s e u n p o t e d e M e n t h o l a t u m 
C o n t u s i o n e s C o r t a d a s , I n f l a m a c i o n e s , Q u e -
m a d u r a s , R o n c h a s , R a s g u ñ o s , e t c . , e t c 
M e n t h o l a t u m es indispensable en el hogar p o r q u é a 
t o d o s b e n e f i c i a , l o m i s m o a l a n c i a n o q u e a l j o v e n , a l a 
s e ñ o r a q u e a l a n i ñ a . 
D e V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c . 
B u f f a l o , N . Y . - - E . U . d e A . 
H a b a n e r a s 
E N E L NACIONAL 
E L B A I L E D E C A R I D A D 
Fiestas grandes. 
Se suceden de día en d ía . 
T r a s las carreras de ayer, aconte-
cimiento deportivo y social que se ha -
rá inolvidable, el baile de esta noche. 
Bai le de caridad. 
Organizado ha sido bajo los auspi-
cios de las m á s prominentes -Jamas de Una c o m i s i ó n de distinguidas seño, , 
la sociedad habanera para dedicar sus i Htas e s p e r a r á en el hal l de la entrada 
productos a la Créch© Habana Nueva, a cada concurrente con un progra-
L a orquesta de Adolfo Rodrigue, 
reforzada con diez profesoras, es 3 
que tiene a su cargo el programa de, 
los bailables. 
T o c a r á n , a d e m á s , la Banda M u ñ i d , 
pal, la Banda de la Art i l l er ía y 
Banda del Cuarte l General . 
E s t á todo dispuesto. 
A p a r e c e r á el teatro Nacional enga-
lanado con pro fus ión de plantas, de 
colgaduras, de banderas y de flores. 
A cargo del jard ín £ 1 Cluvel e s t á 
el decorado de la entrada. 
Y confiado ha sido a l buen gusto de 
los s e ñ o r e s Carbal lo y Mart ín d u e ñ o s 
del j a r d í n E l F é n i x , el adorno de la 
i sala. 
E n el patio, y en p e q u e ñ a s mesas, 
se s erv i rá el buffet toda la noche. 
Servicio que h a r á la r e p o s t e r í a de 
Inglaterra , c o m p r o m e t i é n d o s e ios due-
ñ o s del hotel, esto es, los sucesores 
de don Fel ipe Gonzá lez , a hacer en-
trega de las utilidades para aumento 
de los fondos de l a fiesta. 
L o que se debe a frailes y mongos. 
Dice el semanario de Camagiiey C u -
ba y E s p a ñ a : 
L a Graniátlua francesa fué compuesta 
por monjes. 
Nuestras Universidades fueron funda-
das y sostenidas por eclesiásticos. 
Nuestra Filosofía está toda basada en 
la Suma de Santo Tomús de Aquino. 
Fué un monje. Rogelio Bacón, el in-
ventor de la pólvora. 
Fué un Obispo, el Obispo de Munster, 
el que inventó las bombas. 
Un dominico, Alberto el Grande, Inven-
tó la brúju'a y otro monje. Santiago de 
ritry, la aplicó a la náutica. 
Fué el Papa Silvestre I el Inventor do 
los relojes de rueda. 
Kl principio de unidad de las fuer-
zas físicas, se debe a San Buenaventura. 
Las marcas fueron explicadas por -San 
Beda, el Venerable. 
Y casi todas las obras de los c l á -
sicos griegos y latinos se hubieran 
perdido, a no haberlas conservado v 
í r a d u c l d o los monjes en sus conven-
tos. 
L o cual no obsta para que oigamos 
a diarlo el graznido del Librepensa-
dor, propalando que los curas y los 
frailes son gente Inútil . 
L a s obreras neoyorkinas y las obre-
ras cubanas. 
Dice L a P r e n s a : 
Muchas obreras neoyorquinas estarán pa-
U L T I M A S M O D A S 
E N L O S 
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D r . F , G a r c í a C a ñ i z a r e s 
{ C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d * 
S A L U D , 5 5 . 
{ C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o . 
e n C o m o g i i e y 
E l invencible Antonio Pujo l tiene 
el gusto de partic ipar a las personas 
que viajan en los trenes, que e s t á s i -
tuado frente a l a E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m ñ s que suficiente para apro-
visionarse de los r iquís l jnos produc-
tos c a m a g ü e y y a n o s . 
Conste que P u j o l no tiene vende-
dores en ninguna parte de l a l í n e a ni 
en C a m a g ü e y . 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , E s q u i n a a C u b a . 
Cl)68 30d.-22e 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope 
V E S T I D O S 
Tenemos muy bonitos estilos en Charmensse, C r e p é , Georgette, Crepé 
c China , Telo de Seda y T a f e t á n en negro y en los colores m á s de moda. 
S a l i d a s d e t e a t r o d e s d e $ 2 0 . 
p a r a s e ñ o r a s y 
y p a r a n i ñ a s 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B a t a s d e s d e $ 3 - 5 0 
M A T I N E S , S A Y A S , B L U S A S , 
T R A J E S S A S T R E 
y t o d o c u a n t o u s t e d n e c e s i t e a p r e c i o s r e d u c i -
d o s . G U A R D A P O L V O S d e l o s m o d e l o s m á s d i s t i n g u i d o s . 
Todos los t r a n v í a s pasan por delante de estos Almacenes. Abiertos 
los s á b a d o s hasta ¡as diez de l a noche. 
Bando la pena negra en el desempefio d« 
ocupaciones impropias de su seio; pero es 
Indudable iiue comen y (¿ue no carecen de 
pau. 
L a guerra no ha motivado aún entre 
nosotros eso de que las mujeres hayan 
tenido necesidad de ocupar puestos aban-
donados por los hombres que empuñan las 
armas en defensa de la patria. 
Pero aquí en la Habana, donde el'no-
venta por.ciento de las mujeres que tra-
bajan en fAbricas y talleres sftlo buce una 
comida al día, tanto por economía como 
por librarse de atravesar la calle más de 
dos veces, la guerra está produciendo rt 
nuestras obreras una depauperación lla-
mada a influir desfavorablemente en la 
constitución orgánica de las nuevas ge-
neraciones de cubanoe. 
L a Inmensa mayoría, casi la totalidad, 
de las mujeres que en la Habana traba-
jan fuera de sus casas, suplían el al-
muerzo con un poco do café con leche y 
otro poco de pan. 
Hace más de un me» que el pueblo po-
bre de la Habana no come pan. 
Nuestras infelices obreras siguen, sin 
embargo, concurriendo a fábricas y talleres. 
Ahora, en lugar de suplir la falta de 
almuerzo con café y pan. engañan el ham-
bre con un poco de café. 
L a Junta de Defensa, Mr. Morcan, 
Mr. Garfíe ld y Mr. Hoover han pro-
metido solemnemente que i i n t r o de 
| pocos d ía s en Cuba no se c a r e c e r á de 
ninguna clase de alimentos j h a b r á 
pan siquiera en p e q u e ñ a r a c i ó n p a r a 
los habitantes. 
Esperemos y confiemos en l a pa la -
bra de los honorables s e ñ o r e s a r r i b a 
mencionados. 
D e s p u é s , hablaremos en tono de 
gracias o de censura, s e g ú n el resu l -
tado de sus gestiones. 
E n F r a n c i a han asignado 300 gra-
mos de pan a l día por habitante. 
E n Norte A m é r i c a tienen dos d ía s 
s in pan a la semana. 
Con un dos por ciento que se ba-
j a r a la dosis de pan de uno y otro, 
a l c a n z a r í a para que Cuba tuviese m á s 
de doscientos gramos de pan al d í a 
cien gramos diarlos. 
Y nosotros nos c o n f o r m a r í a m o s con 
por habitante. 
m a y un ticket para una rifa. 
R i fa de los originales que han ser-
vido para las pinturas que luc irán e^ 
las portadas los carnets del btále. 
P inturas debidas a V i l a y Pradea 
Piieretto Blanco, Pascua l Monturlor 
Leopoldo R o m a ñ a c h , Aurel io Melero 
Dulce María Borrero, Rafae l Ll l lo 
R o d r í g u e z Morey, E l v i r a Martines 
Viuda de Melero, Armando Menocal, 
Garc ía Cabrera , J o s é G o n z á l e z de la 
P e ñ a , Conrado Mas s a g ú er y nuestro, 
redactor a r t í s t i c o , Mariano Miguel. 
R e g i r á para la venta de los progra-
mas y los tickets el mismo precio. 
Cuarenta centavos. 
E l baile, para el que pueden adqui-
r irse los billetes de entrada en la mis-
m a puerta del Nacional, dará comien-
zo a las nueve y media. 
De etiqueta. 
( P A S A A L A P L A N A 5) 
N e o - S a l v a r s á n d e E r l i c h y Novar-
s e n o b e n z o l B i l l ó n , l e g í t i m o s , en i n -
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a , p o r series y 
c o n a p a r a t o q u e e v i t a todo a c c i -
dente y p e l i g r o s d e é s t a . D r . P , 
P e l á e z . R e m e d i o s . 
C 691 In 23 • . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n Con* 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
M a i s o n M a r i e 
Av i sa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t imoa mo-! 
dé lo s de P a r í s en sombreros, trajes de 
tardo y preciosos trajes do ñ o c h a 
O ' R E I L L T , 83. í 
C8720 Ind.-29n. 
D r . J . L Y O N 
B E L A F A C U L T A D D E P A R I » 
Espec ia l i s ta en la curacifin radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. nt. diarias. 
S O M E R U E L O S , 14, ( A L T O S . ) 
G r a n o f e r t a , es l a q u e u s t e d , s i s a b e , se p u e d e a p r o v e -
c h a r , s o l a m e n t e 1 0 d í a s , o s e a h a s t a e l 8 d e F e b r e r o n o p ier -
d a t i e m p o . 
L A 
S ó l o v e n d e a l c o n t a d o 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s d e I n v i e r n o y P r i m a v e r a : 
$ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 . $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 . $ 5 . 0 0 
F o r m a s , F l o r e s , A d o r n o s , F a n t a s í a s . 
C a m i s o n e s B o r d a d o s , $ 1 . 4 7 y $ 1 . 9 7 . 
B l u s a s d e s e d a , d e 5 p e s o s a $ 3 . 0 0 . 
No se o l v i d e y s i u s t e d q u i e r e c o m p r a r a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s n o p i e r d a t i e m p o . 
E m p l e a d a s : no s e o l v i d e n q u e es ta c a s a les o f r e c e cor -
s é s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
C o r s é s E l e g a n t e s , 9 7 c t s . , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
c 827 4d-30 
Elegante y fino vestido de crepp de 
seda bordado. Afelpado de cuentas, 
ú l t i m o estilo de panleres ondulados. 
E s un modelo de ú l t i m o estilo. Colo-
res negro, v íud y carmelita. 
a K 21-1 
Especial idad en el t eñ ido de toda clase de telas, vestidos, cfr 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A-6149. Neptimo, 49 . 
E L C A Ñ O N A Z O 
L a c a s a q u e t i e n e m u e b l e s d e ú l t i m a n o v e d a d . - L o m á s c h i c . 
E x p o s i c i ó n : S a n R a f a e l n ú m . l c - T e l . M - l 1 2 7 
- ce so ld-1 lt-2 
A N U L A A A V 1 raimu UL LA W A K 1 H A f e b r e r o 1 de 1 9 1 5 . 
C R O N I C A S O C I A L 
— i x i • i n i i i r. 
H a b a n e r a s 
L A F I E S T A D E A Y E R 
F u é grandiosa. I Por grandiosidad excepcional del I 
F u é verdaderamente excepcional. e s p e c t á c u l o . 
Nada yo recuerdo, en verbo de fies- Y a l felicitarla me dijo: j 
ta deportiva, que pueda resistir la — " A ustedes, a los cronistas, es a , 
c o m p a r a c i ó n con la de ayer en el H i - quienes hay que felicitar L o ban be- ¡ 
p á d r o m o de Marianao. cho todo. E s un triunio de la prensa. , 
Sabido era su objeto. ! su propaganda eficaz y perseve-
R a b i a sido organizada para dedicar: rante, el resultado de la f.esta . 
bus productos a la Cruz Roja . Cubana i Nobles palabras que me complazco j 
y Americana ! en transcrib-r por la generosidad que 
t:n é x i t o completo. 
Nunca, desde au fundac ión , se ha 
visto en Oriental Park ur afluencia 
mayor de públ i co selecto y d isr inguído. 
Nunca; es lo cierto. 
E n el prand stand no quedó un solo 
palco por ocupar, lo mismo que en 
el club house, donde so v ió congre-
gada una sociedad selecta y elegante. 
Toda aqurlln espaciosa glorieta apa-
r e c í a engalada con banderas de las 
naciones aliadas, e x t e n d i é n l o s e sobre 
el muro, a lo largo, un blanco lienzo 
blasonado, de trecho en trecho, por 
l a s i m b ó l i c a insignia de la Institu-
c i ó n universal . 
E n el palco ^. honor, decorado ale-
g ó r i c a m e n t e , estaba el pr imer Magis-
trado de la Repúbl i ca , con st! i l u s f " 
esposa, la s e ñ o r a Marianita Seva de 
Menocal, Presidenta de la Cruz Roja 
Cubana. 
E r a la primera vez ayer, d e s p u é s 
de los padecimientos que la obligarni. 
a estar re tra ída por espacio de una 
semana, que sa l ía de nuevo la señora 
Marianita Seva de Menocal. 
H a c í a s e muy penoso para la Pr ime-
r a Dama de la R e p ú b l i c a dejar de 
concurr ir a una fiesta que era obra de 
su piadosa iniciativa y que fanto de-
b ió en el gran éx i to alcanzado a su 
entusiasmo, a sus consejos y a su 
d i recc ión . 
Estuve a saludarla. 
S e n t í a s e visiblemente emocionada 
las inspira. 
Y por pronunciarlas, a d e m á s , quien | 
desde el alto puesto en que se hal la 
colocada no mide ni regatea manifes-
taciones que como las expuestas tanto 
nos honran, ccngratulan y enaltecen. 
E r a mi propós i to , en servicio de la 
i n f o r m a c i ó n a que estoy oblicado, des-
cribir ahora el magno acontecimiento. 
No me ha sido dable realizarlo. 
Del h ipódromo me t r a s l a d é u, la pla-
ya y al l í , en el Yacht Club, tuvo la 
fiesta h íp ica un epilogo deli-Joso. 
Hubo el te do la tarde. 
Se bai ló entretanto y luego, ret ira-
da gran parte de la concurrencia, tu-
ve el placer de disfrutar C una pet i t» 
f é t e muy animada, muy c l m p á t i c a y 
muy divertida que tuvo en la comida 
en pleno muelle su cap í tu lo d3 mayor 
a l e g r í a . 
Comida de numerosos cubiertos que 
tuvo por organizadores principales a 
los s e ñ o r e s Federico Morales, Juli;) 
Sanguily, Sammy To lón y Eugenio 
Si lva. 
Se sentaron a la mesa d a r n ^ mtr-
distinguidas y la reunión se prolon-
g ó hasta hora avanzada. 
Cuando l l e g u é a la r e d a c c i ó n , ya 
demasiado tardo, solo me quedaba 
tiempo para trazar estas l í n e a s y ha-
cer una promesa. 
No es otra que la de dar en ln r 
c l ó n de la tarde la r e s e ñ a de la gran-
diosa fiesta h íp ica . 
Con la r e l a c i ó n de la concurrencia 
S A R A H B E R N H A R D X 
H a llegado el momento. 
U n cable de Mr. H . W. Connor. que 
riño de Nuew York ayer tarde, obliga 
a cerrar el abono de Mmc. Sarah 
Bernhardt . 
L a fecha estaba, de antemano, f i-
j a d a . 
L o s abonados que suscribieron lo-
calidades y que no las han recogido 
a ú n deben hacerlo hoy. 
Hasta las cuatro de la tarde se 
les espera. 
L a s oficinas del abono do Sarah 
Bernhardt, establecidas en el Depar-
tamento 205 de la Manzana de G ó -
mez, e s tarán abiertas hoy, paYa es© 
objeto, hasta 1-- cuatro de la tarde. 
Nuestra m i s i ó n — c o m o encargados 
del abono—concluye a esa hora. 
L a s localidades, para « s a s cuatro 
ú n i c a s funciones de Mme. Sarah B e r -
nhardt. so pondrán inmediatamente n 
l a venta, por función. 
A precio de taquilla. 
Los precios fijados por Mr. H . W . 
Connor son estos; 
Gri l les $60; Palcos primero y segun-
do piso $40, Luneta y entrada ?8 .00 . 
Butaca y é n t r a l a $6-00. Delantero de 
Tertu l ia ?3 .00 . Delantero de Cazue-
la $2.00. 
Precios por func ión . 
Los del abono $100 palcos. $20 lu-
netas, han sido, pues, bien m í n i m o s . 
Todas las c o r t e s í a s para ol abonado. 
Pero los gastos inmensos, inca lcu-
lables, que el transporte de uv a com-
p a ñ í a tiene actualmente, reclaman es-
tos precios. 
No pudieron ser otrós . 
Son solo cuatro funciones, cuatro 
ú n i c a s funciones, las que Mmo. Sarah 
Bernhardt dará en ¡a Habana 
NI una m á s . 
No hay tiempo. 
E l decorado, valuado en 42.(-00 pe-
sos, ha sido asegurado ayer en New 
Y o r k . 
L a s primas, por conceptos de segu-
ros de guerra y mar í t imo , son eleva-
d í s i m a s . 
Los fletes y pasajes t a m b i é n . 
Todos estos gastos tienen que ser 
distribuidos con los del viajo de ida 
y vuelta en las cuatro ú n i c a s fun-
ciones. 
A d e m á s , con Mme. Sarah Bernhardt 
a c t ú a la Rash . 
— ¿ A c ó m o ? 
— A c o m o u s t e d q u i e r a . 
# A s í son las l i q u i d a c i o n e s 
d e E l E n c a n t o ; v e r d a d e r o s 
rega los a sus f a v o r e c e d o r a s . 
L i q u i d a c i ó n d e 
S a j a s d b l & n & v 
D e n i ñ a : 
V ® § i t i ( d l ® § é < B l a m i a s 
T o m e e l a s c e n s o r y v e a a m b a s l i q u i d a c i o n e s : l a de L e n -
c e r í a , en e l p r i m e r p i so , y la d e C o n f e c c i o n e s , en e l s egundo . 
V e r á u s t e d c o s a s s o r p r e n d e n t e s , p o r l a c a l i d a d d e los a r t í c u l o s 
y e l p r e c i o a q u e se l i q u i d a n . 
c 991 ld-1 lt2 
P A S E E e n A U T O 
d e 6 d e l a m a ñ a n a 
a 2 d e l a m a d r u g a d a 
Llamando a l 
A - 6 7 8 9 
T e l é f o n o de los chauffeurs del 
Parque, frente a la Acera . 
E n C I N C O minutos tendrá a la 
puerta de su casa, una de las me-
jores m á q u i n a s de la H a ba na . 
Chauffeurs expertos, muy cono-
cedores de todas las carreteras. 
N O S E O L V I D E A-6789 . 
c 673 alt 3t-23 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
His tor ia Natural en e l instituto; ae-
ñ e r Manuel Lesmes , pescador profe-
s ional; s e ñ o r e s R a ú l Medlavll la y 
E m i l i o V a l í a t e , Industriales de pesca 
en la H a b a n a ; s e ñ o r Domingo S a r -
d i ñ a s , industr ia l del mismo giro en 
Matanzas, y Angel Garrote, industrial 
de C á r d e n a s . 
S o b r e u n a o c u l t a c i ó n d e 
n o m b r e 
A C L A R A C I O N 
E l s e ñ o r Hlginlo Gómez , hermano 
del s e ñ o r J o s é A . G ó m e z y F e r n á n -
dez, respecto del cual se dijo hace 
unos d ías en i n f o r m a c i ó n publicada 
en este diario, que h a b í a usado nom-
bre supuesto, nos ha escrito una 
atenta carta p a r a ac larar que su se-
f o r hermano tan solo hab ía ocultado 
su verdadero nombre, por estar de-
clarado p r ó f u g o por el Gobierno es-
p a ñ o l que lo rec lama para el ser-
vicio mil itar, s in que ninguna otra 
causa le haya movido por tanto a 
real izar su o c u l t a c i ó n de nombre. 
Queda complacido con la publica-
c i ó n de las presentes l í n e a s , el se-
ñ o r Hlginlo G ó m e z . 
¿ C a é l es «I per iód ico de ma-
ror c i rcu lac 'án? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
R O S A S Y F L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Se hacen bonquets de novias 
ramos de r o s a » de tal lo largo, ces-
tos, coronas, anc las y todo traba-
jo de j a r d i n e r í a . 
A r r e g l a m o s J a r d i n e s y Parques . 
J A R D I N 
" E L P A T R I A " 
I entre 21 y 28. T e l . F-1488 
T E D A D Ó . 
c 648 alt 4t-22 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Pr imera bailurlna de la Corte de 
Petrogrado hasta bien poco. 
Mimada de Emperadores, ''roina" de 
R e y e s . 
U n a orquesta s i n f ó n i c a de treinta y 
cinco profesores s e r á organizada para 
estas cuatro funciones de la breve 
temporada. 
Breve pero exquisita. Será como una 
flor, que todo lo perfuma. Que lo 
aristocratiza todo. 
Porque las veladas de Carah B e r n -
hardt, puestas por la i lustra actriz 
bajo él patrocinio de la Pr imera D a -
ma de la R e p ú b l i c a , s e r á n un rendez 
tous todo d i s t inc ión . 
E l arte y la elegancia hermanados. 
S in que deje de faltar lo m á s her-
nioso de estas fiestas sociales y a r -
t í s t i c a s . 
E l patriotismo. 
E l amor a F r a n c i a y nuestra posi-
c i ó n do n a c i ó n aliada, en primer tér -
mino. 
R E C I B O S 
E L E G A N T E S T R A J E S Q U E U S A L A S E Ñ O R I T A 
l M O N D , P R O T A G O N I S T A D E L A P E U C U L A 
G R A C E D A R -
" R A V E N G A R " 
T r a j e de baile, s u e ñ o de Hadas . Flecos y rolantes de tul en abnn-
dancln. L o s de la parto inferior son adormidos con festo.-ies tel'dos y 
como para dar color a m comblnnc ió i ! . í ie . ie alcrmios modalloiies bor-
Natíos de vanos colores con piedras color vlao. E l ¡nbén <s una 'c snc -
cle de clnturon de raso a i n a r ü l o y f ich» o paiiclela de lu í . 
" R A V E N G A R " s e r á e s t r e n a d a do r ^ a u t o s y A r ü r a s en e l t ea tro 
• ' F A U S T O " e! j u e v e s , 5 . * / ^ e i 
. C841 6d.-29 
Se txtlrpan ¡.or m élotftroHatt. ihmj 
gftTantía uildtac ;u« oo se ropro-
•lu'-'ú tna ic i to i9 .Jtfí •.- :erapia 
N e p w n o , 5 5 , a i i o - . O e 1 a 5 . 
Recibe hoy un grupo de damas. 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , L o l a 
• Soto Navarro de L a s a , H e t é L a r r e a de 
1 Prieto, Blanche Z. de Baral t , Amel ia 
| B lanco de F e r n á n d e z de Castro, H e r -
i min ia Navarrete, Carlota Ponco de 
' Zaldo, Maria S á n c h e z de Gut iérrez , 
Rosario Iglesia Viuda d é Machín , 
Adolfina Vignau de C á r d e n a s > Maria 
O j e a . 
R e c i b i r á por la tarde, de cinco a 
siete, la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Carmen 
Poujol , cuyas bodas con el joven 
tor Roberto Mart ínez e s t á n dispuestas 
para la noche de m a ñ a n a . 
No recibe hoy, como le correspon-
de, la s e ñ o r a Mina P é r e z Chaumont 
de Truff in. 
L a distinguida dama, Viceureslden-
ta del Comité Organizador oel baile 
de la Créche Habana Nueva, pasará 
la tarde en el Nacional, con otras 
s e ñ o r a s m á s , para la d i recc ión de de-
talles importantes del arreglo y de-
corado del teatro. 
Tampoco recibe la s e ñ o r a Dolores 
Portuondo de N ú ñ e z , la distinguida 
esposa del Vicepresidente d^ la R e -
p ú b l i c a , ni su hija, la gentil Ju l i ta 
N ü ñ e z . 
R e c i b i r á n m a ñ a n a . 
Enrique F O X T A M L L S . 
L a J u n t a d e P e s c a 
TOMA D E P O S E S I O N 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer 
t o m ó poses ión en la S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura la nueva Junta de Peca, 
designada recientemente por decreto 
presidencial. 
Dicha Junta e s tá integrada por los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: General S á n c h - z A g r a -
monte. Secretario de Agricultura. 
Secretario: s e ñ o r César A g ü e r o . 
Vocales : doctor Carlos de la T o -
rre , Catedrát i co de Ciencias Natura-
les; doctor F . Garc ía Cañizares , por i 
la Academia de Ciencias; doctor P e - | 
dro Vald'ás R a q u é s , Catedrá t i co de 
• • • • 
m ARTI5TICAÍ 
G3 t icoa^wB r a 
i ¿ j a 
- ' -. - i ^ i l : V . J w 
boa ia «» 
iQuitese Us arrugas de la can! 
üd. puede s¿r más.kella csasáo e 
V 8 
E s p e c í f i c o p a v a K.-?.v:r c t a a p a r ^ c e r i as a r r u g a r . 
Si Ld. :u:da su brV::.. «Hs? r ruvor nuestro» nr^r.f.lcos productos Ceiaar 
para d»arrí,!Ur y. bwto. Crema Mi-:; y A)»«n3rcs para dar lozanía al 
u.,..-. ...ando. Bira tas .• Dos supprfliin vende en las buena» 
P i f a el C3>ákv:o a C U B A 5 3 . • H A B A N A . 
j a s s 
E s t a c i 
n 
O 
Q u e s o l o r e g i r á n d u r a n t e 
e l m e s d e F E B R E 
V e l o d e s e d a , d o b l e a n c h o , e n todos c o l o r e s . . . » . . 5 0 
C r e p é de S e d a , d o b l e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e s . . . . . 5 5 
T a í e t a l í n a , e n co lores sur t idos .; 5 5 
S e d a s de ó v a l o s y b r o c h a d a s . . . . . 5 5 
L i b e r t y d e s e d a e n todos c o l o r e s . . . . . . . . . . 6 0 
C r e p é d e s e d a f l o r e a d o , d o b l e a n c h o . . . « . . . . . 9 8 
R a d i u m d e ó v a l o s y c u a d r o s . 9 8 
S e d a s a c u a d r o s , d o b l e a n c h o 9 8 
C r e p é G e o r g e t t e , d o b l e a n c h o , e n c o l o r e s . . 1 . 2 5 
C r e p é de s e d a , d o b l e a n c h o , c o n b o r d a d o s m e n u d o s , e n 
t o d o s co lores 1 . 2 5 
C r e p é G e o r g e t t e , d o b l e a n c h o , c o l o r e s s u r t i d o s , c l a s e 
e x t r a 1 . 7 5 
F r a n e l a s c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d a s . . . ; . . 2 5 
C r e p é e s t a m p a d o p a r a k i m o n a s . . . . . . . . . . . . 2 5 
C r e p é c o l o r e n t e r o , s u r t i d o . . 3 5 
F r a n e l a s d o b l e a n c h o a r a y a s y c u a d r o s . 3 5 
O t o m a n o m e r c e r i z a d o , e n t o d o s co lores 3 5 
L a n a s y f r a n e l a s , d o b l e a n c h o , a c u a d r o s y c o l o r e n t e r o 4 0 
G a b a r d i n a d o b l e a n c h o , e n c o l o r e s . . 4 0 
T e l a s e s c o c e s a s , d o b l e a n c h o 6 5 
G a b a r d i n a m e r c e r í z a d a , d o b l e a n c h o 6 5 
C a m i s e t a s f r a n c e s a s de h o l á n , b l a n c a s , m e d i a m a n g a . 
M a r c a P . R . n ú m . 3 8 2 , t a l l a l o . c a j a d e d o c e n a . . 8 . 0 0 
»« *t »» »» 2 o . ,« >• »» • . 8 . 5 0 
»« n »» 3 o . h «i . r 9 . 2 5 
M e d i a s s e ñ o r a , d e m u s e l i n a f i n a , b l a n c a s , V z d o c e n a . . 2 . 2 5 
M e d i a s s e ñ o r a , d e m u s e l i n a , m e r c e r i z a d a s , b l a n c a s y 
n e g r a s , V i d o c e n a 2 . 7 5 
M e d i a s s e ñ o r a , d e m u s e l i n a , m e r c e r i z a d a s , n e g r a s , % 
d o c e n a 2 . 9 0 
M e d i a s s e ñ o r a , d e s e d a , b l a n c a s y n e g r a s , V z d o c e n a 3 . 2 5 
M e d i a s s e ñ o r a , de m u s e l i n a , t a l ó n r e f o r z a d o , b l a n c a s y 
n e g r a s , V z d o c e n a 3 . 2 5 
Medir . s s e ñ o r a , de s e d a , b l a n c a s y n e g r a s , V z d o c e n a . . 4 . 0 0 
M e d i a s s e ñ o r a , d e s e d a , b l a n c a s y n e g r a s , e x t r a , V z d n a . 5 . 0 0 
M e d i a s d e n i ñ a , d e m u s e l i n a , l a r g a s , b l a n c a s , n e g r a s y 
e n c o l o r e s , V z d o c e n a 1 . 5 0 
C a l c e t i n e s c a b a l e r o , d e m u s e l i n a , b l a n c o s y n e g r o s , V z 
d o c e n a 2 . 2 5 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o , m e r c e r í z a d o s , m a r c a ' O n i x , " b l a n -
cos y n e g r o s , V z d o c e n a 2 . 5 0 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o , d e s e d a , c o l o r C h a m p a g n e , G r i s , 
B l a n c o y N e g r o , V z d o c e n a 3 . 5 0 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o , d e h o l á n , f r a n c e s e s , e n n e g r o y c o -
l o r e s , V z d o c e n a 3 . 5 0 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o , d e m u s e l i n a , b l a n c o s , n e g r o s y e n 
co lores , V ^ d o c e n a 4 . 0 0 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o , d e s e d a f i n a , p u r a , m a r c a " O n i x , " 
M a n c o s y n e g r o s , V z d o c e n a 7 . 5 0 
C a l c e t i n e s n i ñ o , f r a n c e s e s , d e m u se l ina , l i sos , n e g r o s , 
t a l l a s d e l 1 a l 5 , V z d o c e n a 9 0 
C a l c e t i n e s n i ñ o , f r a n c e s e s , m e r c e r í z a d o s , l i sos , n e g r o s , 
t a l l a 6 , V z d o c e n a 7 5 
C a l c e t i n e s n i ñ o , f r a n c e s e s , c a l a d o s , m u y f inos , t a l l a 2 
a l 4 , V z d o c e n a 1 . 0 0 
C a l c e t i n e s n i ñ o , f r a n c e s e s , d e m u s e l i n a , n e g r o s , t a l l a 0-
1 -3 , V z d o c e n a 1 . 1 5 





G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
m 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V ! 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
f f 
A N I T A K E L L E R M A N , E N 
L A H I J A D E L O S D I O S E S " 
S e p r e s e n t a r á e n " C A M P O A M O R " n u e v a m e n -
t e l o s d í a s 1 , 2 y 3 d e F e b r e r o , e n l a s t a n d a s 
d e l a s S % y 9 % P . M . 
I O S P E E C I O S E X M A T E N E E ( L U N E T A 40 C T S . ) P O R L A N O C H E ( L U N E T A 60 C T S . ) 
D E E S T A M A N E R A El> P U B L I C O D E L A H A B A N A P O D P A P R E S E N C I A R U N A V E R D A D E R A C O N C E P C I O N A R T I S T I C A , B A S A D A EJ) 
I N T E R E S A N T E A R G U M E N T O , C U A L S E D E S A R R O L L A E N "DOS A C T O S Y D I E Z R O L L O S " D E P E L I C U L A . G A R A N T I Z A M O S Q U E E S L O 
M A S S U P E R I O R Q U E S E H A P R E S E N T A D O . 
E S L A P E L I C U L A M A S C O S T O S A Q U E S E H A P R O D U C I D O H A S T A L A F E C H A . 
D I E Z M I L (10,000) A R T I S T A S E N E S C E N A , C I U D A D E S C O N S T R U I D A S E X P R E S A M E N T E P A R A E S T A C I N T A ; $1.000.000 C O S T O E * 
T A O B R A , E N L A Q U E A X I T A K E L L E I U Í A X , L A V E N U S D E L C I N E L U C E S U B E L L E Z A I N C O M P A R A B L E , R A D I A N T E D E H E R M O S U R A , 
E s p e c t á c u l o m o r a l y s u g e s t i v o 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S -t1 
L A S S I R E X A S D E S C A X S A X D O , E L B A I L E D E L P A L A C I O R E A L , S I R E X A S E X E L A G U A , E L 3 I E R C A D O D E C A R N E H U M A N A , E X E l } 
P A I S D E L O S E X A X O S , E L H A B E X D E L S U L T A X , L A S X I X F A S A N T E U X C L A R O D E L U N A . 
S E E X H I B I R A C O M P L E T A E X L A S T A N D A S D E L A S 654 Y 9H, L O S D I A S 1, 2, Y 3 D E F E B R E R O . 
C 992 Ld.- l . 
L A Z O N A D E L A M U E R T E . P e l í c u l a S e n s a c i o n a l 
itbíw»™ hnv pn pl G r a n Cine Niza. Prado f ú . Hoy Tiernos 1 y m a ñ a n a s á b a d o S en las tandas de las 7 y las 9, para que ei inmenso p ú b l i c o quo asiste a este acreditado Cine la pueda yer con comodidad. " L A Z O N A D E L A M U E R T E " estreno 
i ,o J . o i m t h f 'XMW metros S actos, s e n s a c i o n a l í s i m a p e d í c u l a interpretada por l a actr iz M A S L I N D A del arto mndo, M A D E M O I S E L L E B R A B A N T . Dos horas cada tanda de p r o y e c c i ó n . E l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o m á s grande qne se conoce. S U 
v Í ^ n o ^ v Í t « r í ^ E NtZA" C i U S A R A UN i Y E R D A D E R A S E N S A C I O N . F u n c i ó n corrida de 6 y 80 a 11. C O N C E S I O N A R I O S P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A : B L A N C O y M A R T I N E Z . E l domingo « C A R M E N - por C H A R L E S C H A P L I N . L u n e s : 
" E L j \ ^ I O E I U ^ N T E " . L a f u n c i ó n en este Cine desde hoy e m p e z a r á a las 6 y 30 y las m a t i n é e s a l a una Pronto: «LOS SEÍ 
c 976 
tres cuartos, la f u n c i ó n corr ida a L a func ión 
moda 
noche las siete y tres cuartos. T E A T R O S Y A R T I S J A S 
R 1 G O L E T T O 
C a n t ó s e anoche—en v i g é s i m a fun-
c i ó n de abono—"Rigoletto", l a s i é m -
pre aplaudida ó p e r a de Verdi . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é u n nuevo 
triunfo para los art istas de la C o m -
p a ñ í a de Bracale . 
Por i n d i s p o s i c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
E d i t h M a s ó n c a n t ó l a parte de Gi lda 
l a modesta y val iosa cantante L e a 
Marchat , soprano de agradable y bien 
t imbrada voz. F u é muy bien acogida 
y en el "Caro nome" le hizo el p ú b l i -
co u n a o v a c i ó n muy merecida. E n . l q s 
d ú o s con el tenor y e l b a r í t o n o estu-
vo muy acertada. • 
Palet e n c a r n ó e s p l é n d i d a m e n t e e l 
Duque de Mantua. E n l a balada Ques-
l a e qucl la , en los d ú o s y en el c u a r -
teto luc ió sus admirables facultades 
y sus buenos m é t o d o s de canto. E n l a 
cancionci l la l a donna e m o b í l e a l can-
zó un triunfo r u i d o s í s i m o . Puede de-
c irse s in h i p é r b o l e que c a n t ó divina-
meute el (Uto e s p a ñ o l . E l p ú b l i c o , en-
tusiasmado-por l a l igereza y elegan-
c ia de l a frase—bella, pura, distinta, 
—por l a e m i s i ó n fác i l y por el t imbre 
encantador, a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e , 
pidiendo el bis. 
Hubo necesidad de acceder ante l a 
insistencia y Pale t rep i t ió l a donna e 
mobile con la misma limpidez y a ta-
cando las notas agudas con Igual se-
guridad y buena e n t o n a c i ó n que l a 
Vez primera. E l auditorio v o l v i ó a 
rendir u n m a g n í f i c o homenaje a l c é l e -
bre tenor. 
Ordónez , el gran b a r í t o n o astur, h i -
zo u n Rigoletto superbo. E n todo e l 
primer acto, en el d ú o con Gi lda T n t -
t é le feste a l templo; en l a vendetta y 
en el d ú o final y la frase ú l t i m a de-
m o s t r ó que posee excepcionales c u a -
lidades. Es taba muy bien de voz y 
c a n t ó e s p l é n d i d a m e n t e . Art i s tas , m ú -
bicos, c r í t i c o s y dilettanti elogiaron 
u n á n i m e m e n t e la hermosa labor de l 
cantante hispano. Ordóñez h a sabido 
, confirmar la buena r e p u t a c i ó n quo 
t r a í a de los teatros de E u r o p a . 
L a W i e n e s k a y a - d e s e m p e ñ ó bien el 
papel de Magdalena. L a z z a r l , en e l 
Sparafucile, luc ió su hermosa voz. 
L o s coros, excelentes. L a orquesta, 
bajo la batuta del experto y hábi l 
maestro Bovi , obtuvo los efectos del 
spartito verdiano. 
M a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á l a se-
rata d' onore del maestro Giorgio Po-
lacco. 
L a f u n c i ó n será uno de esos aconte-
cimientos que dejan indeleble memo-
r i a por su intensidad a r t í s t i c a . 
Se c a n t a r á "Mef i s tó fe les" , l a gran 
ó p e r a de Boito. 
C A M P O A M O R 
E n el programa de hoy, f igura l a 
ar t í s t i ca cinta titulada " L a h i ja de 
los dioses", interpretada por A n i t a 
K e l l e r m a n . 
Se proyectar á e n las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
Se p r o y e c t a r á n t a m b i é n l a c inta 
(|3 la marca P i t íaro A z u í t i tulada 
" L a pena del ta l ión" , y las p e l í c u l a s 
c ó m i c a s " L a bala de oro", " E l rapto 
de l a actriz" " E l bandido genero-
so", " E l desganado", " E l hombre de 
Bombay" y " L a bella retranquera" 
y los episodios 17 y 18 de "Romance 
de gloria", titulados " E l sobre del 
cuento" y " L a verdad a m a r g a . " 
M a ñ a n a , la p e l í c u l a de l a m a r c a 
P l u m a R o j a titulada " E l verdulero 
de Londres" y " L a h i ja de los dio-
ses ." 
Pronto, estreno de la cinta " E l as 
rojo ." 
^ E s p e c t á c u l o s > : > 
N A C I O N A L 
M a ñ a n a áe c a n t a r á en el Nacional 
" M e f i s t ó f e l e s . " 
T o m a r á n parte en la i n t e r p r e t a c i ó n 
L u i g i Nicoletti K o r m a n n — e l c é l e b r e 
bajo que hace insuperabelmente la 
parte del protagonista—y el tenor 
Palet , que ha obtenido en la bella 
romanza "Giunto su l paso stremo 
della pin s trema eta", uno de los 
triunfos m á s grandes de s u c a r r e r a 
a r t í s t i c a . 
L a f u n c i ó n es en honor y benefi-
cio del maestro Polacco, que d ir ig irá 
la orquesta. 
A l e s p e c t á c u l o p o d r á n as i s t ir loa 
abonados s iu pagar las localidades, 
aunque y a se celebraron las veinte 
funciones de abono. L a E m p r e s a 
quiere obsequiarles y les proporciona 
el medio de concurr ir a la ú l t i m a i n -
t e r p r e t a c i ó n de " M e f i s t ó f e l e s . " 
P A T R E T 
L a C o m p a ñ í a Berenguer c o n t i n ú a 
triunfando en la escena del rojo co-
liseo . 
" E i Juramento", puesto anoche en 
escena, fué u n á n i m e m e n t e celebrado 
por ei numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó 
ai teatro. 
L a hermosa zcrzuela e s p a ñ o l a f u é 
admirablemente interpretada por to-
dos los artistas, qué fueron en jus t i -
c ia aplaudidos. 
E i bar í tono A n t ó n , fué nuevamen-
te ovacionado. 
E s t a noche se p o n d r á en escena l a 
opereta "La, Mascota." 
Mañana , la zarzuela de gran es-
p e c t á c u l o en cuatro actos, "Los So-
brinos del Capi tán G r a n t . " . . . . 
E s t a zarzle la se repe t i rá en la m a -
t i n é e del domingo. 
Por l a noche, en tanda especial, l a 
zarzuela "Carceleras", gran é x i t o del 
b a r í t o n o A n t ó n ; y d e s p u é s , en fun-
c i ó n corrida, la opereta en tres a c -
tos, " E v a . " 
E n l a p r ó x i m a semana, "Maruxa" 
por la Mars i l i . 
Y en breve, una conocida opereta 
que es objeto de esmerados ensayos. 
M A R T I 
Como viernes, l a f u n c i ó n de esta 
noche es de moda. 
E n la primera s e c c i ó n , senci l la , se 
p o n d r á en escena la zarzuela " L a 
C h i c h a r r a . " 
E n la segunda s e c c i ó n doble, figu-
ran en ei programa la zarzuela en un 
acto y tres cuadros, original de J u -
l i án Romea, m ú s i c a del maestro C a -
ballero, " E l s e ñ o r J o a q u í n " ; y la re -
vista de Elizondo y Velasco, m ú s i c a 
de Quinito Valverde, titulada " L a se-
ñor i ta 1918." 
E n la m a t i n é e elegante de m a ñ a n a , 
se p o n d r á n en escena " E l s e ñ o r Joa -
quín" y " ¡ T e la debo, Santa R i t a ! " 
" E l fantasma de Medea" en la p r i -
mera tanda; en la segunda, estreno 
de l a m a g n í f i c a c inta " E l ferrocarri l 
de l a muerte". Interpretada por Gina 
Montes. 
M A X I M 
Programa de la f u n c i ó n de moda 
de esta noche: 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en l a pr imera 
tanda. 
E n la segunda, l a interesante cinta 
" L u c h a entre cow-boys." 
Y en l a tercera tanda, doble, estre-
no de la Interesante cinta "Pasio-
n a r i a . " 
Pronto, estrenos de interesantes pe-
l í c u l a s . 
E n t r e ellaa, " L a bur la de S a t a n á s " 
y la gran serie en quince episodios 
"Reino secreto." 
NIZA 
E n l a pr imera y en la tercera tan 
das se p r o y e c t a r á n las cintas c ó m i 
cas "Miss Terique", " E l cabo" y " C a - ' 
n i l i l ta utilero". 
E n la segunda y en la cuarta, "Lú 
zona de l a muerte ." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n la m a t i n é e se p r o y e c t a r á n laa 
cintas tituladas "Entre ei amor y e) 
deber" y " L á g r i m a s que redimen" 
(Continúa en la ONCE) 
G r a n T e a t r o " M A X I M " , h o y . V i e r n e s . 1 . ° , D í a d e M o d a 
E n T e r c e r a T a n d a , l a p r e c i o s a p e l í c u l a : 
L A P A S i 
E n cumplimiento de las ó r d e n e s 
municipales, desde hoy, primero de 
febrero, l a func ión e m p e z a r á a las 
siete y tres cuartos y t e r m i n a r á a las 
once en punto. 
Los domingos, la m a t i n é e e m p e z a r á 
a las dos en punto. 
L a tanda vermouth, a las seis y 
A L H A M B R A 
" L a ley de vagos" en la pr imera 
tanda. 
" E l rico hacendado" en la segun-
da-
Y en la tanda final, " D e s p u é s de 
las doce-" 
Desde hoy, la primera tanda co-
m e n z a r á a las siete menos cuarto 
Pronto, "Cuba aliada", de Vi l loch v 
Anckermann, con decorado de J . Go 
mis, y "Sin pan y sin luz", de M . de 
L u i s y J . A n c k e r m a n n . 
h i 2 . ° T a n d a : 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e l a g r a n d i o s a t e m p o r a d a d e v e r a n o , c o n l a r e g i a p e l í c u l a f o l l e t i n e s c a , e n 
c a p í t u l o s : " E L R E I N O S E C R E T C r . 
A D O L F O R O C A , e m p r e s a r i o d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . — S a n M i g u e l , 7 6 . H a b a n a . 
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G r a n r e m a t e d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e L A S N I N F A S 
M á s b a r a t o q u e e n l a s f á b r i c a s d e P a r í s , L o n d r e s , N . Y o r k 
V E A N P R E C I O S . F I J E N S E B I E N . M A S D E U N 8 5 P O R I O O D E R E B A J A : 
de la 
C I N E é < F O R N O S 
P U E R T A S A 1*JL C A L L E 
H o y , V I E R N E S . I o , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
" E l F a n t a s m a d e M e d e a " 
S e g u n d a T a n d a : 
' * £ ! F e r r o c a r r i l d e l a M u e r t e " . 
F A U S T O 
E s p l é n d i d o es e l programa 
func ión de esta noche. 
E n l a primera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n la segunda tanda, doble, se ex-
h ibrá " L a marcha triunfal", hermo-
s í s i m a obra, c r e a c i ó n de la notable 
artista Gabrie la Robinne, la estrel la 
de la C o m e d í a F r a n c e s a . 
E r la tercera tanda, doble, estreno 
de " E l instinto", grandiosa p e l í c u l a 
interpretada por Madame Huguette, 
conocida actriz francesa. 
Mañana , s á b a d o , estreno de " E l s u -
perviviente." 
E l martes 5 de Febrero se estrena-
rá "Ravengar", sensacional obra, que 
viene precedida de gran fama, y que 
seguramente c o n s t i t u i r á uno de los 
mayores é x i t o s de la temporada. 
"Había una vez ", sentimental y 
( í e l i c iosa obra, se e s t r e n a r á el pró-1 
ximo jueves 7, d ía de moda. 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes t e l í c u l a s , entre las que 
figuran F l o r de Pr imavera , Madame 
Tal l iem, por L y d a Bore l l i ; L o c a de 
amor, por F r a n c e s c a Bert in i ; F a s c i -
n a c i ó n , por Gabrie la Robinne; E l 
^Proceso Clemenceau, por F r a n c e s c a 
Bert in i ; Caimen, por Margarita S i l -
v a ; F l echa do oro, Juan J o s é , E l pre-
sagio, por V m a Y e r g a n i ; L a s doa 
marquesas, Tosca , por F r a n c e s c a 
Bert in i ; Nana, por Tilde K a s s a y ; 
Glorioso perdón y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
Crea de hilo n ú m e r o 5000, pieza de?0 caras, a 
C r e a de hilo n ú m e r o 100, pieza de 30 varas, a «4-28 
C r e a de hilo n ú m e r o 7000, pieza de 30 varas , a >ió-92 
( rea de hilo n ú m e r o 3,000, a «5-81 
( r e a puro hilo n ú m e r o 9,000, a . . «6-74 
Crea puro hilo, n ú m e r o 8,000, a „.•)-!>.) 
C r e a puro hile, n ú m e r o 10,000, e x t r a superior, a ,12-90 
< otan/a hilo muy fino, (rale ei doble) , a . . „22-00 
Crea catalana superior B , a ,.8-43 
( rea catalana f i n í s i m a , hilo puro, a »,1"-12 
H o l á n c lar ín f i n í s i m o , pieza, a ,,7-88 
H o l á n batista primera, pieza, a «7-40 
H o l á n superior, c lase extra, pieza, a „10-52 
T e l a R i c a especial n ú m e r o 15, a . «1-98 
T e l a R i c a superior n ú m e r o 35, a •• «2-90 
>ansut i n g l é s f in í s imo n ú m e r o 65, a «3-19 
Nansut ingles f i n í s i m o n ú m e r o 150. a •• «3-4!» 
L i n ó n blanco n ú m e r o 727, pieza, a «4-46 
L i n ó n blanco n ú m e r o 732, pieza, a . . ,.5-M) 
M a d a p o l á n f i n í s i m o , yarda de ancho, 80 varas , a •. «6-95 
M a d a p o l á n extra, j arda de ancho, 30 varas , a «7-12 
.Madapolán v a r a do ancho, 30 varas , a ~2.27 
Manteles algn., l a . , 10 cuartas do ancho, a «1-58 
Manteles hilo puro, 12 cuartas de ancho, a «2-62 
Manteles tamafio grande, a •• « l - l 9 
Juego de m a n t e l e r í a de hilo, a «4-82 
Servil letas de hilo, docena, a «6-98 
Servil letas de primera, a «4-68 
S e r v ü l e t a s extras, hilo puro, a «2-56 
S á b a n a s grandes, a ,,0-68 
S á b a n a s g r a n d í s i m a s , de tela superior, a , «1-05 
S á b a n a s f i n í s i m a s , a 
Sayas de lana, formas noiedad, a cualquier precio. 
Sayas de seda, de gran novedad,, a «5-98 
Sayas de seda, gran chic, a • «7-50 
S a j a s de alpaca, de 8 pesos, a . . «3-12 
Sweater de seda superior, do s e ñ o r a , a „6-00 
Swcaters l e seda, para n i ñ o , a „3-08 
B lusas f i n í s i m a s , de nansut y marqniset , a «0-98 
B l u s a s f i n í s i m a s , de seda, a ^2-98 
B lusas Y o j e r t , de 8 pesos, a ^3-50 
B lusas Yoryct , bordadas, de $10-90, a • «» -88 
Camisones, camisat:, pantalones y c u b r e c o r s é s franceses, desde 98 ct\ 
has ta $7-00 a mitad de precio. 
Toal las grandes, a •• • • w0*27 
Toai las g r a n d í s i m a s a w0-48 
Toal las cas i de b a ñ o , a •• «0-6S 
P a ñ u e l o s un Inmenso surtido y a precios regalados. 
Medias do seda, negras y colores, a «0-54 
3Icdias de musel ina, negras, a „0-26 
T r a j e s do n iño , p r e c i o s í s i m o s , a „0-40 
T E L A A N T I S E P T I C A , C O M P A R E N P R E C I O S : 
-76; de 24, a $2-ie 
41. T a l e n el tripla 
S O M B R E R O S 
Do 18 pulgadas, a $1.49; de 20, a $1.56; de 22, a 
de 27, a $2-59. 
Batas de n iña , f i n í s i m a s , a 68, 72, 84, 93, $1-10 y 
F o r m a s de pana a • •. $0-90 
F o r m a s d.; terciopelo, a • ,,0-98 
Sombreros de 6 y 7 pesos, a „ l - 9 8 
Sombreros ile 10 y 12 pesos, a . . . . ,,4-80 
Sombreros de 15, 20 y 25 pe^os, a «9-00 
Adornes de sombreros, (preciosidades), b a r a t í s i m o s . 
F lores un inmenso surtido, cas i regaladas . 
Y muchos m á s a r t í c u l o s que s e r í a imposible detallar. 
No les e x t r a ñ e esta gran Uaratuia . E s t a casa da lo que p1"" 
gan con el anuncio. 
• 
F O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
L A S N I N F A S , N e p t u n o , n ú m . 5 9 . 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
I r a v e d r a H e r m a n o s . 
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F e b r e r o 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
A i l U laAJm » * _ , , ^ = = ^ 
S A N T O S Y A R T I G A S , H O Y , E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
E N S E G U N D A T A N D A A L A S 8M E X I T O G R A N D I O S O D E L A B E L L I S I M A A C T R I Z G A B R I E L A R O B I N N E E N « L A M A R C H A T R I U N F A L " . E N L A T E R C E R A T A N D A A L A S 9 * E S T R E N O - E L I N S T I N T O ^ , s e l ec t í s ínu i c r e a c i ó n de l o . a . l . n d l -
dos artistas D E L A C O M E D I A F R A N C E S A M M E . I I U G U E T E Y R A F A E L D U E L O S . 
uva «** 
E L M A R T E S , 5 , E S T R E N O : " R A V E N G A R " . N o d e j e d e v e r a R A V E N G A R , q u e e s l a p e l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l 
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T R I B U N A L E S 
EI> PBOCESO POR L A MUERTE DEE H I -
JO D E L DIRECTOR DE MAZOKKA.— 
AYER SE CELEBRO E L JUICIO ORAL. 
HOY COJSOCEKA L A SALA DE LO 
C I V I L DE INTERESANTES RECUR-
SOS CONTRA KESOLLCIONES DE L A 
J t VTA DE PROTESTAS Y D E L L I T I -
GIO, EN COBRO DE PESOS, DE L A 
"COAtPASXA D E DEFENSA COMER-
, C I A L D E CREDITOS B INFORMES" 
T L A OOMPASIA DE LOS FERROCA-
RRILES UNIDOS DE L A HABANA Y 
i ALMACENES DE REGLA ( L I M I T A D A . ) 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracciíin de Loy—Audiencia de la Ha-
bana. E l Ministerio Fiscal y Angel Gon-
zález, en causa por malversación de cau-
dales. Ponente, seflor Gutiérrez Quirós. 
Fiscal, señor Figueredo. Letrados, seño-
!xe8 Beci y Emil io del MármoL Vista con 
sin asistencia de Letrdao, 
Infracción de Ley.—Audiencia de San-
ta Clara. Augusto Casamayor Guerrero, en 
causa por disparo. Pénente, señor La To-
írre. Fiscal, señor Rabell. Letrado, señor 
José Rosado Aybar . 
Quebrantamiento de forma e infracción 
*<le Ley.—Audiencia de la Habana. Alfredo 
¡ ¿e t ancour t Varona, acusador privado, en 
icausa por falsedad contra Miguel de Cftr-
'¡denas. Ponente, señor Demestre. Fiscal, 
'íWñor Rabell. Letrados, sefiore» Vlondi y ÍJoaé María Agulrre . 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Audiencia de Cama-
¿feiiey. (Mayor cuantía .) Manuel Rlbacoba 
.contra la sueesoón de Remigio Robledo, so-
fcre entrega de terrenos de la Hacienda 
Tcacajrata" . Ponente, señor Tapia. Le-
tradoj, señores Dolz y Fernández. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Orien-
Incldente de impugnación al juicio de 
ieslinde de la haciendo San Andrés, pro-
movido por el Síndico de la Comunidad de 
Jas Cuevas y el conduñeo Santos Parra Pa-
rra. Ponente, señor MeoooaJL Letrados, 
íñoras Zayas y Sabl. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Audiencia en rebeldía de Dolores 
^ ó p e z Abellan en Juicio de mayor cuant ía 
Sje Oscar Díaz Carro contra Manuel Mar-
oinez. Ponente, señor Edelman. Letrados, 
geñores La Torre y Elc id . 
| Queja.—Audiencia de la Habana, Fran-
ífcisco Parra contra Fermín García y Marta 
ifeascos Díaz, sobre entrega de finca rfls-
" lea. Ponente, señor Hevia. Letrado, se-
ior Enrique Cas tañeda . 
E N L A A U D I E N C I A 
UN INTERDICTO DE OBRA NUEVA 
La Sala de lo Civi l y Contencioso ad-
ministrat ivo de esta Audiencia, en el i n -
terdicto de obra nueva promovido en el 
Juzgado de primera instancia del Oeste 
por Edward C. Robins. del comercio, do-
miciliado accidentalmente en esta ciudad 
•'•contra la Compañía Matadero Industr ial , 
Sdel comercio e igual domicilio, loa cuales 
lautos se encuentran en este Tribunal pen-
Idientes de la apelación oída libremente 
MI promovente del interdicto contra sen-
;rtencia de 25 de Junio del pasado año, que 
ídeclaró sin lugar la demanda y en su 
iconsecuencia dispuso el alzamiento de la 
^suspensión de las obras ordenadas en la 
providencia inicial de este asunto del 
¡pirimero de Junio del año pasado, con las 
jcostas al actor, no por temeridad; ha fa-
jhlado confirmando la sentencia apelada 
'con las costas de la segunda instancia al 
'apelante sin declaratoria de temeridad n i 
jmaia fe. 
E N COBRO D E PESOS 
L a pronta Sala de lo Civil en el menor 
jcuant ía que en cobro de pesos promovió 
len el Juzgado de Primera instancia del 
jSur Raimundo Molina Martínez, del co-
jmercio y domiciliado en esta cuidad con-
i tra Eleuterio Pereda y Cfiravletal, sus 
Ihered^ros o causahabientes, habiendo com-
Iparecido Adela Montiel Carriazo por 
C U I D E S U V I S T A 
V e n g a a v e r n o s ; n a d a l e c o b r a m o s p o r e l e x a m e n d e sus o j o s . L o s es tudios y e x p e r i e n c i a s a d -
q u i r i d o s d u r a n t e d o c e a ñ o s , a l l a d o d e l eminente ocu l i s ta , D O C T O R S A N T O S F E R N A N D E Z , n o s 
p e r m i t e g a r a n t i z a r l e n u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n l a e l e c c i ó n de c r i s t a l e s . 
M i l e s d e p e r s o n a s e s t á n u s a n d o n u e s t r o s lentes y e spe jue los c o n r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , s in 
h a c e r g r a n s a c r i f i c i o . V e n g a a v e r los ú l t i m o s m o d e l o s d e g a f a s y e s p e j u e l o s . 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s de los s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
L u í s F . M a r t í y H e r m a n o 
E G I D O , N U M E R O 2 , L E J R A B . T E L E F O N O A . 5 2 0 4 . 
Anuncios: "BARBAT." Teléfono r-2592. 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
TOMA D E P O S E S I O N D E L A > Ü E . 
V A D I R E C T I V A 
E n la noche del m i é r c o l e s ú l t i m o 
c e l e b r ó la C á m a r a de Comercio la 
Junta de Direct iva correspondiente 
a l mes en Ci?iso, quedando inaugura-
do ei nuevo per íodo social de 1918 
con la toma de p o s e s i ó n de los miem-
bros electos en la reciente asamblea 
general de asociados. 
Impedido de asist ir a l acto el se-
ñor de Zaldo, c o m e n z ó la s e s i ó n ba-
jo la presidencia ded s e ñ o r Carlos 
Arnoldson, tercer Vicepresidente, con 
sus congratulaciones para los nue-
vos c o m p a ñ e r o s de Direct iva a l l í 
presentes y para los que, excusando 
su involuntaria ausencia, h a b í a n 
nmnifesta.db complacidamente l a 
a c e p t a c i ó n de sus cargos respect i -
vos. 
De esta manera la Direct iva rec i -
bió en su seno a los miembros ree-
lectos y de nueva e e l c c i ó n , quedan-
do integrada en la siguiente forma: 
E n la Mesa: doctor Carlos de Zaldo, 
Presidente, reelecto; don Ernes to B 
Calbó , segundo Vicepresidente, ree-
lectos y de nueva e l e c c i ó n , quedan-
rero, electo. E n la S e c c i ó n de Co-
mercio (Voca les ) : don Marcel ino 
S a n t a m a r í a Val le , reelecto; don A l -
fredo Rubiera , reelecto; don F r a n -
cisco Pons Gimeno y don Narciso 
Maclá B a r r a q u é , electos. E n la Sec-
c i ó n de Industr ia : (Vocales) don 
R a m ó n Planlol , reelecto; don L u i s 
M- Santelro, don Jul io B lanco H e -
r r e r a y don S e b a s t i á n Benejam, elec-
tos. E n l a S e c c i ó n de N a v e g a c i ó n : 
(Vocales) don Charles C . Dufau y 
don R e n é Dussaq, reelectos; D . A . 
E . Woodeli y D . W . M . Danie l , elec-
tos. 
Seguidamente fué declarada en r e -
ceso la Junta para que las Secciones 
procedieran libremente a l a e l e c c i ó n 
de uss respectivos Presidentes y Se-
cretarios, resultando designados pa-
ra el a ñ o en curso los s e ñ o r e s s i -
guientes: S e c c i ó n de Comercio: don 
Marcelino S a n t a m a r í a , Presidente; 
don L u i s P- de C á r d e n a s , Secreta-
rio . S e c c i ó n de Indus tr ia : don R a -
m ó n Planiol , Presidente; don Avell-
no P é r e z , Secretarlo. S e c c i ó n de Na-
v e g a c i ó n : don J o s é Morales de los 
R íos , Presidente; don Eugenio G a l -
bán. Secretario. 
Cont inuó la s e s i ó n bajo la P r e s i -
dencia de don Ernesto B . Calbó , se-
gundo Vicepresidente, quien d e c l a r ó 
constituida l a C o m i s i ó n de P r e s u -
puestos a l tenor .de lo prevenido en 
el Reglamento, y en funciones para 
formular el anteproyecto de pnesu-
puestos que debe regir en 1918. D i -
cha C o m i s i ó n queda integrada por 
los s e ñ o r e s Presidentes de las Sec-
ciones, Tesorero y Secretario Gene-
r a l . 
L e í d a el acta de l a s e s i ó n ordina-' 
r ía anterior, como en aquel momenj 
to c o r r e s p o n d í a , fué ajprobada por 
unanimidad. 
Dada lectura a la' instancia de lo^ 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o m -
p a ñ í a , que aboga por una g e s t i ó n 
de la C á m a r a encaminada a l imitar 
las inspecciones de las Zonas F i s c a -
les sobre las casas de comercio en 
materia .de cumplimiento . del I m -
puesto dei .Timbre, a las que sean 
absolutamente indispensables, se 
p r o v e y ó de acuerdo. 
Puesta a c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a 
la s i t u a c i ó n actual de la D e l e g a c i ó n 
de la C á m a r a en Santiago de Cuba, 
y vistos los p r o p ó s i t o s de aquel co-
mercio de reorganizar dicho orgaj-
nismo en forma que responda a las 
necesidades jccalos, a c o r d ó s e comu-
nicar las instmeciones conducentes 
a que entre la tendencia actual y l a 
entidad que ha venido representan-
do a l l í l a referida d e l e g a c i ó n , no 
quedo s o l u c i ó n alguna de continui-
dad legal n i que sea desconocida l a 
preexistencia de aquel C o m i t é . 
Le ído í n t e g r a m e n t e el informe del 
Departamento L e g a l de la C á m a r a en 
ei expediente n ú m e r o 1 de 1918, qua 
trata del a l cance /de la C i r c u l a r de 
8 del corriente dirigida por l a S e -
c r e t a r í a de Hacienda a las Ad'miniB-' 
traciones de las Zonas F i sca l e s , con. 
referencia a l a t r i b u t a c i ó n de las 
c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s , se a c o r d ó rea -
l izar la g e s t i ó n propuesta por el L e -
trado Director. 
No habiendo otros asuntos de q u é 
tratar, t e r m i n ó l a s e s i ó n a las nueve 
y media. 
*Caál es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
bunüi pendientes de la apelación oída l i -
bremente a la referida Adela Montiel con 
el carácter antes expresado, contra la sen-
tencia de 22 de Mayo úl t imo que la con-
denó con el carácter con que comparece 
propio derecho y como albacea de su di-1 a que paguen al actor Rnlmundo Moll-
funto esposo Eleuterlo Pereda Caravleta y I na la cantidad de mi l rtesclentos cin-
como representante legal de sus menores cuentiún pesos cincuenta centavos oro es-mios Ramón. Rosa y Margarita Pereda pañol o su equivalente en moneda oficial 
y Montiel. ocupada en las labores domes- y no hizo especial condenación de costas 
ticas y domiciliada en esta ciudad; los I n i declaratoria de temeridad n i mala fe 
¡cuales autos se encuentran en este T r i - ha fallado confirmando la sentencia ape^ 
U n i ó n O i l C o m p a n y . 
C O N V O C A T O R I A 
Conformca lo acordado en la ú l t i m a 
s e s i ó n do la Junta Extraordinar ia de 
Accionistas de esta Compañía , se les 
' tace saber, que el S á b a d o dos de F e -
ibrero a las dos de la tarde, continua-
^rá la s e s i ó n e n los Salones del Centro 
|A.sturiano para leer y aprobur defi-
Siitivamente las reformas a los E s t a -
tutos. 
Se recomienda la puntual asisten-
cia. 
T a m b i é n se advierte, que los s e ñ o r e s 
accionistas, pueden pasar por la Se-
c r e t a r í a de la Compañía , a proveerse 
del recibo necesario correspondiente 
a las acciones de cada uno, para po-
der as is t ir a la Junta y tomar parte 
en la v o t a c i ó n . 
L o s que no l lenen este requisito, 
t e n d r á n que presentar su sacciones 
antes de comenzar l a v o t a c i ó n . 
Habana 30 de ehero de 1918. 
U N I O N O I L C0]HPANT. 
Tilomas I ) . Crews . 
Secretario. 
33d.-31. 
lada con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargo del apelante sin que exis-
tan méri tos para bacer declaración de te-
meridad n i mala IV) a los efectos de la 
Orden número tres de m i l novecientos 
una. LA MUERTE DETj H I JO DEL DIRECTOR 
DE MAZORRA 
Se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra Manuel Valencia J i -
neria, por el delito de imprudencia teme-
raria que de tnediar malicia consti tuiría 
un delito grave y otro menos grave. K l 
Fiscal sostuvo su petición pidiendo para 
el procesado la pena de un año, un día 
de prisión correccional y una indemni-
zación a los herederos de la víctima, I g -
nacio Alvarez mediante el abono de 5.000 
pesos. 
Los hechos que motivaron la Incoación 
de esta causa fueron: Con motivo de la 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
una tez perfecta 
P a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
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perturbación del orden en la República 
en el mea de Febrero, el Director del Hos-
pitad de Dementes de Cuba, debidamente 
autorizado, tomó el acuerdo de armar a 
los empleados del Asilo para la defensa 
del mismo, entre los que estaba el pro-
cesado Manuel Valencia Jineria, pcujtero del 
Hospital, con tm fusil de loe conocidos 
por Crak. En la noche del seis de Junio 
del pasado aüo el procesado, manipulando 
el anua, sin tomar precauciones de nin-
guna clase, n i cerciorarse slostaba o no 
cargada, produjo un disparo cuyo proyec-
t i l causó una herida al nivel de la región 
opigiistrica penotiante en la cavidad ab-
dominal con perforaciones intestinales al 
menor Ignacio Alvarez, hijo del Jefe de 
dicho Asilo, don Lucas Alvarez Cerlce, 
de las que falleció, y una herida en la 
muñeca derecha al también menor Juan 
Pablo Alvarez, de la (jue sanó en 10 días 
sin consecuencias ulteriores. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Lula Estrada 
por perjurio. Defensor, doctor Campos. 
Contra Cándido Salgado, por diaparo. 
Defensor, doctor Fernández. 
SALA SEGUNDA 
Contra Rogelio Alvarez, por lesiones. 
Defensor, doctor Mármol . 
SALA TERCERA 
Contra José León, por cohecho. Defensor, 
doctor Vieites. 
Contra Manuol Valcra, por malversaón. 
Defensor, doctor Armas. 
SALA DE LO C I V I L 
Oeste.—La Compañía de Defensa Comer-
cial de Créditos e Informes contra la Com-
pañía de Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla Limitada, en 
cobro de pesos. Menor cuant ía . Ponente, 
1 0 . 0 0 0 P E S E T A S c o n t a n t e s y s o n a n t e s 
A ] ano presente un remedio mejor qne l a s 
C á p s u l a s G a r d a n o 
pitra curar radicalmente en breves d ías 
F L U J O S A N T I G U O S O K E C I E J Í T E S 
sin producir estrechox, d a ñ a r e l riñon n i descompon' 
$1-00 caja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
Vandama. Letrados, Bustamante, Zublza-
reta. Procuradores, Granados, Recio. 
Oeste.—José Alemán y Mart ín contra 
Domingo A . Alonso. Menor cuantía. Po-
nente, Cervantes. Letrados, doctor Ale-
iníln. Procurador, Regalado. 
Audiencia.—García Tuñón y Compañía 
contra resoluciones de la Junta de Pro-
testas. Contencioso Administrativo. Po-
noiite, Cervantes. Letrados, Rosado. Señor 
Fiscal. Procurador. Vil la lba. 
Oeste.-—Gaspar E . Agrámente contra el 
Albacea administrador de la testamentarla 
do Marcos Canales. Menor cuantía. Peínen-
te, Poi-tnondo. Letrados, Rosales. Lámar . 
Procuradores. Barreal. Parte. 
Audiencia.—García Tuñón Pérez y Com-
miñfa contra resoluciones de la Junta de 
Protestas. Contencioso Administrativo. Po-
nente. Portuondo. Letrados, Rosado, Señor 
Fiscal. Procurador, Vil la lba. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
LETRADOS: 
Oŝ car Montero, José D . Ferníindez, Jo-
sé Perera Truj i l lo , Mario Díaz l i r izar , 
Isidoro Corzo, Salvador Acosta. 
PROCURADORES: 
Juan R. Arango, Leanes, Daumy, Pe-
reira. Barreal, Enrique Alvarez. G. Vélez, 
GiMiiados, Amador Fernández, Yánlz, Ma-
tamoros, Llama. Mazón, Lóseos, Francisco 
Pérez Truj i l lo . Prancisco Díaz, Reguera, 
Francisco López Rincón. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Alberto Carrllo, Raúl Rodríguez Mora-
les. Villalba, Ramón Illas, Antonio Roca, 
Federico Zayas, Laureano Carrasco, José 
Venes, Bienvenido Renach, Ramiro Mon-
fort, Mnmiel Menéndez Benítez, Francisco 
María Duarte, Miguel Saaverio. Jul io R 
López. Franciwo G. Quiróos. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques ep i l épt i cos y desórde-
nes nerviosos durante 25 a ñ í s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomren-
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Pearl S t , N n » 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá , Jolia* 
son, Tequechel y todas lar f a r m a d a i 
( f e 
P o l u o y 
M o v í a s DE 
os J^ronique y O .̂ P a r í s 
S o n los p o l v o s q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONÍQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
j S e d e r í a s . 
_ F O L L E T 1 N _ 4 0 
R O B E R T O H U G O B E N S Q N . Pbro. 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION DIRECTA D E L INGLES 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De venta en la Librer ía de José Albel», 
Uelascoaín, 32-B. Teléfono A-5S93) 
(CONTINUA) 
flos bujías a los lados. AlzO la vista en 
el momento de entrar Magda y pregun-
t ó : 
—¿Quó noticias me traes de Whltehall, 
aueritla? 
—Todo está dispuesto. Señora. En ee-
puida le dar6 cuenta de todo; pero, si 
tue permite Su Gracia, hay un asunto 
4ue... 
María asint ió con una muda inclina-
ciCn de cabeza. 
—..Es cosa del sefior Norris? — pre-
funt^ sonriendo. 
Magdalena se puso eucenidda cotuo 
Ula amapuhi. 
-No, Señora, sino d? Maestre Guido 
iton. Acaba de estar conmigo para 
Irme que necesita con urgencia ver 
momento a Su Gracia. DU.e q.ue ao-
Icita un neto de elcemencia. 
•—iMaestre Mantón? 
SI, Madama; está apuradís imo, y al 
verle así, le dije que liablaría en su 
favor. Jso se qué asunto tiene que tra-
tar; no lia querido decírmelo 
—¿Acaso algo qae se relaciona con 
el complot? ¿Hablo de ello? 
—Sí, Señora, pero no sé 
—Le r e c i b l r é - d i j o la Reina poniendo 
a un lado el libro.—Espera en el cuar-
to próximo, querida. 
Guido cautluuaba de pie. donde ella le 
había dejado, hacía tres minutos, con 
la misma expresión de angustia en el sem-
blante, que se tornó algo mús sombrío al 
recibir la orden de pasar a la cámara 
de la Reina. Mientras lo hacía, Magdale-
na le oyó respirar penosamente, como si 
hj^ atormentara a lgún doloroso contratlem-
En seguida se seut óaguardando el tér-
mino de la audiencia. Dolíale aún la im-
pertinente broma de la Reina acerca de 
.¿fZifó ¿->0 le h&hía dlch0 i » que al tal 
gentilhombre no quería n i verle la cu-
ra.' ¡Vaya con la necia! ¿Cundo acaba-
ría de entenderlo y dejarla en paz? 
La entrevista se prolonga bastante. — 
pensaba Magdalena,-y. en vista do que 
la obscuridad del crepúsculo aumentaba a 
toda prisa, encendió las luces. De cuando 
en cuando se oía el murmullo de la con-
versación, detras de la cortina que cu-
bría la puerta. Deducíanse de las pala-
bras de Guido que su objeto era inter-
ceder por uno de los conspiradores. Pe-
ro ¡quién sabe! También pudiera ser algu-
na nueva información. 
Mlstres Dormer llegó poco después, y 
ya iba a entrar en la cámara de la Rei-
na, cuando Magdalena la detuvo. 
— b l gentilhombre Mantón está con Su 
Gracia,—le dijo. 
—¡El gentilhombre Mantón ¡—repitió la 
señori ta Dormer con extrañeza.—¿ Pues 
qué ocurre? 6 
—No sé—contestó Magdalena.—Lleva me-
dia hora hablando con la Reina. 
Sonó entonces el ruido del picaporte y 
la puerta se entreabrió , dejándose oir la 
voz de un hombre qu« decía con acento 
de viva emoción. 
—¡Gracias. Señora, de todo corazón! 
A l salir Guido, las dos mujeres vie-
ron enterameute su rostro; pero no pu-
do decirles una palabra y pasó rilpida-
meute en dirección a la puerta del otro 
lado. 
Las camareras hallaron a la Reina sen-
tada ep la misma forma que acababan de 
dejarla poco antes, cou las manos descan-
sando eu el seno y sonriente. A l avisar-
la de que era la hora de descansar, se 
levantó en silencio y penetró en la aU 
coba, sin que sus damas le hicieran nin-
guna pregunta. 
Mientras éstas Iban y venían de un la-
do a otro, la Reina se detuvo unos ins-
tantes antes de acostarse. 
—-Esta noche he concedido una merced 
bien curiosa—diijo.^Acabo de prometer 
a un caballero que sü amigo será pro-
cesado por el delito de traición. 
Metióse en la cama penosa y lenta-
mente, y luego est i ró la colcha dejando 
la ropa eü el mayor orden. 
—Pero no es tan e s t r a ñ a como parece 
El agraciado no podía soportar la idea 
de ser atormentado en el potro. 
Calló luego de decir esto, y Magda-
lena apagó las luces de la mesa. 
—Por lo visto hay hombres a quie-
nes el tormento les aterra más que la 
muerté misma,—añadió la voz áspera de-
t rás de la cortina, en son de comenta-
rlo. 
Un mes más tarde, Esteban Brownrin-g 
fué ahorcado en Tyburn con SIr I leurv 
Peckham y Maestre Daniel. 
I I I 
A pesar del ansia de la Reina porque 
los benedictinos volvieran a AVeshuinster 
lo más pronto posible, hubo dificultades 
para la realización de tal designio 
Hasta la muerte del rey Enrique se 
hablan celebrado diariamente tres misas 
eu la abadía ; pero en el reinado de Eduar-
do se supr imió en ella el culto, y loa 
ornamentos, candeleros, ángeles y facisto-
les fueron sacados a pública subasta. Des-
pués de la fuga del doctor Cox que ha-
bía conspirado a favor de Juana Grey, 
Hugo 'U'eston recibió el nombramiento de 
Dean; los prebendados habían vuelto uno 
a uno a la antigua religión, y eu la épo-
ca del restablecimiento de la paz, la Rei-
na anunciió su intento de traer de üuevo 
los monjes y devolverles las posesiones 
de que su padre los había despojado. Fal-
taba arreglar el asunto de la residencia 
del Deán y proveer el templo de todo lo 
necesario para el culto divino; de mo-
do que hasta fines de Septiembre el doc-
tor Feckenham no pudo salUr del Deana-
to de San Pablo en dirección a Westmlns-
ter con objeto de disponer los prepara-
tivos para el regreso. 
Embrigudo de gozo recorrió el buen 
doctor los claustros, los dormitorios y bu 
particular casa, en compañía de un reli-
gioso de Glastonbury, que Iba echando 
aus cuentas sobre el mobiliario indispen-
sable para las celdas. Lo menos habían 
de ser necesarios un par de meses de tra-
bajo, antes que los diversos edificios es-
tuviera n en condiciones de ser habitados; 
era preciso retirar una porción de estor-
bos, y hacer no pocos lavados y blan-
queos. El abad se detenía complacido en 
todos los pormenores, y sus ojos brilla-
ban de aatisfacclón al examinar los lo-
cales 
Este era el camino por donde sua her-
manos habían acostumbrado a i r desde 
los donhitolros a los claustros; aquí es-
taba la puerta particular del superior, y 
su asiento colocado frente a. la uave; este 
cuartlto había sido oratorio; la pieea de 
más allá (sirvió de salón de música para 
los ensayos; y por el mismo estilo Iba 
recordando otras circuustancas de tiempos 
pasados. 
—Aquí un altar de piedra, hijo mío,— 
añadió con sonrisa de beatífica satisfac-
ción,—y pondremos a cada lado un par 
de ángeles que den perpetuas gracias a 
Dios por haber barrido de este lugar la 
parodia sacrilega de la mesa de ostras. 
Para cubrir el pavimento un trozo de este-
ra será mejor que esa enea. 
Los dos penetraron en seguida en la 
iglesia y se encaminaron al pequeño án-
gulo oculto en la obscuridad, donde fué 
colocado el cuerpo del confesor, cuando 
e Irey Enrique saqueó la abadía. Un hom-
bre vestido con la librea de la Reina 
oraba allí arrodillado, pero se levantó al 
llegar los dos monjes. E l doctor Fekenham 
le dirigió una mirada, sonrió e inclinó la 
cabeza saludando al reconocer a Maestre 
Mantón. 
—¿Habéis venido a Implorar an Inter-
cesión ?—preguntó. 
—Sí, señor abad, y también os pido 
vuestras oraciones. 
E l abad accedió con el mayor guato; y 
los dos monjes cayeron de rodillas. 
—'"Sánete Eduardo,"—dijo después de 
orar eu silencio un minuto. 
—"Ora pro nolxia,"—respondió el mon-
je de Glastonbury con gran fervor. 
—Pronto tendremos otra vez en casa al 
santo Rey,—continuó Feckenham puesto 
ya de pie.—Le haremoa el recibimiento que 
se merece. Cuidad de que no Caite un mag-
nífico paño pura el túmulo, si Su Gracia 
nos envía uno. 
Cuando por vea primera, después de 
quince años, los monjes recorrieron pro-
cesionalmeute en el claustro precedidos de 
los cetro, y entraron luego por la puerta 
del mediodía para subir al coro, el doctor 
Feckenham se hallaba como fuesa de al coa 
el júb i lo que le rebosaba en el corazón. 
¡Cuán admirable se mostraba la bondad de 
Dios en restituir a su propia morada a los 
hijos dé San Benito.! 
Todavía no eran muy numerosos los que 
se habían congregado: solo quince inclu-
yéndolos todos, con ¿us cerquillos recién 
afeitados y sus collugas negras acabadas 
de estrenar. Un religioso anciano usaba aún 
el antiguo hábi to verde por la acción del 
tiempo y arrugado por la falta de uso; con 
él había cantado en preaenoia del abad 
Wlt ing , de gloriosa mcmorlu, que pade-
ció martirio en el pat íbulo de Tor en dé-
fensa de la fe que amboa profesaban. Fe-
chenhan pensó que slu duda aquella voz 
cascada no era la que sonaba con menor 
dulzura en los oídos de Dios y de San Be-
nito. 
Tampoco es para descrita la alegría de 
la Ruina; que presenciaba el acto desde su 
f i l i a l , adoude había acudido de cofia y 
manto por el pasillo secreto que comuni-
caba cou el viejo palacio. 
Los asuntos habían mejorado mucho úl-
timamente; la permanencia en la campiña 
había favorecido notablemente su salud; 
la ruptura de relaciones entre Felipe y 
el Papa, que fué su mayor disgusto del 
verano anterior, prometía terminar muy 
luego en amistoso conveuíio; y, sobre to-
do, el suceso más fausto de todos era 
el regreso a Londres de los pajes y ca-
ballerizos del Rey, j jun to cou la carta 
de éste en la que anunciaba su próxima 
llegada. 
Por úl t imo, allí tenía a sus qi^eridos 
monjes, restituidos a la residencia que 
por real fundación debían ocupar, para que 
orasen por el logro de sus esperanzas y 
edificaran a sua súbdl tos con ejemplos de 
santa vida. 
Deus in adjutorlum meum Intende; 
Domine ad adjuvandum me festina; 
Glorta Patr i et F i l io et Splr i tui Sancto; 
Sicut erat In principio et uunc et semper; 
et In saecula saeculorum. Amen. Allelula. 
Entonces la Reina se sentó mientras co-
menzaban los salmos; y Magdalena des-
lizó un l ibro entre aus manos desde la 
espalda del asiento. 
¡Qué agradable novedad encerraba para 
María hallarse aquí, sentada a solas, en-
cima de la alta verja del preabiterfo y te-
ner conciencia de que ella lo había hecho 
todo! 
En lo alto las enormes columnas tre-
paban a sepultarse en la obscuridad do 
la nave; a 'derecha e Izquierda se abr ían 
los transeptoa y de frente se extendía la 
Inmensa bóveda, donde campeaba la g i -
gantesca cruz con las tres figuras, débil-
mente Humiliadas por los resplandores de 
las velas qu<' ardían allá abajo en el 
coro. La extensión de éste aparecaí de-
atlerta, excepto en la doble f i la de asien-
toa que recorrían su perfi l describiendo 
una herradura, y en loa facistoles de for-
ma de águila colocados en el centro para 
los cantores. Las luces semejaban bri l lan-
tes ostrellltas con halos esparcidas en 
la vasta obscuridad; no eran todavía muy 
numerosas, pero representaban las pre-
cursoras de la »noche que aparecen al 
morir el crepúsculo; pronto i jormarían 
una crecida hueste que se extendería da 
un cabo al otro del coro, der ramándose 
por la sillería entera hasta los ú l t imos 
asientos, como símbolos de la encendida 
devoción con que subir ían al cielo los 
mus 8 y p garla8 de oU'as tantaa a l -
Las vocea ahora resonaban débiles y 
lejanas en loa inmensos ámbi tos encerra-
dos en muros de piedra; aquello semela-
ba el lloro de un niño en un mundo va-
cío, pero aquel pequeño rumor efa el pre-
ludio de algo múa grande, de un cla-
mor poderoso que se alzaría Insistente oa-
ra proclamar Ta gloria de Dios y atraer 
Ínf i luvia S í Bus sacias sobre un pa í s 
antes muerto y ahora resucitado, antes 
perdido y ahora hallado de nuevo. 
. T ^ v , "Onde l legan?—nrecuntó en wv« 
baja María, echándose a t r á s en el " s i ^ -
Magdalena se Inclinó por encima del 
— " V i . i supra montem,"—leyó la Reina. 
—\ I s^ure el monte al Cordero que es-
taba de pie y debajo de él asila un r ío 
de aguas vivas. 
Siguió recorriendo el oficio hasta lle-
gar n los antífonaa. 
—"De cuyos pies brota una corriente 
de aguas vivas; la corriente del río que 
constiltuye la dicha de la Ciudad de Dios . 
Todos loa pueblos del mundo han creí-
do en Cr sto, Señor del Universo." 
¡Magnífico presagio! ¿Podía pedir na-
da mejor que esta profétlca relación t r i un -
fal de Iregreao a la fe que a lcanzar ía 
un mundo basta ahora dividido y des-
pedazado por luchoa religiosas y de todo 
género? ¿No se reía en ese anuncio, a 
ImrlntBrra v Ecjtafía aismiastu va a re-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 1 8 . AÑO L X X Í V I 
C a s a d e B e n e f i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d 
B e l a c i ó n geuí-ral de los donatíTOs 
hechos a esta I n s t i t u c i ó n en e l 
mes de Diciembre p r ó x i m o 
pasado 
D i r e c c i ó n de Beneficencia- $ 
S e ñ o r e s miembros de l a 
Junta de Gobierno . . . 
Doctor Manuel F r o i l á n 
Cuervo 
Doctor Ernesto S a r r á . . . 
Dottor Manuel D e l f í n , por 
el Dispensario L a C a r i -
dad . ti . i 
L u i s F u s t é 
Doctor S. A g r á m e n t e y 
s e ñ o r a 
S e ñ o r a A m é r i c a A r l a s de 
G ó m e z . . .. 
S e ñ o r a de M e u c í a . . . . .; 
S r . Rafae l V a r a s 
S r . Mendoza y C o m p a ñ í a . 
S r . Thomas F . T u r r u l l . . 
S e ñ o r a de A r ó s t e g u i . • • 
Recolectado ipor Ha s e ñ o -
r a de Betancourt . . . . 
S e ñ o r e s Sobrinos de Por -
ti l lo .• 
S r . Zaldo y C a . • • . . . 
L a C a s a de Q u i ñ o n e s y 
C o m p a ñ í a 
E l d u e ñ o del ingenio T o -
ledo i >' 
Cuban Coal C o . . . .: . . 
S r . Sixto A b r e u 
Cuban C a ñ e Sugar C o . . 
S e ñ o r a de Goicoechea. . .; 
S r . Eduardo S u á r e z Mi i -
r i a s . . . . 
S r . Claudio Mendoza. . . 
S r . Manuel Luc iano D í a z 
S r . Presidente del Tennis 
C l u b . . 
S r . Cosme de l a Torriente 
S r . Ortega y H n o s . . . . 
S r . Pedro G ó m e z Mena . 
S e ñ o r a Mar iana Seva de 
Menocai 
S e ñ o r a María L u i s a G . de 
Cagiga * ^ w 
E l Centro Astur iano . • . 
S e ñ o r e s Cano Hermanos y 


































S e ñ o r e s P é r e z M . y H e r -
manos x >: 5 00 
M e n é n d e z y C a . . . . . . . 10 00 
Romeo y Ju l i e ta . •. . -: ' . 10 00 
M. Abel la y C a . . . x . v 5 00 
Strapping Co y w 5 00 
Selgas y C o m p a ñ í a . . • -.; 5 00 
Pastor S á n c h e z 10 00 
Sobrinos de Antero Gon-
z á l e z 10 00 
A.. H - H a a s 5 00 
Buárez Hermanos . . . >> . 10 00 
Herrera Galmet y C a • . . 5 00 
Miguel G u t i é r r e z e H i j b . 5 00 
Lozano y Miguel 5 00 
Díaz y Alvaroz . • . .. . . y 5 00 
Vluñlz G o n z á l e z . . . . y 10 00 
Vlanuel Garc ía Pulido . . 5 00 
3. D í a z y C o m p a ñ í a . . >• v. 10 00 
L . D e j ú m >• . 10 00 
Uándido Obeso . . . . . •. v 5 00 
Pérez Capih y C a . .• . . . 5 00 
fosé M e n é n d e z . . . -. y , b 00 
lieón y Delgado. . . •. . . 5 00 
IV. Armbrecht 5 00 
ffanuel S u á r e z Company . 5 00 
Fernández G r a u y H e r m a -
nos k M 5 00 
A s u i a r no 
N a d a d e s u s t o s y . . / ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
(Del DR. VERNEZOBRE) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
1 c o n f i a d a y j l e n a v d e e s p e r a n z a s . = = = 
, S E Y E N D E EN TODAS L A S BOTICAS. b E P O S I T O : " E L CRISOL'5, «EPTONO Y MANRIQUE. 
Ca l l e ja e Hijos 5 00 
Manuel A . S u á r e z y C a . 10 00 
Marek A . P o l l a c k . . . . 10 00 
Angel G . del V a l l e . . . . 10 00 
R a m ó n Alvarez F e r n á n d e z 5 00 
U n i ó n de Fabricantes de 
Tabacos 20 00 
E l Casino E s p a ñ o l . . . . 20 00 
E l Centro de Detal l i s tas . 5 00 
Tota l $1.248 00 
D O N A T I T O S E N E S P E C I E S 
S e ñ o r a A m a l i a Z ú ñ i g a de Alvarav 
do: dos paquetes juguetes. 
S e ñ o r a Mar ía M a r t í n de Dolz: un 
paquete juguetes. 
S e ñ o r a M a r í a T e r e s a S a r r á de V e -
azco: dos paquetes juguetes. 
S e ñ o r a I sabe l T e r r y de V a r o n a : 
un paquete juguetes. 
S e ñ o r a Hortensia Garc ía dé L ó p e z : 
un paquete juguetes. 
( D E L DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas l a s B o t i c a s lo venden. 
Deposito: E L CRISOL. Neptuno y^Aamique 
pesos. 
I N M I G R A N T E S H A I T I A N O S 
U n vapor cubano c o n d u c i r á desde 
H a i t í a la r e g i ó n Oriental de Cuba t 
S e ñ o r a M a r í a G a l a r r a g a de S á n - . ha fijado en ciento diez m i l pesos, 
chez: un paquete juguetes. l i o que resulta un crecido precio. 
S e ñ o r a Mar ía Calvo viuda de G i - ! T a m b i é n s e r á vendida la barca cu-
berga: un paquete juguetes. I b a ñ a "Adda", a una c o m p a ñ í a ame-
S e ñ o r a R o s a Chaple de C á r d e n a s : ' r icana, por la suma de ochenta mi l 
un paquete juguetes. 
S e ñ o r a M a r í a D . de Blanco H e -
r r e r a : un paquete juguetes. 
S e ñ o r a de Upmann: dos paquetes 
juguetes. 
N i ñ o s del s e ñ o r T u r r u l : un pa-
quete juguetes. 
Doctor Raimundo C a b r e r a : un p a -
quete juguetes. 
S e ñ o r i t a S i lva H o r r : un paquete 
juguetes. 
S e ñ o r a Caridad L . de Zaldo: dos 
paquetes juguetes. 
Honorable Secretario de Hacienda: 
un paquete juguetes. 
S e ñ o r a E s p e r a n z a T . de R o d r í g u e z : 
cinco cajas dulce guayaba. 
S e ñ o r e s Wilson y Hermanos: u n a 
arroba t u r r ó n de a lmendra . 
S e ñ o r Jul io H e r r e r a : un b a r r i l 
malt ina . 
S e ñ o r e s V i ü a v e r d e y C o m p a ñ í a : un 
ca jón nueces, u n cesto c a s t a ñ a s , u n 
ca jón pasas, un saquito ave l lanas . 
S e ñ o r a Viuda de Hidalgo: doce ca -
jas gal letas. 
N i ñ o J o s é A . F r e s n o : un paquete 
juguetes, 
M r . Antonio Giraudier , J r . : dos 
paquetes juguetes y doce cajitas de 
dulce. 
Eugenio Galbán, recolectado entre 
los s e ñ o r e s comerciantes de la L o n -
j a de V í v e r e s : 13 cajas de pasas, tres 
cajas melocotones, 250 l ibras cas ta-
ñas , una caja de d á t i l e s , una c a j a 
cerveza Tropica l , dos quesos c i n -
cuenta l ibras avel lanas, una ca ja pe-
ras , tres latas membril lo, dos hua-
cales cebollas, una c a j a t u r r ó n , 25 
cartones d á t i l e s , 75 l ibras nueces, 12 
latas caramelos, 12 cajas galleticas 
r e g a l í a , 12 latas t u r r ó n Al icante . 
un contingente de inmigrantes de 
aquella R e p ú b l i c a que se e m p l e a r á n 
en trabajos de la zafra. 
L A T A B I F A D E B E 3 I O L C A D O R E S 
L o s propietarios de remolcadores 
de este puerto han acordado dir ig ir-
se a la S e c r e t a r í a do Hacienda, so-
licitando a u t o r i z a c i ó n para aumen-
tar la tarifa por que se rigen dichas 
embarcaciones, a causa de l a cares-
t ía del c a r b ó n mineral . 
E l aumento que se desea implan-
tar es el de 5 centavos por tonela-
da por remolque de embarcaciones 
de t r a v e s í a , en vez de tres centavos 
que se han venido cobrando; ocho 
pesos en vez de cinco por mover un 
buque dentro de b a h í a y diez pesos 
en lugar de seis por los de cabota-
je. 
D O S D E S E R T O R E S 
Se ha dado cuenta a la p o l i c í a que 
del vapor e s p a ñ o l " I n é s " , que l l e g ó 
hace d ías de Va lenc ia con carga^ 
han desertado los tripulantes Is idro 
Gui l laman y R a m ó n Mart ínez , cuya 
captura se interesa. 
L O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Has ta ayer tarde l a c a s a consig-
nataria no t e n í a ninguna nueva no-
ticia sobre los vapores correos es-
p a ñ o l e s demorados, por lo que se 
ignora a ú n si han salido de l a C o r u -
ñ a y Nueva Y o r k , respectivamente, 
el "Reina Mar ía Cr i s t ina" y e l "Ma-
nuel Calvo". 
S u p ó n e s e que el "Alfonso X I I I " 
haya llegado y a a Curazao, donde 
debe estar tomando c a r b ó n para se-
gu'r a E s p a ñ a . 
E l "Montserrat", que s a l i ó hace> 
d ías de Canar ias , debe encontrarse 
por Puerto Rico , de donde s e g u i r á 
a la Habana. 
E L " M I G U E L M . P I N E L L O S " 
E s t e otro vapor e s p a ñ o l qu3 viene 
de los Estados Unidos con carga y 
c r é e s e c a r g a r á d e s p u é s a z ú c a r para 
el mismo lugar, no h a b í a entrado 
en puerto hasta ayer noche, aunque 
es esperado de un momento a otro. 
E L « M I A M F 
Anoche a las nueve l l e g ó de Cayo 
Hueso e l vapor correo americano 
"Miami", con alguna c a r g a y 3 i pa-
sajeros, entre ellos varios turistas. 
C A R B O N V E G E T A L 
De un puerto de l a costa l l e g ó 
anoche la goleta cubana "Hermosa 
Guanera", con 832 sacos de c a r b ó n 
mineral . 
D I A R I O M A R I 
o e: 
A < 3 L i l A R l i ó 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
N o s e m s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s ¿ f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , 9 i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
r D E V E N T A ^ N 
> A S L A S F A R M A C 
A e o i A R no 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E>T E L « A T E N A S P L L E G A R O N 
A Y E R T A R D E O T R O S 71 J A M A I -
Q U I N O S . V E N T A D E D O S E M B A R -
T A d O N E S E N A L T O S P R E C I O S . 
MÁS H A I T I A N O S . S E A U M E N T A L A 
T A R I F A D E L O S R E M O L C A D O R E S . 
D O S D E S E R T O R E S . L O S C O R R E O S 
E S P A 5 0 L E S . M A S C A B B O N Y E G E -
T A L . E L " M L i M F 
O T E O C O N T I N G E N T E D E J A M A I -
Q U I N O S 
A I m e d i o d í a de ayer l l e g ó de C o -
lón y Puerto L i m ó n , el vapor "Ate-
nas", de la flota blanca. 
T r a j o carga en t r á n s i t o y 79 pa-
sajeros para la Habana. 
De estos 8 eran de c á m a r a y los 
71 restantes inmigrantes jamaiqui-
nos que proceden de P a n a m á y se 
dedican a las faenas del campo. 
E n t r e los pasajeros de c á m a r a l le-
gó el d i p l o m á t i c o chileno s e ñ o r C a r -
ros Muñoz y Hurtado, en c o m p a ñ í a 
de su familia. 
Y E N T A D E D O S E M B A B C A C I O N E S 
Se e s t á n ultimando las negocia-* 
clones para l a venta del potente re -
molcador de este puerto "Berwind", 
perteneciente a la H a v a n a Coal, a 
una c o m p a ñ í a naviera cubana que 
lo d e d i c a r á a su servicio en este mis-
mo puerto. 
D í c e s e que el precio de venta so 
R e p a r t o mmm 
P R O L O N G A C I O N D E L R E P A R T O " L A L I S A " D E M A R I A N A © 
Q U E D A N Y A P O C O S S O L A R E S Q U E S E P U E D E N A D Q U I R I R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S COMODOS. 
E s t e hermoso Reparto e s t á completamente urbanizado, tenien-
do agua y luz e l é c t r i c a . 
C o m u n i c a c i ó n directa con la H a b a n a , cada 20 minutos, por los 
carros de l a H A V A N A C E N T R A L desde Galiano y Zanja . 
• E s e l sitio m á s pintoresco y saludable de k n alrededores de 
l a Habana. 
T O R R E C I L L A S colinda con el nuevo Reparto B A R A N D I L L A , 
inmediato a l Country Club, y como és te , tiene ya construidas her-
mosas Residencias y c ó m o d o s chalets de^ recreo. 
Varios de é s t o s se alquilan y venden a plazos razonables. 
P a r a ver los planos y obtener informes dirigirse a i Admin i s t ra -
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C u b a 7 6 y 7 8 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l , H a b a n a 
D e l a S e c r e t a 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Ramiro Ceballos Azoy, domiciliado 
en Obispo 77, par t i c ipó a la Secreta, 
que el d ía 19 del corriente, r ec ib ió 
una carta , que desde el central "Mer 
cedita", en Colón , le e n v i ó J o s é M. 
Mart ínez , quien se titulaba agente 
de G o b e r n a c i ó n , p i d i é n d o l e mercan-
c ías por valor de $16.50, las que le 
fueron enviadas, e n t e r á n d o s e m á s 
tarde el denunciante que dicho ln 
dividuo h a b í a sido detenido por es 
tar acusado de distintos delitos d 
estafa. 
Ceballos se considera perjudicad 
en el importe de la m e r c a n c í a . 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o que 
m i s ejonrpteres imprime?/ 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
alt 8d-l 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
l y o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 





q u e 
r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por ten toso , q u e h a 
c u r a d o c a s o s de m u c h o s a ñ o s 
d e d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bo te l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a » 
c u a n t a s bo te l la s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n í a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e í m e j o r e s í a b l e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
Amorh-an AdvOrtMac Comp.—A-2.8o 
N . G E L A T S & C o . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ D E CARLOS cura el e x t r e ñ i -
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una depos i c ión diaria. L o s en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidos ind iges t ión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es u n tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Drognerias. 
J . R a f é e o s y C a . , O t r a p í a , 1 9 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
v « » i « « M . C H E Q U £ S d e V l A J E R O S p . ! r a d . r M . / 
«a todas partes del mundo, 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ías mejores condiciones. 
S E G G I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
R e c i b i m o s dep&eEtoa en esta S e c c i ó n 
p a s a s do interexee e l S pfk en na l . 
m carae operec loaos pueden efectveree t a m b i é n p u i locMAj 
A N O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A 
F e b r e r o 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E . 
3 M 
U X O O O N F I T E S 
'del D r . Richards. E l tínico laxante que 
MO irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
i. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
í antiguos de Inc láB y Canal) carruajes de lo jo, magnifico servicio pa-
r a e n t í e r r o s , bodas y bautizos , $ H.OO 
T l s - a - r í s de duelos y parejas . . . . . . ^ $ «.00 
Idem blr.nco, con alumbrado, parn bodas Í1P.C0 
LVZ, 3 8 r - T E L E r O > O S A-ISSS Y A-4024 .—LAZARO S U S T A E T A . 
C u r a p r o n t o 
Las damas de cualquier edad que ne-
cesiten aumentar su peso y sus carnes, 
no deben de tomax otra preparaciún que 
las Plldoraa del doctor Vernezobre, que 
ge vende en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 91. Son un reconsti-
tuyente efectivo, oue les fortalece grande-
mente y fomenta su salud y los glóbulos 
rojos de bu sangre. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PARTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, D I S P U E S m PASA E N T E S E N 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 & H A B A N A . 
1 D E F E B R E R O D E 1801 
E n esta fecha n a c i ó en P a r í s uno 
de los hombres que m á s han contri-
buido a l d e s c a r r í o del pensamiento I 
c o n t e m p o r á n e o , Maximiliano Lit tre , j 
muerto en 1S81, d e s p u é s de haber | 
publicado obras f i l o lóg icas admira • ¡ 
bles, como su "Diccionario de la 
lengua francesa" y la historia de ese 
Idioma, y libros c i ent í f i cos mal sa -
nos en que e m p e o r ó e l positivismo 
de Comte, llegando hasta negar el l i -
bre a l b e d r í o que su maestro profe-
saba. 
L a verdad es que Lit tré no era un 
erudito y maestro en el estilo y en el 
pensador, sino solo incomparable 
lenguaje, pero estas mismas cualida-
des eran v e n í c u l o prodigioso para la 
p r o p a g a c i ó n cíe su f i losof ía estrecha, 
ant i cr ist iana y antiracional, pues 
c iencia que no se eleva a las causas 
y las declara incognoscibles, es mu-
ti la , y merece el nombre de aborto. 
Pero por fortuna Dios t o c ó el co-
l a z ó n de ese hombre, seguramente 
honrado, y la v í s p e r a de morir, en 
plena posesifin de sus facultades, 
a b j u r ó sus errores y rec ibió con ver-
dadera e d i f i c a c i ó n los sacramentos, 
c o n v e r s i ó n que probablemente se ve-
n í a verificando de tiempo a t r á s . 
Parece que el e sp ír i tu del sabio 
h a b í a venido cediendo ante la ver-
dad religiosa y s ó l o le faltaba acep 
t a r un simple hecho, el M I L A G R O , 
y a ese respecto se expresa a s i : 
"No hay necesidad de neear oue en 
e l fondo de la e s c o l á s t i c a (es decir de 
la t e o l o g í a crist iana) existe un ra-
cionalismo excelente. E n este siste-
ma, la r a z ó n es lo principal, la r a -
z ó n demuestra la r e v e l a c i ó n , la divi-
nidad de la E s c r i t u r a y la divinidad 
ile l a Ig les ia , . . E s un edificio cuyas 
piodras e s t á n ligadas por abrazade-
ras de hierro; pero la base es de una 
debilidad extremada. E s t a base es el 
tratado sob'e la r e l i g i ó n . . .porque 
r e se conaigue probar que haya su-
cedido un techo sobrenatural, un 
milagro. E s t a es l a piedra que no se 
r e m o v e r á nllIlca.', 
E s t a piedra dice M. D u i l h é fué re-
movifla por Li t tré en su lecho de 
rnuoiío v celebren os con el alma que 
a l fin el gran f i lósofo haya recono-
cido el M I L A G R O . ' 
Quien imparcial y juiciosamente 
examine las cosas, deberá reconocer, 
s i ejercita la cr í t i ca h i s t ó r i c a m á s 
elemental, el hecho de la R E S U -
R R E C C I O N del Señor . ¿No, fueron 
muchos los que la presenciaron, du- . 
rante los primeros d ías? ¿ n o fueron | ^ a r a ^ t i e ^ o s . ^ 3 . 0 0 . 
Infinitos (quinientos s e g ú n San P a - _ . t .n rr^iAt» - « oeoo i oene 
blo) los que vieron al Salvador ele- ¡ Zaí l ja , 14¿ . 1616101108 A-8D¿8f A - 0 D ¿ 3 . 
varse a los cielos? ¿No se dejaban 
mart ir i zar esos testigos como lo h i -
cieron los a p ó s t o l e s , para sostener 
esa verdad y no es el testigo márt i r , 
como dice Pasca l , un testigo sin ta-
cha? 
E n verdad el cristianismo se apo-
R . I . P . 
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en la p á g i n a precedente, sino el que 
el mundo entero no caiga de hinojos 
a los pies de la Cru?:. 
V i d a O b r e r a . 
ya sobre la R e s u r r e c c i ó n , pero esta 
es un hecho h i s t ó r i c o tan bien com-
IV'obado como !a existencia de C é -
sar, de Roma, como cualquiera otro 
que mejor lo sea, y así , aunque l a fé 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r í a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L 
De veota eo todas l a s Bot icas . 
P r e p a r a d a s por la DR. MILES MEDICAL C U . , Elkí iarí , Ind. E . ü. A. 
P a l p i t a c i ó n del Corazón 
Yo sufr ía la pa lp i tac ión 
del c o r a z ó n que me imso 
tan ma!, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parec ía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
m é d i c o s y todos me dijeron 
que de ello morir ía . E s t a b a 
que n i agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 l ibras. Por fin 
un doctor me r e c o m e n d ó la 
Nervina del doctor Mí tes y 
con las primeras cinco bo-
tellas me s e n t í bueno y íja-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, p e s » 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
l a Nervina del doctor Miles. 
S r . Benito R o d r í g u e z Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
baste para creer, sin necesidad de 
disquisiciones f i losóf icas , como feliz-
mente le sucede a l campesino, puede 
la r e l i g i ó n establecerse c i ent í f i ca -
mente con un fundamento perfecta-
mente racional . 
A r e n g l ó n beguido ponemos otras 
e f e m é r i d e s de este mismo día y a l l í 
se o i r á hablar a un testigo insigne e 
irrecusable de aquel trascendental 
acontecimiento, ante e l cual la inte-
ligencia honrada de M. Li t tré se h u -
mi l l ó por fin, para bien suyo y glo-
r ia de la verdad. 
l o D E F E B R E R O D E 63 
San Ignacio de Antioquia, llamado 
el Theophoro, fué martirizado en esa 
fecha en Roma, d e s p u é s de una v ida 
enteramente santa y demostrando una 
ansia, un a f á n de martirio, que s e g ú n 
San G e r ó n i m o la hac ía decir: "soy 
ei trigo do Cristo y s e r é remolido por 
los dientes de las bestias feroces pa-
r a l legar a ser un pan verdadera-
mente puro'*. 
Sentimos no reproducir í n t e g r o por 
su e x t e n s i ó n e] pasaje de San G e r ó n i -
mo, en que ointa los padecimientor. 
dei anciano M ser conducido a R o m a ^ " ^ ^ m e n T z a 
y atormentado en el circo, padec í -1 Y c u á l no ser ía nuestra gatisfac-
mientos materiales que no s e r v í a n i cIón la ver que ^ s e ñ o r Incera( sin 
mas que para excitar su amor a l C r u - ¡ hacer el menor reparo, accede pronta-
cificado y ei v i v í s i m o deseo de pro- mento y nos expresa el deseo que le 
longarlos y el ans ia de morir en I a c o m p a ñ a de vernos m á s deca í )ogados 
e^os- . ' y con m á s recursos para hacerle fren-
San Ignacio, s e g ú n una t r a d i c i ó n I te a una s i t u a c i ó n tan cr i t ica cual es 
L O S P I N T O R E S 
No habiendo celebrado la junta 
anunciada, hace días el Gremio de 
Pintores, nos manifiesta el s e ñ o r Pe-
ñ a , secretario del mismo, qu* m a ñ a -
na, viernes, ce l ebrará la jun la gene-
r a l ordinaria en su domicilio de E . 
Vil luendas 112, a las ocho de la no-
che. 
O B R E R O S A G R A D E C I D O S 
Recibimos la siguiente carta, que 
con gusto publicamos. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
L o s que suscriben, en nombre a 
una deuda de gratitud, le estiman gran 
demente de publicidad en el D I A R I O 
de su a c e r t a d í s i m a d i r e c c i ó n lo que 
a c o n t i n u a c i ó n expresamos. 
Con fecha 19, del mes en curso los 
operarios del Ta l l er de Ta labar ter ía 
del s e ñ o r A. Incera, que diariamente 
libramos el sustento con extremo pro-
vecho, en recompensa a nuestra labor, 
presentamos a dicho s e ñ o r una peti-
c ión con el objeto que nos permitiera 
un tanto por ciento m á s en nuestro 
jornal , con arreglo a los precios ya 
fijados y por los cuales sie-npre se ha 
regido la c a s a ; para a s í con esta me-
jor ía hacer m á s fác i l la vida que la 
grande c a r e s t í a y los m á x i m o s pre-
D e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. TeI .A-3910 
de su casa para sus operarios. ¡ nuevo rasgo de gratitud que en nada le 
Nuestro objeto es hacerle presente perjudica y que redunda en provecho 
muy antigua, fué el n i ñ o que Jesú . 
p r e s e n t ó a sus d i s c í p u l o s , como el 
modelo de la sencillez que gana el 
cielo, y ese santo ese m á r t i r , ese v a -
rón sobrenatural, daba en una de jgus 
e p í s t o l a s este testimonio del Crwínfl-
cado: l o conoc í antes y d e s p u é s de 
su r e s u r r e c c i ó n . " 
San Pedro, San Pablo y los d e m á s 
a p ó s t o l e s dijeron lo mismo ante el 
verdugo y las fieras, y no debe asom-
brarnos por lo tanto la c o n v e r s i ó n de 
un sabio, como el de que hablamos 
P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
y f u m a r á U d . u n b u e n c i g a r r o . - L o e n c o n t r a r á 
e n t o d a s p a r t e s . 
C a l i x t o L ó p e z y C a . 
la actual 
Y para que conste a s í ; y como ma-
yor e s t í m u l o y agradecimiento, co-
piamos la p e t i c i ó n antes dicha, hacien 
do extensivo una vez m á s nuestro res-
peto y c o n s i d e r a c i ó n a l s e ñ o r Ince-
r a y a usted por hacermos eco de un 
rasgo tan noble. 
Sr. Alfredo lucera. 
Ciudad. 
E n a t e n c i ó n a lo dif íci l que nos 
resulta actualmente hacerle frente a l 
problema de subsistencias, con el m í -
nimo jorna l que apercibimos; hace-
mos extensiva una pet ic ión tan justa, 
como digno de elogio es el pvoceder 
la s i t u a c i ó n que nos amenaza; mien-
tras los a r t í c u l o s para el sustento 
alcanzan precios excesivos; nosotros 
en recompensa a l constante trabajo, 
recibimos un p e q u e ñ o jornal , incapaz 
de dejarnos desenvolver n i a ú n con 
extrema e c o n o m í a . 
Y teniendo en cuenta la benevolen-
cia que siempre nos ha mostrado, no 
dudamos que sometiendo a un estu-
dio cuanto le expresamos, nos obse-
quie con un modesto aumento en l a 
obra, a s í como f a c i l i t á n d o n o s el me-
dios m á s adecuado para hacer m á s 
proresos en la labor diaria y evitar 
atraso en l a confeccin de tareas. 
Previendo que a l comienzo de a ñ o 
actual se han hecho mejoras en los 
distintos trabajos y siempre é s t a per-
fecc ión ó a u m e n t a m á s tiempo. Y a s í 
con esta p e q u e ñ a mejora y nuestros 
buenos deseos nos prepara i ara h a -
cerle frente a l a s i t u a c i ó n , y s e r á un 
ran asf y ante las peticiones de sus 
obreros, realizando un estudio de su» 
negocios, hic ieran a tiempo un ges< 
to de c o n s i d e r a c i ó n y de c a r i ñ o a su» 
empleados, c u á n t o s conflictos queda-
r ían abortados en la eterna cuestióE 
del capital y el trabajo. 
Y cada día esos gestos s e r í a n má£ 
apreciados. L a prensa divulgando los 
problemas mundiales en us colum-
nas y los libros de s o c i o l o g í a llegan-
do al hogar del obrer a l seno de los 
talleres y corporaciones obraras, de-
muestran a esta clase l a incesante 
e v o l u c i ó n de los t i e r n a s . 
L o s socialistas perseguidos antaño, 
tienen sus representantes hoy en loa 
parlamentos; y los hay que suelen 
escalar los primeros puestos en loa 
gobiernos; el error de hoy, si bien se 
m i r a resulta a veces la verdad del 
m a ñ a n a ; todo esto se aprecia por el 
proletariado en lo que lee y se le 
presenta a diario, l l e v á n d o l o como 
de la mano a tomar parte en los des-
tinos del mundo, y a pesar cada día 
m á s con la ley abrumadora de la ma-
yor ía . 
E s cierto que se reconoce que a l 
levantar una obra industr ia l , presta 
el obrero su concurso y se le paga, 
pero, s i no le atrae un i n t e r é s mayor 
cada día, cuanto m á s alta sube l a 
obra a que é l contribuyo, mayor es l a 
rebe ld ía s i nota que pasa un a ñ o y 
otro a ñ o en el mismo estado y condi-
c ión mientras que el patrono goza c a -
da día de mayores bienandanzas y co-
modidades. 
U n eminente cubano y a fHlleci#j¿ 
nos cuenta en una obra suya que loa 
obreros juzgan m á s de s upropio es-
tado, cuando ven reflejados) en la pren-
sa los é x i t o s de sus patronos y laai 
I fabulosas cantidades que v a n a los di-« 
• videndos de los balances de squellosu 
i Por eso son muchos los cuerpos le-
gislativos que promulgan a menudo 
I leyes protectoras del obrero y en de-
j terminados p a í s e s las c o m p a ñ í a s y 
grandes propietarios industriales so-
. ñ a l a n en las cas i l las de sus libros u n 
tanto por ciento anua l a beneficio 
de sus obreros, instituyendo as i para: 
estos un doble i n t e r é s ; e l del Jornal) 
remunerador y el p e q u e ñ o tanto por 
ciento que a f in de a ñ o cobrará . No 
solo ae torna el trabajador por este 
medio refractarlo a l a huelga y a l 
desorden, sino que aprovecha ¡as m a -
terias primas hasta lo ú l t i m o , con e l 
fin de que § u ganancia sea mayor, 
aguza su entendimiento y pone m a -
yor cuidado en su labor. 
L a prosperidad de muchas naciones 
o industrias h a tenido por base e s o » 
gestos del capital , brindando una par -
te de sus utilidades a los eternos faií-
tores del desenvolvimiento, a los t r a -
bajadores que le ayudan en su obra. 
E n las reuniones obreras que r e -
s e ñ a m o s con l a mayor fidelidad posi-
ble, o í m o s a veces grandes censuras, 
pero cuando se presenta a l g ú n imita-
dor del s e ñ o r lucera , t a m b i é n escu-
chamos los m á s s inceros elogios para 
tales benefactores. 
C . A L V A R E Z . 
C a r r e t o n e r o a r r o l l a d o 
p o r u n m o t o r 
E n M a r q u é s G o n z á l e z y Z a n j a ociw 
rr ió esta m a ñ a n a u n desgraciado su^ 
ceso del que r e s u l t ó u n hombre con 
g r a v í s i m a s lesiones. 
N ó m b r a s e este A g u s t í n Marl ía , nar« 
tura l de Reg la , de 35 a ñ o s , vecino da 
C é s p e d e s 14 y conductor del earretóni 
n ú e m r o 2445. 
A l c ruzar por aquel lugar fué a l -
canzado por e l coche motr de M a r í a -
nao n ú m e r o 916, manejado por E r -
de los que suscriben. 
De usted con el mayor respeto. 
J o s é a García , Ambrosio Abí la , Ma 
nuel A . A r n a u , Celestino Aguirre , O s - ) " " ^ ^ ^ 
^ e z ^ j t ^ a b a S A £ ' e ^ H e : ^ - r i n e r o del 34 d<* 
t ^ Í ^ condujo a l arrol lado a l a c a , 
s a de socorros del segundo distrito, 
donde el doctor Polanco le p r a c t i c ó 
n á n d e z . Urbano Molinet, Marcelino 
Montoro, Antonio P é r e z , L u i s Cortes, 
Angel López . 
Rec iba t a m b i é n el s e ñ o r l u c e r a , 
nuestra f e l i c i t a c i ó n por l a muestra de 
gratitud que le da a sus operarios. 
S i dar a l pobre, es dar a L í o s , en 
estos tiempos atender a l obrero a ú n 
a costa del beneficio propio, es justo, 
es humano y recomienda a c-uien a s í 
procede. 
E l s e ñ o r lucera , justo es decirlo, es 
acreedor por muchos conceptos a que 
se le mire bajo e l aspecto de un be-
nefactor no solo en este caso, s i no 
en otros muchos. 
S i todos los industriales orocedie-
l a primera cura . 
Presenta heridas y contusiones di-< 
seminadas po r í a c a r a y c a r a interna 
de l a r e g i ó n deltoidea izquierda, epis-
taxis y hemoptisis. 
Como antes decimos, s u estado e3 
de gravedad. 
m p n m e ? 
M A R I D I A R I O 
c 989 alt iOd-1 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A ^ D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
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V i c t r o l a V I 
Roble 
4 V i c t r o l a I X 
Caoba o Roble 
Víctor 
C o n u n a V í c t o r o V i c t r o l a e n s u h o g a r q u e -
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l a s é p o c a s h a p e n e t r a d o e n l o m á s r e c ó n d i t o d e l c o r a z ó n d e l o s h o m b r e s . 
D e s d e l a i n v e n c i ó n d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , l a m ú s i c a c l á s i c a y p o p u l a r n o c o n s t i -
t u y e y a m á s u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o d e u n o s c u a n t o s . L a m ú s i c a h a l l e g a d o a s e r u n a 
n e c e s i d a d e n t o d o s l o s h o g a r e s , n e c e s i d a d q u e p u e d e h o y s a t i s f a c e r s e d e b i d o a l o s 
a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a , y a q u e l a p e r f e c c i ó n a l c a n z a d a e n l a i n d u s t r i a d e m á q u i n a s 
p a r l a n t e s y e n l a i m p r e s i ó n d e d i s c o s , p e r m i t e q u e t o d a f a m i l i a p u e d a d i s f r u t a r f á c i l y 
e c o n ó m i c a m e n t e d e l o s e n c a n t o s d e l a s m e j o r e s o b r a s d e l m u n d o l í r i c o . 
L a V i c t o r y l a V i c t r o l a s o n l o s i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s p o r e x c e l e n c i a , l o s c u a l e s 
p o n e n a s u a l c a n c e i n m e d i a t o , e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s D i s c o s V i c t o r , l a s m á s h e r m o s a s 
c r e a c i o n e s d e l d i v i n o a r t e . E l r e p e r t o r i o e s i l i m i t a d o , d e m o d o q u e t o d o s s i n e x c e p c i ó n 
h a l l a r á n s o l a z y e s p a r c i m i e n t o e n l a s p r i m o r o s a s a u d i c i o n e s m u s i c a l e s q u e p u e d e n c o n -
s e g u i r s e c o n - e s t o s m a r a v i l l o s o s i n s t r u m e n t o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e e n e l r a m o V i c t o r t e n d r á l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n e n e n s e ñ a r l e l o s 
d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , a s í c o m o e n h a c e r l e o i r s u m ú s i c a f a v o r i t a . 
E s c r í b a n o s hoy mismo s o l i c i t a n d o l o s ú l t i m o s c a t á l o g o s V i c t o r i l u s t r a d o s , l o s c u a l e s s u m i n i s t r a m o s 
g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . E s t o s c a t á l o g o s c o n t i e n e n g r a b a d o s d e l o s d i e c i s e i s m o d e l o s d e l a V i c t o r y 
l a V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e l o s D i s c o s V i c t o r , y l o s r e t r a t o s d e l o s a r t i s t a s m á s r e n o m b r a d o s d e l 
m u n d o q u e i m p r e s i o n a n d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C e , C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
L a famosa m a r c a de fábrica de la V i c t o r , " L a V o z del A m o , " es una firme g a r a n t í a de la superioridad de nuestro pro-
ducto, y la mi sma aparece estampada en todos los instrumentos V i c t o r , V i c t r o l a y D i s c o s V i c t o r l e g í t i m o s . P a r a evitar imi ta -
ciones, e x í j a s e siempre esta marca de fábr ica . 
V i c t o r I I 
Caja de Roble 
i c t r o l a X V I 
Caoba o Roble 
H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y M a c h i n e C o . C o n s t a n t e 
e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o s g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A P A G . 2) 
A Z U C A B E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa -
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: don F r a n c i s c o V. 
Ruz. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : don Diego de C u -
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana, E n e r o 31 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O & h L 
E n e r o 31. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
B O N O S Comp. Yend. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
Rep. Cuba ( 4 % ) . 
A. Habana , l a . hip. . 
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F A C I L D E L I B R A R L A C A S A 
D E 
R A T A S Y R A T O N E S 
No hay necesidad de sufr ir las d€-
pradaciones de ratas y ratones ahor^i 
que l a P a s t a Stears es obtenible cu 
cas i todas las tiendas. U n paquete 
q u e ñ o es efectivo exterminador cue» 
ta solo unos cuantos centavos y por W 
•cegular es suficiente para dejar l ibn 
completamennte la caca, tienda o g r » 
nero de las ratas o ratones que h u -
biere. E l Gobierno de los Estados 
Unidos h a comprado miles de libras 
de Pasta Stears para usar las en c iu-
dades donde abundan ratas y ratones. 
L a Pasta es eficiente t a m b i é n en la 
d e s t r u c c i ó n de cucarachas y otros 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F . C . Cienfutgos, 2a. H . 
F . C. Caibar ién , l a . H . 
F . C, Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . 
E c o . Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
G a s y Elect . ( I r r e d i -
mibles) 
H a v a n a E l e c t r i c Ry . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero l a . hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a , . . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . .. . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . 
Cuba R . R . . . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba 
H . E lec tr i c (Pref.) 
H . E l e c t r i c (Coms.) 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a S a n c -
t i Sp ír i tus 
C e n e c e r a Int. Pref . ) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . , 
T e l é f o n o (Pre f . ) . . ... . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero . . . . . . . 
C á r d e n a s W. W. . . . 
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E x - d i v . 
40 70 
Industrial Cuba . . . . N . 
Naviera (Pref.) . . . ..; 93% 94% 
Naviera (Coms.) . . . 66 68 
Cuba Cañe (Pref.) . . . . 80 81 
Cuba C a ñ e ( C o m s . ) . . 30% 32 
Ciego de A v i l a N. 
Ca. C. de P e s c a (Pref.) 80 81 
Ca. C. de Pesca (Co.) 36 50 
U. H . Amer icana de Se-
guros 154 
Idem í d e m Beneficia-
r las 
Union G i l Company. 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 78% 85 
Idem í d e m Comunes. . 59% 69 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 76% 79 
Idem idem Comunes. . 38 42 
Ca. Nacional de Camio-
nes 78 100 
Idem idem Comunes. . 26 40 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 31 
D E E N E R O D E 1918. 
Aceite de oliva, s in existencias. 
A l m i d ó n , de 8.1|4 a 9 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l las viejo, s in existen-
ciae. 
Arroz semil la, de 7.3¡4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, s in existencias. 
Afrecho, de 7.3!4 a 8 centavos l ibra 
Bacalao de Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 23 .1 ¡2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del p a í s , de 20 a 22 .1 ¡2 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 5. l!2 centavos 
libra. 
C h í c h a r o s , de 14 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del p a í s , s in existencias. 
Fr i jo les negros del pa í s , de 13 a 
13.1|2 centavos l ibra. 
Fr i jo les negros importados, de 
Í0.1 |2 a 11 centavos l ibra. 
Garbanzos, de 13 .1¡4 a 15 centavos 
l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Heno, de 3.1|2 a 3.314 centavos l i -
bra. 
H a r i n a de trigo, s in existencias. 
H a r i n a de m a í z , s in existencias. 
J u d í a s blancas, a 17 centavos l ibra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 8.1|4 a 
10.1j4 pesos caja , s e g ú n marca . 
Jamones, de 29 a 48 centavos l ibra. 
Leche condesada, a $10.30 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 8 a 9 centavos l i -
bra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4-l |2 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 7.1]2 
a 8 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas del pa í s en sacos, de 5 a 
5.114 pesos saco 
Sa l , de 2 .1 ¡4 a 2. l !2 centavos l ibra. 
Tasajo punta, de 31 a 32 centavos 
l ibra. 
Tasajo pierna, a 30 centavos l ibra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
l ibra. 
Tocino chico, de 42 a 48 centavos 
l ibra. 
Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 24 a 28 
pesos. 
A n d r é s Costa, Secretario. 
E s t a m o s f a b r i c a n d o n ú e s - á É ¡ & % P r o v i s i o n a l m e n t e , e n ü ' R e i -
t r o a n t i g u o l o c a l d e J m m S ^ o í ' C ' 1 1 3 8 & ' a s 
O ' R e i l l y 8 9 . ' f ? P Í P m á q u i n a s " O l i v a r " 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e f o n ó g r a f o s . T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . A p a r t a d o 6 9 9 . 
A g e n t e s y D i s t r i b u i d o r e s d e " V I C T O R " 
V E N T A S A P L A Z O S C O M O D O S . 
D E P A L A C I O 
L o s s e ñ o r e s Carlos de Zaldo y C a r -
los Dufau, miembros de la c o m i s i ó n 
designada por ©1 s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a para entender en todo 
lo relacionado con los embarques de 
a z ú c a r e s se entrevistaron ayer con el 
Jefe del Estado para tratar de esos 
asuntos. 
Tenemos entendido que los s e ñ o r e s 
citados hablaron a l s e ñ o r Presidente 
de la conveniencia de habilitar a l v a -
por Kidonia , para conducir ¿«zúcar a 
los Estados Unidos, a s í como t a m b i é n 
de uti l izar para el mism ofin r lgunos 
barcos cubanos que a su recreso po-
d r í a n venir cargados con m e r c a n c í a s 
de las que Cuba necesita. 
L U Z E X L O S B A X C O S 
U n a c o m i s i ó n de banqueros de esta 
capital estuvo ayer en Palacio, h a -
ciendo entrega a l s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a de una instancia en l a 
cual solicitan que se permita tener 
alumbrado toda la noche el interior 
de los bancos a fin de evitar posibles 
robos en los mismos. 
L E Y E S SAXCIOJíADAS 
F u e r o n sancionadas ayer por el J e -
fe del Estado las leyes por las cuales 
so concede un c r é d i t o de $5.000 a l 
general Collazo y se a m p l í a e l con-
curso para el monumento a l general 
JMáximo Gómez . 
T a m b i é n fué aprobada ayer por el 
Jefe del Estado la nueva planti l la del 
personal de Correos. 
D E G O B E R N A C I O N 
ei c a p i t á n H e r n á n d e z , Delegado de 
G o b e r n a c i ó n en Trinidad, diciendo 
que desde hace dos d ías carecen 
absolutamente de agua. 
E l s e ñ o r Domingo Lecuona, se en~ 
t r e v i s t ó ayer con el s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , solicitando l icencia 
para efectuar los d ías tres y cuatro 
del presente mes, bailes en L a Mocha. 
Matanzas, fiestas que anualm»-nte tie-
nen lugar en aquella localidad. E l se-
ñ o r Secretario ofrec ió complacerlo. 
L A M A N I F E S T A C I O N D E L O S E S -
T U D I A N T E S 
Con motivo do haber circulado ayetf 
l a noticia de que los estudiantes pea* 
saban celebrar una m a n i f e s t a c i ó n re-
lacionada con l a ley de a m n i s t í a , el 
s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n rati-
f icó anteriores declaraciones suyas en 
el sentido do que por ahora no per-
m i t i r í a manifestaciones p ú b l i c a s da 
ninguna índole . i 
E N T E N E N A D A 
L a s e ñ o r a J u l i a Serrano, vecina de 
M á x i m o Gómt,;; 72, en Guanabacoa, 
i n g i r i ó equivocadamente dos pasti l las 
de bicloruro de mercurio, siendo s u 
estado grave. 
C A S A S Q U E M A D A S 
E n ei reparto del Vedado, en G ü i -
r e s , se quemaron casualmente dos 
casas de l a propiedad del s e ñ o r S a l -
vador Artigas, las cuales estaban 
aseguradas. 
C A S I L D A S I N A G U A 
L o s vecinos del poblado de C a s i l -
da Aa han. nresentado en aueia antel 
o n c r e t o 
M A R S H C A P R O N 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 1 4 t , 1 1 y » 
p i é s c ü b i c o f 
A R E I X A N O y C í a . 
Cuba, 50. Telfs: A-3329 y A-4589. 
Ajnertecn Adrertísülsr Cenia. 
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L a a s a m b l e a . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
toe. para la a l i m e n t a c i ó n de sus h a -
I ^ í ^ s o b r a r a n a l i m e n t o s — a g r e g ó — a l U 
j mentos que sean cosechados en el pa í s 
t e n d r á n fác i l salida para los merca 
d0Ene:ío?lEÍeta0dos Unidos durante tres 
\ motes, fué imposible adquirir f n oles, 
habas v otros nroductos. porque ex CxO-
bierno" se i n c a u t ó de ellos para re-
facc ioní tr a l E j é r c i t o . A„„An 
C o n c l u y ó su p e r o r a c i ó n saludando 
| a los concurrentes en nombro de Mr. 
i Morgan y en el suyo propio. 
F l D r . .Tlartínez Ort i í . 
Tambi'én c o n s u m i ó un turno el doc-
f tor Mart ínez Ortiz. 
I Dijo el s e ñ o r Mart ínez Ortiz, que 
, estos problemas deben tratarse s in pa-
[ siones. s in esc estado de á n i m o , quo 
resulta una enfermedad latina. 
] Citó distintos ejemplos sobre l a con-
veniencia de resolver tranquilamente 
discutiendo los problemas, pues nada 
se resuelve diciendo que todos los 
• hombres son ladrones, en una corpo-
r a c i ó n que hay m u c h í s i m o s hombres 
honrados, pues las clases comerciales 
a s í lo han venido demostrando en 
Cuba. 
Con e l estudio de los asuntos en ple-
n a ca lma, se l o g r a r á vencer s i la 
c o h e s i ó n y buena voluntad existen y 
perduran. 
H a b l ó sobre el a z ú c a r que tenemos 
que produce Cuba, necesario a nues-
tros aliados; el alcohol quo es tan 
solicitado pues entra en l a prepara-
c i ó n de los explosivos, todo augura 
una fuente productiva y un medio que 
o b l i g a r á a todos los Gobiernos a l i a -
dos a enviar barcos, a buscar tales 
productos y esos barcos de gran to-
nelaje, tienen o que venir en lastre 
o cargados de los a r t í c u l o s que nece-
sitemos. 
Sobre todo que no pediremos—con-
cSluyó—si no lo necesario tomando 
como p a t r ó n a los propios Estados 
Unidos pues es l ó g i c o y humano que 
s i ellos se imponen por necesidad 
enormes sacrificios en el L-ismo mo-
do haremos nosotros. • 
Garant iza e l s e ñ o r Ortiz, que no en 
l a medida acostumbrada pero s í regla-
mentada tendremos harina, manteca, 
c a r b ó n , etc., etc. 
C o m b a t i ó l a rut ina del campesino, 
n e g á n d o s e a experimentar y someter 
sus campos a otra p r o d u c c i ó n que la 
c a ñ a . 
Aboga por el cultivo obligatorio, a 
que puede l legarse sin el reparto de 
las t ierras del Estado que son pocas, 
y algunas de di f íc i l cultivo. E n los 
campos de c a ñ a , s in lastimar l a ca-
ñ a , se pueden cosechar infinidad de 
frutos menores; é l ha experimentado 
este particular, en distintas é p o c a s de 
su .vida. 
E n los campos hay muchos lugares 
que pueden ser cultivados, dedicando 
a las siembras guardarrayas y entre 
surcos, produc i r ían una cantidad enor 
me de productos alimenticios y a l la-
do de estos, existen otras t ierras de 
fác i l cultivo que r e p r e s e n t a r í a n un 
emporio de riqueza, sin ocasionar n in -
g ú n perjuicio a nadie. 
H a b l ó del trastorno que c a u s ó la 
p o r t a c i ó n de har ina; de otra parte 
hay que contar con las mermas que 
existen en la p r o d u c c i ó n de trigo en 
Inglaterra y F r a n c i a , pues en ese y 
otros productos tienen que supl ir di-
chas mermas con la producc ión ame-
r icana . 
H a b l a sobre el encarecimiento que 
nadie quiere admitir y de ahí que el 
Gobierno tiene que fiscalizar, para 
hacer ver a l pueblo que l^s precios 
tienen que estar de acuerdo con l a 
existencia de la p r o d u c c i ó n ; y l a re-
g u l a c i ó n es siempre una consecuencia 
de la oferta y la demanda. 
Cuenta con que el Comercio s e g u i r á 
ayudando en esta s i t u a c i ó n a l Gobier-
no, pues sus relaciones comerciales, su | 
créd i to y sus disposiciones mercantiles 
no pueden ser usurpadas por el E s t a -
do. 
H a b l ó de la Marina mencionada por 
el s e ñ o r del Val le , juzgando que la 
densidad de p o b l a c i ó n y la agricultu-
r a , fuente de riqueza y de trabajo has-
ta el presente, consumieron las ener-
g í a s del cubano, pero, cree que la s i -
t u a c i ó n presente h a r á tomar nuevos 
rumbos. 
A l u d i ó a su a c t u a c i ó n diciendo que 
no s a b í a cuando el ceñor Presidente 
le r e l e v a r á del espinoso cargo que 
e c h ó sobre sus hombros, pero dice 
que a é l no le l l e v ó a su a c e p t a c i ó n 
m á s que el deseo de t>er út i l a su 
p a í s , cumpliendo con su conciencia, 
s in perseguir aplausos do ninguna 
clase. 
F e r n á n d e z Boada 
T e r m i n ó la asamblea con un discur-
so del s e ñ o r F e r n á n d e z Boada. F u é 
muy breve. Hizo constar que t e n í a 
plena confianza en que los comercian-
tes importadores y loa detallistas an-
te lar. ideas a l l í vertidas sabrfan cum-
pl ir con en deber de ciudadanos. 
L a A s a m b l e a M a g n a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
no debe de efectuarse reparto sino 
vender al p ú b l i c o en el mostrador. 
E l s e ñ o r S u á r e z protesta, alegando 
que su casa surto exclusivamente a 
los hoteles, cuyos clientes—dice—tie-
nen tanto derecho a comer pen como 
el resto do) públ ico . 
A su vez, protesta el s e ñ o r Garc ía 
del reparto, pues é s t e t e n d r í a que 
©fectuarse en tai forma quo no bas-
t a r í a a evitar el descontento con gra-
vo perjuicio de sus intereses; no de-
biendo efectuarse hasta tener har ina 
en cantidad suficiente. 
Aprobada que fué por unanimidad la 
apertura de las panader ías a las ocho 
para l a venta, se acordó por m a y o r í a 
que no e f e c t ú e reparto ni se venda 
en la calle. 
A las protestas del s e ñ o r Suárez 
contesta el presidente que m á s debe 
atenderse a que tenga pan el pobre 
que el rico, toda vez que s i a q u é l lo 
necesita como indispensable para su 
subsistencia, puede é s t e sustituirlo 
por otros a r t í c u l o s de mayor tos tó -
Como probablemente se e fec tuará 
hoy viernes a las diez el reparto de 
los 1.500 sacos existentes, se acordó I 
que, con el fin de evitar a g l o m e r a c i ó n • 
en el Consejo, vayan los panaderos a | 
l a S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n a re- j 
coger las ó r d e n e s para poder cargar 
en loa muelles. J 
E l pan se e x p e n d e r á a razón de 15 
centavos l ibra, pudiendo Hogar a 1G. 
que es ol precio fijado por el Conse-
jo de Defensa. 
A L F R E D O R O D R I G U E Z 
Recogemos hoy en nuestras colum-
nas una noticia que nos l lena de do-
lor . 
Alfredo R o d r í g u e z , que era joven 
y culto y de tftlento, dejó de existir 
ayer en la Quinta Covadonga, v í c -
tima de una p u l m o n í a . 
Ni los esfuerzos de la ciencia, n i 
los exquisitos, cuidados de sus fami-
liares, fueron suficientes a arrancar -
le esta nueva v í c t i m a a la muerte. 
F a l l e c i ó Alfredo R o d r í g u e z en ple-
na juventud, cuando la vida empeza-
ba a mostrarle su lado bello. 
Por su talento y por sus grandes 
relaciones sociales, era Alfredo R o 
d r í g u e a una figura do gran r€llev3 
ien nuestro mundo social . 
E l desaparecido era hijo de nues-
tro querido amigo don Pedro R o d r í -
guez, acaudalado banquero y hacen-
dado, y una de las personalidades de 
m á s relieve de C u b a . E l s e ñ o r R o -
dr íguez , por su caballerosid'ad y hon-
radez y por la bondad inagotable que 
atesora s u c o i a z ó n , goza en esta is la 
y fuera de ella, de generales c a r i ñ o s . 
Comprendemos y respetamos la hon-
da pena que para este padre ejem-
plar supone la d e s a p a r i c i ó n de su 
¡ h i j o . Tanto a é l c o m o . a los d e m á s 
familiares del finado, recomendamos 
r e s i g n a c i ó n cr is t iana para soportar 
el duro golpe recibido; y a l rei terar-
le nuestra s incera condolencia un i -
mos a Ifts suyas nuestras preces al 
A l t í s i m o por ei eterno descanso del 
desaparecido. 
Hoy, a las cuatro y media de l a 
tarde, se v e r i i f e a r á l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r del infortunado joven, desde 
la casa mortuoria, cal le A . n ú m e r o 
128, Vedado, a] Cementerio de Colón. 
E s seguro que la triste ceremonia 
c o n s t i t u i r á una Imponente manifes-
t a c i ó n de duelo. 
E L 
S O V E L P O R V E N I R D E C l ] 
U n a v i s i t a a l a r i c a z o a a q u e a t r a v i e s a e ! F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e C u b a . 
C a b l e s á e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C O N S E J O D E M m S T E O S 
Madrid, 31. 
L o s ministros se reunieron en Con-
sejo para tratar del torpede-) del G i -
ra lda . 
So igrnoran los acuerdos tomados en 
dicho Consejo, Todos los ministros se 
encerraron en l a m á s absoluta reserva. 
Interrogado sobre el caso e l s e ñ o r 
m a r q u é s de Alhucemas a c o n s e j ó que 
no se hic ieran p r o f e c í a s para evitar e l 
d e s c r é d i t o de los p e r i ó d i c o s . 
L A A C T I T U D D E L C O N D E D E E 0 -
tfAXOBXS 
Sladrid, 31. 
E l **Diario U n i v c r s a F , ó r g a n o ofi-
cioso en l a prensa del ex-Presidente 
del Consejo, s e ñ o r conde de Pomano-
nes, publica en su númerj» de hoy un 
enérgrico a r t í c u l o protestando contra 
e l torpedeo del Giralda. Dice que los 
marinos e s p a ñ o l e s e s t á n siendo des-
valijados por los alemanes. 
**Ñnnca—añade—España c o n s i n t i ó 
tanto a n a c i ó n alguna. Alemania j a m á s 
responde a las notas que le e n v í a el 
Gobierno, e s p a ñ o l , l i m i t á n d o s e siempre 
a acusar recibo de el las . E s t a es una 
f ó r m u l a quo produce hondo disgusto 
y se hace imposible continuar así:'* 
E n otro párrafo del mencionado a r -
t í c u l o dice e l ^Diario U n i v e r s a F : 
^Los s e ñ o r e s conde de Romanones y 
Jinieno, ministro este ú l t i m o en el ac-
tual Gabinete, piensan ahora igual que 
pensaban cuando fué torpedeado e l va-
por *'San Fulgencio,^ E s necesario 
acentuar l a e n e r g í a y la viri l idad en 
defensa de l a dginldad y de l a vida de 
E s p a ñ a . 
E l a r t í c u l o es objeto de grandes co-
mentarios, c r e y é n d o s e que el s e ñ o r J i -
meno s o s t e n d r á dentro del Ministerio 
los puntos de vista fijados i)or dicho 
p e r i ó d i c o . 
N E G O C I A C I O N E S E N T E R E Ü M P I D A S 
Madrid, 31. 
. E l Jefe del Gobierno dec laró que han 
quedado interrumpidas las negociacio-
nes que se v e n í a n haciendo con el Go-
bierno i n g l é s para l legar a un conve-
nio con Inglaterra complementario del 
arreglo comercial que ha sido hecho 
anteriormente. 
Di jo t a m b i é n c l Señor m a r q u é s de 
Alhucemas que es necesario que vaya 
a Londres c l Director del Banco do 
E s p a ñ a para tratar a l l í e l asunto d i -
rectamente. 
S E T E M K QUE T T E L V A A E S C A -
S E A R E L T R I G O 
Madrid, 31. 
I , \ M o i i temores de qne adquirido 
por E s p a ñ a en l a Argentina sea Insu-
ficiente para cubrir las necesidades 
nacionale8. 
N O T I C I A S S A T I S F A C T O R I A S D E 
A S T U R I A S 
Madrid, 31. 
L a s noticias que respecto a la huel-
ga de mineros se reciben Ce Asturias , 
son satisi'actorias. 
So c o n f í a en que pronto q u e d a r á 
solucionado aquel conflicto. 
A C U E R D O S D E L O S F A B K I C A N T E S 
D E P A N 
Madrid, 3 L 
L o s fabricantes de pan han celebra-
do una importante r e u n i ó n en l a quo 
se a c o r d ó suplicar a l gobierno que 
les permita fabricar pan tres d ías m á s 
y entregar, pasados esos tres d ías , 
las f á b r i c a s a l Ayuntamiento, cesan-
do l a industria panlficadora hasta que 
ol Gobierno facilite harina a l precio 
fijado oficialmente de 53 pesetas los 
cien kilogramos. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 31. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 19,68. 
L o s francos a 72,66. 
A l S r . J e f e d e P o l i c í a 
E n las callea de l a Habana se es-
t á n colocando, sobre las paredes de 
los edificios de esquina, unas plan-
chas de metal con flechas que indi-
can la d i r e c c i ó n que deben seguir los 
v e h í c u l o s . 
Nos parece muy acertada fcRta me-
dida regularizadora del tráf ico , y nos 
L a e d i c i ó n extraordinaria que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A ded icará a 
la gran industria azucarera do Cuba, 
nos ha llevado a visitar la extensa 
zona c a ñ e r a de M o r ó n y Ciego de A v i -
la, y quedamos asombrados de la r i -
queza que hemos visto en la t i erra 
que recorrimos. 
E s este uno de tantos casos en 
que el talento, l a acometividad1 y el 
corayón de un hombre privilegiado 
realizar: por s í solos empresas colo-
sales que son fuente inagotable de 
riqueza y prosperidad para los pue-
blos . 
L a i m a g i n a c i ó n fecunda del s e ñ o r 
J o s é M . T a r a f a , creador de tantos y 
tan brillantes negocios azucareros, 
supo ver los incalculables beneficios 
que a • esta r i q u í s i m a zona hab ía de 
proporcionar el F e r r o c a r r i l del Nor-
te, y a c o m e t i ó l a empresa con el en-
tusiasmo y l a fe que han llevado a l 
é x i t o todos sus negocios. 
Ciego de A v i l a 
Desembarcamos en la e s t a c i ó n de 
l a Cuba Company y desde e l la vemos 
a l Central Ciego de Avi la , que muela 
con su acostumbrada regularidad, pro-
metiendo una zafra no menor de cien-
to cuarenta mi l sacos. 
E n el k i l ó m e t r o 35 do l a l ínea de 
J ú c a r o a San Fernando, vemos a l 
Central Santo T o m á s trabajando con 
é x i t o para l levar a l mercado los c in-
cuenta mi l sacos de a z ú c a r que esti-
ma como su total p r o d u c c i ó n para la 
presente c a m p a ñ a . 
A l l legar a l k i l ó m e t r o 47 se alza m a -
jestuoso el Centra l Morón , tan p r ó x i -
mo a la l í n e a que no e x c e d e r á n de 
cien metros la distancia que de el la 
lo separa. 
E s t e coloso, promete una zafra que 
f luc tuará alrededor de los 350.000 sa-
cos. 
E n el k i l ó m e t r o 60, surge hacia la 
derecha l a r a m a do la l í n e a principal 
que so dirige a Nuevitas y en el mis -
mo punto y hac ia la izquierda la que 
unirá a la v i l l a de M o r ó n con Caiba-
r ién. Tomando esta ú l t i m a l ínea en-
contramos en su k i l ó m e t r o 19 a l Cen-
tral Adelaida, que es una planta ad-
mirable. 
Siguiendo la l í n e a que en el k i l ó m e -
tro 60 deja la de J ú c a r o a San F e r -
nando para unir a M o r ó n con el puer-
to de Nuevitas, se encuentra en su k i -
l ó m e t r o 4 el r a m a l del Central Patria . 
Es t e Centra l h a r á una zafra de no-
venta mi l sacos y prepara terrenos y 
siembras para aumentarla considera-
blemente en el porvenir. 
Nace del k i l ó m e t r o 42 de esta l ínea 
hacia Nuevitas, el ramal del Central 
Cunagua, cuya longitud es de 19 k i -
l ó m e t r o s hasta terminar en el Batey 
de esa colosal finca azucarera. 
A l vencer la distancia de 27 k i l ó -
metros d e s p u é s de la salida de Ciego 
de Avi la , se llega a l puerto de Júca,ro, 
donde existe un e s p i g ó n con doble 
vía, para el servicio de carga y des-
carga de los carros del F e r r o c a r r i l . 
E s t e e s p i g ó n tiene unos cien metros 
de longitud y unido a é l se encuentra 
el a l m a c é n . 
Una potente draga trabaja actual -
mente para dar mayor fondo alrede-
dor del e s p i g ó n , y formar un canal de 
500 metros de longitud, que permita 
el atraque de embarcaciones que ca-
len hasta siete y medio pies. 
Ex i s te en J ú c a r o un activo movi-
miento de muelle por recibo de mer-
c a n c í a s y arena y por e x p o r t a c i ó n de 
azúcar , que son dignos de ser consi-
derados, porque revelan la prosperi-
dad que se extiende por aquel vasto 
territorio. 
Volvemos a l k i l ó m e t r o 60 y entran-
do en la l í n e a principal hacia Nuevi-
tas en e l k i l ó m e t r o IQ aparecen los 
cimientos de una hermosa e s t a c i ó n ! é p o c a en que solo h a b í a un coche de aquellos feraces terrenos y como ha 
aue fué entregada a las l lamas por I alquiler y en que el n ú m e r o de h a - ¡ l l e v a d o la c iv i l i zac ión a regiones que 
la revo luc ión del a ñ o pasaao, y en I hitantes no e x c e d í a de dos m i l ; y abo-.desde su remoto origen, no h a b í a n re -
mismo lugar existe un chucho de l ' r a pasan do cuarenta los a u t o m ó v i l e s , cibido el benefactor influjo de la ma-
ese 
que parte una l í n e a para el Central 
Morón. E n esta zona se ven muchos 
p l á t a n o s y otros cultivos menores, asf 
como palmares inmensos en parte des-
truidos por las quemas para prepara-
c i ó n de c a ñ a v e r a l e s . 
E n el k i l ó m e t r o 31 atraviesa la l í -
nea la finca L a Sabanita cuyo l in -
dero Sur es la denominada San Diego; 
y en las que ha de Instalarse para la 
zafra del a ñ o entrante, e l Central 
Violeta, que se encuentra actualmen-
te en la provincia de Matanzas y que 
e m b a r c a r á por el puerto de Cárdenas 
unos 115.000 sacos. 
Se levanta en el k i l ó m e t r o 42, una 
m a g n í f i c a e s t a c i ó n l lamada Velasco, 
donde estuvo mucho tiempo el cam-
tarlo varios k i l ó m e t r o s ; y de un pozo 
son numerosos los coches y hay m á s 
de dos mi l casas, que dan albergue a 
un n ú m e r o de habitantes que pasa de 
nueve mil . 
E n la calle de Mart í de esta asom-
brosa V i l l a de Morón, se cuentan los 
establecimientos unos d e t r á s oe otros, 
hasta formar centenares y los alqui-
leres de los edificios demuestran que 
las fincas urbanas no llegan ni con 
mucho a las que se necesitan para 
el comercio y para la industria, pues 
son corirentes las rentas do $190 y 
$200 por mes. 
E n el lugar donde se cortan las 
calles de Mart í y el camino de C a -
m a g ü e y a Morón, se levantan dos cha-, 
lets e l e g a n t í s i m o s en uno de los cua-
les reside e l doctor E . Viera , Regis -
de extraordinarias proporciones, se 
bombea el agua para el tanque de 
toma de l^s locomotoras, quo admite 
un volumen de 50.000 galones. 
Conforme se adelanta en este cami-
no van e n c o n t r á n d o s e demosiraciones 
de que el hombre ha penetrado en lo 
que hasta hace poco no hab ía llegado: 
se ven talleres de aserrar maderas; 
tongas de traviesas; cobertizos pro-
visionales donde funcionan h e r r e r í a s 
y carp in ter ía s y todo cuanto tienda 
tenece a l s e ñ o r J . M . Tarafa . 
E s t e fomento extraordinario de la 
esplendente riqueza que el suelo de 
Cuba encierra en aquellas zonas, ha 
tenido su origen en la existencia de 
ferrocarriles, s in los cuales no se h u -
biera podido acometer trabajos de re -
gular importancia. 
E l antiguo F e r r o c a r r i l da la trocha 
de J ú c a r o a Morón , ha permitido que 
los Centrales Adelaida-Baragua-Cie-
go de A v i l a - C u n a g u a - S t e w a r t - J a g ü e -
y a l - M o r ó n - S a n t o T o m á s y patr ia , c u -
ya p r o d u c c i ó n total en esta zafra pa-
a facilitar los elementos necesarios ¡ sa de 1.800.000 sacos, e m b a r c a r á n l a 
para los trabajos que se l levan a cabo 
en aquellas lejanas regiones. 
Como hemos dicho anteriormente, 
en este k i l ó m e t r o 42, nace el ramal del 
Central Cunagua, cuya e x t e n s i ó n has-
ta el batey eá de 19 k i l ó m e t r o s . 
Siguiendo por la l í n e a directa a 
Nuevitas, se encuentra en el k i l ó m e -
tro 48 una m á q u i n a excavadora, cuya 
cuchara extrae en cada golpe, dos 
yardas c ú b i c a s de t ierra, y las coloca 
sobre carros conductores de balastro, 
para formar los terraplenes del final 
de la l ínea. 
E s t a l í n e a se encuentra completa-
mente lista hasta el k i l ó m e t r o 60 con 
terraplenes y traviesas esperando los 
railes, hasta el k i l ó m e t r o 85 y con 
el terreno preparado hasta el k i l ó m e -
tro 126 donde se encuentra el r ío Má-
ximo p r ó x i m o a Nuevitas. Trabaja en 
este tramo una cuadri l la de 300 hom-
bres, que termina un k i l ó m e t r o dia-
rio de l í n e a y en opuesta d irecc ión , 
partiendo de Nuevitas, se emplea igual 
n ú m e r o de trabajadores que han de 
conducir las l í n e a s hasta encontrarse 
con l a que procede de Morón. 
E n Nuevitas se trabaja seguidamen-
te en la c o n s t r u c c i ó n del gran termi-
nal de los Ferrocarr i l e s del Norte y 
e s t á n terminadas las l í n e a s del patio 
donde ha de moverse todo el material 
de la empresa; y ahora se lleva la 
l ínea , como antes se ha dioho, en di-
r e c c i ó n a M o r ó n . 
Ciego de A v i l a es una ciudad de 
inusitada actividad en la que existen 
hoteles adecuados para gran n ú m e r o 
de h u é s p e d e s y cada d ía se termina 
un nuevo edificio destinado a a l g ú n 
misma por J ú c a r o haciendo un reco-
rrido relativamente corto; y l a am-
p l i a c i ó n de las l í n e a s partiendo de 
no del hombre. 
Vemos como los directores ¿ e l C e n -
tra l Violeta, a j u s t á n d o s e a la realidad 
del momento, han acordado el t ras la -
do de su hermosa fábr i ca a la zona 
de Morón, porque cada d ía se dificul-
ta m á s y m á s la o b t e n c i ó n de mate-
r i a pr ima en los campos y a agotados 
de occidente y para hacerlos en algo 
productivos, se necesita l a constante 
labor del arado y la guataca y la apl i -
c a c i ó n continuada de abonos, que 
consumen inmensas sumas de dinero 
Cuando lleguen los tiempos en que 
la p r o d u c c i ó n del mundo sur-.a a las 
demandas do los mercados consumi-
dores de a z ú c a r y Cuba tenga l a i m -
periosa o b l i g a c i ó n de disminuir sus 
zafras, para a j u s t a r í a s a l a parte que 
no se le pueda discutir y a l mismo 
tiempo se vea impelida a la r e i l u c c i ó n 
de sus grandes costos de e l a b o r a c i ó n ; 
h a b r á llegado el momento de que los 
ingenios que carecen de zona apropia-
da y no quieran desaparecer como 
centros de producc ión de a z ú c a r , se 
trasladen a las t ierras que admiran 
por sus excelentes cualidades para el 
cultivo de la caña . 
E n este sentido el Centra l Violeta 
se ha anticipado a ese momento y ha 
hecho bien, porque ha podido elegir 
s i t u a c i ó n y terrenos y e s t a r á prepa-
rado para moler campos de 140 y 
150 mi l arrobas por c a b a l l e r í a . 
Por consecuencia l ó g i c a del c r e c í 
miento sin igual de l a agricultura, las 
industrias y el comercio, el valor de 
Morón hacia Ca ibar ién y en sentido! las t ierras ha ido creciendo proporcio-
opuesto hacia Nuevitas, ha dado un nalmente, pero a ú n pueden adquirirse 
gran empuje a l fomento y dentro de i lotes de muy buena calidad, superiores 
poco habrá puesto en e x p l o t a c i ó n a | s in c o m p a r a c i ó n a 
un territorio incomparable bajo el 
punto de vista de su fertilidad y de 
| su e x t e n s i ó n . 
E n el recorrido hacia Caibar ién pa-
sa el trazado por zonas cultivadas con 
frutos menores, que son de 
asombrosa riqueza; y se ha preferido 
dirigirse primeramente a Nuevitas, 
porque en este puerto se construye el 
terminal con muelles propios, en l u -
gar dragado que p e r m i t i r á el a tra -
que de vapores que calen hasta vein-
ticinco pies. 
Todas las producciones en a z ú c a r 
y frutos que hayan de exportarse i rán 
preferentemente a Nuevitas, por la co-
modidad del embarque, su menor cos-
to y su mayor proximidad a los costas 
americanas. 
Has ta el presente el puerto de J ú -
caro ha sido el terminal de los fe-
rrocarri les , pero con el tiempo hubie-
r a resaltado insuficiente i a r a el t r á -
fico total, por lo que este viene cre-
ciendo día por día . 
A partir de l a p r ó x i m a zafra, se h a -
r á n grandes embarques de a z ú c a r por 
Nuevitas y J ú c a r o y t e n d r á Eiempre 
el movimiento a que le da derecha su 
s i t u a c i ó n respecto de los Centrales de 
la Zona, a los que h a de convenirlo 
continuar u t i l i z á n d o l o . 
L o s Ferrocarr i l e s del Norte de C u -
comercio o industria. H a y un acue- ha, del cual son parte los de J ú c a r o 
ducto que provee de agua a m á s de 
la mitad de la p o b l a c i ó n . Planta de 
hielo y e l é c t r i c a , para el alumbrado. 
Discurren por las calles numerosos 
a u t o m ó v i l e s de alquiler que comuni-
can este centro de progreso con fin-
cas y poblados de las c e r c a n í a s . 
Dando el fondo a l a cal le de Martí, 
e s t á la e s t a c i ó n de los Ferrocarr i l e s 
del Norte, en cuyo tal ler de repara-
ciones se trabaja activamente para te-
ner siempre en servicio todo el ma-
terial disponible. 
Morón se ha transformado de pocos 
a ñ o s a l a fecha. Puede recordarse la 
a Morón, m á s los trescientas k i l ó m e 
tros de v í a principal entre Caibar ién 
y Nuevitas, son e l complemento que 
se necesitaba en l a vasta comarca que 
se extiende desde el S u r de Ca ibar ién 
hasta Nuevitas, pasando por la zona 
m á s fért ir de Cuba, donde imponen 
los seculares montea que la pueblan. 
Cuando el puerto de Nuevitas rec i -
ba los productos de toda esa r e g i ó n , 
han de surgir grandes poblaciones a 
lo largo de las l í n e a s de este ferro-
c a r r i l del Norte; y entonces ee v e r á 
como una empresa de esa naturaleza 
ha producido el pasmoso fomento do 
dentales de Cuba, 
riores a l quo por 
gando. 
Ansiosos de conocer a l g ú n detalle 
respecto de la forma en quo se han 
adquirido los recursos enormes em-
í f ^ ™ ^ 1 pleados en la c o n s t r u c c i ó n del nota-
ble F e r r o c a r r i l del Norte, hemos i n -
dagado lo que hemos podido a ese efec-
to y llegado a saber que excepto el 
s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z A d á n , del C e n -
tra l Senado; los s e ñ o r e s Mendoza del 
Cunagua; el s e ñ o r Regino Truff in y 
el s e ñ o r Rienda de la Cuba Cañe , n in-
g ú n terrateniente n i 'hacendado de 
aquellos contornos es accionista de l a 
empresa que tanto propende a l é x i t o 
de sus fincas y que tanto h a contri-
buido a l aumento incesante ü e l valor 
de sus t e r r e n o s . . . 
Pero, el miedo que hace receloso 
y e g o í s t a a l capital en la i n i c i a c i ó n 
de toda magna empresa, cede su 
puesto a l a a m b i c i ó n cuando son y a 
evidentes los resultados beneficiosos 
de aquella, f esto sucede ahora con 
el F e r r o c a r r i l del Norte. 
L o s Ferrocarr i l e s del Norte de C u -
ba se mueven a impulsos de capital 
e x t r a ñ o a l a zona que por ellos vive 
y que por ellos crece, lo qu? es una 
d e m o s t r a c i ó n e l o c u e n t í s i m a de que el 
acometimiento de t a m a ñ a s empresas 
l levan en s í el sello del valor y la 
e n e r g í a del que las in ic ia y las ter-
mina. 
No tiene m é r i t o alguno, d e s p u é s de 
haber visitado el territorio de que he-
mos tratado, que digamos s in lemor a 
equivocaciones, que el porvenir de la 
empresa descrita e s t á asegurado; que 
conveniencias de la Industria azuca-
rera l a l e v a r á indefectiblemente a cul 
tivar las t ierras del Norte de la P r o -
vincia de C a m a g ü e y y que las v í a s 
del F e r o c a r r i l del Norte de Cuba, c r u -
zarán y r e c i b i r á n todos los beneficios 
que ha de proporcionarle una incal -
culable riqueza a g r í c o l a . 
D O S P A R . 
j dando por resultado que la elec-
c ión se suspendiera para efectuarla 
el d ía 10 del actual . 
Se proced ió a nombrar la C o m i s i ó n 
do Glosa, siendo designados para i n -
tegrarla los s e ñ o r e s Modesto Alvarez , 
Guil lermo Sordo y Gerardo G e l p í . 
D e s p u é s hizo uso de la palabra el 
s e ñ o r Loredo, para dar cuenta de ha -
t e r cumplido la c o m i s i ó n que en 
u n i ó n de otros c o m p a ñ e r o s le f u é 
confiada, para en nombre dei Centro 
dar ei p é s a m e a los familiares del 
asociado señor Antonio P e ñ a , rec ien-
temente fallecido, y a l mismo tiempo 
significar el rgradecimiento de esos 
familiares hacia el Centro de Deta-
l l i s tas . 
L a Asamblea, en s e ñ a l de respeto 
al c o m p a ñ e r o desaparecido, se puso 
en pie. 
E l s e ñ o r Manuel Fuentes en nom-
bre de la C o m p a ñ í a Manufacturera 
Nacional, hizo presente a la A s a m -
blea que aquella no era responsable 
de lo ocurrido con motivo del precio 
de las galletas, toda vez que los pre-
cios que para esos a r t í c u l o s r igen, 
son los mismos que se han publica-
do. L o ocurrido se debió a que los 
carreros por cuenta propia y s in a u -
tor izac ión de la C o m p a ñ í a , han esta-
do cobrando sobreprecio a los deta-
llistas, cosa de la que no p o d í a ser 
responsable la C o m p a ñ í a . 
Dijo ei s e ñ o r Fuentes, que la C o m -
pañía le m a n i f e s t ó que cada quincena 
pub l i cará una nota de precios, y que 
pide a los detallistas que cada vez 
que un empleado de la C o m p a ñ í a pre-
tenda cobrar mayor precio que el quo 
indique la lista, le den cuenta a l de-
p ó s i t o correspondiente, para en e l 
acto proceder como corresponda con-
tra ese empleado. 
Se trató sobre el agua minera l " L a 
Cotorra", que ha sido suspendida s u 
venta, provisionalmente, por orden 
de la Sanidad. 
Por ú l t imo , se dió lectura a un 
sentido mensaje de despedida del a n -
tiguo detallista s e ñ o r J u a n A r x e r , 
que abandona el giro, d e s p u é s de' 
cuarenta y cinco a ñ o s de constante 
trabajar y se ret ira del Centro, a l 
que p e r t e n e c i ó desde su f u n d a c i ó n . 
E l detallista s e ñ o r Arena , creyen-
do que el s e ñ o r A r x e r abandonaba 
el giro y se retiraba del Centro por 
estar en mala s i t u a c i ó n monetaria, 
ipropuso que la Asamblea acordara 
algo p r á c t i c o ; pero el s e ñ o r A r x e r , 
dandol as gracias a i s e ñ o r Arenas 
por su noble p r o p o s i c i ó n , dijo que 
no pod ía aceptar socorro alguno, por-
que é l no se encontraba en esa s i -
t u a c i ó n ; que unque no e r a capita l i s -
ta, t e n í a modo de v iv ir desahogada-
mente, y a d e m á s , que t e n í a buenos 
hijos y un hermano millonario, que 
nunca, caso de ser su s i t u a c i ó n m a -
la, lo a b a n d o n a r í a n . 
L a Asamblea, por unanimidad, nom-
bró socio de m é r i t o a su antiguo com-
p a ñ e r o s e ñ o r A r x e r . , 
las tierras occi-
a tipos muy infe-
estas se e s t á pa-
permitimos supl icar a l s e ñ o r je fe de 
Po l i c ía , en nombre de los vecinos de 
l a calle de Indio, cuadra comprendi-
da entre las de Monte y Rayo que 
cuanto antes disponga le f i jac ión de 
esas planchas con l a flecha indicadora 
en la citada cuadra, pues por ser en 
ella estrecha y de rápida pendientes 
la calle, necesita de esa r e g u l a c i ó n 
en el t r á f i c o para evitar peligros exis-
tentes, sobre todo en la 
Rayo. esquina de 
L o s c o n s t r u c t o r e s a n t e 
e l C o n s e j o d e D e f e n s a 
E l encarecimiento de los materiales 
de c o n s t r n e c l ó n ^ - E n t r c v I s f a s con Mr. 
J l o r g a n — L a harina de trigo en l a 
K c p ú b l i c a , 
Una c o m i s i ó n de ingenieros y arqui -
tectos se e n t r e v i s t ó ayer con e l D i -
rector del Consejo de Defensa a l que 
hicieron entrega de una e x p o s i c i ó n 
relacionada con el encarecimiento de 
los materiales de c o n s t r u c c i ó n Uno 
de ellos, e l ladril lo, ha subido de 16 
a 25 pesos, s e g ú n dicen los exponen-
tes. Y como con cas i todos los d e m á s 
sucede algo semejante, pid a los cons 
tractores a l Consejo que regule los 
precios de esos materiales, pues de 
lo contrario se v e r á n precisados a pa-
ral izar sus obras, quedando sin tra-
bajo s i a tal extremo se Ibíga, m á s 
do 10.000 obreros en esta oiudad. t, 
E l Director del Consejo m a n i f e s t ó 
a los exponentes que en la s a s i ó n de 
hoy se t r a t a r í a de ese asunto 
L A S I T U A C I O N D E C U B A M E J O -
R A R A 
E l Subdirector del Consejo de De-
fensa, s e ñ o r Mart ínez Ibor, c e l e b r ó 
ayer dos importantes entrevistas con 
el delegado del gobierno americano, 
Mr. Morgan, tratando en ambas del 
mismo asunto, que no fué c lro que 
el Informe suministrado en Washing-
ton por Mr. Morgan, sobre la actual 
s i t u a c i ó n y necesidades de Cuba. 
E l de legad© americano ra t i f i có sus 
anteriores manifestaciones hecha= 
Director del Consejo en pasados días , 
referentes a l p r ó x i m o de m e r c a n c í a s 
para Cuba. 
Los Estados Unidos—dijo Mr. Mor-
gan a l s e ñ o r I b o r — e n v i a r á n a Cuba, 
aunque siempre en proporc ión l imita-
da, todo lo que este pa í s necesite 
para remediar s u actual escasez do 
productos indispensables para la v i -
d a Da har ina es lo que m á s escasea 
a l lá , pero no por eso de jará de venir 
alguna cantidad. L a s i t u a c i ó n de Cuba 
ha merecido tanto la a t e n c i ó n del 
gobierno de Washington, quo se ha 
designado u n funcionario competente 
para entender en l a a d q u i s i c i ó n del 
c a r b ó n mineral y su embarque a Cuba. 
Cas i puede asegurarse que vendrá to-
do e l necefiario para el usa de las 
industrias pero, no obstante, aconse-
j a e l gobierno de m i p a í s , a los cu-
banos, que restr injan todo lo posible 
el consumo de c a r b ó n por las dificul-
tades que en el porvenir pudieran 
presentarse. E s necesario que ese 
consumo quede limitado a lo c stricta-
mente necesario. 
Durante mi reciente estancia en. 
W a s h i n g t o n — t e r m i n ó Mr Movgan—ex 
puse claramente la s i t u a c i ó n de Cuba 
y l a plausible actitud y buen deseo 
de todos los elementos que aquí c o n -
viven, los qua han demostrado en es-
tas d i f í c i l e s c ircunstancias que e s t á n 
dispuestos a cooperar eficazmente con 
los Estados Unidos para solucionar e l 
conflicto e c o n ó m i c o que sobre todos 
pesa y puedo asegurar que muy pron-
to Cuba s e r á puesta en las m á s fa-
vorables condiciones para recibir los 
auxilios del gobierno de Washington. 
L A H A R I N A D E T R I G O E N L A R E -
P U B L I C A 
Como complemento a nuestra infor-
m a c i ó n de ayer sobre la existencia de 
solo 9.780 sacos de har ina de trigo 
en toda la R e p ú b l i c a , insertamos hoy 
un estado sobre la d i s t r ibuc ión entre 
las distintas localidades del interior. 
Matanzas: 
Alacranes , E n e r o 18. . . 
J a g ü e y Grande, 2 
U n i ó n de Reyes , E n e r o 18. 






Tota l . 
Santa C l a r a : 
P i n a r del R í o : 
Sacos. 
Guane, E n e r o 17 . . . . 
P inar del R í o , E n e r o 18. 
San Cris tóbal , E n e r o 18 . 





Tota l . . . . . . . . . . . 237 
H a b a n a : 
Sacos. 
Alquízar , E n e r o 17. . . . . . 117 
Bejucal , E n e r o 18. . . 
Güines , E n e r o 17 
Güira de Melena, E n e r o 18. 
Jaruco, E n e r o 17 
Madruga, E n e r o 18. . . . 
San N i c o l á s , Enero 18. . . 








Caibari&n, E n e r o 17. . , . 
Cienfuegos, E n e r o 17. 4 M 
Encruc i jada , E n e r o 17. . 







T o t a l . 
C a m a g ü e y 




T o t a l . 
Oriente: 
. 40 
ñ a c o s . 
Baracoa , E n e r o 4. . ^ . > > 267 
Bayamo, E n e r o 10. . . . > . . 370 
Gibara, Diciembre 30. . . ,. . 355 
G u a n t á n a m o , E n e r o 22 2187 
Manzanillo, Diciembre 30. .. . . 2084 
Mayar!, Enero 18 189 
P a l m a Soriano, E n e r o 18. . . . 300 
Sagua de T á n a m o , Enero 18. . 194 
San L u i s , E n e r o 19 15 
Victor ia de las Tunas , Enero 26. 474 
Niquero, E n e r o 4. . . . . . . . . 412 
T o t a l . . 4408 
Sacos. 
T O T A L G E N E R A L 9780 
C h a n t a d a y C a r b a l l e d o 
H O M E N A J E 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á n 
los entusiastas gallegos de estas pr i -
morosas comarcas, un gran banque-
te en el Palacio de Cr i s ta l , el res- ¡ tras 
T o t a l . 311 
taurant elegante de Consulado y San 
J o s é . 
Se le ofrecen a manera de home-
naje c a r i ñ o s o los socios de Chanta-
da y Carballedo a l que fué su dil i -
gente Secretarlo, nuestro amigo Ma-
nolo Vázquez . 
Muy bien pensado. V á z q u e z ga-
llego de a lma grande y c u m p l i ó con 
los deberes delicados de su cargo a 
las mi l maravi l las . 
H o r a : las 12 en punto. 
[ N E L C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S 
Ayer , en el locai social , cal le de 
Barat i l lo n ú m e r o 1 (altos) c e l e b r ó 
junta general reglamentaria el Cen-
tro de Detallistas, bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r Benigno P é r e z , actuan-
do de secretario el s e ñ o r Juan Cobo. 
Abierta la ee s ión , se dió lectura a l 
acta de la ú l t i m a junta general, sien-
do aprobada. 
F u é aprobada, t a m b i é n l a Memoria 
presentada por l a J u n t a Direct iva, 
relatando los trabajos realizados por 
la misma durante el a ñ o anterior. 
Correspond ió en turno proceder a 
la e l e c c i ó n del primer Vicepresiden-
te, del tesorero, de diez vocales y de 
cinco suplentes, cargos que resultan 
vacantes por p r e s c r i p c i ó n reglamen-
t a r i a . 
A l l legar a este punto, el s e ñ o r 
Fuentes pidió que la e l e c c i ó n fuera 
suspendida por entender él que l a 
candidatura que oficialmente se pre-
sentaba era antlreglamentaria, fun-
d á n d o s e en que en la misma f igura-
ba para el cargo de tesorero el s e ñ o r 
J o s é F e r n á n d e z M e n é n d e z , que a c -
tualmente d e s e m p e ñ a el cargo de V I -
cetesorero, y que dicho s e ñ o r no cesa 
ahora en el roferido cargo. 
Dijo ei s e ñ o r Fuentes que pasando 
a ocupar el Vicetesorero el cargo de 
Tesorero, quedaba un puesto vacan-
te y que por lo tanto en ese acto 
debía ser electo t a m b i é n ei Viceteso-
rero. 
L o dicho por el s e ñ o r Fuente f u é 
combatido por muchos de los asam-
b l e í s t a s , aduciendo que el cargo de 
Vicetesorero no podía votarse en esa 
e l e c c i ó n por no estar vacante mlen-
el s e ñ o r Fejrnández M e n é n d e z 
E s p e c t á c u l o s 
( V I E N E D E L A P A G I N A 6) 
interpretada por F r a n c e s c a Bert inI y 
Gustavo Serena. 
P o r la noche, en la pr imera tanda. 
Buscando amistades" y "Más fuerte 
que ei bien"; en l a segunda, " L a s 
huellas en la nieve." 
no pasara a ocupar la T e s o r e r í a , c a -
so de sal ir electo, y a d e m á s a ú n sa -
liendo electo el s e ñ o r F e r n á n d e z Me-
néndez , para e l cargo de Tesorero, 
podía darse el caso de que no lo 
aceptara y entonces se e n c o n t r a r í a 
con dos vicetesoreros, d e b i é n d o s e , 
por lo tanto, precederse a votar l a 
candidatura «m l a forma que se h a -
bía presentado. 
E s t e asunto fué discutido con apa-
sionamiento por los a s a m b l e í s t a s . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
C o n t i n ú a proporcionando m a g n m -
cas entradas a l bello parque de d i -
versiones ia e x h i b i c i ó n de l a Intere-
sante cinta titulada " E l gran secrt* 
to.'" 
P a r a hoy se anuncia l a e x h i b i c i ó n 
de los episodios quinto y sexto t i tu-
lados " L a trampa" y " L a guarida del 
dragón", respectivamente. 
A d e m á s , figura en el programa l a 
p e l í c u l a " E l misterio de la cal le de 
los Tilos", drama muy interesante. 
L a func ión e m p e z a r á a las siete y 
m e d í a . 
L O S C I R C O S S A N T O S Y A R T I G A S 
Extraordinarios é x i t o s siguen obte-
niendo los Circos Azu l y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas . 
E l Circo Azul , dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una c o m p a ñ í a excelente, formada 
por los principales actos. 
E s t e Circo a c t u a r á esta noche en 
Remedios; m a ñ a n a en Placetas y el 
domingo en Fomento. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
f e n t e por ei s eñor J e s ú s Art igas , es 
otra c o m p a ñ í a de indiscutible m é r i -
to. 
E s t e Circo a c t u a r á esta noche en 
Manzanillo, donde p e r m a n e c e r á hasta 
el domingo; ej lunes en J i g u a n í . 
P R A D O 
E n las tres tandas de esta noche so 
p r o y e c t a r á n m a g n í f i c a s cintas d r a -
m á t i c a s y c ó m i c a s . 
"Marucha" es el t í t u l o de la gran-
diosa producc ión c i n e m a t o g r á f i c a que 
la acreditada Compañía Cinema F i l m s 
de Pedro R e s e l l ó , e s t r e n a r á en breve 
en el elegante y concurrido s a l ó n tea-
tro Prado . 
L a cinta e s t á basada en l a conoci-
da obra italiana de a l ta escuela lite-
r a r i a cuyo t í tu lo es " M a c h i a c c í o . " 
"Marucha" es tá dividida en trea 
epopeyas que se t i tulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer ." E l principal papel 
de "Marucha' e s t á a cargo de la s i m -
pát i ca y bella artista F e r n a n d a Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con las conocidas actrices del 
arte mudo el primer puesto en el 
mundo c i n e m a t o g r á f i c o , como sobera-
na del arte del gesto. 
E l d ía 11 c o m e n z a r á n las m a t i n é e a 
elegantes y las tanda* e s p e c í a l e s , cu -
yo anuncio h a despertado gran inte-
r é s . 
X A R A 
E n este concurrido s a l ó n se anun-
c ian variadas cintas en las tres tan-
das . 
Se preparar, los siguientes estre-
nos: 
"Marucha", " E i m á s fuerte", " L a ? 
aventuras de l a d y F o r d " y otras que 
oportunamente anunciaremos. 
Todas del ivpertorio de l a Cinema 
F i l m s C o . . . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e A Í Í O L X X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tuviesen, por lo general, detenidos en los 
puertos. 
E l gobierno americano está particular-
mente interesado en la situación, a cau-
ca de loa extensos pedidos colocados en Es-
p a ñ a para abastecer al ejército america-
no. Pero tiene este gobierno en sus ma-
nos el arma principal para levantar la 
probibiciOa impuesta por España, puesto 
que esta nación depende en muy gran 
parte de los Estado» Unido» para la ob-
teneidn de subsistencias alimenticias. 
La Junta de Tráfico de la Guerra, que 
es la que expide licencias para la ex 
portación y para que los barcos ae surtan 
de carbón, dice: 
"No es exacto que loa barcos españo-
les estén, por lo general, detenidos, por 
no permit í rseles proveerse de carbón, o 
por cualquier otro motivo. Se espera que 
se concedan nuevos permisos para que sal-
gan esos barcos. Se atiende a cada caso, 
eegün sus méri tos , y en algunas ocasio-
nes se han denegado permisos para pro-
veerse de carbón, como, por ejemplo, cuan-
do un barco ha sido cargado totalmente 
o en parte, de mercancías cuya exporta-
ción no podía permitirse. Las autoridades 
de los países aliado» han sufrido grandes 
perplegidades y molestias, causadas por 
Es; afla. Aunque su situación geográfica no 
facilita el pronto envío de provisiones a 
Alemania, se ha dicho que eflectos de la 
zona española de Marruecos, por medio de 
un puerto do entrada suyo en Francia, 
han llegado a Suiza, y desde allí han 
pasado a Alemania. También se ha dicho 
que el sistema de espionaje alemán ha 
usado el equipo inalámbrico de España 
para comunicarse con las Potencias Cen-
trales. Sábese que un elemento considera-
ble del gobierno español es germanófilo, 
y las autoridades de Washington no t i -
tubean en afirmar que este elemento es en 
gran medida responsable de tas actuales 
perturbaciones. La razón oficial que se ale-
ga para Justificar los obstáculos que se opo 
nen al despacho de los pedidos del ge-
neral Persbing es que el sistema ferrovia-
r io español se ha quebrantado, y que no 
es posible manejar las mercancías destina-
das a Francia. Mediante el control que 
ejercen sobre el carbón para los barcos, 
los aliados es tán en posición para inte-
rn impi r , no sólo el embarque de mercan-
cías para España desde los países aliados, 
sino también desde los neutrales, en vir -
tud de lo cual pueden ejercer una poderosa 
presión que obtenga un trato Justo en 
los mercados españoles. E l arreglo del t i -
po del cambio con España , para hacer des-
aparecer la prima que los hombres de ne-
gocios americanos están pagando ahora en 
sus transacciones comerciales con ese país, 
es otro problema pendiente de solución 
Será una de las cuestiones financieras que 
discut i rán el Secretario Me Adoo y Lord 
Beadinpr. cuando llegue el nuevo Embaja-
dor inglés a Washington. 
Los funcionarlos del Departamento de 
Huciemla l>au estado preocupados, de algfln 
tiempo a esta parte, por el hecho de que 
no ha bajado el t ipo del cambio español, 
a pesar de que la balanza mercantil arro-
ja $150.920.705 en favor de los Estados Uni-
dos, segfin los datos a mano relativos a los 
primeros once meses del año 1917. El día 30 
de Noviembre, la peseta, que ordinaria-
mente vale $. 103 costaba ¡S. 2428 en New 
York para girarla por cable a España. 
A l buscar el motivo de todo ésto, se ave-
r iguó que el comercio entre Espafia y los 
países aliados favorecía grandemente a Es-
pafia, y que esta diferencia se estaba pa-
gando por conducto de Nueva York de los 
créditos de los aliados en este país, a f i n 
de aprovechar el t ipo de cambio m á s fa-
vorable. Esto ha hecho subir el tipo con 
desventaja para los Estados Unidos, aun-
qno todavía es menor ese tipo que el que 
rige en los países europeos. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hi lo directo). 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , E n e r o 31. 
H e a q u í e l texto del parte oficial 
publicado Iioy por ol Ministerio de 
l a G u e r r a : 
H e a q u í e l texto del parte oficial 
publicado hoy por e l Ministerio de 
la G u e r r a : 
"Patru l las francesas, operando en 
rar los puntos en e l frente, hicieron 
algnnos prisioneros. 
« E l martes, u n a escuadri l la fran-
cesa. Incluyendo a l c a p i t á n Gui l le-
m l n y Subteniente Langreux, bom-
bardearon a muy baja a l tura la esta-
c i ó n ferroTiar ia de Thla^conrt , en 
donde se o b s e r v ó un gran incendio.'* 
E l parte de l a noche, dice a s í : 
" l a a c c i ó n de l a ar t i l l e r ía h a s i -
do Tlolenta en l a r e g i ó n de E l i r y , 
" E l 30 de E n e r o , u n aeroplano ale-
m á n f u é derribado por nuestros p i -
lotos. Otros tres cayeron dentro de 
sus propias l í n e a s . 
"Frente Or ien ta l : E n e r o 80: C e r -
ca del lago Doiran , las tropas Ingle-
gas efectuaron una victoriosa incur-
s i ó n , que les p e r m i t i ó hacer algunos 
prisioneros. lTn aeroplano enemigo 
f u é derribado c e r c a de Doiran'*. 
P A U T E D E L F E L D M A R I S C A L 
H A I G 
Londres , E n e r o 31. 
E l parte del Cuarte l Genera l del 
F e l d Mar i sca l H a i g en F r a n c i a , ex-
pedido esta noche, dice: 
"Durante e l d ía nuestras patrul las 
hicieron otra ve* unos cuantos pr i -
sioneros en diferentes partes de n ú e s 
tro frente. 
"Hubo actividad por parte de l a 
a r t i l l e r í a enemiga a l S u r del camino 
Cambra l -Arras" . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Enero , 31 . 
E l parte oficial publicado esta ma-
ñ a n a por el Ministerio de la Guerra 
anuncia que las patrullas br i tán icas hi-
cieron a l enemigo unos cuantos pri-
sioneros, cerca de Epehy . 
Agrega, el parte que l a art i l lería ale-
mana ha estado activa cerca de Leus 
y de Passchendaele. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hi lo directo). 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, E n e r o 31. 
L a nueva p o s i c i ó n I ta l iana a l Oes-
te del vallo de F r e n z e l a , en e l frente 
m o n t a ñ o s o , f u é mejorada ayer, anun-
c ia hoy e l Ministerio de l a G u e r r a . 
L a l í n e a se a v a n z ó algo a l Nordeste 
de Coi del Rosso . 
" E n l a zona de l a meseta, en e l mis-
mo escenarlo que p r e s e n c i ó hace 
d í a s las bril lantes h a z a ñ a s del pr i -
mer e j é r c i t o , nuestros destacamen-
tos sostuvieron ayer sus e n é r g i c a s 
embestidas a l S u r de Aslago. A l Oes-
te del Va l l e de F r e n z e l a mejoraron 
su nueva p o s i c i ó n avanzando un po-
co a l Nordeste de Col D e l Rosso. 
"Nuestras h a t e r í a s sostuvieron un 
fuego directo d e t r á s de las l í n e a s 
enemigas, bombardeando Incesante-
mente e l movimiento de tropas a 
retaguardia. 
" E n e l val le de L a g a r i n a y entre 
el Adige y el Astlco un ataque efec-
tuado por un fuerte contingente ene-
migo f r a c a s ó a l a derecha de Adige. 
Uno de nuestros grupos e f e c t u ó un 
victorioso ra id contra las tr incheras 
enemigas a l Oeste de Monte A s o l ó - ] 
ne, donde se apresaron dos ametra-
lladoras. 
"Los aviadores aliados derribaron 
siete m á q u i n a s enemigas**. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A U T O M O V I L E S 
D o d g e B r o t h e r s 
PROPAGANDA* 
S e d á n . $ 1 . 8 5 0 
R o a d s t e r . $ 1 . 3 2 5 W i n t e r C a r . $ 1 . 5 5 0 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , E n e r o 81. 
"Como represal ia—dice e l parte 
oficial publicado hoy—arrojamos ca-
torce toneladas de bombas sobre P a -
rís**. 
H e a q u í l a c o m u n i c a c i ó n t 
" L a v í s p e r a de Navidad y durante 
el mes de E n e r o los aviadores ene-
migos a pesar de nuestras adverten-
cias, bombardearon nuevamente pue-
blos no protegidos de Alemania, fue-
r a de la r e g i ó n de operaciones. G r a -
c í a s a nuestras medidas de defensa, 
las bajas y d a ñ o s fueron ligeras. C o . 
mo represal ia , catorce toneladas de 
bombas fueron lanzadas anoche so-
bre l a ciudad de P a r í s , en nuestro 
pr imer ataque s i s t e m á t i c o desde el 
aire**. 
E L "RAID** A E R E O S O B R E P A R I S 
P a r í s , E n e r o 81. 
Veinte personas fueron muertas y 
cincuenta heridas, como consecuen- ] 
c ía del "raid** a é r e o de anoche, se-
g ú n anuncio oficial. 
H© a q u í e l anunc io ; 
" L a pr imera i n f o r m a c i ó n a mano 
Indica que cuatro flotillas enemigas 
cruzaron las l í n e a s a l Norte de 
Comhlegne, d i r i g i é n d o s e hacia P a -
r í s . Grac ias a l a a t m ó s f e r a , excesi-
vamente c lara , las m á q u i n a s pudie-
ron mantenerse a gran a l tura . Se 
aproximaron desde el Norte y e l Nor-
deste, y arrojaron proyectiles sobre 
varios suburbios de P a r í s . D e s p u é s 
so remontaron sobre esta capital , 
principalmente a l a margen derecha 
del r ío , dejando caer cas i todas sus 
bombas en pocos minutos. 
" T a r i a s bombas dejaron de esta-
l lar , pero otras hicieron v í c t i m a s , 
principalmente entre las mujeres y 
los n i ñ o s . Dos 'hospitales fueron a l -
canzados por las bombas. Varios edi-
ficios fueron incendiados o seriamen-
te averiados. 
"Tifos treinta aeroplanos france-
ses se remontaron para hacer fren-
te a i enemigo, tan luego como se dió 
la a larma. Varios combates ocurrie-
ron a l Norte, durante los cuales una 
m á q u i n a a lemana fué derribada. L o s 
aviadores cayeron prisioneros. U n a 
m á q u i n a francesa, a l tratar de ate-
rr izar en P a r í s , por h a b é r s e l e des-
compuesto e l motor, c a y ó . 
E l piloto y e l art i l lero fueron heri -
dos**. 
L a s cal les de l a ciudad no tarda-
ron en l lenarse de multitud de cn-
riosos, que observaban a los inva-
sores y sus adversarlos franceses 
girando por los aires y abatiendo el 
vuelo de vez en cuando. A Intervalos, 
se o í a n las descargas de las ame-
tral ladoras. L o s aeroplanos franco-
ses l levaban luces resplandecientes, 
para que los arti l leros a cargo de 
las defensas de t i erra pudieran úí*-
tinguirlos. L o s aviadores alemanas 
se d i s t i n g u í a n mutuamente con rá-
pidas s e ñ a l e s l u m í n i c a s . 
L a s explosiones de los proyectiles 
y bombas continuaron i n t e r i ñ i t e n t e -
mente durante dos horas, y d e s p u é s 
se fueron extinguiendo. A las dos, 
las s irenas s e ñ a l a b a n que l a a t m ó s -
fera estaba despejada. 
C a r r o C o m e r c i a l . $ 1 . 3 5 0 T o u r i n g C a r . $ 1 . 3 2 5 
E l c a r r o c u y o s m é r i t o s s o n t a n v a l i o s o s 
q u e n a d i e i n t e n t a d i s c u t i r l o s . 
E X P O S I C I O N : 
I 
1 ? . B r o u w e r T e L A 
P A R T E A L E M A N 
P a r í s , E n e r o 31, v ía Londres . 
E l parte a l e m á n expedido esta tar-
de, dice: 
" E n l a meseta del Aslago, (teatro 
Ital iano) , nuevos ataques del eneml-
go han fracasado**. 
O T R O P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , E n e r o 81. 
E l Ministerio de l a Guerra de B e r -
l í n Informa lo siguiente: 
"Frente I t a l i a n o : A l Sudeste de 
Aslago el ataque Italiano f r a c a s ó . E n 
tro el Aslago y e l r ío Brenta se sos-
tuvo un violento bombardeo (V a r l l -
Her ía . F.l n ú m e r o de prisioneros he 
chos por los austro-alemanes en re-
cientes combates se a u m e n t ó a 1» ofi-
ciales y €60 soldados**. 
E L "RAID** A E R E O S O B R E P A R I S 
P a r í s , E n e r o 81. 
E l Presidente Polncare, e l P r i m e r 
Ministro Clemencoau y el General 
Dnbai l , Gobernador mi l i tar de P a r í s , 
se unieron a la multitud de p a r i s i é n -
ses que han visitado los lugares don-
de cayeron las bombas. E l Presiden-
te ha visitado personalmente a mu-
chos de los heridos. 
E n las calles la multitud no habla 
msís que del asombroso combate aé -
reo librado a media noche, del cual 
poco pudo verse. Parece que muchas 
personas subieron a las azoteas y 
presenciaron el ataque. L o s p e r í ó -
dieos tuvieron dlf íeultad de conse-
guir que los impresores abandona-
ran sus puestos en las azoteas para 
que continuaran sus trabajos. 
Los representantes de la Prensa 
Asociada oyeron varias discusiones 
acerca de la p s i c o l o g í a de los ata-
qnes alemanes. L a op in ión lereneral 
era de (¡no ven ía ¡> ser un t ó n i c o pa-
r a el e sp í r i tu ngresiro de los fran-
ceses. E l sentimiento predominante 
era que los franceses debían de to-
mar tales represal ias , que conren-
cloran a los alemanes de que es Inú-
ti l arrojar bombas sobre los no com-
batienles. 
Los parisienses en general han 
frntpdo el "raid** como un e s p e c 
t á c a l o d r a m á t i c o . Desde luego no hay 
s e ñ a l e s de que haya tenido n i n g ú n 
efecto moral sobre el pueblo. L o s pe-
r iód icos de hoy no ban nnblicwdrt 
extensos a r t í c u l o s sobre ol " r a i d ^ 
r bnn omitido los nombres de los 
lugares donda cayeron las bombas. 
L o s cuadros y d e m á s objetos de \ bajadores del arsenal de V u l c a n . 
arte, que fueron colocados en e l P a 
lacio de Versa las , senin trasladados 
nuevamente a un lugar donde e s t é n 
seguros, como medida de p r e c a u c i ó n . 
E l Clero en vano e x h o r t ó ayer a 
los obreros p a r a que reanudaran el 
trabajo, dice la "Cologne Gazette. 
L o s obreros se dirigieron a las ofi 
L o s soldados ingleses que se ha - < c i ñ a s de l a U n i ó n Obrera acordando 
l iaban en un suburbio de P a r í s , for-1 oponerse a l partido pan-germanista 
m a r ó n en las cal les cuando se d i ó ( do l a P a t r i a y pedir iumediatamen-
la a l a r m a , y parece que fueron v i s - ' te l a paz s in indemnizaciones ni ane-
tos por e l enemigo, porque los a r i a -
dores alemanes regresaron y apunta-
ron sus ametralladoras a los solda-
dos; pero con tan mala p u n t e r í a que 
no hubo ninguna baja. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
^Cable de la Prensa Aseriada 
recibido por el bilo directo). 
D E C L A R A C I O N D E B O N A R L A W 
Londres , Enero 81. 
Contestando a u n a i n t e r p e l a c i ó n 
en l a C á m a r a de los Comunes, A n -
drew Bonar L a w , Ministro de H a -
cienda, dijo hoy que las asereracio-
nes de que los p r o p ó s i t o s de gue-
rra de l a Entente s e r í a n prepara-
dos en una conferencia que se cele-
braría en P a r í s , e ran Incorrectas. 
xlones, mejoras de las condiciones 
obreras y mejoras en la c u e s t i ó n a l i -
menticia. 
Amsterdam, E n e r o 81. 
Spandau es una ciudad de unos 
70.000 habitantes, situada a nueve 
mil las, a i Oeste, de B e r l í n . E l gobier-
no tiene grandes f á b r i c a s a l l í de ar -
mas de fuego, municiones y artil le-
ría. 
Tegel , Aldershof y Mariendorf, son 
poblaciones m á s p e q u e ñ a s , todas s i -
tuadas a poeas mil las de B e r l í n . 
L A H U E L G A E N A L E M A N I A 
Amsterdam, E n e r o 81. 
Tanto en B e r l í n como en las pro-
TÍncias, se va extendiendo la huel-
ga, s e g ú n publica en la ed ic ión del 
m i é r c o l e s el "Koelnlsche Volks Zei-
tung^. E l movimiento se ha exten-
dido en Nnremberg y F u r t h , los dos 
grandes centros manufactureros en 
Bavlera, E l p e r i ó d i c o dice que las 
demandas del Partido de l a P a t r i a 
para que c o n t i n ú e l a guerra y el po-
bre suministro de alimentos en los 
pueblos, han sido los motivos de la 
huelga. 
E l "Cologne Gazette*, dice que ca-
si todos los obreros de los arsena-
les de Hamburgo han abandonado el 
trabajo. D e s p u é s que los obreros de 
los arsenales do V u l c a n dejaron la 
labor, los otros le siguieron, d e c í a -
rando su solidaridad con lo» i ;>-
S E L A H U E L G A E N A L E M A N I A 
E X T I E N D E 
Londres , E n e r o 81. 
L a huelga en Alemania sigue cre-
ciendo en magnitud, dice e l corres-
ponsal del Exchange Telegraph ou 
Copenhague. Agrega que en B e r l í n 
el n ú m e r o de huelguistas asciende 
a 700.000, de los cuales 58.000 son 
mujeres. 
Han sido detenidos un gran n ú -
mero de socialistas en distintas po-
blaciones alemanas, s e g ú n e l referi-
do c o r r e s p o n í a l . 
E l hecho de estar B e r l í n envuel-
to en una espesa neblina, ha impo-
sibilitado a las autoridades de evi-
tar que se repartan folletos entre los 
obreros. 
nado sus trabajos. I g u a l n ú m e r o de 
obreros se han declarado en huelga 
en e l resto del Imperio . 
O R D E N M I L I T A R 
Amsterdam, E n e r o 81. 
L a "Gaceta de ColonlaT*, dice que 
el Comandante mi l i tar de Hambur-
go ha ordenado que cese l a huelga. 
E l despacho agrega que l a referida 
autoridad t a m b i é n ha ordenado que 
se eviten las huelgas en lo futuro. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Londres , E n e r o 81. 
L a s bajas inglesas aunneiadas du-
rante e l mes de Enero ascendieron 
a un tota] de 78.017, que se descom-
pone como sigue: 
Muertos o fallecidos, a causa de 
sus her idas: Oficiales, S ó S ; soldados, 
18,698. 
Heridos o desaparecidos: Oficiales, 
1,205; soldados, 57.756. 
L a s bajas del mes de Diciembre 
fueron 79,527. E l total para e l mes 
de Noviembre f u é de 129,089. 
MAS S O B R E L A H U E L G A E N A L E -
M A N I A 
(Almirantazgo I h g l é s , por l a pren-
sa Ina lámbrica . ) 
L a huelga se ha extendido a va-
rios distritos cerca de B e r l í n , espe-
cialmente en Tegel, Aldershof, Span-
dau y Mariendorf, en cuyos puntos 
nmnientos m i l obreras han nhando. 
t V O L A R O N L A S F A B R I C A S D E 
Z E P P E L I N E S I 
Zur ich , E n e r o 80. 
U n a tremenda e x p l o s i ó n seguida 
de disparos de c a ñ o n e s y grandes co-
lumnas de humo, se oyeron en di-
r e c c i ó n de Fr iedr lchshafen , en l a 
m a ñ a n a de hoy. U n telegrama reci-
bido en St . G a l l de Rosenberg, en el 
lago de Constance, dice que proba-
blemente l a e x p l o s i ó n f u é e l resul-
tado de un ataque a é r e o sobre las 
f á b r i c a s de zeppelines en Fr iedr ichs -
hafen. 
D I S C U R S O D E L M A R Q U E S D E 
L A N S D O W N E 
Londres , E n e r o 81. 
E l Marqués de Laasdo irne , en un 
discurso pronunciado hoy, dijo que 
é l estaba en un todo de acuerdo con 
los discursos pronunciados por L l o y d 
George, P r i m e r Ministro de Inglate-
rra, v AI Presidenta IVí l son . snhra Ina 
objetivos de l a guerra. 
"Creo que todos estamos dispues-
tos a prolongar esta guerra, por te-
rr ible que sea, hasta que podamos 
obtener una paz l i m p i a ' , dijo e l l í-
der de l a o p o s i c i ó n en l a C á m a r a de 
los L o r e s . 
" E l M a r q u é s de Lasdowne, contes-
taba el discurso del Conde de L o -
reburn, ex-Ministro de Jus t i c ia y a 
otros de sus partidarios, entre ellos 
periodistas y autores. 
"Pero deseamos, dijo el M a r q u é s 
de Lausdowne, "que l a fecha p a r a 
obtener esa paz l impia, no se pro-
longue, s i es posible, y que no se 
pierda ninguna oportunidad para que 
se acerque esa fecha. 
" A l decir una paz l impia, me re-
fiero a una paz que sea honorable y 
duradera**. 
" E l M a r q u é s de Lansdowne, agre-
g ó que solo e x i s t í a una manera de 
obtener esa paz, y eso era formando 
una c o m b i n a c i ó n de las grandes po-
tencias, bajo la cual las potencias 
se c o m p r o m e t e r í a n a presentar to-
| das las controversias Intei nacionales 
ante un tribunal internacional . 
. L O S A L E M A N E S E N B E L G I C A 
L a Haya, Enero 31. 
"Les Novelles** informa que las de-
tenciones por los alemanes, aumen-
tan en B é l g i c a , y que recientemente 
cuarenta y dos personas prominen-
tes fueron arrestadas por l a autori-
dad mlUtar en Bruse las , incluyendo 
a P a u l Lambert , el gran fabricante 
f r a n c é s , de Chauny, y Edorad L a -
guerre, hijo de un diputado f r a n c é s . 
E l Burgomaestre de Alost ha sido 
sentenciado a tres meses de p r i s i ó n 
por que en ei pueblo se encontraron 
algunas armas ocultas. 
Noven ta notables de Ghent han si-
do cogidos en rehenes para garanti-
zar que los habitantes h a r á n obras 
mil itares ordenadas por los alema-
nes. E n Llege, un h o l a n d é s l lamado 
P a u l Ussen ha sido condenado a 
muerte y s u esposa a doce a ñ o s de 
n r U i ó n . Dos fabricantes han sido 
sentenciados a trabajos forzados ÍA. P111^ 
da l a vida. ^ cu e 
Mica 
D E L F R E N T E A M E R I C A N O que 
Coa los americanos en Franol ' 
m i é r c o l e s . E n e r o 80. (Por la Pr»^ ^ local 
Asociada.) ^ns*1 los : 
L o s muertos fueron enterrad ' * a r ^ 
con salvas mil itares. s m á s 
U n hombre f u é volado en pedaaoi-
por una granada, en los momeiítft 
que s e g n í a a su coronel, que se ineJ 
t ía en l a cueva, ^ F f 
T r e s hombres fueron muertos ru, 11 
una granada, que e a y ó en uua ÍHI'Í ros1 
chera, y otro f a l l e c i ó de heridas ¿L": 
un hospital. Unos cuantos de los on pre* 
Ingresaron en el hospital, estaba1 S i 
heridos en la parte superior del ení! T 
po o en l a cabeza, por shrapnel íí *f 
P o r razones militares no se*ha. T?Í 
enviado m á s detalles. . 
i regii 
E L C O N S E J O S U P R E M O D i i ? g Í « 
G U E R R A ; 
VersaUes, F r a n c i a , Enero 30. ! ^ . . S 
E l General P e r s h í n g , Jefe de i», í r l e í 
fuerzas expedicionarias de los E s ^ ! vn* 
dos Unidos, a s i s t i ó hoy a l a sesi?;! han 
celebrada por e l Consejo Supreml' las í 
de Guerra , junto con el General T«B i « o s í t 
ker H . B l i s s , Jefe del Estado Mayo;' carl£ 
del E j é r c i t o americano. ^«Joi i c a m 
L a s e s i ó n se abr ió a las 8 n m ron 
presidiendo M . Clemenceau. Los tíón 
nerales Petaln, F o c h y Weygand, ta!! dam, 
m a r ó n asiento a la izquierda del pr | 1 Comí 
mer Ministro f r a n c é s . David L W dlio 
George, tenia a su Izquierda a ih di'da« 
W m . R , Robertson, Jefe de Estad, luchí 
Mayor, y a l Mayor General S ir Hen a sei 
r y Hughes Wilson. L o s generaleí tibie 
B h s s y P e r s h í n g estaban en frenti taurí 
a l a derecha, con el Profesor Orlan s 
do, el B a r ó n Sonnino y e l Genera! fondi 
Cadorna a la Izquierda. que 
L a s e s i ó n se t e r m i n ó a las cinro P « e b 
de la tarde. v se 
r a r 
L A C O N T E S T A C I O N D E L E M P E R l come 
D O R G U I L L E R M O A L R F V n r T se b 
B A V I E R A se t« 
Amsterdam, E n e r o 31. para 
Amsterdam, E n e r o 31. a r t í d 
Contestando el mensaie de felicita hi¿n 
c ión que le d ir ig ió el R e y Endwin» orírai 
de Bavlera , con motivo del aniver tien<1 
sario de su natalicio, e l Emperadoi 1,1655 
Guillermo, dice que tiene confianz tIbleí 
absoluta en que Alemania saldrá 
fuerte y segura de l a prueba actual, 
pero que para lograr ese fin, airre! 
go, "necesitamos l a ayuda de todo, 
aquellos que aman a nuestro sufridí 111 
pueblo, especialmente e l auxilio d do 11 
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D E R O T T E R D A M 
Amsterdam, E n e r o 81 Í V W 
Aunqne se ha solucionado las di. m*Ac 
ficultades que e x i s t í a n entre Holandí f ^ S 
y l a Gran B r e t a ñ a y los Estados Uní í " ^ 
dos, e i tráf ico m a r í t i m o de Holand l a / V 
a los Estados Unidos, no puede m ? 
nudarse, mientras e s t é n p e n d i e X ^110 
las negociaciones con A l e m a n S , C¿ T 
cual no garantiza el cruce de lo' l 
Holanda, permite que sus barcos lie. * 
ven carga para los p a í s e s de la En. i , " 
tente, dice un despacho de Rotter. í ^ 
dam, a l " T e l e g r a a f » . las ,] 
se ii 
B A J A S A M E R I C A N A S E N E L FREÜ *nmi 
T E F R A N C E S TA 
Ejérc i to americaao en F r a n c i a , En© E s i 
ro, 31 . To( 
E n una p o s i c i ó n americana de cier <llce 
to sector que no se menciona, en e p,er0 
frente f rancés , hubo una incuraiói ûTr 
enemiga a l despuntar el d í a de ayer l u c i ó 
resultando dos «o ldados americanoi tiene 
muertos, cuatro heridos y uno extra dia : 
viado, h a b i é n d o s e podido averiguar e €n 1 
origen de las bajas recientes ocurrida) Bn{£( 
en dicho sector. ce™ 
N O T I C I A S D E R U S I A S 
(Cable rt* la Prensa Asociada 
recibido por el hi lo directo). 
D E C L A R A C I O N B O L S H E T I K I 
retrogrado. E n e r o 81. 
E n una d e c l a r a c i ó n publicada h0) 
por e l gobierno bolsheviki, se dice 
que "ei nuevo e j é r c i t o rojo de Obre-
ros y Aldeanos, serv irá para muntei 
ner l a p r ó x i m a r e v o l u c i ó n social en 
Europa"'. 
E N B R E S T - L I T O V S R 
Brest -Li tovsk , Enero 81. 
Talaat Bajá , ( í ran V i s i r de Tur. 
quía , pres id ió ayer l a apertura d< 
la s e s i ó n p lenarla de la conferencia 
de l a paz. E l doctor R i c h a r d TOI 
Kuel i lmann, .Ministro de Relacionei 
Exter iores de Alemania , a n u n c i ó qui 
el Conde Podeml l s -Durni tz , ex-pri-
mer Ministro de Baviera , por virtuí 
de derechos de tratados con Baviera 
y de acuerdo con el Emperador (̂ ui-
llerrao y el Conde von Hert l lng, Can* 
ci l ler Imper ia l , r e p r e s e n t a r í a a Ba-
viera, 
L e ó n Trotzky , dijo que dos repre-
sentantes de los ukranianos habían 
sido incorporados a la d e l e g a c i ó n ru-
sa, a la c u a l se había agregado tam< 
blén a M. K a r e l l n , Comisarlo del pue-
blo por l a propiedad del Estado-
S E R I N D I O K I E V 
Londres , E n e r o 81, 
Kiev , e l cual lia estado sitiado poi 
las tropas de los bolsheviki, se ha 
rendido, s e g ú n despacho de Retro-
grado a l Exchango Telegraph. 
Kiev , es l a cap í to l del gobierno d< 
Kiev . situada en la margen derecha 
del D n i é p e r . S e le l l a m a la madre 
de las ciudades rusas y en 1903 te* 
nía unos 250.000 habitantes. Despa-
chos recibidos recientemente decían 
que muchas familias de la nobleza 
rusa, se h a b í a n refugiado en dicha 
ciudad, por temor a los bolsherl i l . 
C O N S T I T U C I O N D E L A R E P U B L I -
C A D E L O S S O T I E T S 
Petrogrado, Enero 80. 
U n a c o n s t i t u c i ó n de l a "Repúbli-
ca Social ista R u s a de los Soviet'*, ha 
sido adoptada por e l Congreso de 
Diputados de Obreros y Soldados. L a 
C o n s t i t u c i ó n propone que l a repú-
blica sea una u n i ó n voluntarla de las 
naciones de R u s i a , de la cual la más 
alta autoridad s e r á el Congreso Ru-
so de Obreros y Soldados, que ha 
de reunirse por lo menos cada tres 
meses al afio. Mientras tanto el po-
der d e s c a n s a r á en el Comité Ejecuti-
vo. 
E l Gobierno de la F e d e r a c i ó n . qn« 
c o n s i s t i r á de un Consejo de Comi-
sionados Nacionales, s e r á electo o 
depuesto en todo o en parte, bien DOI 
muer 
• L o i 
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p r e s i 
A Í Í O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
1 
> D I 
i - i m n í r r e s o o por e l Comit*. L a Cons 
i iu « «orá determinada d e s p u é s de 
F ^ c l . : í U ' 1 p f han de quedar en manos de 
lterraíos; S altos S o T l e t s ^ 
Pedazog! B E C H A Z A N L A S PROPOSICIOTÍES 
lomentog A L E M A N A S 
6 se 0^,; petroirrado, E n e r o 30. 
j E r C o n T e j o de Diputados de Obre-
>rt08 ros V Soldados de R o s c ó n , ha d e c í a . 
Jua trln.. lado qne las proposiciones de paz 
' r \*** ^ J r e s e n l a d a s por Alemania, son na 
5 lQf ^e: í e p t a b l e s y propone ^ « ^ ^ ^ S 
estaban de los Comisionados generales orpa-
del cnS í í c e nn e j é r c i t o socialista P^ra com-
Pnel. J a t i r contra e l ImperiaUsmo alemaru 
s« hai Representantes de cuarenta y seis 
regimientos de los Don Cosacos, di-
: riñeron l a palabra en e l Congreso 
1 de SoTiets, ofreciendo granos s in l i -
I n U t e ^ cambio de p a ñ o s , c laros , he-
80. ! S a S ú e n t a s y otros productos de fa-
3 de la.; bricas . Manifestaron que los ene mí-
os Esfcl: gos del General Kaledines domina-
a sesiénl ban ahora l a cuenca del Don y que 
Supremo' las grandes cantidades de c a r b ó n de-
!ral Tas.! « e d i t a d a s estaban l istas para embar-
0 Mayo,l car ias con destino a Pc^ogrado. 
L o s Soriet de retrogrado celebra-
8 p. m j ron u n mitin p a r a tratar de la cues-
Los t i ó n comestible, en cuyo mitin 3la-
?and, toü dame Smith-Fa lkner , miembro de la 
del pri i C o m i s i ó n del control de comestibles, 
(1 LloTd• diio que se estaban tomando las mo-
la a iu d í d a s necesarias p a r a er i tar que l a 
> Estadn lucha por obtener comestibles llegue 
Sir Hen ' a ser bestial. L a C o m i s i ó n de comes-
renerale» tibie m a n i f e s t ó que todos los res-
n frenti taurants de pr imera y segunda c la -
r Orlan se, s e r í a n clausurados y se abr i r ían 
Geneií! fondas, donde los burgueses t e n d r í a n 
uenera] ^ ^ p ^ i , . los comestibles con e l 
as cinco ^ g ™ ^ flespachado locomotoras pa 
r a recoger los trenes cargados de 
MPFKA comestibles donde quiera que estos 
sv nr . se hal len, a g r e g ó e l comisionado, y 
se t o m a r á n tiedidas muy e n é r g i c a s 
para er i tar que se especule con los 
a r t í c u l o s de primera necesidad. T a m 
fe l ino Wén dijo que cinco mi l agentes bien 
T organizados r e g i s t r a r á n todas las 
n?.hiS tiendas de retrogrado el d ía 4 del 
i m P ^ T ' mes entrante en busca de los comes-
' o n f i S tlbles (lne Puedan estar acaparados. 
0 S f d í C O L E G I O P A R A T O D A S L A S 
1 actaal! R U S I A S 
i1' Londres , E n e r o 81. 
toao! ü n decreto bolsherikl estableden-
' M. do un Colegio para todas las R u s i a s , 
0 p a r a l a g u í a y o r g a n i z a c i ó n del E j é r -
cito Roio del Consejo Ruso de Obre-
r . n » . « ros y Soldados, se anuncia en un 
G R A A F i n a i á m b r l c o oficial de Retrogrado, 
recibido aquí . E l Comité e s t a r á for-
mado por dos representantes del Co-
las di. misario de G u e r r a y dos represen-
Holandí tantes del Estado Mayor General de 
í ? 8 , 1 ™ l a Guardia R o j a , 
Holanda otro decreto se asigna Teinte 
ede rea. millones de rublos para l a organiza-
ndientes ci(')n ^ e j é r c i t o de l a Guardia Ro-
ania, ]i Ysto dinero se t o m a r á de los fon-
de los ¿ o s de guerra. 
de qw E1 « p r a T d a " publica e l rumor de 
feos lie. Rxunania ú l t i m a m e n t e h a he-
' la En. 0i,0 separadamente un arreglo con 
Botter. ias potencias Centrales, en e l cual 
se incluyen compensaciones p a r a 
, R u m a n i a en l a Besarabia, 
L A S I T U A C I O N E N F I N L A N D I A 
ia, En© Estokolmo, E n e r o 81. 
Todo e s t á tranquilo en Helsinfords, 
de cier dlc0 a n despacho de dicha ciudad, 
i pero los combates c o n t i n ú a n « n 
a' eil.,e otros puntos de F in landia , entre la 
ncursioi Ouardia R o j a que apoya a l a Reyo-
de ayer. I n c i ó n y l a Guardia B l a n c a que sos-
ericanoi tiene a l gobierno f i n l a n d é s . L a Guar-
o exffa dia B l a n c a sigue alcanzando é x i t o s 
ieuar e cn todas Partes' desarmando a los 
^ . , guardias rojos. 
curndaj un combate librado e l martes 
cerca de l a E s t a c i ó n de Kaemere , l a 
. Guardia R o j a tuvo 87 muertos y 127 
* heridos. L a Guard ia B l a n c a turo 8 
muertos y 1 herido. 
Y J J Ü Londres , E n e r o 81. 
F i n l a n d i a e s t á atravesando una re 
ida h0) s o l u c i ó n social parecida en p r o p ó s i -
se dice *os a l a reTOlución de Noviembre en 
e Obre- ^o^o^rado, dice el corresponsal del 
manteí " D a ü y News", describiendo l a s i túa-
iál eD e i ó n finlandesa. L a s fuerzas opues-
tas en F in land ia , s in embargo, e s t á n 
erinilibradas, y una r e v o l u c i ó n com-
parativamente sin dolores, como l a 
de los holsheviki, no es probable, 
le Tnr» ú l t i m a s noticias de Petrogra-
hjra d< ^0 dicen que los combates y los de-
ferencia s ó r d e n e s c o n t i n ú a n en F in landia , y 
rd voi <llie í a d e s t m e c i ó n de las l í n e a s te-
lacioneí l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s impiden que 
ció aur f:e e ,n ,en largos despachos. E l te-
ex-nri' l^Praío de los ferrocarri les t o d a v í a 
• virtuí funciona, pero en muchos casos las 
Bavier í l ,neas e s t á n en poder de l a Guardia 
or Gui. :Roía' 
ig Can. D í c e s e que los miembros del Se-
a Ba- ^ado F i n l a n d é s se han refugiado en 
T a s s a . 
reore- T r e s vapores finlandeses l legaron 
habíar a Estokolmo el m i é r c o l e s . L a oficía-
'ión ru> Ddad de uno de ellos dice escenas 
lo tam- salvajes y u n a miseria extrema im-
lel nive- entre I a p o b l a c i ó n de Abo y V I -
ado l)0rí?« L a a n a r q u í a fuera de todo con-
" t ro í , prevalece por todas partes, di-





L O S B O L S H E Y I K I E N K I E V 
Londres , E n e r o 31. 
E n despacho a la Exchantre Tele-
graph Company fechado en re trogra-
do, el jneTOs. se dice lo sicmleme: 
"Fuerzas boishevlki entraron ano-
che en K i e v . Ocuparon el arsenal . 
L a ciudad se rindió d e s p u é s de ha-
ber sido disparados cuatro c a ñ o n a -
zos. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Trensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
?rno d< ' 
lerecha 
madre • 






[»UBLI- M L N S A J E D E M R . W 1 L S O N A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
Washington, enero 31. 
E n mensaje dirigido a los agrlcnl-
tores del p a í s pronunciado hoy en l a 
conferencia a g r í c o l a celebrada en U r -
bana, I l l ino is , e l Presidente Wllson 
dijo que los estadistas de un lado y 
otro del mar se daban cuenta de que 
l a crisis culminante de la guerra ha-
bía llegado y que los acontecimientos 
de este a ñ o dec id i r ían l a guerra. 
JEl mensaje, que e l Presidente Inten-
taba presentar personalmente hasta 
que fué atacado hace unos d í a s por un 
fuerte catarro, f u é pronunciado por e l 
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A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A . T E L F . A-7444. 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N G E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A ] u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
5 r . "vw*1 w r Tfv^*T$ríñr '•"•T•, « •• •••i 
q u e v i v e n e n 
d e s e a q u e " A L U A N C E F E N I X " le c o n t e s t e a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a lo que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : ^ 





de I l l ino i s . Recontando las agresiones I 
de Alemania , el Presidente di jo: • ' E s - j 
tamos luchando, por lo tanto, ian cier-
tumente por la l ibertad y el gobierno 
propio de los Estados Unidos como si 
l a guerra de nuestra misma r e v o l u c i ó n 
turlese que l ibrarse nueyamente; y to-
dos los hombres en los Estados IJn l -
dns han de saber y a para esta fecha 
que su poryenlr e s t á en l a balanza. 
"Nuestra yida nacional y nuestro 
desarrollo futuro p a s a r á bajo l a i n -
f luencia siniestra de u n centro ex-
tranjero s i no ganamos, por lo tanto 
hemos de yencer. No necesito pediros 
que c o l o q u é i s yuestras yidas y yues-
tras fortunas junto con los del resto 
de l a n a c i ó n para l legar a l fin. 
"Os daré i s cuenta, a s í como se dan 
los estadistas de ambos lados del 
O c é a n o , que l a cr is i s culminante en 
la lucha h a llegado y que los hechos 
de este a ñ o de nn lado o de otro de-
t e r m i n a r á n l a contienda". 
E l Presidente r e c o r d ó que los agr i -
cultores dispararon los primeros tiros 
en Xexington que i n c e n d i ó la reyolu-
c l ó n americana por l a libertad, y ex-
Ítresó l a esperanza y l a creencia que os agricultores americanos yolunta-
riosa y conspicuamente se m a n t e n d r á n 
f irmes para ganar l a guerra, 
H l N D D l l E M O D E U N Y A P O E A B -
G E N T E V O 
Nueya T o r k , enero S I . 
E l hundimiento en el M e d i t e r r á n e o 
del yapor argentino "Ministro I r r i e n -
do**, e l d ía 26 de E n e r o , se a n u n c i ó 
hoy en un despacho de P a r í s a l co-
rresponsal en esta de l a P r e n s a de 
Buenos Aires . 
E l despacho dice que el c a p i t á n del 
Irr iendo dec laró que el barco se hun-
dió dos horas d e s p u é s de haber sido 
averiado por cinco explosiones. No se 
vió n i n g ú n submarino. E l d e s t r ó y e r 
f r a n c é s B a m b a m , i n ú t i l m e n t e t r a t ó 
de remolcar al Irr iendo. J^a tr ipu la -
c ión fué recogida y desembarcada en 
Barcelona y nn Informa del caso en-
riado al Cónsul de l a Argentina en 
T o l ó n , F r a n c i a , 
Buenos Aires. Arpentina. enero 31. 
E l yapor "Ministro lrriendo*% s a l i ó 
de Buenos Aires bajo bandera fran-
cesa. E l cap i tán del yapor e s p a ñ o l 
B e i n a Victoria Eugenia , que se hal la 
ahora en puerto, dice que e n c o n t r ó a l 
Irr iendo en el M e d i t e r r á n e o , naveiran-
do bajo bandera argentina y que sa ln-
dó a l barco como buque argentino. E l 
Gobierno e s t á investigando el asunto. 
USA P B O C L A M A D E L MR. WILSOTf 
S O B R E L A F A B K I C A C I O N D E P A N , 
G A L L E T A S , E T C . 
TTashington, enero 8 L 
E l Presidente Wi l son en una pro-
c lama publ icada hoy ordena que toda 
persona, r a z ó n social, empresa y aso-
ciaciones que elaboren pan, en cua l -
quier forma, panetelas, galletas, pas-
teles o cualquier otro producto de pa-
n a d e r í a , tienen que presentar l a co-
rrespondiente l icencia en 4 de febrero 
o antes de dicha fecho, exceptuando 
aquellos que y a tienen permisos o lo 
que consumen menos de tres barri les 
de h a r i n a mensualmente. 
E n l a orden se incluyen a los ho-
teles, restaurants , fondas y clubs, 
que s irven pan u otro producto de pa-
n a d e r í a elaborados por ellos. 
L a proc lama t a m b i é n ordena que to-
da persona, razón social , empresa, etc., 
que importen o distribuyan c a f é c r u -
do, d e b e r á n proveerse del correspon--
diente permiso antes del 4 do febrero. 
Todas l a s solicitudes de ptrmiso-i 
d e b e r á n dirigirse a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
do Subsistencias. L a falta de cumpli -
miento de l a referida orden, s e r á pe-
nada, de acuerdo con lo que dispont 
la ley de c o n s e r v a c i ó n de comestibles. 
U L T I M A S N O T I C I A S D E L A H U E L -
G A E N A L E M A N I A 
Washington, enero 3 L 
Despachos oficiales recibidos hoy, 
con fecha de ayer, de Suecia, y basa-
dos en las noticias publicadas en los 
p e r i ó d i c o s de B e r l í n , dicen que el n ú -
mero de huelguistas en B e r l í n ascien-
de a 125.000; pero agrega que los so« 
cial istas insisten en que son 300.008 
los obreros que se han declarado en 
huelgo. 
L O Q U E D I C E E L S E C R E T A R I O 
B A K E R 
IVasIngton, enero 31. 
Careciendo del informe del General 
Pers ingh el Departamento de la iiue-
r r a esta noche no h a podido a r r o j a r 
ninguna luz sobre el raid a l e m á n efec-
tnado ayer contra las trincheras de-
fendidas por los americanos. 
No s e r í a impropio, dijo el Secretario 
Baker , deducir de l a l is ta de bajas el 
hecho de que las tropas americanas 
estaban en p o s e s i ó n do nn sector de 
tr incheras y qne han estado en con-
tacto mil i tar con el enemigo. A r r 
t a m b i é n Mr . B a k e r que era impropio 
t a m b i é n deducir que la actual situa-
c i ó n de l a s tropas americanas en l a 
l í n e a de fuego fuera permanente, aun-
que todo anuncio de que Persh ing 
o c u p a r á nna porc ión de la l inca y cu-
dria del Cuartel General de las fuer-
zas expedicionarias. 
E L P R O G K A M A D E A Y I A C l O X 
D E L O S E S T A D O S U M D O S 
Washington, E n e r o 81. 
L a constante a l t e r a c i ó n de los p la-
nes p a r a hacer frente a los r á p i d o s 
cambblos en l a t á c t i c a de la firuerra en 
el aire, junto con las demoras para 
obtener materia l y l a escasez de obre, 
ros expertos, ha atrasado dos meses 
el programa a é r e o de los Estados U n i -
dos, aunque ahora se mueve hac ia 
adelante suavemente. A l manifestar 
esto hoy a l C o m i t é Mil i tar del Senado, 
el coronel Deeds, subsecretario del 
>Iavor (General Squier, Jefe del Serv i -
cio de S e ñ a l e s del E jérc i to , declaro 
que uní una sola m á q u i n a del tipo 
exacto planeado cuando el Congreso 
>otó el c r é d i t o de $(>40,000,000 para l a 
av iac ión , p r e s t a r í a servicio en E r a n -
c ía . 
E l coronel Deeds dipo a l Comi té que 
la tendencia e r a hacia m á q u i n a de 
mas potencia y valiosas lecciones en 
este respecto se han aprendido en los 
ú l t i m o s combates librados cerca de 
V e r d ó n . E l coronel cree que las m á -
quinas que ahora se construyen y se 
e n v í a n a F r a n c i a responden perfecta-
mente a los requisitos actuales y qne 
exceden a cuanta maquinarla e l ene-
migo pueda producir en mucho tiem-
po. 
E l coronel Deeds agrego que se es-
taban construyendo cuatro tipos de 
m á q u i n a s : entrenamiento elemental, 
entrenamiento avanzado, combate y 
bombardeos. Contratos se han dado 
para l a c o n s t r u c c i ó n de 5,350 m á q u i -
nas del tipo elementar utilizado por 
los estudiantes; 2,153 han sido termi-
nadas. T a m b i é n se han contratado 
1,400 del tipo avanzado. 
L o s contratos para e l servicio de 
a v i a c i ó n , s in embargo, exceden a los 
$400,000,000 votados por e l Congreso y 
KO distribuyen en l a forma siguiente: 
$2^5.000,000 p a r a aquellos en cons-
t r u c c i ó n y $2-5,000,000 en contratos 
extranjeros con F r a n c i a e I t a l i a . 
E l Comité f u é notificado de que con-
tratos se h a b b í a n hecho a ciertas f ir-
mas y que cuatrocientos subcontratls-
I H * estaban trabajando. 
N U E V O S C A Z A - S U B M A R I N O S 
A L E M A N E S 
Washington, E n e r o 31. 
Nuevos barcos para combatir a los 
Bubmarlnos, de un tipo poderoso, van 
a ser producidos en los Estados U n i -
dos, en grandes n ú m e r o s . 
D e s p u é s de declarar hoy ante l a Co-
m i s i ó n de Asuntos Navales de la Cá-
mara, sobre los créd i tos para l a M a -
rina, el Secretario Daniels autor i zó l a 
d e c l a r a c i ó n de que se h a b í a n tdjudi-
cado contratos p a r a "varias velnte-
nas" de estas nuevas embarcaciones a 
la C o m p a ñ í a de F o r d , en Detroit Des-
cribió las nuevas unidades como "una 
mezcla de d e s t r ó y e r s y caza-submari-
nos", de 200 pies de eslora y equipa-
dos con los ú l t i m o s descubrimientos 
para combatir a los submarinos. 
Todas las piezas, excepto las m á q u i -
nas, se f a b r i c a r á n en Detroit, embar-
c á n d o s e para l a costa, donde s e r á n ar -
mados. L o s cambios necesarios en l a 
fábr ica de F o r d para poder atender a 
este trabajo han progresado con tanta 
rapidez—dijo Mr . Daniels—que es se-
guro que sean terminados y entrega-
dos durante e l p r ó x i m o verano. 
Se espera que los nuevos barcos 
sean muy superiores a los caza-sub-
marinos que hoy se usan, todos de 110 
pies de es lora. T e n d r á n fuerza motriz 
de vapor de mayor radio de a c c i ó n . Se-
rán de mejores condiciones marineras . 
Se ha averiguado que los m á s moder-
nos submarinos alemanes e s t á n equi-
pados con c a ñ o n e s de mayor alcance 
que los de los p e q u e ñ o s caza-submari-
nos y hasta los de algunos barcos 
mercantes. 
E l Secretario Daniels dijo t a m b i é n 
que l a m a r i n a americana tiene ahora 
«5,000 hombres que se e s t á n ins tru-
yendo y que con el aumento que e l re -
comienda t e n d r á hombres bastantes 
para proveer tripulaciones, no solo 
para l lenar todo e l programa de l a 
c o n s t r u c c i ó n naval , sino t a m b b i é n pa-
r a los centenares de barcos mercantes 
qne s e r á n puestos bajo su s u p e r v i s i ó n , 
A U M E N T A N D O E L E J E R C I T O A M E -
R I C A N O 
Washington, Enero 31. 
Nuevas reglas para e l reconocimlen-
to de los reclutas del servicio selecti-
vo se publicaron hoy por el Prevoste 
General , Crowder, en p r e p a r a c i ó n pa-
r a extender su sistema de aceptar pa-
r a un servicio especial limitado a los 
Inscriptos qne no sean aptos para e l 
servicio mi l i tar general. E s t o t r a e r á 
a l servicio muchos individuos que de 
otra manera hubieran quedado exen-
tos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
j Q U E S E R A ? 
U n puerto del A t l á n t i c o , E n e r o 81. 
L a sa l ida de cinco vapores de pa-
sajeros, que estaban listos p a r a em-
prender viaje a E s p a ñ a , fué suspen-
dida hoy, debido a las ó r d e n e s reci-
bidas de Washington. 
Agentes especiales del gobierno, 
custodian los alrededores de los mue-
l les donde se hal lan los vapores es-
p a ñ o l e s . 
L o s cinco barcos e s p a ñ o l e s qne se 
ha l lan en puerto, representan nn 
desplazamiento de unas 70.000 tone-
ladas. Uno de ellos deb ía sa l ir ma-
ñ a n a p a r a u n puerto de E s p a ñ a con 
800 pasajeros. 
L o s agentes de la L í n e a e s p a ñ o l a , 
dicen que no han recibido ó r d e n e s 
de Washington de suspender los v ía-
jes de sus vapores. Agregaron que 
uno de sus barcos estaba listo para 
zarpar y que no c r e í a n que t e n d r í a n 
dificultad a lguna en obtener e l des-
pacho correspondiente de l a Aduana. 
E L C O N G R E S O P E R U A N O R E U N I -
DO E N S E S I 0 > E X T R A O R D I N A R I A 
L i m a , P e r ú , Enero 31. 
E l Congreso peruano se ha reuni-
do en s e s i ó n extraordinaria, por ter-
cera vez, por haberlo convocado el 
gobierno. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S C H I N O S 
Peking, Enero , 3 1 . 
Los revolucionarios de la r e g i ó n me-
rdiional de China se han apoderado 
de una isleta cn el Yangt-Sekiang su-
perior. 
E S T A D O D E S I T I O E N H A M B U R G O 
Copenhague, Enero, 31 . 
Se h a establecido el estado de sitio 
en el distrito de Hamburgo. 
L O S H U E L G U I S T A S D E B E R L I N 
Amsterdam, Enero, 31 . 
U n a noticia que con carácter semi-
oficial se rec ib ió ayer dice que se cal-
cula que los huelguistas en Berl ín as-
cienden a ciento yeinte m»1 
" B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 1 8 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N U E V E D E L O S C A T O R C E C O N S E J E -
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S E R 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S E S -
T A B L E C r D O S E N C U B A . . . " 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d n 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , 
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e . 
S U D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O . 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
A p a r t a d o P o s t a l : 1 2 2 9 . - C e n t r o P r i v a d o : A - 9 S 5 0 y A - 9 7 5 2 
c 831 
D F P O R T E S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hi lo directo). 
E L T O R N E O D E C A R A M B O L A S 
Chicago, enero 81. 
R a j P a l m e r de Detroit, derrotó hoy 
a Char les STcCourt, de Cleveland ñO 
por 34 en 46 entradas en el torneo de 
carambolas. Robert Cannéfax , de San 
L u i s , derrotó a John Moorc, de CliJ-
cago, ascendiendo a l tercer puesto, 
su scorde f u é de 50 por 89. George 
Moore de New Y o r k Tenció a Charles 
Morin de Chicago 60 por 43 y Hngh 
Neal de Toledo^ g a n ó a Clarence Jack-
son de Detroit 50 por 87. 
Alfredo de Oro, e l c a m p e ó n mundial 
l l e g ó hoy, y m a ñ a n a j u g a r á la prime-
ra partida en eltorneo con John üffoore. 
E L M A N A G E R D E L O S B R O W K S 
S t L o u l s , enero 81. 
L o s rumores de que F i e l d t r Jones 
se ret iraba como manager úel San 
L u i s Americano fueron desmentidos 
por e l mismo Jones y por e l Presiden-
te Johnson, quien declara que su 
nager s e g u i r á dirigiendo a los B r o i m s 
en l a p r ó x i m a temporada. 
£ 1 a g r a c i a d o c o a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Y s a l l ó el n ú m e r o premiado. E l 
doctor Ernes to Romagosa, con su n ú -
mero y su papeleta, a c u d i ó inmedia-
mente a la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , que f u é la "co-
l ec tur ía" donde c o m p r ó la papeleta, 
que ha resultado agraciada, en el 
sorteo dei m a g n í f i c o B u i c k . 
Nuestro querido Administrador 
N i c o l á s Rivero J r . , luego de felicitar 
cordialmente a! agraciado, se dispu-
so a a c o m p a ñ a r a l s e ñ o r Romagosa, 
en el acto solemne de tomar pose-
s i ó n dtei B u i c k . 
A c o m p a ñ a r o n t a m b i é n a l doctor 
Romagosa, suscriptor y anunciante 
del D I A R I O , y ahora premiado por 
l a papeleta comprada en el D I A R I O 
—el Secretario-Contador de la E m -
presa, s e ñ o r J o a q u í n Pina , y nuestro 
querido Jefe de I n f o r m a c i ó n , s e ñ o r 
Rafae l S . S o l í s . 
E n el garage del s e ñ o r Petriccione, 
é o n d e se encontraba el Buick , el a c -
to de la toma de p o s e s i ó n f u é mag-
n í f i c o y solemne, 
shrdul shrdui shrdlu hrdlu rd lu 
E l f o t ó g r a f o B u e n d í a , con su c á -
m a r a , l e v a n t ó acta del importante s u -
ceso. 
E n la f o t o g r a f í a que a c o m p a ñ a es-
tas l í n e a s , aparecen el agraciado con 
la bella m á q u i n a , doctor Ernes to 
Romagosa, y nuestro querido A d m i -
r l s trador , s e ñ o r N i c o l á s Rivero , J r . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
v e n d i ó gran cantiefad de papeletas 
para el sorteo, cuyo producto i rá a 
hacer m á s dulce l a vida de los b r a -
vos soldados de l a heroica I ta l ia , fe-
l ic i ta a l doctor Ernesto Romagosa, 
suscriptor y anunoiante dei D I A R I O . 
Dos t í t u l o s que le Impulsaron a ve-
n ir a nuestra A d m i n i s t r a c i ó n para 
adquirir la papeleta que le h a pues-
to en p o s e s i ó n de un m a g n í f i c o auto-
m ó v i l Bu ick , que, s e g ú n el s e ñ o r R o -
magosa, no lo v e n d e r á . 
Que lo goce, en plena dicha y pros-
per idád, son nuestros deseos. 
sin la d e d u c c i ó n o reintegro de que 
trata para el pago de obligaciones del 
Tesoro el inciso I V dei a r t í c u l o 2o 
del Decreto Pres idencial n ú m e r o 1372 
antes citado. 
3— E n cuanto a l canje de Bonos de 
esta E m i a i ó n por el remanente de los 
que haya en la c i r c u l a c i ó n emitidos 
con arreglo a la L e y de Defensa E c o -
n ó m i c a , conocidos por l a E m i s i ó n de 
$5.000,000-00 t a m b i é n se e x p e d i r á otra 
orden esipecial de canje, donde se 
haga constar los n ú m e r o s de los B o -
nos de dicha e m i s i ó n y series, y una 
vez entregado a los Interesados los 
nuevos B o n c » de la E m i s i ó n de 1917, 
so r e m i t i r á n a q u é l l o s a la S e c c i ó n 
de Deudas Nacionales para su cance-
lac ión . 
4— Caso fie que a l presentar los 
Bonos de la E m i s i ó n de 1915 para su 
canje por los de la E m i s i ó n de 1917, 
tuvieran adheridos cupones pertene-
cientes a otros semestres que no co-
rrespondieran al semestre en que se 
•verificase dicho canje, se entnega-
r á n a los in íeresac tos los jña venci -
dos para su cobro en l a S e c c i ó n de 
Deudas Nacionales. 
5a .—Para general conocimiento se 
reproducen las reglas dictadas y que 
se consideran vigentes para el pago 
de las obligaciones c o n t r a í d a s por el 
Tesoro, a j u s t á n d o s e las operaciones 
que se verifiquen con los Bonos de 
esta E m i s i ó n a los Modelos arrobados 
para l a E m i s i ó n de 1915 y de acuerdo 
I con l a presente d i s p o s i c i ó n . 
i E s t a s reglas son las siguientes: 
> la .—Que los pagadores respectivos 
! soliciten el pago en Bonos del T e -
soro d^ 1915 de acuerdo con el Mo-
delo n ú m e r o 1 O. E . los cuales lo h a -
r á n por triplicado, r e m i t i é n d o l o s a la 
S e c c i ó n de T e n e d u r í a de Libros y 
Resguardos de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, donde se e x p e d i r á n las ó r d e n e s 
oportunas para su cobro en la Teso-
rer ía General . 
2a.—Que las fracciones menores de 
$100,000 correspondientes a las cuen-
tas que deban pagarse con Bonos se 
soliciten en efectivo por medio de d i -
cho Modelo. 
3a..—Dichas solicitudes de pago se 
h a r á n de acuerdo con l a r e l a c i ó n de 
las deudas pendientes que d e b e r á n ser 
remitidas a l Hon. Presidente de l a 
R e p ú b l i c a para su previa aprobac ión . 
4a.—Los pedidos de pagos en Bo-
nos del Tesoro lo h a r á n a c o m p a ñ a d o s 
de los comprobantes (Modelos C . G-
n ú m e r o 81. G o n ú m e r o 5) dispues-
tos ya para la f i rma de los interesa-
dos en l a T e s o r e r í a General de la R e -
públ i ca donde se v e r i f i c a r á el pago. 
5a.—A los efectos de las cuentas 
que h a b r á n de rendir los s e ñ o r e s P a -
gadores a l a I n t e r v e n c i ó n General 
que se e f e c t ú e n en esta forma, las 
í o r m a l i z a r á n con los comprobantes 
de pago que les devuelva la Tesore-
ría General suscrito por los interesa-
dos y pagados por l a misma, s e g ú n 
a s í se dispone en e l Modelo n ú m e r o 1 
O. E - , para pedidos de pagos con B o -
nos del Tesoro de 1915. ' 
6a.—Todas las ó r d e n e s s e r á n ex-
pedidas por el s e ñ o r Secretario de H a -
cienda y visadas por el s e ñ o r I n t e r -
ventor General de l a R e p ú b l i c a de 
acuerdo con el a r t í c u l o 424 de la L e y 
del Poder Ejecut ivo . 
Habana, enero 28 de 1918. 
Leopoldo Cancio. 
Secretario de Hacienda. 
L O S B O N O S D E L T E S O R O 
D E 1 9 1 7 
Instrucciones de l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda p a r a l a e x p e d i c i ó n do los 
Bonos del Tesoro de 1917 
P a r a e i debido cumplimiento de lo 
acordado por el Hon. S r . Presidente 
de l a R e p ú b l i c a en el a r t í c u l o X I ^e 
su Decreto n ú m e r o 1372 ¿ e fecha 19 
de Septiembre del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, considero necesario a esos efec-
tos, dictar las siguientes reglas: 
1.—Que para el pago de las obliga-
ciones contraidas por el Tesoro, se 
consideran videntes las que se dic^ 
taron para los pagos con los Bonos 
del Tesoro e m i s i ó n de 1915, con las 
adiciones siguientes: 
2—Cuando se trate de Bonos vendi-
dos o pignorados para obtener recur-
sos pecuniarios para atender a los 
pagos, o para adquirir o importar 
oro legal a c u ñ a d o , se e x p e d i r á una 
orden especial contra la T e s o r e r í a 
General de l a R e p ú b l i c a sobre la 
existencia que tenga en su poder I n -
g r e s á n d o s e t»l efectivo percibido ba-
jo un nuevo concepto de las Rentas 
P ú b l i c a s que se d e n o m i n a r á " E m i -
s i ó n de Bonos de i y l ? " . 
Con respecto a los Bonos que se 
emitan por s u s c r i p c i ó n o venta de-
b e r á n percibir e l total Importe de 
Intereses correspondientes a l semes-
tre en auo se verifique Ja operación, 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada cajita. 
I n c e n d i o e n b a h í a 
U n incendio destruy ó a n o c h e el car-
gamento de forraje y papas que con-
t e n í a una cha lana atracada al mue-
lle del quinto distrito en el l i toral de 
Reg la . 
L a e m b a r c a c i ó n , que e s t á signada 
con ei " N ú m . 75", y es porpiedad de 
la H a v a n a Port Docks Company, no 
sufr ió desperfectios de ninguna c lase . 
A las diez ¿ e l a noche ei p a t r ó n 
de l a misma, L u i s P é r e z Ortas, ú n i -
ca persona que se hal laba a bordo, 
v ió que las pacas de heno, sacos de 
avena y diez y nueve barri les de pa-
pas que c o n t e n í a l a chalana, estaban 
envueltos en l lamas, por lo que a v i s ó 
a l a P o l i c í a del Puerto y a los bom-
beros do R e g l a . Es tos trabajaron 
ei fuego. 
durante hora y media hasta extinguir 
L a s expresadas m e r c a n c í a s iban a 
se rembarcadas para e l interior de la 
Is la y pertenecen a l cargamento del 
vapor "Sixaola ." 
C r é e s e que el incendio se produjo 
debido a alguna col i l la de cigarros 
arrojada por a l g ú n trabajador duran-
te el d í a . 
I g n ó r a s e l a c u a n t í a de las p é r d i d a s 
causadas por el siniestro.; 
S o c i e d a d c u b a n a d e H i s -
t o r i a n a t u r a l F e l i p e P o e y 
D E C I M O A M V E R S A H I O D E L A 
M U E R T E D E L ¡SABIO N A T U R A L I S -
T A C U B A N O D O C T O R F E L I P E 
P O E Y 
R e s e ñ a por el doctor J u a n Santog 
F e r n á n d e z 
A s i s t í a m o » , como acostumbramos, 
a una s e s i ó n de la Sociedad cubana 
de His tor ia Natural "Fel ipe Poey"' 
de la quo somos Miembro honora-
rio, el 28 de E n e r o del corriente a ñ o . 
L e í a n trabajos que mencionaremos 
m á s adelante, el doctor L u i s Montano 
y ei doctor C w l o s de l a T o r r e , pero 
co inc id ía l a s e s i ó n con el aniversa^ 
rio del maestro i lustre acaecida en 
el mismo d ía de E n e r o de 1891. L a 
s e s i ó n se c e l e b r ó , como de costum-
bre, en e l s a l ó n del Museo de la 
Universidad que l leva su nombre, y 
en el que reposan los restos tomados 
del Cementerio de C o l ó n de esta c lu i 
dad el 5 de Junio de 1907, de donde 
fueron exhamados y colocados des-
p u é s en soberbia urna ornada de ins-
cripciones alusivas a su nacimiento y 
d e s a p a r i c i ó n gloriosa. 
E l doctor l a T o r r e , antes de abrir -
se la s e s i ó n quo me t o c ó el honor 
de presidir, m á s por l a generosidad 
de distinguir a un veterano de la 
Ciencia, entre nosotros, que por me-
recimientos propios, como me he 
apresurado a consignar siempre que 
por mi suerte se me enaltece de este 
modo; ei doctor L a T o r r e , repito, h i -
zo lo que viene haciendo desde que 
a l l í reposan los restos: se d ir ig ió a 
sus alumnos a l l í presentes y como 
en otros a ñ o s , d i s e r t ó sobre el Maes-
tro brevemente, pues y a lo viene h a -
ciendb durante var ias sesiones "in 
extenso" en ia "Corona Poeyana" de 
que se viene ocupando con toda mi-
nuciosidad y le c o r r e s p o n d í a anali-
zarlo aquel día con el c a p í t u l o de 
"Poey Icó logo" , como lo hizo con el 
lucimiento y profundidad que les son 
c a r a c t e r í s t i c o s , s e ñ a l a n d o oada una 
de las especies de historia natural a 
la que los s-abios de E u r o p a y A m é -
r ica les h a b í a n puesto el nombre de 
Poey, como es costumbre en esta 
ciencia que eirve de ejemplo de c a -
ballerosidad y de e s p í r i t u de just ic ia 
a l intentar honrar s in desfalleci-
miento y con el d e s i n t e r é s material 
m á s perfecto a cada uno de los qua 
triunfaron en e l descubrimiento da 
un g é n e r o o de una especie cual-< 
quiera que sea l a n a c i ó n a qup perte-
nezca y el pa í s que lo v i ó nacer. E l 
doctor L a Torre , para dar verdadero 
valor a l a "Corona Poeyana", s é de-
tiene en la "Historia del Natural ista" 
que h o n r ó a i Maestro y de este modo 
a la vez que agiganta a é s t e , cumpla 
con un correcto deber de jus t ic ia , 
exponiendo los m é r i t o s del enaltece-
dor que los m á s han sido extranje-
ros, del m á s alto concepto c i e n t í f i c o 
y por fuerza de l a obra destructora 
del tiempo y a desaparecieron los; 
m á s ; s e ñ a l a L a Torre , un hecho dig-
no de dejarlo consignado: los suce-
sores de esos grandes hombres qua 
honraron a Poey, han encontrado mo-
tivos para seguir g l o r i f i c á n d o l o . 
E n la misma s e s i ó n , como deja-
mos dicho, se o c u p ó de los "Tratzas 
y J íbaros" , cabezas conservadas por 
los indios del E c u a d o r por una m o -
m i f i c a c i ó n especial, de los enemigo^ 
que mataban y guardaban idefinida-
mente como trofeos. E l doctor Mon-
t a n é ya se ha.bía ocupado en 1903 en 
l a Academia de Ciencias del par t i cu-
l a r ; pero h a reunido desde esa fecha 
tales datos, que h a centuplicado e l 
i n t e r é s del asunto de modo fenome-
nal y a t r a í d o l a a t e n c i ó n m á s y m á s , 
no solo del antropolo, dei hombre de 
ciencia en general, sino del mora l i s -
ta que e n c o n t r a r á en los hechos que 
relata las diferentes fases de los sen-
timientos de l a humanidad, de todo 
lo m á s grande y de todo lo m á s 
inicuo, como se destaca en los f r e n -
tes de l a actual guerra europea. 
No es posible d i s c u r r i r sobre los 
dos temas devarrollados por el doc-
tor L a T o r r e y ei doctor M o n t a n é ; ' 
exigen mucho espacio que correspon-
de a una b r e v í s i m a noticia de la se -
s ión del 28 de E n e r o de la Sociedad 
Cubana de His tor ia Natural "Felipe 
Poey" que co inc id ía con el an iversa -
rio de su fallecimiento. Por eso a l 
dar por terminada l a tarea, me l imito 
a decir: mis cortas palabras no se 
d i r ig i rán a Poey, porque ser ían p á l i -
das, n i tampoco a s u d i s c í p u l o e l 
doctor Carlos L a T o r r e , porque lo 
e m p e q u e ñ e c e r í a n . Solo me p e r m i t i r é 
l lamar l a a t e n c i ó n sobre algo quo 
h a b r á llegado sin duda alguna has ta 
vuestro c o r a z ó n : me refiero a la t er -
nura sin Iguai de un d i s c í p u l o para 
con ei maestro que vale tanto como 
l a Inmensa glcr la por aquel conquis-
tada dentro y fuera de l a patr ia . 
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E c o s d e l V e d a d o 
F i e s t a d e C a r i d a d 
Como h a b í a m o s anunciado, e l día 
D se c e l e b r ó en el cine "Olimpo", 
gran beneficio a favor de las v í c -
inas da loa terremotos de Guate-
lala. 
E l cine fué cedido generosamente 
or BU d u e ñ o el doctor L u i s M'guel. 
E s t a f u n c i ó n , de caridad, fué or-
anizada por un grupo de bellas y 
tstinguidas s e ñ o r i t a s , que incansa-
les en su trabajo por que resulta-
5 un acontecimiento social, y a la 
ar beneficioso para el objeto a que 
e destinan sus fondos, trabajaron 
on verdadera fe. 
Formaron esta c o m i s a n las s e ñ o -
!tas: 
T e t é Dirube, C a r m e l a y G l o r i a 
"uentes, María V ida l , Zoi la Jorge, 
ugenia L a m a s , E s t h e r Moneda, Mer 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
nna plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
nombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
eiado preciosa para que se confíe 
t los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no so ofreció al público en geno-
ral hasta que so probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da eia vacilación. En cuanto á 
BUS componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipc-
fosiitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones» 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: ''Por espacio de muchos 
años be venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión do comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da nn resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
cedes V a l d é s C h a c ó n . Mercedes C i n -
ca, Dulce M. Pagenetto, A l i c i a E c h e -
goyen, Carmel ina Ventus y S i r a G a r -
cía. 
Auxi l iaron a estas s e ñ o r i t a a los 
cultos j ó v e n e s Jorge Govantes, R a -
fael Vidal , Domingo Govantea, E m i -
lio F e r n á n d e z , Diego V i d a l y Celes-
tino Gaunard. 
Bel las p e l í c u l a s se proyectaron, 
que ced'eron los s e ñ o r e s Santos y 
Artigas. 
L a Marimba Guatemalteca, t o c ó 
varios, n ú m e r o s d© su selecto reper-
torio. 
E s t a fiesta benéf ica, f u é patroci-
nada y presidida por el s e ñ o r Cón-
sul General de Guatemala, s e ñ o r 
Emi l iano Mazón, que se m o s t r ó a l -
tamente complacido por el é x i t o que 
r e s u l t ó de esta fiesta bené f i ca Y ca-
ritativa, tributando por este med'o 
las m á s expresivas gracias a la ca -
ritativa sociedad cubana. 
L a hermosa virtud de la caridad 
crist iana, que cuando se sabe prac-
ticar dulcifica las amarguras , a l iv ia 
los dolores y alegra las tristezas, tu -
vo en este benéf ico acto un hermoso 
ejemplo en ese grupo de hermosas 
s e ñ o r i t a s y cultos j ó v e n e s que feli-
citamos cordiaimente. 
E l cine "Olimpo" estaba adornado 
con flores, luces y las banderas cu-
| b a ñ a s y Guatemala, y clpngregahat 
en sus salones lo mejor y m á s se-
lecto de la sociedad de la a r i s t o c r á -
tica barriada. 
R E T R E T A S 
Bel las y atractivas resultan las 
retretas que se celebran todos los 
jueves en el hermoso parque V U l a -
lón (G. de Quesada), de esta barr ia -
da. 
L a banda del Cuarte l General di-
rigida por ei Maestro Casas , nos de-
leita con su m ú s i c a de los mejores 
actores. 
E l parque, que por su s i t u a c i ó n 
y por lo ar t í s t i co de su forma con 
el numeroso públ i co que a é l con-
curre, d e s t a c á n d o s e sobre todo el 
bello sexo, hace que estas veladas 
proporcionen unas horas placenteras 
y fugaces , a la par quo un lugar de 
e x p a n s i ó n y recreo. 
Y ya que de parques hablamos, o í -
mos continuamente a los vecinos de 
este barrio: ¿ c u á n d o se 'nagura el 
situado en H y 19? Dejamos l a pa-
labra a quien corresponda. 
B O D A 
E l día 30 del corriente, tuvo efec-
to en la parroquial del Vedado, la 
boda de la linda s e ñ o r i t a E s t e l l a P á -
rraga y ©1 culto joven Fernando M. 
Zaldo. 
E l templo e s p l é n d i d a m e n t e ador-
nado, presenciando el acto escogido 
y numeroso públ ico . 
Les deseo a los r e c i é n casados m i 
s incera fe l i c ' tac ión , por esa u n i ó n 
que desde luego h a r á la felicidad de 
su vida. 
M A T I N E E 
Los J ó v e n e s del A . B . C . celebra-
rán el día 3 de Febrero una gran ma-
t lnée en los salones de la Sociedad 
de Propietarios de Medina y P r í n c i -
pe, G . y 21. 
Re ina gran a n i m a c i ó n . No faltare-
mos. 
F I E S T A D E C U L T U R A N A C I O N A L 
Bajo la presidencia dei doctor V a -
rona S u á r e z Alcalde de nuestra c iu-
dad, se reun ió la C o m i s i ó n organiza-
dora encargada de fomentar el Teatro 
Cubano. 
E n t r e los acuerdos tomados figura 
el de celebrar una gran velada para 
ei 1S de Febrero en los salones de 
la Sociedad de Propietarios del Veda-
do. L í n e a y B . 
A s i s t i r á la Banda Munic ipa l ; to-
m a r á n parte el viol inista s e ñ o r Z e r -
L E C T R I C 
u i ü z m i 
A las Compañías de Anuncios Lumínicos, Fincas, Colonias, Residencias Rurales y a todos los que 
necesiten Luz Eléctrica. 
Se les facilita el modo de servir a sus clientes, alumbrándose con una planta eléctrica 
ÜNI-LECTRIC 
Corriente de 110 volts, capacidad, 750 wats, sin acumuladores y sin peligro 
U N " N I Ñ O L A M A N E J A 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antiguos de I n c i á n y Canal ) carruajes de Injo, magnifico servicio pa-
r a entierros, bodas y bautizos $ «.00 
Tis -a-v is de duelos y parejas $ fl.OO 
, Idem blanco, con alumbrado, para bodas 810.00 
L U Z . S 3 . - T E L E F O > O S A-13RS Y A.40e4 .—LAZARO S U S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MARMOLISTAS. 
fESEMOS PAimOílES OE 1 y 2 BOVEDAS, BISPffESTK PASA ENTEBIfl 
SAN JOSE 5. TELEF. A-65S8. HABANA. 
C o n s u m o 
1 0 c l s . p o r 
h o r a 
C o n s u m o 
1 0 c l s . p o r 
l i o r a 
Venga a verla trabajando o pida informes al único representante 1 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
mmammmmmmam 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A l f r e d o R o d r í g u e z y Q r t i z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro 
y media de la tarde, su padre, en nombre de sus familia-
res y en el suyo, suplica a sus amistades se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, calle A, número 128, entre 13 y 15, 
Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, por cuya favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 1 de 1918. 
PEDRO RODRIGUEZ SUAREZ. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
tucha y otros distinguidos art is tas; 
p r o n u n c i a r á un elocuente discurso el 
doctor Cuevas Zequeira y se p o n d r á n 
en escena las obras " E l Novio" y " E l 
Mendigo Rojo", ambas de autores c u -
banos . 
Oportunamente publicaremos e] pro 
grama de esta fiesta. 
L a s lunetas pueden obtenerse en la 
e ^ 5 
E l C o l o r e s i r r i t a n t e 
Las almorranas producen un dolor In-
eufrlbla. Pocas enfermedades son más 
penosas y molestas. 
Contra esta dolenclo, lo que mejores 
resultados da, son los supositorios fla-
mel. Apenas Iniciado el tratamiento, se 
siente uu gran alivio. La curación radi-
ca} no ea hace esperar, gurnutizándose 
que en 36 horas de tratamiento curan el 
caso más grave y expuesto a complica-
ciones. 
Los supositorios flamel se Indican tam-
bién contra grietas, desgarraduras, fís-
tula sy todas las dolencias del recto. 
calle Quinta n ú m e r o 80. T e l é f o n o 
F-4007. 
Siendo este asunto de pa tr ió t i ca fi-
nalidad, es de esperar un resultado 
brillante de esta fiesta, que a todos 
los que se cientan dignos hijos de 
Cuba, interesa por igual . 
L . Blanco . 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CUBil/JAKO DEL. H O S P I T A L D E EMBK-/ genciua y del Uorpitai Número Uno. 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS CRINARIAS 
i - i y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifión por lea Bayos X. 
]>YECCI</NES D E NEO SALVAR SAN. 
ONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T D8 
2 a 0 p. m.f en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
M i l l o n e s e n 
H a b a n a . 
c 
701 31 e 
B E L O T 
P 263 Id. 1, 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
3IAGIÍIFICO S E E Y I C I O P Á B A E N T I E R R O S EIÍ L A H A B A N A . 
Coches para entierros, .«^..OO V l . - . - v i * , corriente* v- -v f 6-00 
bodos y bautizos „ _ «P^-V/VJ, I J . blanco, con elutnbmdo. S l O - 0 0 
Zacla, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacéo* A-4686. BABAM 
t F U N E R A R I A 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O i 
SAN J8SE, 14. TeLA-3910 
Luz Brillante, Lux Cub&oa jr Petró-
leo Refinado, son producios mod»* 
los, pues queman con uniformidad, 
so producen humo, y dan ana Un 
hermosa. Esto significa confort pau-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores is is ta ta aa s: at ta 
1 H E W E S I I N D I A 0 1 1 R E F i N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . f 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N u e v a T e m p o r a d a e n 
e l T e a t r o N a c i o Q a U -
Q u i z á s d e b u t e e l 8 
o 9 d e F e b r e r o . 
U n a gran noticia. Pubilloneg rea -
p a r e c e r á en la Habana, p r ó x i m a m e n t e , 
F e c h a del acontecimieuto: 8 o ! ) del 
mes de Febrero . 
E l veterano circus man, con su c a r -
1 tera bajo ei brazo, y con el 23 en to-
j da su gloria resplandeciente, ha es-
i tado en la Habana. 
Por breves horas nada m á s . U l t i m ó 
t asuntos, y r e g r e s ó a l campo, que ee 
a d e m á s campo de sus triunfos. 
E n todas las localidades del inte-
rior se ha alzado l a triunfal tien-
da de campana pubilloniana, y bajo 
el la se han congregado grandes y ch i -
cos, viejos y grandes. 
Pero digaaios algo de la p r ó x i m a 
jornada de PubilIones el invicto, en 
el teatro Nacional , 
E l formidable empresario tiene y a 
contratados m a g n í f i c o s n ú m e r o s en 
New Y o r k . 
E n t r e otros, un "shadowgraphlst", o 
sea un proyector de sombras, n ú m e r o 
que ha figurado, con é x i t o asombroso, 
en e l circuito da Kle th y que l l a m a r á 
poderosamente la a t e n c i ó n , por su or i -
ginalidad estupenda. 
U n a pareja de lanzadores aus tra l ia -
nos. Son pá jaros de madera que re -
corren el patio de lunetas, las altas 
g a l e r í a s , e l escenario, trazan capri -
chosos c í r c u l o s en ei aire, y vuelven, 
d ó c i l e s y obedientes, a las manos de 
los art i s tas . 
Otro n ú m e r o sensacional . Se trata 
de M r . Trout o M r . T r u c h a , el hom-
bre-pez. Es t e hombre prodigioso se 
sostiene durante varios minutos bajo 
ei agua, y come, duerme, fuma, medi-
ta, piensa en la falta de pan, imita a 
un hombre ahogado, todo bajo el 
agua, y en el mismo elemento, hace 
juegos malaba>es con huevos, plati-
l los. Algo maravilloso, en fin, que s u -
gestiona y entusiasma. 
Pubillones ha realizado una jornada 
victoriosa por provincias. 
H a firmado dos contratos: uno en 
Mérida , otro en Ciudad M é j i c o . A l l í 
a c t u a r á s u C irco , 
Y e l d ía S o 9 de Febrero comen-
zará nuevameDte a actuar y triunfar 
en l a pista del teatro Nacional . 
E n esta temporada t r a b a j a r á n los 
dos circos del c é l e b r e y grandioso 
Pubillones, ej invicto empresario del 
23 rntiln.pt.fl 
E í i f a v o r d e l C o l e y i o 
d e N t r a . S r e . d e l a 
C a n d a d d e ! a s H e r -
m a n a s O b l a t a s 
Este colegio pasa en la actualidad por 
una gravisiiua crisis, que amenaza con 
su completa suyresióu, quedando 170 ni-
ñas de Ja raza de color sin educación e 
instrucción, 
Al DIAUIO D E L A MARINA llegaron 
los clamores de e^as niñas por mediación 
de un Comité que por indicación del vir-
tuoso y activó tabaquero señor Eusta-
quio Gutiérrez, se reunió para salvar a 
eaas niñas, 
"Si el DIARIO—nos decía la comisión 
del referido Comité—interpone su influen-
cia en favor de ese centro de educación e 
instrucción, no desaparecerá antes adqui-
rirá mayor auge y segura estabilidad. 
Nosotros al saber que la casa Lealtad 
145, donde está instalado, ha sido vendi-
da y en un .plazo perentorio de dos me-
ses (de los que uno va transcurrido) de-
ben mudarse, que precisan un gasto de 
unos ochocientos pesos y que carecen de 
recursos hemos empezado a recolectar en-
tre nosotros, reuniendo seteat» y cinco 
pesos, 
Kl objeto del mismo es impedir el cie-
rre del colegio, dirigido por las Hermanas 
Oblatas de la Divina Providencia, úni-
co en esta ciudad, dirigido por una Co-
munidad Católica para niñas de color, 
donde se las Instruye verdad, pues co-
mo padres, somos testigos de ello. Pero 
muy poco conseguiremos. E l D I A R I O , 
siempre defensor de los intereses del 
pueblo, evitará que las familias de color 
nos veamos privados de ese centro de en-
señanza donde se educa e Instruye en la 
virtud v la ciencia a nuestras hijas". 
E l DIARIO D E L A MARINA hizo las 
averiguaciones del caso resultando com-
probados los hechos siguientes: 
E l Colegio fué fuudado en esta ciudad 
hace 18 años, por la Congregación Re-
ligiosa de la Divina Proviaencia, forma-
da por señoritas de la raza de color. Su 
casa-matr.z reside en los Estados Luidos 
del Norte, 
Residieron por quince años en la casa 
número 47 de la calle de Couipostela. Por 
compra del señor Sarrá, pasaron a Leal-
tad 145, donde residen en la actualidad. 
En este cambio no hubo dificultad, por-
que el señor Sarrá empleó ochocientos 
pesos en el traslado, buscando el mismo 
un local. 
Comprada la casa actual, su propietario 
les ha dado un plazo de dos meses para 
el desalojo del cual va transcurrido un 
mes 
A la dificultad de hallar casa en con-
diciones se une el inconveniente gravísi-
mo de carecer de recursos para verificar 
la mudada. 
E l plantel tiene 170 alumnas, de ellas 
Internas 45; cinco gratuitas; 4 a diez pe-
sos ; Itt sostenidas por el Ayuntamiento, a 
diez pesos. Las veinte restantes abonan 
una pensión dp $17 
Estas pensiones con el costo de la viaa 
tan elevado, no cubren el gasto de las 
cuarenta y cinco internas, dejando dé-
ficit. 
De las 125 externas, 25 reciben com-
pletamente gratis la enseñanza y las cien 
restantes contribuyen con un módico ho-
norario. 
E l déficit lo enjugan la M. R . Comu-
nidad de Madres Teresianas y la distin-
guida familia del señor Gelats. Sin estos 
dos benefactores, se hubiera ya cerrado 
el plantel. 
Carecen, pues, de recursos para verifi-
car la mudada. 
E l DIARIO D E L A MARINA, en el ac-
to, ha empezado a realizar gestiones cerca 
del propietario de la casa Lealtad 145, el 
estimado colono don Ricardo Piloto, cons-
tante suscrlptor del DIARIO, a fin de 
conseguir una prórroga de plazo caso de 
no hallar domicilio a propósito en el mes 
que resta de plazo. 
A nuestro amigo señor Romualdo Ne-
greira. intimo del señor Piloto, ya nues-
tro cronista religioso expresó la urgente 
necesidad que tenia da mudarse, pero no 
obstante eso, que todo se arreglaría a 
satisfacción de todos, y que. sabiendo 
carecían de recursos para efectuarla, él 
contribuiría con su óbolo a proporcio-
narlos 
"Siento no poder hacerlo en total, pero 
lo impide la triste situación que atrave-
samos. Hav que compartir los socorros con 
otros niños. Diariamente hay que socorrer 
a multitud de ellos. 
Diga al señor director que cuente con 
mis servicios para solucionar el conflicto. 
Una vez abandonada la casa del señor 
Piloto, el propietario, señor Negreíra. nos 
dice: "socorre diariamente a un centenar 
de niños, que sin su amparo perecerían de 
hambre. Esta virtud caritativa la ha ejer-
cido siempre y de un modo especial con 
loa cubanos emigrados en t'cmnos cala-
mitosos para Cuba, a la cual prestó gran-
des servicios." 
Nosotros agregamos que el señor Pilo-
to le prestará otro Inmenso ayudándonos 
a evitar el cierre del plantel de educación 
e Instrucción de estas niñas. 
E l DIARIO D E L A MARINA una vez 
más recurre a los sentimientos carltnf.ivos 
del pueVilo cuhn-io en favor ñtti Colegio 
Nuestra Señora de la Cnridad, dirigido i or 
las Hermanas de la Divina Providencia, 
a fin do nue no se extinga, antes bipn, 
que cada día vayn fn aumento y pueda 
aportar sus lienefcloa a mayor numero 
de niñas, lo que ya ofcctqaría si tuviera 
local amnlio pues en el actual ya no 
podían admitir más alumnas. 
Para evitar el cierre de este plantel 
no solo reitera el ofrecimiento que perso-
nalmente hacemos al Comité gestor, que 
labora en su favor para su propaganda, 
sino que abrimos nna suscripción en fa-
vor CI-Í esas niñas del referido Colegio, pa-
ra que puedan verificar el traslado e 
inj-l ilación, lo que supondrá un gasto de 
lo aportado en la última mudada por el 
•^ftdf RrftMtn Sr.rrá. 
. No dudruios de que nuestra henefactora 
sor-iedíid sabrá remediar y amparar a es-
tas alumnas las que bendecirán eterna-
mente los i.ombrcs de sus benefactor;!. Coij sumo placer publicamos los nom-
bies oue irtegrnn el referido comltc, al 
par que le; felicitamos por su dignísima 
v noble rrdtud. en favor do los >antcs 
Idenies de \irlud y ciencia, dando un he-
ro'co ejemplo de cristiana caridad, que 
les h^Pift >' enalte.--», ante Dios y la r.o-
Clerlfld 
Presidente: Iriii-tfqulo Gutiérrez. 
S C 0 T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
Vice: Roberto Ason (Concejal del Ayun 
tamlentoj. u' 
Secretario : Augusto Eranqulz. 
Vocales: Pedro .Fernández, Eduardo Gar 
cía, Jorge de Luis Castañeda, Igidro Sierá 
Luis Gutiérrez, Manuel Pedroso. Eugenit 
Gómez, Pedro María Ramírez, José Aiv» 
rez, Uraulio Gutiérrez, Simón Valdés, Uoc-
tor .losé Valdes, (Concejal del Ayunta 
miento) ; Félix B. Sarduy, Manuel Marti 
nez Peñalver, (Concejal del Ayuntamien" 
to); Quintín Juantorena, Rufino Laudft 
Armando Cetrina, Adolfo García Acosta 
Oscar Edre;ra, Oscar Baienzategui, Rlcar, 
do Martínez y Lorenzo Díaz Valenncia. ' 
COMITE PKO OBLATAS 
R E L A C I O N D E L O RECAUDADO EX Tjl 
NOCHE D E SU CONSTITUCION 
Rufino Landó 
Ramiro Neyra « . . , 
Dr. José Luis Valdés 
Oscar Edrclra 
Luis Gutiérrez 
Isidro Sicre ' 
Simón Valdés 
Pedro Fernández. . . 
Ricardo Martínez 
Eustaquio Gutiérrez j d 
Manuel Martínez o 
Félix B. Sarduy 
Armando Cetrina • 
Augusto Fránquiz. . . . . . . . 
Jorge Luis Castañeda. . . . . . 
Adolfo García Atosta. . . . . . . 
José Alvarez 
Bráülib Gutiérrez. , , . « . . . 
Roberto Asón. . . , 
Eduardo García. 
Oscar Baienzategui • • * ^ j 
Quintín Juantorena ¡ 
Lorenzo Díaz Valencia. . . . . . . ; 
Eugenio Gómez. • 
Slanuel Pedroso j 
Biáata aquí, el Comité. 
OTROS DONANTES A L COMITE 
S I 
. . . . . 
. . . . » 
Clara Valdés . . , v 
Ramona Martínez. . . 
Alfredo Fránqui í . .. « 
Eustaquio Alonso. • .. 
José Fernández 
Benjamín del Valle ; 
José Samá 
Miguel Angel González. k. : 
Tomás Casas « . . . . . . » ] 
Francisco Villar. . . . . . . . . . . . . a 3 
José Blanco } 
Los donativos pueden entregarse en 1» 
Administración de este DIARIO o al C» 
mité Gestor, Bernal, 22, altos, o en Ii 
fábrica de tabacos Por Larrañaga. al se 
ñor Eustaquio Gutiérrez, Presidenta da 
mismo. 
De los donativos ae dará cuenta ei 
nuestro D I A R I O , 
ALPARGATAS 
CON REBORDS 
m í A ? CPl HIS7 
A G U L » ¡ * Ó — 
BANCO NAG0NAL DE CUBA 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas. . . . . . . $ 9.1T6.082.00 
Activo en Cuba. . , . . $90.003.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago, 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A N C O E S P i l O L D E U ¡ S U O E W 
F U N D A D O t2L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P K C A . W O D B I X > 9 B J L W C O S D I E T L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S R V L B A N C O T E R R l Y O R i A L 
Oficina G e ü t r a l : A G I R A S , 8 1 y 8 3 
l la»«x»atn SO.*Sgldo 2 .<Pasoo d « Marff 1 » * 
SUCURSALES I L N I M X B R I Q R 
•anttago da Ovtan 
Ct«nfu«f os. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
fcjnta C l a m . 
Pinar del Rio. 
Sanctl Spfritus. 
C&lbarlén. 
Oagua la Orantfc 
ManranIMo. 
Quantftnamo. 
Ciego ds Avi la . 
H o l g ó l a . 
Cruces. 
B a y s m c 
Camaggey. 
Camaja^nf. 









Palma Soria no. 
Mayará 
Yagua j a y. 
B o t a b a n * . 
Placetas. 
San Antonio ét I 
B o A o S i 
Vktor iade laaTun 
Morón y 
Sonto Oomlnfs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S K A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « 00 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P í G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 


















3 s e e n 1» o a l C » 
o en li 
a . a l e » 
e n t e da 
A W Ü L X X X V I 
Í;IAIUÜ Út L A W A K Í N A F e b r e r o 1 d e 1 9 1 c . 
r A G I N A VÍOÍINCE 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
S E L E C C I O N E S D E L | 
D I A R I O D E L A M A j M N A j 
P B I M X K A C A R K B R A i 
F u z z y W u z z y . T h o m a s 
C a l l a w a y . 
M o r r i s t o w n . 
6 E G U M > A C A B R E R A : 
D e v i l t r y . B e v e l r y J a m e s . 
R u t h 
S t r i c k l a n d . 
T E R C E R A C A R R E R A » 
P r i m e r o . M e s m e r . W o d a n . 
C L A R T A C A B R E R A » 
Y o r k v i l l e . S c h e m e r . C i r c u í a t e . 
Q l l N T A C A R R E R A : 
L a d y J a n e G r e y . M i l b r e y . L u z z i . 
B E . V T A C A B R E R A : 
K m g o f t h e S c a r l e t s . T i p p o S a h i b . 
B a t t l e A b b e y . 
T o d o l o q u e s e d i g a ^J* i*%J& 
g m n c l o s o é x i t o a l c a R j i a d o e n r a n e s i a 
e n t r e c u j a s p e r s o n a s &e e u t u e n i r u u 
f e r t e r m i n é l a b o n d a d o s a i - r i n i e r u d a -
K e n ú b l i e a , s e ñ o r a M a r i a n a be -
i n i c l a t i v a t o m o 
se 
e l 
p r u u 
u i a de 
v a d e M e n o c a l ; a ^ u j i 1 - . , . , , u . , u . . 
P r e s i d e u t a d e l a C r u z R o j a C u t o W f t 
d e b e l a o r g a u l z a . d ó n de # ^ M ^ m 5 
a . l u m . i . t r a ü o r g e u e r a l 4 e » S j R ^ ^ 
M r 11 i ' - B r o w n , t iue l i a t r a b a j . i ' i " mu fJ^L> p o r c o o V e r a r a l W í f . 
b e n e t i . i o y e l d o c t o r M a n o D í a z i m a r , 
í b o g a d o ^ c o ' n s u l t u r de l a c o m p a m a p r o p i ^ 
t a r a d e l O r i e n t a l T a i k , u n e l e u l l t ¿ 0 
n o t a b l e l a b o r e n t o d o lo c o n c e r n i e n t e H 
la m e j o r o r g a n i z a c i ó n y P W ^ J f W ^ f - J * ! 
c a l u r o s a m e n t e e l o g i a b e n e t i c i " , 
i n t o s c o n c e p t o s d u r a n t e l a « e s t a l>ero se 
s ú e n e . i i i c d i c h a s c a n t i d a d e s r e p r e s e n -
t a n í m a ' b u e n a s u m a . T o d a W * W & » 
l a s e n t r a d a s a l a p i s t a ,u<>no 
d e s u e n t r d a , s i n d i s t i n c i ó n 
c l a s e y p o c o a n t e a 
t r a s p a s o 
el i n i p n r i 
do m u g u n a d e l a 
llft 1111111U IUI K iuau j ' 
t i e s t a e l d o c t o r M a r l P ^ Í M . ^ 
b i ó u n a a t e n t a c o m u n i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
J H e r n á n d e z , A l c a l d e M u n i c i p a l d e M a -
rianao d o n . l e d i c h a a u t o r i d a d m u n i c i p a l 
i e p a r t í a p a b a e l a c u e r d o t o m a d o p o r 
l\ c o n s i s t o r i o d e l v e c i n o p u e b l o a u t o -
, r i » a n d o a l a C u b a n A m e r i c a u J o c k e y 
r i n b B a r * a u e e s t a c o m p a u í a c n t i e D a í O 
i a ' C n ü U o j a l a c n t i d d .le h,m U r c s 
m i l q u i n i e n t o s i - e eos ) , c o m o n t i c i p o p o r 
: o n c e p t o d e t a n t o p o r c i e n t o q u e • . l e n e 
o t r o s C r u í í R o j a , q u e u n i d o s a 
: o n c e p t o h a r á n u n a l>ünlt.1V ^ u m . u - . nAfi 
L a c o n c u r r e n c i a « m e ! , s / s P a r k 
Ció de la C r u z K n . i a en e 0r lent '11 , > " ^ 
» y e r t a r d e r o m p i ó t o d o S l o s r e c o r d s q u e 
o i l s t í a n h a s t a a y e r t a r d e t a n t o e n n u -
m e r o c o m o p o r l a d i s u n c i ó n de l o s c o n -
c u r r e n t e s . ' . n „ 
K I G r a n d S t a n d , l a C a s a C l u b , 
B a l ó n d e A p u e s t a s , e s t u v i e r o n i e P e t 0 « ^ 
e n t u s i a s t a c o n c u r r e n c i a 4 f t r > » t e U ceMJ-
b r a c i ó n d e l a m a g n a f i e s t a y e l l>"bl ico 
e n c e u e r a l d e m o s t r a b a s u r e g o c i j o p o i 
te d h e r s i ó ny a l a p a r b u e n a y a l t r u i s t a 
o b r a u n e t o d o s c o n t r i b u y e r o n a r e a l i z a r . 
D i c h o e s p í r i t u a n i m a b a a t o d o s l o a c o n -
c u r r e n t e s ; d e s d e e l H o n o r a b l e P r e s i d e n -
te d e l a U e p ú b l l c a . g e u e r a l M a n o G M e -
n o e a l , q u e e n u n i ó n d e s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a c o m p a r t i e r o n d u r a n t e l a t a r d e l e 
g r a c i o s a t a r e a . le c u m p l i m e n t a r , a s u s n u -
m e r o s a s a m i s t a d e s , h a s t a e l m á s L u m i l d e 
o b r e r o s , e n t o d o s l o s s e m b l a n t e s se p o -
5 í a a p r e c i a r l a s a t l s t a c c i ó n q u e s e m p i e 
i c o m p a ñ a a l o s q u e u t i l i z a n s u s b u e n o s 
j f . c i o s e n l a s n o b l e s c a u s a s . V " " 1 ^ 
D i p l o m á t i c o e s t u v o m u y b i e n re> y ^ e " 
Mido E l M i n i s t r o de l o s E s t a d o s R u i d o s , 
S r W i U l a m B. G o n z á l e z y e l s e ñ o r M i -
n i s t r o d e F r a n c i a , o c u p a r o n p a l c o s a c o m -
p a ñ a d o s d e s u s d i s t i n g u i d a s f a u u l i a s . 
f u l l a de a y e r on e l H i p ó d r o m o u n a 
m e m o r a b l e f e i s t a q u e d e j a r á p o r l a r g o 
: i e m p o i m b o r r n b l c s r e c u e r d o s e n t r e l o s 
n u e l a p r e s e n c i a r o n y s o b r e t o d o m u y 
f i g n a d e l g r a n d i o s o ó > . i t o q u e o b t u v o . 
T o d o s l o s a t r a c t i v o s H ú m e r o s d e l p r o -
« r r a m a t r a n s c u r r i e r o n s i n e l m e n o r i n c i -
dente d e s a g r a d a b l e y l a e n o r m e M í w m - , 
r r e n d a i n i c i ó e l v i a j e d e r e g r e s o c u a n d o 
r a e m p e z a b a a o s c u r e c e r . C o n m u y p o -
• a s e x c e p c i o n e s , e l p ú b l i c o e n s u m a y o r 
p a r í " p r e s e n c i ó l o s o n c e n ú m e r o s q u e 
n t e g r i b a n e l p r o g r a m a , i m p a r t i e n d o nfcl 
IU a g r a d o p o r l a b o n i t a f i e s t a q u e d u i ó 
: u a t r > h o r a s . , , 
L a n o t a s a l i e n t e de l a s c a r r e r a s de p n r 
i o n e s " f u é e l I l a n d l c a p P r e s i d e n t e M e -
l u . a l a u n a m i l l a y c u a r t o , c o n u n v a -
lor e n p r u t o d e S:MO(> y q u e p r o d u j o 
!a p a n l t a s u m a de $ 1 . 0 3 5 ; l a m e j o r c a -
r r e r a c e l e b r a d a 80 C u b a d e s d e q u e p o r 
o r l m e r a v e a s e i m p l a n t ó e l s p o r t h í p i c o 
en l a i s l a . E n e s t a c a r r e r a c o m p i t i e r o n 
c u a t r o c a p a l l o s , d o s d e e l l o s b a j o l o s 
- o l o r e s d e l a c u a d r a de W i U a m B r o s . 
S u n G o d y N a s v le y c u y o b o l e t o f u é e l 
f a v o r i t o . S u n G o d , m o n t a d o p o r e l j o c k e y 
H o w a r d , t u v o l a v e l o c i d a d y r e s i s t e n c i a 
n e c e s a r i a s p a r a a n o t a r s e e l t r i u n f o m a n -
t e n i é n d o s e e n la d e l a n t e r a e n t o d o e l r e -
i m r i d o . O l g a S t a r t r a t ó d e r e t a r a l g a -
n a d o r e n l a r e c t a p e r o se c a n s ó y t u v o 
m í e d e s i s t i r , a l c a n z a n d o e l s e g u n d o p u e s -
to c o n p r e m i o de $ ; í 0 0 . E l t e r c e r o f u é 
N a s p i l l e , c o n $100 . 
L a s e g u n d a c a r r e r a d e i m p o r t a n c i a c e -
l e b r a d a a y e r t a f d e f u é e l U e d C r o s s H a n -
d l c a p . c o n p r e m i o de $C0O, a s e i s f u r -
l o n p s . E h e s t a h i z o u n a b o n i t a d e m o s -
t r a c i ó n d e s u s f a c u l t a d e s el h e r m o s o 
e j e m p l a r J . J . M u r d o c k , p r o p i e d a d d e 
l a c u a d r a d e J . L ' m e n s e t t e r , c a b a l l o q u e 
v i n o a C u b a p r e c e d i d o d e u n a g r a n f a -
m a a d i i u i r i d a e n l o s t r a c k a de l o s E s t a -
d o s U n i d o s y q u e a p r i n c i p i o s d e la t e m -
p o r a d a n o p u d o c o r r e r d e n t r o d e s u f o r -
m a q u e a h o r a h a r e c o b r a d o . J . ,T . M u r -
d o c k f u é e l f a v o r i t í s i m o d e e s t a c o m p e -
t e n c i a v f u é m o n t a d o p o r e l j o c k e y S h l -
l l l n g . " 
D e g r a n I n f e r í s y e n t u s i a s m o f u é l a 
C a r r e r a d e l o s o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o . D e 
l o s n u e v e i n s c r i p t o s p a r a d i c h a c o m p e -
t e n c i a s o l o h u b o q u e a n o t a r l a a u s e n c i a 
d e l t e n i e n t e T o r r e s . E s t a c a r r e r a r e s u l t ó 
t a l c o m o l a n i n y o r í a y a lo e s p e r a b a ; e l 
t e n i e n t e C é s p e d e s , s o b r e s u v e l o z y c a r u a 
R e i n a d e l P o l o d e c i d i ó p a r a s í l a v i c -
t q r l a p o r u n a m p l i o m a r i r e n d e v e n t a j a 
s o b r e s u s c o n t r a r i o s . 101 t r i u n f a d o r y s u 
c a b a l g a d u r a f u e r o n m u y a d a m a d o s c u a n -
d o d e s p u é s d e l a c a r r e r a h i c i e r o n e l re -
g r e s o a l a c a s e t a f r e n t e a l G r a n d S t a n d . 
E l I t e n i e r . t e c o r o n e l S i l v a , q u e s o b r e U l -
l ! y f u é c o n c e p t u a d o c o m o u n f u e r t e c o n -
t e n d i e n t e c o n g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s de 
t r i u n f o , t u v o m u y m a l a s u e r t e d u r a n t e 
e l r e c o r r i d o d e b i d o a l a p o s i c i ó n q u e o c u -
p ó , c e ñ i d o a l a c e r c a I n t e r i o r d e ta p i s t a , 
l o c u a l m o t i v ó s u f r a c a s o e n l o s r e s u l -
t a d o s . R e i n a d e l P o l o p a s ó l a m e t a l ^ n 
v e i n t e c u e r p o s de v e n t a j a s o b r e s u r i v a l 
m á s c e r c a n o . T e j a n o . q u e f u é m o n t a d o 
p o p e l c o m a n d a n t e V a n N a t t a . P á j a r o , 
m o n t a d o p o r e l c a p i t á n L . P é r e z A r ó c h a . 
« • • u p ó <q t e r c e r p u e s t o . L o s r e s t a n t e s 
f u e r o n L e e . m o n t a d o ñ o r e l t e n i e n t e 11. 
S a r d i ñ a s ; V e n d a v a l , p o r e l t e n i e n t p L . 
M e n o c n l : T n c ó p n l t o . p o r el c a p i t á n V . 
C e r v a n t e s y C o n t a d o r , p o r el c a d e t e C . 
M o n t a ! vo . L a g a r . a d o r a R e i n a d e l P o l o , 
r e u n e g r a n d e s e o n d l c l o n e a p a r a c a r r e r a , 
y a d e m á s f u é m o n t a d a p o r u n a d e l o s 
m e j o r e s y m á s c o m p l e t o s j i n e t e s o m a t e u r s 
d e C u b a . D e s p u é s d e e s t a c a r r e r a l o s t r e s 
t r i u n f a d o r e s f u e r o n c u m p l l n i e n t a d o s p o r 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a ü e n i i b l i c n . 
o u l e n l e s h ' z o e n t r e g a d e l a s m " d a l l a s 
d e o r o v p l a t o , n u e , c o m o p r c r a í o . c o -
r r e s p o n d í a n a d i c h a c a r r e r a . 
E l p r o g r a m a de la t a r d e f u ^ c o m e n z a -
d o a l a h o r a p u n t u a l a n u n c i a d a c o n l a 
c a r r e r a d e p o n y s . m o n t a d o s p o p c o l e g i a -
l e s . L o s o n c e c o n t e n d i e n t e s f u e r o n a l i n e a -
r l o s e n oí p o s t y e n a n d o se d l ó l a wM»*! 
d e p a r t i d a , e l p o n y d i r i g i d o pop P a b l o 
V i n e n f . h i j o d e u n d l s t i r i n i l d o r e s i d e n t e 
d e l V e d a d o a s u m i ó u n a b u e n a d e l a n t e r a 
T i » a n ó ( i l r h n e o m n e f o n c l f i n o * oot^M». 
r a h l e m a r e e n do r é n t a l a E l t r i u n f a d o r 
: f u é c a i u r o s a m e n t » a p l a u d i d o n i r p t r r e s a r 
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t a m b i é n a l c a n z a r o n a A u g u s t o V i l l a l ó n , 
h i j o d e l S e c r e t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s , y 
a . l u l i t o S a n g u i l y , h i j o d e l J e f e d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , c ine o c u p a r o n s e g u n d o 
y t e r c e r p u e s t o , r e s p e c t i v a m e n t e , y q u e 
r e a l i z a r o n u n a b o n i t a l a b o r a l t r a t a r d e 
c o n n u i s t a r e l t r i u n f o . L o s r e s t a n t e s . G u i -
l l e n n o H e r m l n d e ? , , A r m a n d o A l v a r a d o , 
A n t o n i o T h e u s , J o s é A . G ó m e z d e M o l i n a , 
L u i s R e y , L u ! s B a r r a q u é y L u i s C r u c e t 
y e l p e q u e ñ i t o V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l , 
q u e s o b r e s u d i m i n u t i v o p o n y l l e g ó e l 
ú l t i m o , p e r o i n s p i r ó g r a n d e s s i m p a t í a s 
e n t r e l o s m u c h o s e s p e c t a d o r e s p o r s u n a -
t u r a l g r a c e j o a l d i r i g i r s u m o n t a . D e s -
p u é s d e e s t a c a r r e r a t u v o l u g a r u n a s i m -
p á t i c a c e r e m o n i a en e l P a l c o P r e s i d e n c i a l 
s i t o e n e l G r a n d S t a n d , d o n d e l a p r i m e -
r a d a m a d e l a R e p ú b l i c a h i z o e n t r e g a 
de l a s m e d a l l a s a l o s t r i u n f a d o r e s . B l ) 
p o n y t r i u n f a d o r r e c o r r . ó u n c u a r t u m i l l a 
e n 27 1 Í 5 d e s e g u n d o s . 
L a c a r r e r a d e N o v e d a d , e n l a q u e t o -
m a r o n p a r t e d o s a u t o s , d o a m o t o c i c l e t a s , 
d o s c a b a l l o s y d o s c o r r e d o r e s a p i e , r e -
s u l t ó e n e l s e n s a c i o n a l t r i u n f o d e W i -
l l i a m L o b e r t , q u e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
f u é u n a e s t r e l l a e n e l b a s e h a l l y u n o 
de l o s m á s v e l o c e s c o r r e d o r e s e n d i c h o 
j u e g o . L o b e r t a l c a n z ó l a v i c t o r i a p o r e l 
m á s e s c a s o m a r g e u s o b r e l a m o t o c i c l e t a 
H a r l e y D a v l d s o n , m a n e j a d a p o r . C a r l o s 
A l i r e n s , y c u a n d o l a s e g u n d a m o t o c i c l e -
t a m a n e j a d a p o r J o s é d e P o o l I b a c o -
b r a n d o c a d a v e z m á s t e r r e n o a l o s d e l a n -
t e r o s . L o b e r t p u d o g a n a r d i c h a c a r r e r a 
¡ ,or s u b u o n J u i c i o r á p i d o a l d e s l i z a r s e 
s o b r e l a l i n e a d e l a m e t a c u a n d o l a m o -
t o c i c l e t a y a l e t e n í a c a s i d e r r o t a d o . L a 
c a r r e r a r e s u l t ó t a n I n t e r e s a n t e c o m o s e 
h a b í a p r e v i s t o y s u b u e n r e s u l t a d o e s 
f e l i z a u g u r i o d e o t r a s q u e s e h a n de c e -
l e b r a r m á s a d e l a n t e p a r a d e l e i t e d e l o s 
a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l a p i s t a . A l o a 
e s p e c t a d o r e s d e a y e r t a r d e a g r a d ó m u c h o 
e l r e s u l t a d o d e l a c a r r e r a d e n o v e d a d , a 
j u z g a r p o r l o s e n t u s i a s t a s a p l a u s o s t r i -
b u t a d o s a l o s c o n t e n d i e n t e s , c o a e s p e -
c i a l i d a d a L o b e r t , a q u i e n e l p ú b l i c o q u i -
so p r e m i a r p o r s u e n t e r e z a y e n e r g í a d e -
m o s t r a d a e n l a r u d a n r u e b a a q u e s e c o -
m e t i ó . L o b e r t r e c o r r i ó 535 y a r d a s e n u n 
m i n u t o 13 s e g u n d o s , l o q u e p u e d e c a l i -
f i c a r s e c o m o u n b u e n r e c o r r i d o . L o a 
a u t o s c o r r i e r o n l a m i l l a ; l o s d o s a u t o s , 
e l S t u z t y e l D o d g e , s i e t e y m e d i o f u r -
l o n g s y l o s c a b a l o s L l t t l e ' N e p h e w y C u d -
d l e U p , s e i s f u r l o n g s . E l o t r o c o r r e d o r 
a p i e , F . J . H e r e d i a , r e c o r r i ó 525 y a r -
d a s . P a r a e s t a c a r r e r a h u b o u n p r e m i o d e 
$400, d i v i d i d o a r a z ó n d e $325 a l g a n a -
d o r , $50 a l s e g u n d o y $25 a l t e r c e r o . E l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l d e l a p i s t a , d i r i -
g i ó e n p e r s o n a l a a r r a n c a d a , q u e a pe -
s a r d e lo c o m p l i c a d a r e s u l t ó m a g i s t r a l . 
L o s t r e s f a v o r i t o s , S a n t o . M o n c r e i f y 
K a t a h d i n , l u c h a r o n c o n t e n a c i d a d e n l a 
p r i m e r a c a r r e r a d e ' p u r s a n p s " , y p a s a -
r o n l a m e t a e n e l o r d e n d e s e p i p t o . G r o t h 
f u é e l j o c k e y q u e d i r i g i ó n i t r i u n f a d o r , 
ten l a s e g u n d a t a m b i é n h u h o u n f i n a l 
m u y ' r e ñ i d o c u a n d o e l v e t e r a n o c a b a l l o 
d e ' o n c e a ñ o s S u r e g e t s e m a n t u v o e n l a 
d e l a n t e r a y g a n ó d i c h a c o m p e t e n c i a p o r 
m e d i o c u e r p o d e v e n í a l a sobre . H i e h l a n d 
L a s s i e . S u r e g e t f u é h á b i l m e n t e d i r i g i d o 
p o r H u n t y f u é e l f a v o r i t o e n d i c h a c a -
r r e r a . O t r o f a v o r i t o g a n ó e n l a t e r c e r a d e 
l o s " p u r s a n g s - ' , d o n d e L o l i e n g r i n d e r r o . 
t ó c o n f c a l l i d a d a L y n d o r a , l a s e g u n d a 
f a v o r i t a . S m i t h m o n t ó a L o h e n g r i n . 
B i r z z y C o n a n , l o s g a n a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s c a r r e r a s d e " p u r s a n g s " f u e r o n 
d o s " i n e s p e r a d o s " . C o l l i n s y T h u r b e r 
m o n t a r o n a d i c h o s g a n a d o r e s r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
L a s c a r r e r a s d e m u í a s , c o n l a c u a l f i -
n a l i z ó e l n o t a b l e p r o g r a m a d e l a f i e s t a , 
p r o v o c ó g r a n h i l a r i d a d e n t r e l a c o n c u -
r r e n c i a , a d e m á s d e h a b e r s i d o u n a b u e n a 
c o n t i e n d a e n t r e W l n d y D l c k , e l g a n a d o r 
y P u l l y y J o c k o . c u y o t r i o c o r r i ó m u y 
u n i d o e n t o d o e l r e c o r r i d o . 
B I E N P O B M A B I A N A O 
í 
A l e m p e z a r l a s c a r r e r a s d e n y e r t a r d e , 
e n e l O r i e n t a l P a r l e , e l d o c t o r M a r i o D í a z 
I r z a r r e c i b i ó l a s i g u i e n t e c a r t a : 
A l c a l d í a M u n i c i p a l d e M a r l a m v o 
S r . D r . M a r i o D í a z T r i z a r , 
A b o g a d o d e l a C u b a n A m e r i c a u J o c k e y 
C l u h C o . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e i i g o e l g u s t o d e a d j u n t a r l e c o p i a d e l 
m e n s a j e q u e h e m a n d a d o a l a C á m a r a 
M u n i c i p a l d e M a r l a n a o , a p o y a n d o p o r e s -
t a A l c a l d í a l a p a t r i ó t i c a i d e a de c o r r e s -
p o n d e r c o n t r e s m i l q u i n i e n t o s p e s o s p a -
r a l a f i e s t a d e l a C r u z R o j a y d e l a C r u z 
R o j a A m e r i c a n a q u e s e h a d e c e l e b r a r 
e n e l d í a d e h o y e n e l H i p ó d r o m o . 
A l m i s m o t i e m p o y s i n p e r j u i c i o de l a 
r e s o l u c i ó n q u e t o m e n l o s s e ñ o r e s c o n -
c e j a l e s d© e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l , q u e 
s e g ú n m i s n o t i c i a s e x t r a o f i c i a l e s s e r á f a -
v o r a b l e e n v i s t a d e l a f i n a l i d a d q u e s e 
p e r s i g u e y d e l a s p e r s o n a s y e n t i d a d e a 
q u e i n t e r v i e n e n e n e l a s u n t o , c o m o l a s e -
ñ o r a M a r i a n a S e v a d e M e n o c a l , p r i m e r a 
d a m a d e l a R e p ú b l i c a y P r e s i d e n t a d e l a 
C r u z R o j a C u b a n a , a s i t o m o l a s e ñ o r a 
d e l e g a d a d e l a C r u z R o j a A m e r i c a n a e n 
C u b a , l a p r e n s a h a b a n e r a y t o d o e l p u e -
b l o c u b a n o y e l d e l a g r a n n a c i ó n N o r -
t e a m e r i c a n a , q u e v e r á e n e s t a s u m a , n o 
l o q u e e l l a p u e d e v a l e r e n l o s m i l l o n e s 
q u e e m p l e a e n l a d e f e n s a d e l a i b e r t a d 
y a d e m o c r a c i a , s i n o l a g r a n v o l u n t a d 
d e l o s v e c i n o s d e e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l , 
p o r a y u d a r , a m e d i d a de s u s e s f u e r z o s , 
e n e s t e c o n f l i c t o m u n d i a l , l o a u t o r i z a 
p a r a q u e l a C u b a A m e r i c a J o c k e y C l u b 
C o . , c o m o p r o p i e t a r i a d e l H i p ó d r o m o de 
M a r l a n a o , p u e d a a d e l a n t a r p o r e s t e A y u n -
t a m i e n t o t r e s m i l q u i n i e n t o s p e s o s q u e 
e n t r e g a r á c o n s u l i q u i d a c i ó n a l a C r u z 
R o j a C u b a n a y A m e r i c a n a , d e s c o n t a n d o 
e n c o n c e p t o d e " m i n o r a c i ó n d e i n g r e s o s " 
d e l o s q u e a b o n a p o r a p u e s t a s n i ú t u a . s 
e l 250 p o r c ' e n t o ; ffuyo 2 5 p o p c i e n t o 
e m p e z a r a a d e s c o n t a r d e s d e e l d í a do 
h o y , q u e e s e n e l q u e s e d a r á l a f i e s t a 
a l a C r u z R o j a ; h a s t a t a n t o s e r e i n t e g r e 
l a c o i n p a ü G i de d i c h a s u m a , e n l o s s u -
c e s i v o s d í a s d e c a r r e r a s e n e s t a t e m p o -
r a d a , s í a l c a n z a r e , o l a p r ó x i m a . 
D e V d . a t e n t a m e n t e . 
( f d o . ) G . H e r n á n d e z . 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
H a y u n s e l l o q u e d i c e : A l c a l d í a M u n i c i -
p a l , 31 de E n e r o d e 1 9 1 8 . — M a r a ^ a o . 
L a s i g u i e n t e l i s t a d e l o s t e n e d o r e s d e 
p a l c o s , d a u n a b u e n a I d e a d e l a s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó a l b e n e f i c i o d e 
l a C r u z R o j a , c e l e b r a d o a y e r t a r d e e n e l 
O r i e n t a l P a r k . 
G B A N D S T A N D . P A L C O S E S P E C I A L E S 
' A L C E N T R O 
H o n o r a b l e S r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b j i c a 
S r . M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G o b e r n a d o r d e l a H a b a n a . 
N U M E R A D O S 
1 . — S r . M i n i s t r o d e C h i n a , 
a . — S r . M i n i s t r o d e F r a n c i a , 
ó ' . — S r . foei B . V i l l a l ó n . 
4. — S e u a d o r R . c a r d o D o l z . 
5. — S e n a d o r M a n u e l M . C o r o n a d o , 
d . — S r . L u i s F . d e A l m a g r o . 
7 — M r . J o h n M . l i r a p e r . 
M r . l ' r a n k S t e l n h u r d t . 
1 » — L » r . A d o l t o Ñ u ñ o . 
1 0 . — D r . M a r i o D í a z I r l z a r . 
P A L C O S D E A K K I B A 
1 . — S r a . V i u d a d e D o l z . 
1 ' — D r . R u l a e l M o n t o r o . 
a . — S r a . V i u d a d e d e l V a l l e . 
4. — J . J . M e G r a w . 
5. — J . J . M e G r a w . 
ti.—Dr. P a b l o D e s v e r n i n o 
7. — S r . K a u l R u i x . 
8. — S r . V i c e n t e A l o n s o P u i g . 
4 ) . — S r . M a n u e l C a d e n a . 
10. — D r . J u a n M o n t a l v o . 
11. — G e n e r a l E . S á n c h e z A g r a m o n ^ 
l i ' . — D r . C u r i o s A r m e n t e r o s . 
i : ! . — S r . E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
14. — D r . F r a n c i s c o D o m í n g u e z R e l d á n . 
15. — S r . N i c o l á s R l v e r o . 
I t j . — . S r . F e d e r i c o M o r a l e s . 
1 7 . — D r . F e r n a n d o M é n d e z C a p o t a 
1 8 — S r . E n s e b i o S . A z p l a z u . 
1 9 — C o m a n d a n t e J u l i o S a n g u i l y . 
2 0 ! — M r . H e r m á n O l a v a i r l a . 
2 1 . — S r . K e n é M o r a l e s . 
22 — M r . T P . M a s ó n . 
2 3 ! — t i e n e n l A I K e r t o N o d a r s a , 
24. — 8 r . l ' r a n e i v o A r a n g o . 
25 . — C o r o n e l J o s é M a r t í , 
o f i . — D T J u l i o M a r t í n e z D í a z . 
2 7 — S r . G i M l l e r m o L a w t o n . 
2 8 . ' — S r . J o s é A l f r e d o B e r n a U 
29. — S r , B e r t y l l u s t a m a n l e . 
30 - C o r o n e l E u g e n i o S i l v a , 
31. — S r , T e o d o r o de Z a l d o , 
32. — ^ r . M a n u e l L l e r n n d i . 
33 . — S r . E d u a r d o M o n t a l v o . 
34. — D r L u i s N . M e n o c a i , 
35. — S r . E n s e b i o C o n d e . 
36. — S e n a d o r M a n u e l A j u r i n . 
37. — D r . A l b e r t o M a d a n . 
; j 8 . _ D r . R a f a e l M a r t í n e z O r t i z 
39.— O r . D r . G u s t a v o A n g u l o . 
4 0 — S r . N i c o l á s de C á r d e n a s . 
4 1 . ' — S r a . L i l a H i d a l g o d e C o n i l l . 
P A L C O S D E L C E N T U O 
1. — s r F e d e r i c o S o t o N a v a r r o . 
2. — S r , A v e l i n o M o n t e s . 
3 . — C h a s . F . F l y n n . 
4. — D r . C u r i o s 1. P á r r a g a . 
6. — S r . A g u s t í n L e z a m a 
C — S r . F r a n c i s c o P í a . 
7. — S r . J u l i á n V . A g u i l e r a . 
8. — D r . L u i s A z c á r a t e . 
9. — M r . O e o r g e H . K r e t z , 
10. — M r . W i l ü a m A . M e r c h a m 
1 L — M r . J . J . M e G r a w 
12. — D r L u c a s A l v a r e z C é r i c o . 
1 3 — M r . G u s t a v o S c h o l l e . 
14. — M r W l l l i a i u W h i t n - r . 
15. — M r E d w a r d F . O B r i e n . 
16. — M r . S . S , F r c l d l e l n . 
17. — S r . T o m á s F . M e d e r o a . 
1 8 _ S r . V i r g i l i o P i n y u e r l . 
1 9 . ' — S r . C a r l o s A . Z e n e t t i . 
2 0 — M r . H a r r i s 11. B r o \ v n . 
21. — M r . J . A . B a r l o w . 
22. — M r . L . B . R o s s . 
2 3 — M r . F r a n k J , B r u e n . 
2 4 — M r . T h o s G o u l d . 
2 5 — S r . M a r c e l L e M a t . 
2 6 . ' — D r . A r m a n d o C r u c e t . . 
27. — S r , J o s é L l a n u s a . f 
2 S . — S r . J o s é F . R o c h a . I 
2 9 . — M r . D u r e l l . 
3 0 — M r , T . E . L y k e a . 
Ü L — S r . L u i s E s t é f a n l . 
3 2 — S r . J o h n F . R i v e r a . 
3 3 — S r . R a f a e l M a r t í n e z . 
, 3 4 . — U n a m e r i c a n o d e l a C . R . A -
3 5 — S r . R e g l n o T r u f f i n . 
38 . -—Sr . E n r i q u e A l m a g r o . 
37. — S r . J u l i o S a n B a r t o l o m é . 
38. — D r . A l f o n s o B e r n a l . 
3 9 — S r , A u r e l i o M o r a l e s . 
P A L C O S D E A B A J O 
1. — M r . T . M . M u n d y q . 
2. — S r . I g n a c i o C a s t a ñ e d a . 
3. — S r , S a m m y T o l ó n . 
4. — S r . T . A c o s t a . 
5. — S r . E n r i q u e D u q u e E s t r a d a . 
6 — M a y o r M a u d . 
7. — M r G e o r g e B r a d t . 
8. — M r . W . W . H a r r i s . 
9. — s r . B . E . d e M a r c h e a . 
1 0 — S r . R a f a e l T o r r o e l l a , 
11. — M r . B . L . B a r k e r . 
1 2 — M r . T . K . L y n c h . 
13. — S r a . O f e l i a A b r e u de G o i c o e c h e a . 
14. _ M r . L e o n a r d B r o w n s o n . 
15. — ( C o m a n d a n t e K e a r . 
16 — C l u b A m e r i c a n o . 
17. — M r . C h a s B e r k o m i t z . 
18. — C l u b A m e r i c a n o , 
19. — C l u b A m e r i c a n o . 
2 0 — C l u b A m e r i c a n o . 
2 1 . — C l u b A m e r i c a n o . 
2 2 — M r . C h a s P . W l l P a m g . 
23. — M r . T h e r r i e p T e r r y . 
24 — . l a c k s o n a n d H o w e l l . 
25."—Mr. W l l l l a m H . S m i t h . 
26. — M r . H a r r y m a n . 
27. — M r . .To l in E d g a r M e K e e . 
28. — R o m e o y J u l e t a . 
29. — G r a l . A r m a n d o f?. A c r a m o n t e . 
30. — C o r o n e l J o s é D ' S t r a m p e s . 
31. — M r . G u s t a v o V a r r c l m a n . 
32. — S r . R e g l n o L ó p e z . 
33. — G . D . B r y a n . J r . 
34. — S r . F r a n k G . d e l B a r r i o . 
C A S A C L U B 
P a l c o s d e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
1 . — S r . P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
2!—Sr. M a r q u é s d e P i n a r d e l R i o , 
3. — S r . M g u e l A r a n g o , 
4. — S r . C a r l o s N a d a l . 
5. — S r . G u s t a v o R . M a r l b o n a . 
« . — M r . A . C . C o l é . 
7 . — C a p i t á n W . F . S m i t h . 
8 — S r . O t i l i o L e ó n . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o m m i t a s de 12 a 4* 
E s p e c i a d p a r a t o s p o b r e s : d e 8 y wmdlm A 4 * 
0 , — S r . J u l i o F r a x e d a s . 
10. — M r . J o h n H a r é . 
11. — D r . P a b l o C u r b e l o . 
12. — S r . L u i s R o d r í g u e z . 
13. — S r . A n d r é s B a l a g u e r . 
14. — S r , J u a n S a b a t é s . 
15. — S r . L . G . A g u i l e r a . 
16. — C o r o n e l M i g u e l V a r o n a . 
17. — C o l e g i o d e A n i u l t e c t o s . 
1 H . — " B o h e m i a " y • ' M u n d i a l " . 
19. — C o l e g i o d d e A r n u i t e c t o s . 
20. — C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s . 
21. — D r , B a m r i n P a l a c i o s . 
22. — S r . H é c t o r A v i g u o n e . 
23. — D r . M a n u e l T a g l e y A l f o n o s o , 
2 -1 .—Sr. L o r e n z o B e t a u c o u r t . 
25. — D r . F r a n c i s c o S o b r e d o . 
26. — M r . C h e s t e r T o r r a n c e . 
27. — D r . J u l i o A l v a r e / . A r c o s . 
28. — S r , V í c t o r M . V a l e r o . 
29. — D r . J o s é C a b a r r o c a s . 
30. — G e n e r a l O r e n c i o N o d a r a e . 
31. — M r . M . M a s ó n . 
32 . — C a p i t á n J a c i n t o L l a c a . 
33. — M r . G e o r g e B . W a s h i n g t o n 
34. — D r . M a r i o D í a z I r i z a r , 
M r . H e r m á n B e h n . 
36. — D r | E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
37. — S r . J o s é B a r r a q u é . 
38. — S r . N a r c i s o M a d á . 
39. — C o i m t r y C l u l - , U a r k , 
40. — S r . R a f a e l A n í s . 
L a d y J a u e G r e y n o 
Q u l n u io<i 
I ' a u l s o n i o c 
F r a s c u e l o 1Í2 
S E X T A C A K K F R A 
U n a m i l l a y 50 y a r d a s . — P a r a r a h a l l o s d « 
t r e s y m á s a ñ o s . — P r e m i o : $400. 
P f l M 
C A B A L L O S 
d e l 






P R I M E R A r A T J K E R A 
C i n c o y m e d i o f u r l o n g s . — P a r a c u b a l l e s d e 
t r e s y m á s a ñ o d . — P r e m i o i if4G0. 
P e s o 
d e i 
C A B A L L O S J o o l f y 
L a d y C a p r i c l o u s 105 
K n l p 
B i l l W l l l e y 
P a g e W h i t e 
C a p i t á n B e n 107 
F u z z v W u z z v 
D a l n t y M í n t 
M l s s B a r n H a r b o r 
W i z a i d 
J o a q u í n 
M o r r i s t o w n 
T h o m a s C a l l a w a y 
S E G U N D A C A R R E R A 
C i n c o y m e d i o f o r l o n g s . — P a r a c a b a l l o s d e 
t r o s y m á s a ñ o s . — P r e m i o : $400. 
P e s o 
d e l 
C A B A L L O S J o c k ' y 
Z u Z u 
B e t t e r t t o n 
B e a u m o n t L a d y 
A d e l i a 
C h a t t e r b o x . . . . 
R u t h S t r i c k l a n d 
B e n d l e t 
B e v e l r y J a m e s . . 
M o o n s t o n e 
D u F l o s s 
S h o d d y 
D e v i l t r y 
T i p p o S a h i b 
D a l A e t o u 
K i n g o f S c a r l e t s 
P r l u c e s s J a n i c e 
W a v e r i n g 
A l g a r d l 
B a t t l e A b b e y 4 
l i m e j o r p i a n o d e l a 
H a b a n a 
S i q u i e r e u s t e d p o s e e r e l m e j o r , 
m á s c o m p l e t o y m á s m o d e r n o p l a n o 
d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a , c o n t e n i e n r 
d o l o s b a r r i o s e x t r e m o s c o n t o d o s s u s 
d e t a l l e s , l a s l í n e a s d e t r a n v í a s e x i s -
t e n t e s y l a s q u e e s t á n p r o y e c t a d a s y 
a p r o b a d a , l a ú l t i m a d i v i s i ó n d a l o s b a -
r r i o s u r b a n o s y r u r a l e s d e l a c a p i t a l 
d e l a R e p ú b l i c a , l o s n u e v o s r e p a r t o s 
i o s i p o b l a c i ó n , e t c . , e t c . , n o t i e n e m á s 
1 0 7 , q u e a d q u i r i r l o p o r l a p e q u e ñ a c a n t l -
1 0 7 . d a d d e $ 1 . 0 0 e n l a g r a n l i b r e r í a " L a 
M o d e r n a P o e s í a " , O b i s p o 1 3 5 . 
M i d e 0 . 9 5 m . p o r 0 . 8 7 m . ' y e s t á 
l i t o g r a f i a d o e n c o l o r e s . E s l a ú l t i m a 
p a l a b r a y l o m á s c o m p l e t o y a c a b a d o 
e n s u g é n e r o . * 
C ó m p r e l o u s t e d e n " L a M o d e r n a 
P o e s í a " , l o m á s p r o n t o p o s i b l e , p o r 
q u e h a h a b i d o g r a n d e m a n d a d e é l y 
q u e d a n p o c o s e j e m p l a r e s , s e e n v í a n 
t a m b i é n a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
p a r a e l l o d i r í j a n s e l o s p e d i d o s a J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , O b i s p o 1 3 5 , A p a r -












T E R C E R A C A R R E R A 
S e i s f u r l o n g s . — P a r a c a b a l l o s d e t r e s y m á s 
a ü o s . — P r e m i o : $400. 
P e s o 
de t 
C A B A L L O S J o c k ' y 
B o h B l o s s o m 
M e s m e r 
A g ü e 
I n v e s t m e n t . 
P e c o s 






M l l t C a m p b e l l M O 
S a n d e l I " ! ' 
^ P r i m e r o 110 
C Ü A B T A C A R R E R A 
S e i s f u r l o n g s . — P a r a c a b a l l o s d e t r e s y m á s 
a ñ o » . — P r e m i o : f400 . 
P e s o 
d e l 
C A B A L L O S J o c k ' y 
6 t i e m p o 
T h i r s t 
K a s t e r n P r l n c e s 
R o c h e s t e r 
M e r r y . T u b l l e e . . . 
Y o r k v i l l e 
L a d y S p e n d t h l r f t 
D e t o u r 
S c h e m e r 
B r o w n P r l n c e . . . 
C i r o u l a t e 












Q U I N T A C A R R E R A 
S e i s f u r l o n g s . — P a r a c a b a l l o s de t r e s y m á s 
a ñ o s . — P r e m i o : 9400. 
P e s o 
d e l 
C A B A L L O S j o . k ' y 
F i c k l e F a n c y . . , 
( r o l d e n L i s t 
R a d i a n t F i o w e r 
L u z z l 
C a s t a r a 
D r . C a n n 
M i l b r e y 









i ' 1 — . - J J l . 1 • • " un ' i ii I i i 
O B S E R V A T O K I O J f A C I O N A X 
E n e r o 3 1 d e 1 9 1 8 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a , m . d e l 7 5 
m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 6 4 . 5 ; H a b a n a , 7 6 4 . 5 1 ; R o q u e , 7 6 5 . 5 ; 
I s a b e l a , 7 6 4 . 5 ; C i e n f u e g o s , 7 6 4 . 0 ; C a -
m a g ü e y , 7 6 3 . 0 ; S a n t i a g o , 7 6 2 . 5 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 1 8 , m á x i m a 2 7 , 
m í n i m a 1 8 . 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 2 1 , m á x i m a 
2 8 , m í n i m a 1 9 . 
R o q u e , d e l m o m e n t o 2 0 , m á x i m a 3 1 , 
m í n i m a 1 7 , 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 2 4 , m á x i m a 
2 5 , m í n i m a 2 3 . 
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 2 3 . 
í C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 2 5 , m á x i m a 
3 1 , m í n i m a 2 1 . 
S a n t i a g o , d e l m o m e n t o 2 4 , m á x i m a 
3 2 , m í n i m a 2 1 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s 
p o r s e g u n d o : P i n a r , N B . 6 . 0 ; H a b a n a , 
N . f l o j o ; R o q u e , N E . 4 . 0 ; I s a b e l a , E S E . 
f l o j o ; C i e n f u e g o s M E . 4 . 0 ; C a m a g ü e y , 
S E . 6 . 0 ; S a n t i a g o , N E . 8 . 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , p a r t e c u -
b i e r t o ; H a b a n a , R o q u e , C i e n f u e g o s , 
C a m a g ü e y y S a n t i a g o , d e s p e j a d o ; I s a -
b e l a , c u b i e r t o . 
A y e r n o l l o v i ó e n n i n g u n a p a r t e de» 
l a R e p ú b l i c a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B a l a n c e G e n e r a l p r a c t i c a d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A C T I V O 
J - F K Í T I T O : 
D E P O S I T O S D I S P O N I B L E S E N B A N C O S 
D E P O S I T O S E S P E C I A L E S • . . . , 
M E X O S : C U P O N E S . D I V I D E N D O S Y O B L I G A C I O N E S 
A P A G A R C O N C A R G O A L O S M I S M O S 
P H E S T A M O S Y C U E N T A S H I P O T E C Ó K I A S : 
P R I N C I P A L 
A M O R T I Z A E L E P O R A N U A L I D A D E S : 
F I N C A S R U S T I C A S 2 . 8 6 5 , 4 3 8 . 5 6 
F I N C A S U R B A N A S 2 . S 9 5 , 4 2 4 . 7 0 
A M O R T I Z A R L E A S U V E N C I M I E N T O : 
F I N C A S R U S T I C A S " 
F I N C A S U R B A N A S 7 4 , 8 6 0 . 0 0 . 
H I P O T E C A S A D Q U I R I D A S 
I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S : 
V E N C I D O S . . . . 
$ 4 6 4 , 5 8 1 . 7 1 
4 3 9 , 6 4 8 . 6 2 
D E V E N G A D O S P E R O N O V E N C I D O S 
S E G U R O S Y C A R G O S P O R O T R O S C O N C E P T O S . 
O T R O S P R E S T A M O S Y V A L O R E S 
P R O P I E D A D E S 
Í T K X T A S V A R I A S 
M O B I L I A R I O ! . ! 
M E Í Í 0 S : D H P R E C I A C I O N 
G A S T O S A A M O R T I Z A R : . . . . . . . 
D E S C U E N T O Y G A S T O S E N L A V E N T A Y E M I S I O N D E 
L A S O B L I G A C I O N E S 
3 I K \ 0 S : A M O R T I Z A D O . 
G A S T O S D E C O N S T R U C C I O N . * 
M E N O S : A M O R T I Z A D O 
$ 5 . 7 6 0 , 8 6 3 . 2 6 
7 4 , 8 6 0 . 0 0 
3 2 , 8 8 2 . 3 1 
$ 2 . 0 0 9 , 4 1 7 . 4 8 
2 4 , 9 3 3 . 0 9 
$ 1 9 0 , 7 0 0 . 8 2 
3 8 0 , 6 2 4 . 3 0 
$ 6 5 1 , 9 3 4 . 0 0 
4 5 , 0 0 5 . 4 8 
5 5 8 , 1 8 5 . 7 0 
6 8 , 3 5 2 . 7 1 
5 . 8 6 8 , 6 0 5 5 7 
5 7 1 , 3 2 5 . 1 2 
1 9 , 0 1 5 . 5 3 
$ 1 5 , 0 5 1 2 2 
2 , 4 0 0 . 0 0 
$ 6 0 6 , 9 2 8 5 2 
4 8 7 , 8 3 2 . 9 9 
O R O 
A M E R I C A N O 
$ 2 . 0 3 4 , 3 5 0 . 5 7 
6 . 4 5 8 , 9 4 6 . 2 2 
2 7 4 , 4 3 6 . 1 6 
3 9 6 , 7 1 8 . 1 5 
7 6 , 3 5 2 . 4 3 
1 2 , 6 5 1 . 2 2 
1 . 0 9 4 . 7 6 1 . 5 1 
1 0 . 3 4 8 , 2 1 6 . 2 í i 
P A S I V O 
( 1 ) C A P I T A L : 5 0 . 0 0 C A C C I O N E S D E $ 1 0 0 T O T A L M E N T E L I B E R A D A S 
F O > D 0 D E R E S E R V A : 
R E S E R V A L E G A L . . . 
I D . V O L U N T A R I A - • • 
C f B L l G A C I O i N E S H I P O T E C A K I A S : 
4 0 . 0 0 0 S E R I E A D E L 5 % V E N D I D A S . A $ 9 6 . 1 6 . 
1 . 0 5 6 M E N O S , A M O R T I Z A D A S 
3 8 . 9 4 4 E N C I R C U L A C I O N . A $ 9 6 . 1 6 . 
4 0 . 0 0 0 S E R I E B D E L 6 % A C O R D A D A S , a $ 1 0 0 . 0 » . 
2 8 . 0 0 0 P O R V E N D E R 
1 2 . 0 0 0 V E N D I D A S , a $ 1 0 0 . 0 0 . 
D E P O S I T O S : 
E N G A R A N T I A D E G R A V A M E N E S 
P O R V A R I O S C O N C E P T O S 
( l K M A S ^ U U A S 
I M P O E S f f t g D E V E N U A D O S 
( i A N A X 1 A S Y 1 * U R D I D A S : 
U T I L I D A D E S T O T A L E S . . . 
G A S T O S , A M O R T I Z A C I O N E S E I M P U E S T O S . . . . 
U T I L I D A D N E T A 
M E N O S : I N T E R E S E S E 1 M P T O S . D E C U P O N E S 
O B L I G S . S E R I E S " A " Y " B " V ¡ . 1(X J U L I O 1 9 1 7 Y 
l o . D E E N E R O D E 1 9 1 ? . . . . 
U T I L I D A D L I Q U I D A • 
A 5 % F O N D O D E R E S E R V A . 
S O B R A N T E 
S O B R A N T E D E A N O S A N T E R I O R E S * . . . 
A D I V I D E N D O N o . 1 2 A C T A . 1 e r , S E M E S T R E . 
( 2 ) S O B R A N T E A R E P A R T I R 
$ 3 . 8 4 6 , 4 0 0 . 0 0 
1 0 1 , 5 4 4 . 9 6 
$ 3 . 7 4 4 . 8 5 5 . 0 4 
$ 9 5 , 5 9 7 . 6 2 
6 3 , 3 4 3 . 2 3 
$ 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
2 . 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e l m e s 
$ 9 4 , 1 6 2 . 6 8 
1 6 , 5 7 7 . 9 8 
7 8 , 5 8 4 . 7 0 
2 0 . 0 4 2 . 7 9 
$ 5 8 . 5 4 1 . 9 1 
$ 5 8 , 5 4 1 . 9 1 
$ 3 . 7 4 4 , 8 5 5 . 0 4 
$ 1 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
7 6 , 7 2 8 . 0 6 
1 4 , 7 3 7 . 5 7 
( W a ñ o 
$ 6 3 2 , 8 3 8 . 6 8 
1 3 8 , 6 9 8 . 3 5 
4 9 4 , 1 4 0 . 3 3 
2 7 1 , 0 8 5 . 9 1 
$ 2 2 3 , 0 5 4 . 4 2 
1 1 , 1 5 2 . 7 2 
2 1 1 , 9 0 1 . 7 0 
$ 3 9 . 2 3 4 . 0 2 
2 5 1 , 1 3 5 . 7 2 
1 2 5 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 2 6 , 1 3 5 . 7 2 
O R O 
A M E R I C A N O 
$ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ^ ) 0 
1 5 8 , 9 4 0 . 8 5 
4 . 9 4 4 , 8 5 5 . 0 4 
9 2 , 4 6 5 . 6 3 
7 , 9 7 4 . 6 7 
1 7 , 8 4 4 . 3 5 
1 2 6 , 1 3 5 . 7 2 
$ 1 0 . 3 4 8 , 2 1 6 . 2 6 
. J 
V t o . B n o . : 
A R M A N D O G O D O T , 
P r e s i d e n t e . 
V t o . B n o . : 
A L B E R T O D E A R M A S , 
D i r e c t o r , 
í-hw v < t n T r u f l t i i H / i n - l í l p n i i l e dp 1 a s i i c o l o n o s d e l c a p i t a l , h a e m i t i d o 5 0 , 0 0 0 a c c i o n e s b e n e f i c i a r l a s q u e p o z a n d e l 4 1 
, . o r H p n t o d e l o s K r e f e r e n c i a e l a p a r t a d o I I d e l a l e t r a ( b ) d e l I n c i s o ( h ) d e l A r t i c u l o X I , y d e l 
p o ^ e u í o ^ l o s C e n c í o s d e l ñ M m e r o I I l e t r a ( U ) d e l r e f e r i d o a r t í c u l o e n c a s o de d i s o l u c i ó n d e l a S o c i e d a d . ' ' 
H a b a n a . 3 1 d o D I C I E M B R E d e 1 , J 1 7 . 
( 2 ) S O B R A N T E A R E P A R T I R . . . $ 1 2 6 , 1 3 5 . 7 2 
A d l T i d e n d o N o , 1 3 d e 2 H % 2 o . s e m e s í r e a c o r d a d o 1 0 E n e r o 1 9 1 8 1 2 6 , 0 0 0 . 0 0 
S o b r a n t e a c u e n t a n u e r a . $ 1 , 1 3 5 . 7 2 
. T . P . R A Y O L O , 
J e í e d e C o n t a b i l i d a d . , P ^ a " 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
S a n t a M i s i ó n e n e l 
T e m p l o C a t e d r a L 
E L P B E C E P T O J ) t C O I T F E S A E T 
( O M L L G A K P O K P A S C U A ^ - S U > E -
Í E S 1 J ) A D ^ - 0 B I 1 G A C 1 ( ) \ J ) E t i U -
P L l l l L O ^ - P E N A S A L O S D Í F B Á C -
T O R E S ^ - D I O S Y E L J i U ^ l B l i E K E -
B E L I > E . 
L a Ig les ia nos manda rec ib i r loa S a c r a -
mentos de l a C o n t e s i ó uy c o m u n i ó n , en 
tiempo de Pascua . 
No se debe rec ib ir la Sagrada C o m u n i ó n 
demasiado de tarde en tarde, porque es el 
a l imento del a lma, y s i el a l m a pasa rnu-
-cho tiempo s iu recibirlo, es l ó g i c o que pe-
rezca de hambre. P o r esto dice e l Sa lva -
d o r : S i no comieres la carne del hombre y 
bebiereis su sangre, no t e n d r é i s v ida en vo-
sotros. ("J. ó, 5G.) L o s pr imeros cr i s t ia -
nos comulgan a l pr inc ipio todos los d í a s y 
m á s adelante los domingos, y finalmente, 
B61O en las tres principales tiestas del a ñ o : 
'Navidad, P a s c u a y P e n t e c o s t é s . Como en 
l a E d a d Media hubiera entrado una g r a n 
tibieza en l a r e c e p c i ó n de los sacramentos 
m a n i ó la Ig les ia , en el Conci l io de L e t r á n 
de 1^15, que todos los fieles cr is t ianos que 
hubieren llegado a la edad en que pueden 
discernir lo bueno de lo malo, c o n í e s a r a n 
sus pecados a lo menos u n a voz a i a ñ o , y 
por 1 órnenos en P a s c u a rec ibieran devota-
mente el Sacramento del a l tar , (canon 2 L ) 
E l Concil io de T r e n t e e spresa el deseo do 
que t a m b i é n la c o n í e s i ó n se haga por P a s - ¡ 
cua pues dice: U n toda l a Ig l e s ia existe 
l a saludable costumbre de confesar en el 
santo, y para esto m á s apropiado tiempo, 
del ayuno cuaresmal , la cua l costumbre, co-
mo santa y d igna de conservarse, el sagra -
do Concilio la aprueba y recibe. (14, 5.) 
P o r lo d e m á s , para el que e s t á en pecado 
mortal , a toda c o m u n i ó n ha de proceder la 
c o n f e s i ó n , pues no se puede comulgar s in 
estar en grac ia . 
L a C o m u n i ó n sacri lega (en pecado mor-
tal) no sirve para cumpl ir con el precepto 
de la ig les ia (Inocencio X I I , n i se cumple 
cen una c o n f e s i ó n Invá l ida (Ale jandro V I I I 
con una c o n f e s i ó n i n v á l i d a (Ale jandro 
V I I I . ) Más , aunque l a Ig l e s ia f i j a este 
tiempo de un a ñ o para l a c o n f e s i ó n , y a 
se entiende de suyo, que el que tiene la 
desgracia de caer en pecado mortal , no 
ha diferir el confesarlo, sino ponerse 
cuanto antes en gracia . 
E l tiempo fijado p » r a el cumplimiento 
pascual uura en nuestra d i ó c e s i s desde 
el domingo de S e p t u a g é s i m a hasta la oc-
tava del Corpus inclusible. 
E l p á r r a i o 2, del canon 650 del N o v í s i -
mo berecho C a n ó n i c o , dispone que el 
tiempo pascual dura del Domingo ue H a -
mos hasta la Dounnica iu Aibls., pero los 
Ordinar ios del lugar lo pueden extender 
desdo la Domin ica cuarta de Cuaresma 
hasta el d ía de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
L o s mandatos del n o v í s i m o Derecno 
C a n ó n i c o , empiezan a regir en la Ig les ia 
lat ina, desde el ID de Mayo dol a ñ o ac-
tual , domingo de P e n t e c o s t é s . 
L a Ig les ia permite t a m b i é n que los fie-
les reciban los Sacramentos del tiempo 
uascual fuera de la igles ia donde e s t á n 
domiciliados (la parroquia) (Benedicto 
X i V . ) 
E l n o v í s i m o Derecho C a n ó n i c o , declara 
que el rec ibir la C o m u n i ó n Pascua l en 
la propia parroquia es s ó l o de consejo. 
L a Igles ia sabe que, en determinadas 
c ircunstanc ias , los hombres descubren 
las secretas l lagas de su a lma a un con-
fesor desconocido, con m á s faci l idad, y 
con esto no incurren tan f á c i l m e n t e en l a 
r e c e p c i ó n Indigna del sacramento. A n t i -
guamente d e b í a cada uno confesarse con 
su p á r r o c o propio, con lo cual se eleva-
ba la c o n s i d e r a c i ó n de los feligreses ha-
cia su propio pastor espir i tual . 
Pero los inconvenientes que p o d í a n n a -
cer lucieron v a r i a r la d isc ip l ina . 
Por esto la Ig les ia durante el tiempo 
pascual , celebra misiones, y a para pre-
parar convenientemente a los fieles, y a 
p a r a quitar todo inconveniente. 
E n el tiempo pascual y Misiones los 
confesores gozan de extraordinar ias fa-
cultades, y los misioneros a m p l í s i m o s . 
E l tiempo, pues, m á s a p r o p ó s i t o para 
cumpl ir con la Ig les ia , es ahora el 10 
del actual , segundo domingo de mes, en 
que se v e r i f i c a r á la C o m u n i ó n general 
como t é r m i n o de la M i s i ó n del R . P. R a -
fael R a í z , Misionero A p o s t ó l i c o , d e s p u é s 
de una perfecta p r e p a r a c i ó n de siete d í a s . 
E s conveniente que recibamos por P a s -
cua e I S a n t í s l m o cuerpo de Cristo , por-
que en l a I ' a scua i n s t i t u y ó el Señoir el 
Saut is imo Sacramento dol A l t a r . A s i -
mismo es convenlonte que confesemos en 
este tiempo nuestros pecados, pues C r i s -
to r e s u c i t ó en é l de entre los muertos, 
lo cual nos acontece a nosotros cuando 
confesamos debidamente nuestras cu lpas; 
pues cuando el a lma e s t á en pecado mor-
ta l , e s t á esplritualmente muerta , y por 
a l Sacramento de la Penl tenc .a recibe de 
nuevo la gracia s a n t ü i c a n t e que l a v iv i -
ca espiritualmeute. E l á n g e l dijo a las 
mujeres , Junto a l sepulcro del Sa lvador: 
" B u s c á i s a l vivo entre los muertos, no 
e s t é aqu í ." O j a l á pueda decir t a m b i é n 
nuestro á n g e l de l a guarda ai demonio, 
cuando nos busca en el sepulcro del pe-
cado. 
B u s c a a l vivo entre los muertos, al con-
vertido entre los pecadores; h a resuci-
tado, ya no e s t á a q u í (Smid. ) 
A s i como Cristo r e s u c i t ó , as i hemos de 
emprender una vida nueva ( R o m 0 ,4), y 
como las gentes suele npor P a s c u a entre-
nar vestiuos nuevos, a s í hemos de pro-
c u r a r que nuestra a lma e s t é adornada 
con el ropaje de la grac ia santif icante. 
A l que no recibe los sacramentos en 
tiempo pascual y muere s i n haber hecho 
penitencia de ello, se .le puede negar la 
sepultura e c l e s i á s t i c a (C. Laterauense . ) 
L o considera muerto Impenitente fuera 
de su seno, bajo l a pena g r a v í s i m a de 
e x c o m u n i ó n . 
E l que no oye a la Ig les ia y la des-
precia, a MI no oye o desprecia. 
L o s tales s e r á n tenidos como gentiles, 
( e x t r a ñ o s , enemigos de D i o s ) , y a r r o j a -
dos a las tinieblas donde s e r á el l lanto 
y crug ir de dientes. 
Meditemos que nosotros solo tenemos el 
tiempo para el arrepentimiento, mientras 
que Dios, dispone de l a eternidad para 
premiar o castigar. 
Cuando nos burlamos de sus amorosos 
l lamamientos a la penitencia, y a á n le 
desafiamos, expresando que le ofende-
moa porque a s í nos place, y que si hu-
b iera ios, a c e p t a r í a nuestro reto. E l ca-
l l a , aguarda tranquilo, paciente, resigna-
do," y ofrece al E t e r n o Padre , su Sangre, 
derramada en el a r a de l a C r u z cruen-
tamente, e incruentamente diariamente 
e n mil lares de altares, a que el tiempo 
pase, pero n cuanto ha pasado, nos de-
tendremos ante E l , y nos d i r á : "Dame 
cuenta del empleo de tu . v ida. Entonces 
s e r á tarde para rectificar. 
Aprovechemos el tiempo. Oigamos la 
voz de Dios , y de su Ig les ia , que nos 
l lama a Santa M i s i ó n , para rec ibir a 
D i o s como padre y Salvador. 
E l que a s í no lo haga, rec ib irá t a m -
b i é n a Dios , pero como Inexorable Juez . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
P r i m e r jrrado: R e z a r todos los d í a s la 
O r a c i ó n por la I n t e n c i ó n General del 
mes. 
Secundo «rrado: Ofrenda a María de u n 
P a d r e nuestro y diez Avemarias honran-
do J> l a S a n t í s i m a Virgen . 
T e r c e r « m i d o : C o m u n i ó n reparadora 
j m a vez a l mes. 
F E B R E R O . 1918. 
I n t e n c i ó n general bendecida y oproba-
d a por Su S a n t i d a d : L a o r g a u u a c l ó n de 
Jas fuerzas c a t ó l i c a s . 
O n i o i ó n para l a I n t e n c i ó n , do este mes 
¡Oh J e s ú s m í o ! por medio del Corazón 
Inmacu lado de María S a n t í s i m a os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del 
presente (Ha, para reparar las ofensas 
que se os hacen, ypor las d e m á s Inten-
ciones de vuestro Sagrado C o r a z ó n . — O s 
l a s ofrezco, en especial, para que los ca-
t ó l i c o s unan y organicen sus fuerzas. 
R e s o l u c i ó n a p o s t ó l i c a . — P r o m o v e r y fo-
mentar por todos los medios l a u n i ó n de 
las fuerzas c a t ó l i c a s . 
Recordamos a los amantes del dulcl-
Bimo C o r a z ó n de J e s ú s , que siendo hoy 
primer viernes de mes, l a ofrenda m á s 
grata a l augusto C o r a z ó n , es la C o m u -
n i ó n fervorosa. 
E l Apostolado de la O r a c i ó n , la celebra 
general , a las siete en el templo de Be -
l é n . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
A las siete y media de la noche de ayer, 
d l ó comienzo el s o l e m n í s i m o T r i d u o en 
honor á la Sagra F a m i l i a . T r i d u o que 
se v e r i f i c a r á hoy y m a ñ a n a a la misma 
0E?" templo se v i ó muy concurrido de 
tlL-n8' parte mus ica l f u é d ir ig ida por el 
R P J u a n B . J u a n , e I n t - r p r e í a a a por 
nñ nutrido coro de ° l f la* . a"« dan a l a : 
música Gregoriana, u n a d a l c s l m a y acer-
jad a l n t e r p r e t a c l á n . * 
L o s sermones e s t á n a cargo del R . P . 
Jorge Camaerro , D irec tor de l a Congre-
g a c i ó n de " L a A u u n c l a t a . " 
E l domingo o, g r a n fiesta a l a S a -
grada F a m i l i a , Mkíu de C o m u n i ó n y so-
lemne, predicando e l R . P . C á n d i d o A r -
beloa. S. J . 
C O N G R E G A C I O N I ) £ " L A A X I N C I A T A * 
Celebra su C o m u n i ó n mensual , e l do-
mingo o del actual . 
E l banquete e u c a r í s t i c o se v e r i f i c a r á 
en la capi l la de a lumnos del Colegio. 
Se supl ica a loa Congregantes l a asis-
tencia. 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N J O S E 
D a n comienzo el domingo 3. . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos Religiosos, 
donde se mencionan los templos en que 
estos cultos se ver i f ican. 
L N C A T O L I C O . 
D I A l o . D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P u r i f i -
c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en las U r s u l i n a s . 
Santos E f rén y Sigeberto. confesores; 
Ignac io y Cecilio, m á r t i r e s ; santas B r í -
gida de Escoc ia , y V e r l d l a n a , v í r g e n e s . 
Nuestra S e ñ o r a del B u e n Suceso. 
S a n t a V e r i d i a n a , v i rgen . D e padre* 
pobres y piadosos n a c i ó en H o r e n c i a , 
nuestra Santa , e s m e r á r o n s e en educarla 
en las sanas doctrinas tle l a r e l i g i ó n de 
Jesucr i s to No fueron e s t é r i l e s sus amo-
rosos afanes pues y a desde nina dio c l a -
ros indicios de que el S e ñ o r la destinaba 
para ornamento de s u Ig les ia , y patentes 
pruebas de su piedad, su recogimiento y 
sus virtudes. Como l a p o s i c i ó n de los 
autores de su v ida era humilde, e n t r ó de 
s irv ienta en casa de u n s e ñ o r rico, don-
de p a s ó ios pr imeros a ñ o s de su j u -
ventud. . 
Como sus deseos eran poderse entre-
gar l ibremente a l a o r a c i ó n y a la con-
t e m p l a c i ó n de los inefables misterios de 
nuestra santa R e l i g i ó n , se r e t i r ó a un 
desierto cerca de F l o r e n c i a , donde^ pudo 
satisfacer sus ardientes ans ias . E l Se-
ñ o r que al t e n í a dest inada para otros f i -
nes la o r d e n ó tomarse el habito de la 
tercera orden de S a n F r a n c i s c o como 
efectivamente lo hizo, abandonando a l 
efecto su amada soledad. Es tab lec ida en 
el convento, f u é modelo de grandes v i r -
tudes, siendo su v ida e jemplar hasta el 
a ñ o 1242 que se v e r i f i c ó su dichoso t r á n -
sito „ ^ ^ 
F I K S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia , y en las d e m á s Ig les ias las de 
costumbre. • 
Corte de M a r í a . — D í a lo .—Corresponde 
v i s i tar a la R e i n a de todos los Santos y 
Madre del A m o r Hermoso , en S a n F e -
lipe. , 
IGLESIA DE BELEN 
L a s huerfanitas de S a n Antonio la ofre-
c e r á n el martes, d í a 5. los cultos acos-
tumbrados a l Santo, p i d i é n d o l e que en 
estos d í a s de escasez no las olvide, y 
por sus devotos acuda con generosidad a 
las n i ñ a s que l a car idad puso bajo su 
p r o t e c c i ó n . ,. 
L a misa será a las 8V£ y en el la se 
r e p a r t i r á n estampas. 
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S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
LA MARINA 
S e r m o n e s 
Sermones oue se h a n de predicar . D . 
m , en la Saiita I g l e s i a Catedra l durante 
e l ' pr imer semestre del corriente a ñ o . 
F e b r e r o 3.—Domingo de S e x a g é s i m a ; M. 
I . s e ñ o r Penitenciario . . 
Febrero 10.—Domingo de Q u i n c u a g é s i -
ma. M. I . s e ñ o r Maestrescueia. 
Febrero 17.—Domingo I de C u a r e s m a ; 
M I . s e ñ o r Magis tra l . 
Febrero 24.—Domingo I I do C u a r e s m a ; 
M. I s e ñ o r Penitenciarlo . 
Marzo 3—Domingo I I I de C u a r e s m a ; 
s e ñ o r Pbro . D . J . Roberes . 
Marzo 10,—Domingo i V de C u a r e s m a ; 
M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
Marzo 17.—Domingo de P a s i ó n ; M. L 
s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 22.—Nuestra S e ñ o r a do los Dolo-
res ; M I . s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo ( E l M a n d a t o ) ; 
M. I . s eñor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo ( L a Soledad); 
s e ñ o r P b r o . D . J . Roberes . 
Marzo 31.—Domingo do R e s u r r e c c i ó n ; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
A b r i l 7.—Domingo "in a l b i s " ; M. L se-
ñ o r Penitenciario. 
A b r i l 21.—Domingo I I I (de M i n e r v a ) ; 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Mayo 9 . — L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; AL I . 
s e ñ o r Doctoral . 
Mayo 19.—Domingo de P e n t e c o s t é s M. 
I . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20.—Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d ; 
M. L s e ñ o r Arcediano. 
Muyo 2 0 . - N u e s t r a S e ñ o r a no T r i n i d a d ; 
M . I . s e ñ o r Lec tora l . 
Mayo 30.—Solemnidad del S S m u m . C o r -
pus C h t i ; M. 1. s e ñ o r Magis tra l . 
J u n i o 2.—Jubileo C i r c u l a r ; M, 1. s e ñ o r 
Arcediano. 
J u n i o 16—Domingo I I I (de M i n e r v a ) ; 
M . I . s e ñ o r Maestrescuela. 
J u l i o 29.—San Pedro y S a n P a b l o ; M. 
I . s e ñ o r Penitenciarlo . 
Hobana , 2 de E n e r o de 1918. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
que durante el pr imer semestre del a ñ o on 
curso se p r e d i c a r á n , Dios mediante, en 
n u . s t r a Santa Ig l e s ia Catedral , v e n í a o s 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos c incuenta d í a s de indulgencia , en l a 
forma acostumbrada por la Ig les ia , a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren l a d iv ina palabra. L o 
d e c r e t ó y f i rma S. E . R . de que cer t i -
fico 
P o r mandado cte S. E . R . . D r . M é n d e a , 
Arcediano, Secretario. 
- I - E l Obispo. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento. Erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de Guadalupe, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad.— 
Secretaría. 
Debiendo precederse a l a l impieza de 
las b ó v e d a s propiedad de esta A r c h i c o f r a -
d ía , y extraer ios restos para colocarlos 
en el Osario recientemente construido, se 
avisa por este medio a los fami l iares de 
los hermanos que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, que s i dentro del t é r m i n o de 
quince d í a s a part ir de l a fecha de esta 
p u b l i c a c i ó n no reclamaren, se p r o c e d e r á 
a l a e x h u m a c i ó n de los restos a l Osario 
general. „ 
J u a n a P a s t r a n a y Castro , A n a R o s a i n z 
y L u b i á n , - F r a n c i s c a Chenard y Gul l l em, 
C r i s t i n a Acosta, E d u a r d o Olmedo y O l -
medo, Dolores S a r d a ñ a , Ceferino Weltz, 
R o s a l í a Armentero de Casauova, E s t e b a n 
de la T e j e r a . Merced V á z q u e z A y a l a y , 
F r a n c i s c a Varona y Varona , Manuel M i -
ró , Generosa V a l d é s . Rafae la C a b r e r a de 
Segura. Franc i sco Delgado y Codeso. A n -
tonia Casteleiro, Dolores A r r i l l a g a , J u a n a 
Orta , J o s é L ó p e z F e r n á n d e z , Ange la R o -
sainz y T o l m i l , Pbo. G e r ó n i m o P é r e z V a l -
d é s , Antonio G o n z á l e z Mora, Mati lde Se-
gura F e r n á n d e z , Santos S u á r e z y D í a z , 
J u l i á n Garc ía y R i e r a , Dolores de C a s -
tro Palomino, A s u n c i ó n H e r n á n d e z , Anto-
nia V a l d é s Arteche, Antonio Castro P a -
lomino, Josefa Segura Cabrera , C a t a l i n a 
Manti l la O - F a r r l l l , Carmen Beultez y C a -
l lada viuda de P é r e z , Mercedes F e r n á n d e z 
de la Cruz , Mar ía de J e s ú s B r i t o de Co-
rée lo , Dolores D o m í n g u e z y S a n Pedro, 
J o s é Santiago Quintero, I sabe l A lvarez y 
P é r e z , Mar ía de J e s ú s Mora. 
L o que se haco p ú b l i c o por este me-
dio en cumplimiento de lo dispuesto en 
los A r t í c u l o s 76 y 77 porque se rige esta 
C o r p o r a c i ó n , 
A . L . P e r el r a , 
Secretarlo. 
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l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s ?fc.rár< i i u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n t e c i ' b s r BO-
b r e t o d o s vos b u l t o s de ax e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e a ó r t i c o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b m t o a l -
g u n o do e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p t d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
n o de E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , n o so a d m i t i r á e n e l v a p o r 
m á s e q u i p a j e s Que e l d e c l a r a d o p o r 
e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r 
s u b i l l e t e e n l a C a s a C o n s i g n a t a r l a . — 
I n f o r m a r á s u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T , 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
W A R D 
L a R u t a P r é F é r T S ? 
SERVICIO rtABAWA-NUEYÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Parroquia de Jesús María y José 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l viernes p r ó x i m o , d ía primero de 
Febrero , a las nueve de la m a ñ a n a , d a r á 
principio el ejercicio propio de este vier-
nes y a c o n t i n u a c i ó n la misa solemne .de 
Ministros que semanalmente se dedica a l 
Milagroso Nazareno en su a r t í s t i c o a l t a r . 
L A C A M A R E R A . 
2514 . 1 f-
PARROQUIA DEL ANGEL 
T R I D U O E N H O N O R D E L G L O R I O S O 
S A N B L A S 
E l Jueves, viernes y s á b a d o p r ó x i m o s , 
a las ocho a. m. se c a n t a r á l a m i s a ante 
la venerada imagen. 
E l domingo, 3, a las 9 a. m., m i s a solem-
ne de ministros y s e r m ó n ; en ella se re-
p a r t i r á n los cordones benditos, s e g ú n es 
costumbre de a ñ o s anteriores. 
2508 2 f. 
V I S O S 
IGLESIA DE LA V. 0. T. DE SAN 
FRANCISCO 
E l p r ó x i m o d í a 3 de Febrero , se cele-
b r a r á en esta igles ia una fiesta a l glo-
rioso San B las , abogado de los males de 
garganta, predicando en ella el R . P . F r . 
J u a n Ma. P u j a n a . 
I n v i t a a sus devotos para la fiesta. 
. . L a C a m a r e r a , . , 
2450 
B l a s a Valdespino. 
2 £ 
PARROQUIA DEL ANGEL 
L O S S I E T E D O M I N G O S E N H O N O R D E 
S A N J O S E 
E l p r ó x i m o domingo, a las ocho y me-
dia a. m. d a r á principio este piadoso 
ejercicio en l a forma siguiente: lectura 
gozos cantados y a c o n t i n u a c i ó n l a misa 
parroquia l y s e r m ó n . 
2507 13 f. 
A Jesús Nazareno del Rescate. 
E n nueve viernes se c o n s a g r a r á u n a no-
vena a l milagroso Nazareno del Rescate 
de A r r o y o Arenas , empezando el pr imer 
viernes "de F e b r e r o ; esta novena f u é he-
cha por una devota en l a guerra de C u -
ba, se hizo la paz, dicha novena e s t á de 
venta en la s a c r i s t í a de l a E r m i t a p a r a 
atender a estos cultos. Se supl ica la as is -
tencia de sus devotos para rogar por la 
paz que tanto neces l tmos .—EL P A R R O C O 
y U N A D E V O T A . 
2494 6 f. 
¥s o p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a uln hilo*) 
EN SAN FRANCISCO 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O 
E l d ía 5, pr imer martes de Febrero , l a 
f u n c i ó n se h a r á con la C o m u n i ó n gene-
ral , a las siete y media, y a las nueve a. 
m., xnisa con orquesta, s e r m ó n y la pro-
c e s i ó n por las naves de la Igles ia . E s a 
I n t e n c i ó n de l a S e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n -
dez de Cas tro . • . . . 
2686 4 f. 
Parroquia de Jesús María y José. 
M i s a s o l e m n e e n h o n o r d e S a n B l a s . 
E l domingo p r ó x i m o , d í a tres' de F e -
brero, a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á una misa solemne con voces, 
ante la milagro'su imagen de San Blas de 
esta parroquia. A l f inal se b e n d e c i r á n los 
cordones y se d i s t r i b u i r á n a los fieles, co-
mo en anteriores a ñ o s . 
L A C A M A R E U A . 
261)2 3 f. 
Parroquia de Jesús María y José. 
L O S S I E T E D O M I N G O S C O N S A G R A D O S 
A L P A T R I A R C A S A N J O S E 
U n a piadosa dama que h a ocultado su 
nombre, realzando sobremanera el m é r i t j 
de su obra, acaba de regalar a esta Igle-
sia una preciosa y val iosa Imagen del 
santo glorioso. • 
Con mayor motivo, en este a ñ o . se ce-
l e b r a r á n solemnemente en esta parroquia 
los Siete Domingos en honor a Sau J o s é , 
comenzando el domingo dfa tres de Febrero , 
a las ocho de l a m a ñ a n a , con el ejercicio 
propio del día , gozos y a l f inal la Mar-
cha T r i u n f a l de San J o s é : a c o n t i n u a c i ó n 
la m i s a solemne y p l á t i c a por el propio 
p á r r o c o . 
E l coro será dir ig ido por las a lumnas 
del Colegio J e s ú s Mar ía , contiguo n esta 
parroquia, que dir igen las abuegadns H i -
jas de la C a r i d a d . 
L a fiesta pr inc ipa l y b e n d l c l ó a do la 
imagen se c e l e b r a r á en BU dfa, 10 de 
Marzo . 
2691 *0 *• 
IGLESIA DE LA V. 0, T. DE SAN 
FRANCISCO 
E l d í a tros del p r ó x i m o Febrero ee. 
mionzan «n esta Iglesia loa siete domingoa 
a San J o s é , h a c i é n d o s e el ejercloltv des, 
p u é s de la misa do 8 eu ol a l t a r del Santo, 
C 2573 a l t 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
filanuel Otaduy. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n J . C O M E E L A S 
P a r a V Ü R A C R U Z , l l e v a n d o l a c o -
r e r s p o n d e n c i a p ú b l i c a . S ó l o s e a d m i -
to e n C o r r e o s . A d m i t e c a r g a y p a s a -
jerens p a r a d i c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : d a 8 a lO1̂  
de l a m a f i a n a y do 1- u -i do l a t a r d o . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e a d e c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o a e r á n n u -
l a s . 
L o a p a s a j e r o s d e b e r i n e s c r i b i r ao-
b r e todos l o s b u l t o s de a u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r ela> 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e que no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e l o , a s í c o m e e l d e l p u e r -
to de a e s t i n o , D e m á s p o r m e n o r o a i m -
p o n d r á s u o o n s i g n a t a r i o : 
Jff, O T A D Ü Y , 
g a n í g n a e i o , T3 , a i t©8: Á-im. 
ftl V a p o p 
M a n u e l C a l v o 
f a r a N w W YCRK, C A D I Z , B A R C í t 
^ ( O i S A j l l e v a n d q }a c o r r e a p o n d e a e i ^ 
p ú b l i c a , <}U8 § é l p s e ftdnútQ § a ^4* 
m i i u c t r a í :ou ¿ e iQarrectó: 
X ^ m i t e c a r g í * y p a a a j § ? e g , p a r a d i» 
c j i o s p u e r t o s 
D e s p a c h o ¡ ie b i l i e t e a - p e g 10% 
cía Ja m a ü a n ^ y d e 12 ^ 4 d a }a t a r d a . 
f f e d - í p a s a j e j o d e b e r á e s t a F a b o r d o 
P b 0 1 ^ t9&9 l a m a r c a d a en §} 
j ú l l e t a . 
"1$$ péliav? ^a p a r g ^ S8 f l ^ ^ á a 
p o p ' g i yon^t 'gnataf ig S 5 § § i 4 § QQĤ 3 
New Y o r k . 
Progreso . 
Veracruz . 
Tumpico . , 
N a s s a u . . 
P r i m e -
r a 
(40 6 $50 
45 0 50 
50 5 55 













SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y £L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a Central: 
O f i c i o s , w í . 
D e s p a c h o d e Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 118. 
sas no hayan estado al cobro an-
teriormente. 
Se hace saber a los propieta-
rios que las fincas no numeradas 
deberán presentar ante el Colector 
citado Taquilla, número 2, el úl-
timo recibo pagado por haber si-
do instalado los servicios de agua 
por la Jefatura de la Ciudad s n., 
a solicitud de los propietarios dé 
dichas fincas. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 9S7 5 d - l 
V 
REPUBLICA DE CUBA 
7o. Distrito Militar 
JEFATURA DEL BATALLON, NU-
MERO TRES DE ARTILLERIA 
DE COSTAS 
SECRETARIA DE LA GUERRA 
Y MARINA, Séptimo Distrito Mi-
litar, la Cabaña, Habana, Enero 30 
de 1918. A las 10 a. in.. del día 
4 de Febrero del «año actual, se 
venderán por medio de pregón y 
en subasta 10 caballos del Ejér-
cito, tipo Artillería. Dará porme-
nores a quien los solicite, el Co-
mandante Patricio Cárdenas y Ji-
ménez, Jefe del Batallón, número 
3, de Artillería de Costas. 
C 835 4d-30 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda not ic ia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dic inas en las lanchas , muelles o en de-
terminada D r o g u e r í a . B e s e r v a absoluta y 
el pago se garant iza s i se quiere a n -
te R o t a r l o . 
F R A N C I S C O A M A R A L 
O ' R E I L L Y . N U M . 30. A L T O S . 
876 „ • -'O ab 
ÍJKOJJÜSOKA I N G L E S A . DF. LONDRES, 
X tiene algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r Ingles y f r a n c é s . Inmejorables re-
ferencias. Zulucta , 36. altos. T e l é f o n o 
A-5r.03. 1481 1 f 
1 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o * d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o. Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s é -
H a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
i 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDA-
DO Y METROS CONTADORES. 
Segundo Trimestre de 1917 a 1918 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recar-
go de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el 
día 2 de Febrero próximo hasta 
el día 4 de Marzo entrante, en los 
bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 2, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 ¡ / 2 a, m. y de 
a 3 p, m., exceptuando los 
sábados que serán de 8 a 11 a. m., 
apercibidos, que si dentro del pla-
zo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el co-
bro de conformidad con lo que 
previene la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los re-
cibos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores, que por 
alta?, rectificaciones, u otras cau-
CLÜB CAZADORES DEL CERRO 
A V I S O 
Se l l a m a l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s so-
cios, y amigos Bimpatlzadores del club, que 
no han contestado la solicitud de T r e m i ó 
se s i rvan hacerlo s i a bien lo tienen. 
E l d ía 5 de Febrero vence el plazo 
f ijado p a r a saber q u i é n e s son los que es-
t é n de acuerdo con dicha sol icitud. 
T o d a contesta puede d ir ig irse a O b r a -
pía , 63 y 65. 
H a b a n a , E n e r o 31 de 1918. 
E l ' Secretario. 
2530 3 £ 
MANUEL SUAREZ C0. 
S. A. 
Se avisa, por este medio, a los 
señores accionistas, que el día 11 
de Febrero, próximo, a las cuatro 
y media de la tarde, se celebra-
rá la junta reglamentaria, en las 
oficinas de dicha sociedad anóni-
ma, sitas en la calle de Zulueta, 
números 44 y 46. 
Habana, 25 de Enero de 1918. 
El Secretario, 
Harry Mendelsohn. 
2061 8 f 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 26 del Regla-
mento, se cita a los señores so-
cios para la Junta General que de-
berá celebrarse el domingo, 3 de 
Febrero próximo, a la una del 
día, en el Centro Montañés, sito en 
Egido, 2, con objeto de dar cuen-
ta de las operaciones realizadas por 
la Colectividad en el año 1917, y 
tratar sobre asuntos generales. 
Habana, 26 de Enero de 1918. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 759 8d-26 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFI-
LERERA, S. A. 
De orden del señor Presidente, 
y de acuerdo con lo prevenido en 
el artículo 12 de nuestro Regla-
mento social, se cita por este me-
dio a los señores Accionistas, pa-
ra la Junta General Reglamenta-
ria, que se celebrará el próximo 
Jueves, día 31 de los corrientes, 




c s i n ñ a - 2 a 
A V I 
¡CARNAVAL! 
Academia de Bailes Modernos, 
El Director de esta Academia, 
mister Calvcrt Casey, tiene el gus-
to de ofrecer a la culta sociedad 
habanera clases de bailes, como 
one step, fox-trot y vals en pocas 
lecciones. Horas: de 7 y media a 
11 y media p. m. Acepto los miér-
coles y los domingos. Teléfono 
A-8469. O'Reilly, 4 8 , altos. 
X T O P A D E Z C A M A S D K t L P I A S , Q L I S -
- i - l tes, lobanil los , bubones, autrax , be-
rrugas , ca l los u otra clase de tumores. 
Con los parches " V i l l a m a ñ e " del doctor 
Serra , de Barce lona , puede usted curarse , 
en su casa, s in el menor dolor, no reprodu-
c i é n d o s e n i q u e d á n d o l e s e ñ a l a lguna. 
A p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a . S iga las ins truc -
ciones contenidas en cada caja y el é x i t o 
es seguro. L o s parches " V l l a m a ñ e " no fa-
l l an . C u r a d o s en la H a b a n a , entre otros 
muchos, la s e ñ o r a del s e ñ o r E m i l i o P r e -
sas , Consulado, 101, moderno, ba jos ; el se-
ñ o r J o s é J o r d á n , Trocadero , 73; y el se-
ñ o r Antonio E . Ml la , H o s p i t a l 5. L o s par-
ches " V l l a m a ñ e " se venden en las dro-
g u e r í a s de S a r r á , Johnson y en todas las 
F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : F a r m a c i a del doctor 
J o s é M a c í a s , S a n F r a n c i s c o , 36, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1835. H a b a n a . P í d a l e a su boti-
car io los parches " V i i a m a ñ e " . S i usted 
desea que su enfermedad sea curada por 
un m é d i c o con los parches " V l l a m a ñ e " , d i -
r í j a s e a l doctor A. D'Clouot, San Kafae l , 
104. Consu l tas de 11 a 1. T e l é f o n o A-3S5S, 
H a b a n a . 
43 1 f. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS ten sitie* n 
ds can tocios Jos adb* 
l&Btoa acoácraos f 
ha atapfiaiBo* nam 
p??tlaj valorea ele todas itfnm 
pojo la propio eostodia át ¡m fe> 
te?eeodot. 
Be este oficina daresaoa tsdes 
loa detzUeo 400 ae deseca. 
• O e l & t s y C o r n i l 
B A N Q U E R O S 
Dr. M. HERNANDEZ CARTAYA 
Se hace saber por este medio que su ga-
binete de consultas ha sido trasladado pa-
r a A n i m a s , 80. cas i esquina a ( ia l iauo . 
2294 1 f. 
AVISO A LAS C0rt?AÑIAS NA-
VIERAS Y A OTROS INDUSTRIA-
LES QUE LES INTERESE 
P r ó x i m o a celebrarse el contrato de 
c o n s t r u c c i ó n de unos muelles de cemen-
to y h ierro en nuestra propiedad lito-
r a l de b a h í a , en el Puerto de la H a b a n a , 
deseamos oir proposiciones de arrenda-
miento, con e l p r o p ó s u t o de hacer modi-
ficaciones en nuestra obra adaptables a 
la conveniencia del arrendatar io p a r a su 
i n d u s t r i a o negocio que quiera estable-
cer. E s t a propiedad tiene tres frentes do 
m a r : uno, p r i n c i p a l , de 116 metros l inea-
les, y dos m á s de 165 metros lineales ca -
da uno. T iene la propiedad u n a capacidad 
total de 21.500 metros cuadrados super-
ficiales de terreno alto y f irme contiguo 
a sus Xrentes de m a r y a sus muelles y 
e s p i g ó n p a r a desembarque de m e r c a n c í a s . 
A d e m á s su capacidad aumenta en 3.500 
metros cuadrados superficiales por el de-
recho que poseo l a propiedad de aumen-
tar sus muel les y espigones h a c í a la b a h í a . 
SI le interesa, d ir ig irse a los s e ñ o r e s K . 
K i c b a r d Chardaou & Comp, B o x 1627. I l a -
vuna, C u b a . 
1780 a i e 
/ P I A S E S D E I X G L E S P O R U K A S E S O -
\ J r i ta , adaptable y i á c i i p a r a n i ñ o s y 
mayores , lo m á s r á p i d o . S is tema especial 
objetivo, desde el pr imer d í a comienza e l 
a lumno a o i r y h a b l a r dicho idioma. C l a -
ses a l ternas , desde $3.00 a l mes. Barce lo -
na, 6, altos. 
2670 2 mz 
O K O K E S O K A D E B O R D A D O S A M A -
JL no y a m á q u i n a , da clase en casa y 
a domic i l io ; se hace cargo de toda c l a -
se de bordados en vestidos de f a n t a s í a , 
tul y oro, a precios m ó d i c o s . S a n I g n a -
cio. 65 . T e l é f o n o A-8íK)6. 
2329 1 £ 
" D R O P E S O R A D E U N I V E R S I D A D A M E -
JL r i cana , ofrece clases a domici l io , p r i -
mera y segunda E n s e ñ a n z a , i n g l é s o es-
p a ñ o l . T a m b i é n idiomas f r a n c é s e I n g l é s . 
S p a n i s h lessons. ^Manrique, 152. 
2600 8 ef. 
"ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a í l n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. U n i c a Academia en que se e n s e ñ a 
contabi l idad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . D i r e c t o r : A . L . y Cas tro . Mercaderes. 
40. altos. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B c l a s c o a í n . 037-B, altos. Profesora: A n a 
M a r t í n e z de Diaz . Se dan clases a do-
mici l io . Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Prec ios convencionales, be venden los ú t i -
les. 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s . Internas , medio-
internas y externas, admitiendo penaionlB-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y l a como-
didad do tomar los carros para todas par -
tes y a i minuto es lo bastante para est i -
m u l a r el Ingreso a las s e ñ o r i t a s que es-
tudien en la Univers idad. 
P I D A C A T A L O G O S . 
C E R R O . 501. H A B A N A . 
C 246 S0d-5 e 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
I r a , Er.cieñanza, Comercio, Idiomas. C e r r % 
U13. T e l é f o n o A-7155. H a b a n a . E n este a n -
tiguo y acreditado plantel de e d u c a c i ó n 
se h a n establecido clases nocturnas para 
obreros y j ó v e n e s aspirantes a Tenedores 
de l ibros , a cargo del competente profe-
sor s e ñ o r Orf i la . Se c u r s a r á n p r á c t i c a e 
Integralmente: C á l c u l o s Mercantiles y T e -
n e d u r í a de l ibros. P r á c t i c a s comerciales 
( r e d a c c i ó n del Diar io , Mayor y Auxi l ia - , 
r e s ) . Correspondencia. M e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s . C a l i g r a f í a , etc. Se admiten inter-
nos. P i d a n Reglamentos a l Director, E l o j ^ 
Crovetto. 
417 4 t 
'LA MINERVA" 
de R e i n a , 30, es l a m á s ant igua y aeren 
di tada Academia de Comercio, de Meca-
n o g r a f í a , I n g l é s , T a q u i g r a f í a ("Ore l lana- ' 
y "Pi tman") y preparatoria para e l i n -
greso en e l Inst i tuto Nacional y en l a 
Univers idad. Cuenta con Profesores esp&r 
d a l e s para cada as ignatura de m a ñ a n a , 
tarde o noche; otorga T í t u l o s de Suf i -
c iencia autorizados, y formal iza contratos 
ventajosos que garant izan el p r o p ó s i t o de 
cada alumno. S ó l o se admite u n corto 
n ú m e r o de pensionistas. S i usted desea u n 
buen destino, p r e p á r e s e antes en " L a M i -
nerva," de Re ina , 30. M á s de 2.000 de 
sus alumnos gozan hoy de buenos e m -
pleos del Es tado , B a n c a y Comercio. D i -
rector : Alfonso Relafio. 
2441 2 £ 
SE S O R I T A A M E R I C A N A , C O N G B A N -des conocimientos y p r á c t i c a en la 
e n s e ñ a n z a , desea dar m á s clases de i n g l é s 
a cabal leros , ' s e ñ o r a s o n i ñ a s , noche o 
dfa. Referencias inmejorables . D i r i g i r s e a Misa Carey . L i s t a de Correos . 
2372 1 f 
(C I T A R A : A P R E N D A A T O C A R L A C I -J tara , el . Instrumento de cnerda m á s 
dulce que s é conoce, con u n profesor qua 
tiene 20 a ñ o s de pract ica . Antonio Comas. 
Apartado 1705. H a b a n a . 
2221 8 £ 
AL B A R R I O D E L U Y A N O I S E L E ofrece a l a d i s t inguida fami l ia qne a 
p a r t i r del d í a l o . de F e b r e r o se d a r á n 
clases de M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a a 
precios m ó d i c o s . M e c a n o g r a f í a , $2 a l mes, 
y T a q u g r a f í a , ?3 , en l a callo Manuel P r a -
tia, n ú m e r o 11, entre Pedro P e m a a e I n -
f a n z ó n , a cargo de l a s e ñ o r i t a C a r m e l a 
Prieto. Aprovechen BU tiempo, u e ñ o r l t a s y 
uffias. 
20S5 1 £ 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA AL TACTO 
Manzana de Gómez 355-356. Te-
léfono A-I 3 76, 
Direceor: R. Gómez de Garay. 
Instmctores: Miss. Kate Markay, 
anteriormente con el Gobierno 
de los Estados Unidos. F , 
Ferrer y Fernández. 
La primera con este nombre es-
tablecida en la Habana para la en-
señanza de la Taquigrafía siste-
ma "RITMAN"; la único autori-
zada por los inventores del síste-. 
ma para expedir diplomas; la que 
ha enseñado y colocado a mayor 
número de discípulos; la que pue-
de dar mejores referencias y fací-e 
lidades; la que ha enseñado algu-
nos de sus hoy competidores. 
También se dan clases de inglés 
de día y de noche. 
C-821 6d 29 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G R A -f í a y M e c a n o g r a f í a , e n Concordia , 91. 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - I n g l é s , a $3 cada una y de meca-
no g r a f í a . $2.00 a l mes. 
(556 7 í 
LAURA L . DE BEUARD 
CiMM* da l a c l é * . F r a n c i a , T e n e d u r í a 
L i b r o s , M e « a n o s n t f l » y PUtao, 
ANIMAS, H ALTOS. TEL. A - a 8 0 2 , 
SPAWSS LESSONS, 
SAN M1GUEI ARCANGEL 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior, 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE , 
Director: LUIS B. CORRALES 
( l o m a d o l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o o t e , ) 
M a r q u é s de l a Torre, 97, 
Teléfono 1-2490 
KA «ata Aeftcleiafc\ cv iuerom aw «u 
«tUÍK4 4 lo» e a t u ü w w ^ - * A Miatvu¿uia(«4j fct>f 
Uettip* í íet*u-nunuaa ^ar»» » i ^ u m r y -
UUu XeneUttf de laiur«*a, {>0 inüreátt 
vwaiiime? épv»ca üv{ anu y (*> v<jutiw:^ ©i 
inenctouadQ tUuiu cuaudu «4 al^uinu Dar 
ppUt&téiOai imcllg^mui* y constancia de-
aiue^ir^, uievtiuwte t t ( «^««4^ 
* 01, 
^ eaf teñaaaa p r á c t i a a ea imUviduai y 
ruubia iuc j 4a t e ó r i c a , e f e c t i v a y (rea W-
«sa mm̂ uj.  Las* ^ l a » ^ se d a a du a 
a 11 a. m. y de 1 a 3ta ÍV ín . 
La» «eñorUa y «wñom^i , a u é «ta«e«a a d -
q u i n r est&q pO^ochuiexuoik \u% Utu Idío-
ifra ingl&t y iŝ  l u c c a n a g r a ñ a . u u e ü u i ins-
V!V4bl^ ^ eü^luuiei-A l̂e "4a4 W » * iad i -
vaiia^, t&giuas du û itat vn &>;& Cantra ei 
u tJen y 14 mora l mas azigeatea. ad i u - s é a' luauin vercio-pupiloa. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes . C l a -
ses part icnlares por el d ía en la A c a -
demia y a a o m i c í l i o . H a y profesoras p a -
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien e l idioma ing l é s ' í t 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E R T S , reconocido nnlTersalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s bas ta l a fe-
cha publicados. E s ei ú n i c o racional, a 
l a par sencillo y agradable ; con é l po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo l a lengua inglesa, tan necesar ia 
boy d í a en esta K e p ú b i i c a . Sa. e d i c i ó n . 
U n tomo en So., pas ta . $1. 
1152 1S f ' 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DE) 
CALVARIO 
C A L Z A D A D E L ü X A í f O , S&. 
M u y provechoso p a r a l a a lamUtaa p o r a , 
eemerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a j 
d o m é s t i c a ; su t ü g i e n o y io m ó d i e u d a <nxt 
precios. Su reciben a lumnas p a r t i c u í a n a 
p a r a l a s ciases da MíLíüca, Id iomas y L a 
boores dt» mano. 
C 7347 i n 2 o 
INGLES 
S e ñ o r i t a f ina , educada eu loa B , u , A „ 
con g r a n j r á c t i c a en la euseuanza, da' c l a -
ses a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Pre--
Ciosi m ó d i c o s . D i r i g i r s e A ^lias ¿ u r n e r , 
Ua l ia im aa, « U o g , T e l é í o m » A-^tíOt 
g a v o - ü 3 f 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil, 
Kindergarten: párvulos de ¿$ a $ aaos 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía ^Vidak** 
Taquigrafía wPitman,-' 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por carrea* 
Directora Francisco Lareot 
Amistad, Teíéfow» 
C 6432 ta a a 
AE G E B L K A . G E O M E T K t A ^ T K K . ' O N O M R . t r i a . F í s i c a , Química^ Bte tar ia Xtati* 
r a l ; clases a domicil io de tastrueetóa pjr»< 
parator ia ©ft genoraU P i d a «ftadicioa*»» S 
p r e a i o » a l P to fesvr A t v a r e » . A a m a s » 1 2 i 
altos, 
¿ra 14 t 
IN T E R E S A N T E : A R T I C C E O S N T E V O S y baratos . S i tiene hagan propoaiclo-
uee a 1'. Buysse , calle 23, n ú m e r o 10. Ve-
dado; tienen que ser ligeros, de necesi-
dad y m u c h a venta. Espec i f ique p a r t i c u -
lares y condiciones. No necesita sellos pa -
ra contesta. Serio y con referencias de 
pr imera clase. 
2850 4 f 
SE S O R A F R A N C E S A , C O N E O S M A S Taliosos t í t u l o s de E u r o p a , da clases 
de f r a n c é s . I n g l é s y m ú s i c a . Se cambian 
referencias. I n f o r m a n : Tejadi l lo , 18 T e l é -
fono A-yass . 
2455 28 f 
] T I B R O S E 
SPANISH - ENGLISH - ACADEMY 
Lamparilla, 22 
AbrfrA el p r i m e r lunes de Febrero , d í a j M A R T A S 1>E AMOR IRRE.SISTIITXES. 
cuatro, 1918. Clases en I n g l é s de d ía y no- modelos especiales * u cada caso y ax-
che, para a lumnos de primero y segundo I elusivos para el c l lentq: versos orlglnalei 
cursos, empleando loa m é t o d o s m á s mo- | hechos con los datos d ú o se e n v í e n . DiS' 
dernos p a r a la e n s e ñ a n z a . D i r i g i d a por I cursos y cartas de tonas clases y sobN 
una graduada en tres Universidades , con todos loa temas. D l sc i i ec ión Impenetrabla 
las mfts a l tas calificaciones. M a t r í c u l a :> JSuviando u u pesa en billete a •ellos aj 
Febrero , Pr lmero-Segundo y Domingo por i 4 o c t o r Moutalban L i e s , apartado de C<* 
la m a ñ a n a * eu l a A c a d e m i a nusmu. W W W 2213, H a b a n o , 
2150 4 t * 2 3 » « • i 
AÑO LXXXVI 
niARin DE LA MARINA Febrero 1 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
A O F i C 
POZOS ARTESIANOS 
[Desea usted hacer un pozo arte-
¿ano en su finca para abastecerse 
je toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
la perforarlo a su satisfacción, 




¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Lmején. E l único que garantida > g ~ « . 
Kta extirpación de tan dañino insecio. 
i n u n d o con el mejor pimiento J 
^ n oráctlca Recibe avisos: Neptuno, -S. 
^mOu P r n o i - ^ e s ú s del Monte, número 
CiK HA E X T R A V I A D O UKA C A R T E R A , 
S de p ü ^ valor, que solo concieno pases 
SP flrroearril a nombre de Federico Cas-
E e l r o y recibos sin importancia Se gra-
tüi-ará a quien la entregue en Cuba 76. 
la l to s . oficina de Munson Steamshlp Line. 2<¡3i ' 10 r -
n i ltl>lI>A S E HA E X T R A V I A D O TJXA 
P ai te u conteniendo doscientos seten-
¿ pesos moneda americana y un Pagaré de 
fosP mil pesos. Al que la p r e g u e a M -̂
»uel Prieto eu Aguiar, 38, se le graiixu-a 
m espléndidamente. „ . 
201 
E" ' JJ E L ArEDADO S E HA E X T R A V I A -do una perrita, blanca, lanuda, con fca mancha amarilla en el lomo y otra 
E el nacimiento del rabo, entiende por 
rhi.uiitica La persona que la entregue o 
^ U Í " ^ n de elln, en Línea. 21. entre M 
y N. será gratificada. í 
I 2316 
VISO• SE I N T E R E S A L A D E V O L U -
- i . <Í<5D de un maletín de viaje, conte-
keiulo objetos de uso particular, que fué 
Ivldada en un Ford. Al que la devuelva 
¡e le pratificarA en Compostela, 92, al-
kaoén de sedería. „ . 
2479 2 1 
C a s a s y P i s o s ^ | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UX MAGNIFICO PISO A L -to, con sala espléndida y cinco eupa-
ciosas babitaxíiones, etc., en Keina, 78, 
propio para familia o también para bufe-
te o despacho oficinas. E n el mismo dan 
razOn. E l precio bastante razonable. 
I'(i05 8 ' 
C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y fres-
eos altos de Gervasio 86. casi esquina 
§ Keptuno. Informan: Monte, 50. Teléfo-
no A-b032. Fernández Hermano, S. en C. 
I 2G64 8 £ 
jtJE ALQUILA. P A R A PERSONAS D E 
Tj gusto, un lujoso y moderno departa-
mento con dos balcones, amueblado, todo 
muevo, casa seria y de orden. Keina, 77, 
Eltos. 
r 2896 4 
17N ?50, MODERNA CASA D E DOS V E N -
E J tanas, tres cuartos y otro con baña-
íera . San Lázaro 308, entre Escobar y Ger-
vasio. Informan: tíalud, 2-B, Clínica, o 
teléfono F-lo37. 
2090 4 f. 
O E A L Q U I L A N L O S GRANDES Y MAG-
W nífeiso altos de Gallano y Trocadero. 
Punto céntrico para oficinas. Altos de 
L a Cubana. Ini'orman en el mismo esta-
blecimiento. 
f 2683 5 f. 
ALQUILAN LOS A L T O S D E E S Q U I -
KJ na de moderna construcción, con sa-
la, saleta, comedor y cuatro <yiartos. Nep-
íuno y liasarrate. L a llave en la bodega, 
filformes: Teléfono F-25S7. 
| 2077 . 4 f. 
Q K A L Q U I L A L A CASA SANTA C L A R A , 
P C, propia para establecimiento, y prO-
Bma al Muelle de Luz, en la cantidad 
l e 40 posos mensuales y de alto y ba-
lo, lufunuau: Sol, número tí, sastrería. 
1 2418 12 f 
¡E A L Q U I L A , E N ¥25 LOS F R E S C O S Y 
cümodos altos de Jesús María, 64, entre 
|ompostela y Habana, constan de sala, 
imedor, dos cuartos y servicio sanitario 
azotea. Informan: Luz, número 10, altos, 
peléfono A-3125. 
24Ü4 2 f 
CJE A L Q U I L A UN L O C A L , ACABADO 
O de fabricar, on la Calzada de Cristi-
Ha, núiuero 10, esquiua a Vigía, frente al 
fiuradero del Ueste, propio para cualquier 
Kro de comercio e industria; también sir-
ve para oficinas. Informan en la bodega. 
2452 13 e 
OPORTUNIDAD 
Se alquila espaciosa sala con 
tres balcones a la calle y su 
correspondiente r e c ibidor, 
puerta de entrada completa-
mente independiente del res-
to del piso. Sala propia para 
bufete, consultorio médico, 
o despacho oficinas. Razón: 
en el mismo. Precio razo-
nable. Teniente Rey, 92-A. 
8606 2 f. 
XASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
J quina a San Rafael, Departamentos pa-
famillas con agua, corriente. Esplén-
do comedor, con jardín, comida exce-
nte. SJ admiten abonados a la mesa a 
X) al mes. 
•08 28 f. 
El Cepártamecit de Ahorroi 
del Centro do Dependítatet, 
oírte* « ta* depMitaBtu flanui para al . 
Qullereo da easaa t>»r un procedltolatta 
camodo jf gratuito. Prado f '.trocadero i 
UB i U a. m. y d» 1 • 0 y d» 7 a 
U p. na. Taléfooo A'6417. 
Q B TRASPASA UN SMPACIOSO L O -
3 cal, do ••quina, propio para exposi-
oldu da automovllia, muebles, maquinarla, 
etc. 11 iiy contrato, informan: buu Idiguel, 
li, eaquína a Consulado 
1304 1 f 
SE ALQUILA 
£1 espléndido piso de la calle del Obla-
po. numero 54, altos da la casa de Cptica 
"£1 Almendares," Compuesto de sois 
hermosas babitaciones. todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan eu los bajos. 
C 8248 in B n 
EN L O S CUATRO CAMINOS. SE A L -quila la casa. Monte, 154, propia pa-
ra almacén o industria, con Instalación 
para motor eléctrico; la llave en la bo-
dega de la esquina. Informan: Calzada 
Víbora, 55Ü?4-A. 
2036 3 f 
/CHACON. 5, ESQUINA AGUIAR. S E A L -
\ J quila un local, planta baja, con puer-
ta a la calle, propio pura oficina o co-
mercio. Informan en el mismo. 
1059 81 e 
VEDADO 
"TREDADO: E N $25 S E A L Q U I L A L A 
V casita K , número 105, de portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicios. In-
forman en Obispo, 53, altos; de 0 a 12 y 
de 3 a 5. Teléfono A-335I. 
2348 1 f 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, moderna y de lujo, con garaje y Lawn 
Tennis, calle 27, entre D y E , lado Sur, 
contiguo a un solar yermo. Informarán en 
E . entre 27 y 20, o en Compostela, 98. 
2C33 p t 
VEDADO C A L L E 8 NUMERO 24 Es-quina a II. Se alquila una cochera 
que caben cuatro automóviles y tres caba-
llerizas con buen patio, llaves de agua y 
demás servicios en la misma. Informará: 
Sabino González. 
21(54 2 í. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T , situado en Infanta, 26. esquina a San-
ta Teresa. Cerro. Informan en loa bajos. 
2555 9 f 
Se alquila, para establecimiento, la ca -
sa C a l z a d a de L u y a n ó , 124, esquina 
a F á b r i c a ; tiene gran s a l ó n , dos ha -
bitaciones y todo el servicio sanitario. 
Se hace contrato y se da un mes de 
balde. Informan: R e i n a , 3 3 . A l B o n 
M a r c h é . 
2141 4 £ 
D R O P I O PARA UNA INDUSTRIA Y 
JL también para café, bodega y fonda, 
se alquila un espléndido salón, en la Ave-
nida de Serrano esquina a Rodríguez, Je-
sús del Monte, es el lugar más pintoresco 
de la Habana y está situado entre Indus-
trias. Informes a Junco y Fernández, al 
lado del propio local. 
2310 5 t 
SE A L Q U I L A E L E L E G A N T E C H A L E T , fresco, en la calle de Santa Catalina 
esquina a José A. Saco, Víbora. Reparto 
Mendcza. Informan: Industria, 71. Telé-
fono A-6810. 
2388 1 £ 
CERRO 
SE A L Q U I L A , P A R A INDUSTRIA. Es-tablecimiento o cosa análoga, una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la misma Calzada, frente a San-
to venia. 2373 5 £ 
GUAftABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE A L Q U I L A L A MAGNÍPICA ESQUI-na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños ; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia, a la 
cochera. L a Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez, 62. entrada por la reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
109 1 £ 
EN LOS HERMOSOS J A R D I N E S D E L A Mambisa, se alquilan una casita, con 
dos cuartos, sala y comedor, toda mo-
derna, 18 pesos. Carritos de Jesús del 
Monte, transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores. Reparto Lawton, 
Víbora. 
2436 4 f 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBiA Y P0G0L0TT1 
C E A L Q U I L A N , E N E L R E P A R T O "Bue-
navista," tres casitas con solares inde-
pendientes, cercadas, con buena instala-
ción sanitaria, uno de ellos con Instala-
ción eléctrica, acabados de reparar, a delz 
pesos de alquiler mensual. Informes: M. 
Aranda, Amistad, 49. altos, de 8 a 0 n. m 
2197 3 £ 
H A B I T A C I O N E S 
] ¡MUEREN TODAS!! 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO,— 
I N T E E I G U : 60 CBNTAVQS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pinar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Gallano. 89; Muralla. 67, y en su 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE. 311 Y NEPTUN0, 15, 
HABANA. 
PRADO. W-B, A L T O S , E N M T A 158-tdéndida castt, se alquilan a persona» - •nnraildad, hermosas habitaciones, con 
Imlcón al ^ « " J 9 y ft ^ P"*10" 10 o 
H L M M Í *« » » , . 
1 f -
C E D E UH EMBARCA. 
ento, ainue-
a cuartos, cocí-Sirifi ixni. baño, incluyendo lu* y criado, 
ffno m*. Maleen 56. 
2S80 — 
A— ^ K I C A N O , Q  U npmiPflOi bonito opartam? H U d o T W * comed0^ dos cu 
1 £ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
Induítr ia , 160, esq. a Barcelona 
Con c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pe sos . P a r a f a m i l i a 
y p o r meses , p r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
$10, CON LUZ 
~r - - 7 
Una habitación, casa que no hay más in-
auilinos. Rea11® toda comodidad para ma-
trimonio sin niiios, señoras solos o ca-
bal'ero Casa de moralidad. Suspiro. 8, a-I tos. 
2303 1 £. 
HOTEL L0ÜVRZ 
Son Rafael y Consulado. Después de 
Kiande» reformas este acreditado hotel 
ofrece espléadldoa departamentoo con ba-
ilo para famlilaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-4066. 
U K S O L I C I T A UNA CRIADA. ITIÍA. QCJ5 T ^ O Y tao Y CASA A CRIADO QUE 8 E -
«epu co»er, y buena» roíereuclos, l'ra- AJ pa I mplar bton •utlos y puertas. Ma-
lecdn, C0, bajot. Debo tratr buenas refo-
4 £. I rendas. „ . 
2504 2 £. 
do, 82 
2643 
C E DKMEA UNA CRIADA D E MAÍíO, 
que sepa coser y tenga referencias. 
Calnada esquina 1, Vedado. Telefono V-liW. 2020 * í C O C I N E R A S 
E u í IJÍDUSTRÍA, 40, ALTOtí, S E SO-
X J licita una criada, que no se quede 
en la colocación. . M 
200(5 * * 
/ C R I A D A D E MANO, E N V I L L E G A S , 22, 
\J altos se solicita una que sea blanca. 
2009 ' * i 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sea cumplidora y sena cum-
plir bien y tenga referencias; en Cousu-
iado, nümero 13, bajos. 
2523 3 £_ K TNA MANEJADORA, PENINSULAR, con 
iJ referencias, se solicita, para niña da 
3 años. Sueldo $15, ropa limpia, de cama 
y uniforme. Teléfono 1-2ÍKW. 
/ C R I A D A . E S P A S O L A . S E S O L I C I T A 
para hacer la limpieza de la casa y 
cocinar a un matrimonio, en el Vedado. 
Buen sueldo, ropa limpio, días de sali-
da. Informarse en Concordia, 76. 
2Í40 1 3 £ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
D sular, para cuidar niños y hacer al-
gunos quehaceres do la casa- Debe dormir 
en la misma. Sueldo $15 y ropa Umpia. 
San Lázaro, 288, altos. 
2500 8 t 
HO T E L "ZULUETA," 2 U L U E T A , NUME ro 3 esquina Animas, entre el Plaza y el Sevilla, habitaciones y departamen-
tos con lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones, luz eléctrica toda la 
noche Baños de agua caliente. Precios 
económicos. A personas de moralidad. Te 
léfono A-5512. 
2152 9 f 
"II C O N T E , NUMERO CINCO, ESQUI VA A 
i U Zulue'ta, habitaciones y departamentos, 
tranvías para todas partes por la puerta. 
Luz eléctrica toda la noche. Baños de 
acua callente. Exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
2101 9 f 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo ediíicio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás. ofrece a las familias 
estables el hospedaje mas serio, módico 
v cómodo de la Habana. Teléfono: A-9288, 
Hotel Boma; A-1030, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
RE F U G I O , 2-B. S E A L Q U I L A N H A B I T A clones, amuebladas o sin muebles; y departamentos, a precios sumamente bara-
tos. 2044 3 f 
T T A B I T A C I O N E S , SIN NtSOS, CON VIM-
XJL ta a la calle, e Interiores, altos del 
café " E l Bombé,'' Cuba y Muralla. 
2071 1 ' 
POMOS PARA LECHE, DE TODOS 




DE LUCAS BRIHUEGA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
Teléfono A-5442 
2SG? 2 £ 
f '-^ 
G r a n c a s a para familias. 0 'Rei l ly , 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados al restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831 . 
2530 2 mz 
H A B A N A 
O O H V I S T A A L PRADO, SE A L Q U I L A 
un magnífico apartamento de tres pie-
zas, con buenos muebles y excelente co-
mida. Moralidad y esmerada limpieza Pra-
do, (55. altos del café. 
. 4 f 
O E A L Q U I L A UN CUARTICO E N T R E -
O suelo, de techo bajo, independiente, a 
señora sola, en el fondo do lleiua 93 
alquiler $5. " ' 
, -^1 4 f 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES bien ventiladas, independientes, coií 
baños y luz, a señoras solas, sin niños. 
Animas, 06, altos. 
2007 4 f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A hombres solos o a matrimonio sin ni-
ños. Compostela. 20, altos. 
2665 4 f 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION f ABA 
*J hombres solos, en Obispo. 75 bar-
bería, informan en la misma 
ggg 3 f 
EN AMARGURA 4. A L T O S . S E A L Q U l I la una ventilada habitación propia pa-
ra un matrimonio sin niños o para hom-
br£!n-s<)los- 1,0 e8 casa de vecindad. 269o 4 ^ 
J E A L Q U I L A HERMOSA SALA CON 
tres balcones, casa moderna, el depar-
miento puede dividirse en dos, luz eléc-
Ica toda la noche, calle San Juan de 
ios, altos. Casa familia, único inquilino. 
01o una cuadra de ü'Kellly. Mucha in-
Rpendcncia y tranquilidad. La sala en $28. 
n cuarto grande al lado con balcón a la 
lile en $20. Tomándolo todo una rebaja 
rande. Se exigen buenas referencias y 
i dan. Informes: Habana. 90, altos. 
"603 2 f 
E A L Q U I L A CASA P R O P I A PARA 1IO-
J tel o cualquier ca3a de establecimiento, 
el punto más céntrico de la Habana, 
formes: Suúrez. 7. 
2138 2 t 
¡!E A L Q U I L A N E N COMPOSTELA NU-
' mero 112, esquina a Luz, dos grandes 
cesorias pnra industria o particular. En 
s altos informan. 
2173 4 f. 
J E P T I N O . 26. E N ' I R E INDUSTRIA T 
.1 Consulado. Se admiten proposiciones 
or este magnífico local, cediéndose los ar-
tatostes y vitrinas que allí existen. Pa-
» informes en la misma. Largo contrato. 
-142 2 t 
' E A L Q U I L A N VARIOS PISOS ALTOS 
y bajos, acatados de construir, en ¡a 
ille Carmen, I - A I - B , 1-D y 1-H, entro 
empanarlo y Lealtad, con tres y cuatro 
lartos y dwnás dependenchu; así eomo 
Rnadftnii esmaltod.u y cocina do ena 
[ u e d ^ v ^ d ^ u » . 7 d . lu mafiaJ 
HABANA, 150 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, con entrada Independiente; propios 
por su capacidad para una gran oficina 
« C o m p a ñ í a Para informes: P . GOmez 
Mena. Muralla, 5<, Banco. 
26S0 1Q t 
U L H O T E L I T O , E S T R E L L A , 156. E 8 -
±J quina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes Independientes, montada con confort 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5 00' 
Propietario Manuel González 
2532. i mz 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
lVíee. S .a,Í0S:1 c«mldas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
2554 «y f 
P N NEPTUNO 57. S E ALQUILAN VA-
-Lí rías habitaciones, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. No hay comodida-
des para estudiantes. Teléfono A-0320. 
2537 4' f 
PA R A SESORAS SOLAS O MATKIMO-nio sin niños, en casa de poca faml-
Ha, se alquila una habltacién. Informes: 
Salud, 7, por Rayo, altos 
8 5 » 3 t 
Sala y Gabinete, independiente 
Se alquilan en San Miguel, número 6i, 
casi esquina a Avenida de Italia, antes 
GaJlaao, propios para Consultorio, Bu-
fetes, Oficinas o algo análogo. Se da luz, 
toléfono y criado. Precio módico. Teléfo-
no A-8S31 
8686 8 í 
X J R O G R E S O , ->:>, MEDIA CUADRA D E L 
X Parque Central, se alquilan hermosas 
habitaciones, con o sin muebles, altas y 
bajas, para personas decentes, casa nue-
va; se prefieren hombres solos. 
2582 4 f 
O B I S P O . 56, ESQUINA COMPOSTELA, 
V / se alquila el salón principal y ga-
binete, propio, para oficina, escritorio, etc., 
con agua y balcón corrido a las dos ca-
lles. Informan en los altos. 
2420 2 f 
A L Q U I L A UNA HABITACION, CA-
lie de Sitios, altos, número 17, entre 
Rayo y Angeles. Habana. 
2597 2 f. 
C E S O L I C I T A POR UNA F A M I L I A 
kJ culta, compuesta de un matrimonio, 
una señorita y una niña de cinco años, un 
departamento de dos habitaciones amue-
bladas (una con frente a la calle) en piso 
principal, con asistencia, en casa de fa-
milia de iguales condiciones. Se prefiere 
casa próxima al Prado o al Malecón. Dl-
rigriso a S. P . Teniente Rey, 11. 
2588 3 f, 
DOS J O V E N E S , AMERICANOS, D E -sean I un cuarto grande y bien ven-
tilado, sin las comidas. Se prefiere una 
casa de familia particular y cerca del 
Parque Central o Correo.. Dirigirse u 
Apartado 2178. 
2317 l t 
HOTEL MANHATTAfl 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prira-
io, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- noche. Teléfono A-6S9J. 
AL Q U I L O DOS, HABITACIONES, PRO-plus para comisionista u hombres so-
los. O'Eeilly, 95, bajos, esquiua a Hor-
naza. 1874 3 f 
( J E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
CJ en casa de familia decente, a matri-
monio o señoras solas. 8o exige toda mo-
ralidad. Basarrate y San Rafael, bajos. 
1873 3 f 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na ae Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 9 f. 
O' R E I L L Y , NUMERO 108. CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 1 f 
VEDADO 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -ción, a señora o caballero solo, es có-
moda y en casa tranquila. Informan en el 
café L a Luna, Calzada y Paseo. 
2456 2 f 
P E E S O N A S D E 
Ü S H O ü l A E O P A R A D E R O 
CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Emilio López y Castillo, edad 18 años, 
cejas pobladas, trigueño, vestido de lar-
go. Desapareció el día 21 de Enero. "Ves-
tía un flus de seda china cruda; es bien 
parecido. Quien sepa de él prestará un 
gran servicio comunicándolo en la Cal-
zada de Jesús del Monte, 697. , 
\ L A S E S O R A VENAN CIA VENTOSA 
Jr\. Arias, ruego pase por O'Beilly, nú-
moro 77, altos, su sobrino ha llegado a 
ésta y está enfermo, desea su presencia. 
Señora Teresa, Modista. 
2440 2 f 
HOTEL "COSMOPOLírA-
HUESPFJ)ES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas babitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habuta. 
AGUIAR, 72, ALTOS. SE ALQUILAN habitaciones con muebles o sin ellos, 
un comedor independiente y la cocina. 
2481 2 f. 
PARA OFICINAS U HOMBRES SOLOS: departamento de dos habitaciones con 
servicio sanitario independiente y amplio 
zaguán, junto o separado. Lamparilla, 33. 
2497 2 í . 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
do José Pérez Franco, natural de la pro-
vincia de Oviedo, de 29 años de edad, hijo 
de Antonio y Kosa, que en el mes de Ma-
yo último residía en el Central Punta 
Alegro (Caibarién.) Desea saber de él su 
hermano Manuel, residente en el Central 
"Fiíiucisco", Guayabal, provincia de Ca-
maggey. 
C-823 Bd. 29. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nü-
mero 60. Santiago de las Vegas. 
. 226 2 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Dominga Cfarrera o Isabel Carrera; la 
solicita su hermana Cosaria Carrera. In-
formes en Egido, 75. Hotel Cuba, en la 
carpeta. 
2520 3 f 
CUARTELES, 4. TEL. A.5032. 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del 
Malecón, cerca de todas las oficinas. De-
partamentos y habitaciones con balcOn a 
la calle, con todo servicio. Precios especia-
les para familias por meses. 
2511 2 f. 
Ir<N S E I S PESOS, UNA HABITACION J chica, a una persona sola, casa parti-
cular, hoy luz, teléfono y demás servi-
cios. Monte, 157, altos, esquiua a Indio 
2319 i f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , bien amueblada, en Maloja, 12, altos, a me-
dia cuadra de Angeles y media de Acul-
lá. Teléfono A-9452 ^ 
2301 , 2 f 
/ ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S . COM-
VT postela, 10. L a más acreditada y más 
cómoda, por pasarle todos los tranvías 
por la puerta. Hay disponible espléndido 
y elegante departamento de esquina con 
balcón a dos calles. Mucha moral e hi-
giene. Espléndido comedor. Agua callento 
Buona comida. Se admiten uoonadog 
2378 2-e 
Se desea saber el paradero de Manuel 
V i e r a Santana , de 38 a ñ o s , es agri-
cultor y de las Palmas de G r a n C a -
narias; es asunto de importancia. Pue-
de contestar a Juan V i e r a Santana, 
en Calimete, tienda de "Los Mucha-
chos." 
C 589 J 15d-19 
— ^ — 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
kJ no, en Paseo, número 26, entre 13 y 
15, Vedado. „ . 
2579 3 1 
( J E S O L I C I T A . E N L A C A L L E H . >U-
KJ mero 154, esquina a 17, para corta la-
mllia, una criada para comedor, que se-
pa leer y escribir, sea educada y tenga 
referencias. Sueldo $20, ropa limpia. 
2583 7 f ^ 
O E N5CESITAN DOS S I R V I E N T A S , UNA 
para limpiar dos habitaciones y ma-
nejar un niño de 24 meses, y otra para 
manejar una niña recién nacida. Sueldo: 
$18 y ropa limpia. Informes: calle 5a., nú-
mero 42, entre D y E . Vedado, al lado de 
la botica. _ . 
2502 3 I . 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
KJ color, en la calle A, número 6-3|4. Veda-
do. 2591 3 f. 
CE S O L I C I T A C R I A D A ITNA, S E P A 
kJ zurcir y buenas recomendaciones. Nep-
tuno, 22. 
2420 2 f ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para el Vedado. Informes: do 4 
a 6 p. m., en Concordia, 25. 
2435 2 * 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CREADA 
O de mano, para los quehaceres de una 
casa de corta familia, en el Vedado. In-
forman en Obispo, número 101, mueble-
ría. 2468 2 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BSPASO-la, fina, para comedor, acostumbrada 
a servir en buenas casas. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. Belascoaín, 28. altos, 
entre San Miguel y San Rafael. 
2500 2 
t J E S O L I C I T A UNA CRIADA BUENA, 
\J para casa de huéspedes que sea lim-
pia y práctica. Sueldo convencional. In-
forman en Villegas, 58, altos. 
2502 2 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B L A N -ca, para cuidar a un niño de familia 
americana respetable. Buena casa y $20 
mensuales. Informa: señor Bradt. Ilavana 
Post. Zulueta, 28. 9 a 11 a. m. 
2485 2 f- . 
' E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, sueldo quince pesos. Informan: Te-
léfono 1-2415. „ ' 
2465 1 F 
SE S O L I C I T A , P A R A E L VEDADO, PA-seo, 32, entre 5a. y 3a,, una maneja-
dora, blanca o de color, para un niño 
recién nacido. Ha de tener referencias de 
ios casas en donde ha servido. 
2302 1 f 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
O ayude a la limpieza de las habitacio-
nes. Se piden referencias. Campanario, 
133, bajos. „ Á 
2308 1 ' 
SE S O L I C I T A UNA BUENA M A N E J A -dora, de mediana edad, para una ni-
ña de un año; buen sueldo y ropa lim-
pia. Informan en Jesús María, Ul. 
2320 1 * 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, práctica en el oficio, con buenas re-
ferencias y si es posible que no sea muy 
joven. Limpiará una habitación y un ba-
ño. Sueldo 20 pesos. Calle 21, esquina a 
D. Casa viuda Monteagudo. 
2822 1 í 
EN L A C A L L E 11, ESQUINA A D, A L -tos, se solicita una buena criada, pa-
ra comedor y limpieza de cuartos. Buen 
sueldo. _ . 
2330 2 * 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, peninsular, que sepa cum-
plir con sus obligaciones, veinte pesos 
y ropa limpia. Belascoaín, 60, moderno, 
altos. 2345 1 f 
SE S O L I C I T A E N JESUS D E L MONTE 424, un criado de comedor, que sea 
culto y tenga referencias. 
261 3 f. 
O E SOLICITA. UNA S I R V I E N T A , DE 
O mediana edad, que sepa su oficio y 
traiga buenas referencias, para un ma-
trimonio sin hijos, sueldo 13 pesos y ro-
pa limpia, en Cuba, 144; de 2 a 5. 
2341 3 f 
SE SOLCITA UNA CRIADITA, D E 14 A 17 años, para los quehaceres de una 
caea, sueldo §10 6 $12, según sea. E n B. 
Lagneruela, 49, entra 3a. y 4a. 
2335 7 f 
E N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE 
CJ tenga práctica en el trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan: Prado, 65, 
altos delcafé, la encargada. 
2353 1 í 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que sea limpia y esté 
acostumbrada a manejar, buen sueldo. 
Prado, 60, bajos. 
2.¡s7 1 f 
SE S O L I C I T A P A R A UN NlífO D E CUA-tro años, una manejadora, peninsular, 
de 30 a 40 años, que tenga buen carácter 
y traiga referencias Horas para tratar: 
de 7 a 11 de la mañana. So pagan los 
viajes. Callo 17, 445, entre 8 y 10, Ve-
dado. 
2380 1 f. 
PR O P I E T A R I O S D E L VEDADO. UN matrimonio sin niños, desea alquilar 
casa de buen aspecto y confortable que 
tenga dos o cuatro habitaciones, buen ba-
ño, cuarto y servicio de criado. Desde 
Calzada hasta 21 y desde la calle 2 hasta 
ia calle N, así como en el barrio contiguo 
a la subida de la Universidad. Se ofrecen 
las mejores referencias. Dirigirse por es-
crito a J . G. Apartado 800. Habana. 
2384 2 f 
Criadas: se necesitan varias cria-
das, para familias americanas. Ciu-
dad y campo. Una para ir al Nor-
te, en verano, $20. Beers Agen-
cy, O'Reilly. 9 1 / 2 . 
820 8d-29 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entendiendo un poco cos-
turas. Tiene referencias. Informan: Acos-
ta, 17'. 
2411 1 f. 
CRIADOS DE MANO 
T ? N CONCEPCION, 9, PARQUE D E L T ü -
XU Hpán. se solicita un criado de ma-
no, que sepa servir la mesa y tenga re-
ferencias. 
2517 3 f 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO BLANCO, 
O para criado de mano. Sueldo: quince 
pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
2587 3 f. 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E COME-dor, que sea alto y tenga buenas re-
ferencias. Jesús del Monte, 424. 
P-261 6 f 
í 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un buen criado, dos porteros, 
cuatro trabajadores para fábrica Jabón; 
dos camareros, un matrimonio, un depen-
diente, dos criadas para cuartos, una ma-
nejadora, una camarero, dos cocineras y 
una criandera. Buenos sueldos. Habana, 
número 114. 
2410 1 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E CO-lor, que sea Joven y aseada. Compoute-
U, 114-A, altos. De una de la tarde en 
adelante. 
2658 4 í 
X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse en cusa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano. Sueldo: 20 pe-
«os. Informan: Apodaca, 4. por Clonfuegos, 
letra D, altos. 
2685 4 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE ayude en los quehaceres de la cusa. 
Informan en Obispo, 102, altos, entrada 
por el establecimiento. 
2445 2 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
K J color, para corta familia y ayudar a 
la limpieza de ios cuartos. Zulueta, 38, 
moderno, altos, entre Teniente Rey y Dra-
gones. Que traiga referencias. 
2422 2 f 
t J E S O L I C I T A : PARA UN MATRIMONIO 
solo, una buena cocinera, sueldo 25 
pesos; y una criada, sueldo 2U pesos. Am-
bas deoen ser españolas y tener refe-
rencias. San Rafael, 03, altos. 
2476 2 f 
OE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsular, que duerma en el acomodo, 
calle 11, número 180, esquina a 1. Teléfo-
no F-3100. 
2495 2 f. 
t J E S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO 
KJ americano, una cocinera que duerma eu 
la colocación y sepa trabajar. Dirigirse 
con referencias a Monserrate, 12-A (altos.) 
Esquiua a Peña Pobre. 
241)1 1 f. t 
OE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO 
KJ americano una cocinera que duerma en 
la colocación y sepa trabajar. Dirigirse 
con referencias a Monserrate. 13-A (£.itos.> 
Esquina a Peña Pobre. 
24S3 2 í . 
Ü A R A UNA CORTA P A M I L I A , SE SO-
X licita una cocinera, que duerma en la 
colocación. Informan, Cuba 105, bajos. 
2330 1 f 
OE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ que sea vizcaína, tiene que ayudar a 
los quehaceres de la casa y dormir en la 
colocación. Para informes: Salud, 55. 
2298 2 f 
OE SOLICITA, E N PRADO, 96, P R I N C I -
KJ pal, una buena cocinera, con referen-
cias de las casas que ha estado. Prado, 
90, principal. 
2344 1 f 
SB S O L I C I T A UWA COCINERA. D E L país, formal, que sea limpia y sepa 
su oficio. Debe traer referencias. 20 pesos 
Aguiar, 3a 
2342 1 i 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA COCI-
ciñera peninsular, de mediana edad, 
que ayude a los quehaceres y duerma en 
el acomodo. L a casa es pequeña y es sólo 
para un matrimonio (dos personas). Con-
cepción, 63. Víbora, de lw a. tn. en ade-
lante. 
C 791 8d-28 
VARIOS 
wmmtmmmmtÉm 
iVÍENSAJEROS: MUCHACHOS, D E 14 A 
JLUL 10 anos, su solicitan eu la Drougeria 
barrú. Señor Malgrat. 
2030 g £ 
VJE S O L I C I T A UN E M P L E A D O, QUE 
KJ tenga conocimientos de inglés y fran-
cés, asi como de contabilidad. Dirigir so-
licitudes con referencias: Manuel John-
son Inc. Apartado número 750. Habana. 
2018 i £ 
O E D E S E A UNA SESORA, COMO D E 
KJ treinta a cuarenta años, que sea reli-
giosa, que sepa peinar y asear a una 
joven de diez y seis años, que está en 
ia calle Príncipe Alfonso, 22o, altos, en 
donde se puede tratar con mayor certeza. 
2047 4 f 
O E N E C E S I T A TAQUIGRAEO. MECA-
KJ nógrafo. Inglés-español, o mecanógrafo 
acostumbrado a escribir rápidamente al 
dictado en ambos Idiomas. Empleo pres-
tigioso y permanente para Joven que reú-
na condiciones. Diríjanse a; Banco, Apar-
tado 529, Habana. 
C 985 4d.i 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO. E N 
KD Obispo, 80, librería. 
2072 4 f 
C A M A R E R A S , N E C E S I T O VARIAS, pa-
\J ra uno de los hoteles más importantes 
en el Interior. Escriba dando su dirección 
ai Apartado 2017. Habana. 
2000 4 f 
17»N 17, NUMERO 287, E N T R E C y D, 
±u se solicita una buena lavandera para 
la casa. Ha de tener referencias. Sueldo 
$30 mensuales. 
2434 4 f 
O E S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE T R A I 
KJ ga satisfactorias referencias. Se paga 
buen sueldo. De 10 a 12. O'Reilly, 33, al-
tos. 
2592 3 f. 
T ^ E S E O COMUNICAR CON PERSONA, 
Av visitando a los lugenlos pura ofrecer 
renglón de gran consumo. Unicamente per-
sonas contundo con relaciones correspon-
dientes. Dirigirse a Mr. ITogler. Apartado 
2037. Habana. 
2474 2 £ 
O O L I C I T O UN HOMBRE PARA T R A B A -
kJ jar en una máquina, en la fábrica de 
gorras. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura, 
03. 2467 3 f 
O E S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -
KJ diana edad, práctico, acostumbrado a 
buenas casas, trabajador, sano, viste bien 
y recomendaciones. Aguiar, 2, Jacinto; de 
8 a 0 mañana. 
2312 1 £ 
SE S O L I C I T A UN OPERADOR D E C i -ne; será preferido el que sea prúctico 
en aparato "Power." Informes: Habana, 
113, altos; 8 a 9^ a, m. Don Luis. 
2310 1 £ 
Se solicita un segundo dependiente de 
farmacia, honrado y trabajador, con 
referencias, prefiriendo peninsular. I n -
forman e n Santa E m i l i a , 2, esquina s 
Dolores, altos, J e s ú s del Monte, 6 1 ; 
para un pueblo de la provincia H a -
bana. 
2522 2 £ 
POR $200 A L CONTADO. CEDO PLAZA do cobrador de periódico. Garantizo 
$50 de utilidad mínima mensual. Tleno 
que saber la instrucción. Escrloa Apar-
tado 1786. Habana. Admito iord . Pago 
diferencia. 
2509 8 £ 
Sanatorio P é r e z Vento, Barrete, 62, 
Guanabacoa. Se solicitan 2 ayudantas 
de enfermeras y 2 sirvientas; se exi-
gen referencias. 
2475 2 £ 
V f E C E S I T O UN C H A U F F E U R , QUE CO-
JL\ nozca "cien el Reglamento de Trá-
fico, que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga referencias. Para casa par-
ticular. SI no reuñe estas condiciones que 
no se presente. Amistad. 97. 
2300 1 £ 
BORDADORAS, A MAQUINA, A MANO y oficialas, para género blanco, fino, 
necesito; doy trabajo todo el año, dentro 
y fuera de la casa. Coneulado, 52. 
2360 5 £ 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blccerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho mds. 
Dirigirse a C U A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, KE. 
UU. C 0678 20d 31 e 
CARPINTEROS 
Se solicitan carpinteros ebanistas de pri-
mera clase en la fábrica de billares de Viu-
da e Hijos de Forteza, Amargura, 43, Ha-1 
baña. Inútil presentarse si no reúne las! 
anteriores condiciones. Sueldo: $2.75 por 
ocho horas de trabajo. Empleo fijo. 
2463 6 f 
Necesitamos dependiente de restaurant, 
provincia Matanzas, $ 2 5 ; u n segundo 
criado, casa ingenio. C o l ó n , $25 y ro-
pa l impia; un fregador $14 y fuma, 
viajes pagos a todos. Informan: Vi l la -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 , antigua y 
acreditada agencia. 
2405 l f. 
OPORTUNIDAD: $75 
ganará usted si es activo, quincenales. SI 
cuenta con garantías venga a verme de 
12 a 4. Interior Isla remitan 10 sellos 
rojos. Alberto Sarraiz. Suspiro, 8. altos 
2392 1 £. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 OOd. 1 e. 
ESTA MAQUINA DE SUMAR Aü. 
T0MAT1CA PARA HACER SU 
BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata qu« 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
com̂ b un RELAMPAGO y es fñcll de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $990.l)09.U9. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Por $6.00 recibe usted la suya franco do 
porte. Solicito Agentes de Alta CALIDAD, 
con pequeño capital, en todas las duda-
da'» de la Isla de Cuba. 
J . E . ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
2190 3 f 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E Ira. enseñanza, que domine el francés. In-
forman en Consulado, 103: de 2 a 5 
2325-26 i ' f 
SE S O L I C I T A N 5 HOMBRES, E S P A S O -les, de 20 a 25 años, para trabajar en 
una fábrica de dulces, a media hora de 
la Habana. Dirigirse a O'Reilly, 16. 
2202 ^ si 0 
C E S O L I C I T A UN P R O F E S O R , CON 
Ĵ práctica en la enseñanza elemental In-
forman en Consulado, 103: de 2 a 5 p m. 
2205 3 t 
COMPAÑIA DE FERROCARRIL 
CUBANO DE HERSHEY 
Se necesitan peones para el mantenimien-
to de línea. Se paga Jornal de $2 y caja. 
También se paga el pasaje si se trabaja 
a lo menos un mes. Diríjanse al Central 
"Hersbey". Santa Cruz del Norte. Provin-
cia Habano. 
2009 2 f. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , OUB traiga referencias. Amargura, 51, altos. 
. 2005 1 £ 
Necesitamos v a r i o s 
peones para la fábrica 
de ladrillos "R0CA-
F0RT." Pueden ganar 
buen jornal si son bue-
nos. Luyanó. Jacomino. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfono A 3070 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente coennero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los nublos de la Isla. Miguel Tarrasó, Je-
re del departamento de colocaciones. 
. g 947 2Sd-l 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
dioutef), ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
CE ADMITE, E N UN NEGOCIO B R I -
KJ liante y ya en planta, un socio geren-
te o comanditarlo o comanditaria, que 
aporte |2.500, puedo consignarse eu la es-
critura, que tomará a cuenta de su par-
te de utilidades, una suma de 45 a 50 pe-
sos al i—es; el negocio es seguro y de 
práctico resultado; puede dejar libres $400 
al mes a repartir. Dirigirse por escrito, 
o personalmente, pnra detalles y explica-
ciones, de 9 a 11, Habana, 113, altos. 
Luis S. Rodríguez. E l que no disponga 
de esos elementos, que no se moleste. 
2461 2 i 
AGENTES 
C¡B S O L I C I T A PABA E L VEDADO. PA» 
seo 3a, entre 5a, y 3a., uña manejado-
ra para im niño recien nacido, Deba traer 
referencias de lM C " " M »err 
Vido, 
n D I A R I O D B L A M A S S . 
N A ea el per iódico d» ma-
j e r c i r c u l a c i ó n d* U B«p4> 
Wiisa. —• 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, práctico, necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en la Oficina, 
en el escaparate o donde se desee. Abier-
to sirve mejor que los de madera, cerra-
do puede llevarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
SANCHEZ Y C A 
Apartado 1708, Habana. 
2448 8 £ 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
~— Ul IIHII i—•—IMM—IIWIi II 
| \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
i. ' peninsular, para criada de mano o 
manejadora. Dirigirse a Jesús María. 1L 
Dormir en su casa. 
iMiia 4 f. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse en casa particular. Sabe 
cumplir con su obligación, nforman: L a -
gunas, 70. 
2W2 4 f. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha, asturiana, de 27 años de edad, 
para criada de mano, es formal y tra-
bajadora, también entiende algo de co-
cina. Monte número 197 (altos). Pregun-
te por Genoveva. No admite tarjetas. 
2630 4 f. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A UA-cerse cargo de la asistencia de uno o 
dos caballeros solos, no le importa fuera 
de la población. Escriban a lista Co-
rreos, «on su dirección, a nombro de Ma-
ría Teresa González. 
2G32 4 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA DE mano, peninsular; sabe coser a má-
quina y a mano. Informan: calle 20, en-
tre 17 y 10. Vedado. 
2630 4 f 
tKSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
\ J ninsular. de criada de mano o de ha-
bitaciones. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Amargura, SO, bajos. 
2622 4 e 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
San Nicolás y Maloja, bodega. 
2625 * t 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O t ) ¿ U M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 1 8 . ANU LXXAVi 
Decano de lo« de ia iíJc. Socunal: 
Monte, 240. Teiéíoao A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
f TU A B U E N A C R I A D A D E H A B I T A -
\J dones , q.ue sabe coser b i e n y es m u y 
c u m p l i d o r a de su deber, se ofrece a las 
casas que necesiten una m u y f i e l . I n f o r -
m a n : Belascoafn. - - C ; h a b i t a c i ó n . 44. 
2352 1 f 
UN A C O C I N E B A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en es tab lec imien to o ca-
sa p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n ; no hace l impiezas de cuar tos n i 
duerme en la c o l o c a c i ó n . D a r á n r a z ó n : ca-
l l e C á r d e n a s , n ú m e r o 2-A, segundo piso, 
p r i m e r c u a r t o . 
2334 1 f 
T I N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E N 
VJ casa de buena f a m i l i a , p a r a los cuar-
tos , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , no 
gana menos de ve in te pesos ; nc a d m i t e 
ta r je tas . Zan ja , 86, a l t o s . 
2314 1 f 
DOS P E N I N S U L A R E S , S O L I C I T A N C A -sa de m o r a l i d a d , una pa ra cuar tos y 
o t r a pa ra comedor . I n f o r m e s : Corra les , n ú -
mero 217, Habana . 
2343 1 f 
JO V E N . M O N T A Ñ E S A , D E S E A C A S A d i s t i n g u i d a , para cua r tos . E i i la m i s m a 
una cocinera. Desean buen sueldo. H a b l a n 
i n g l é s . Habana , 75. I n f o r m e s : K e s t a u r a n t . 
N o a d m i t e n tar je tas . 
2667 J 4 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , pa -r a las habi tac iones y sabe coser a m á -
q u i n a y t iene referencias ; no a d m i t e t a r -
jetas . I n f o r m a n en i i u r a l l a , n ú m e r o 2. 
2663 4 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
XS peu iusu la r , de c r i a d a de m a u o ; sabe 
su o b l i g a c i ó n b i en , med iana edad. P a r a 
i n f o r m e s : F a c t o r í a , 1 ; s i n o es buena q ü e 
no se presente. N o se a d m i t e n ta r je tas , ba-
j o s . 2528 3 f 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse pa ra l i m p i a r hab i tac iones y 
coser; cose y cor ta po r f i g u r í n ; es f i n a 
y de buena presencia ; n o gana menos de 
$20; t iene r e í e r e a c i a s . I n f o r m a r á n : l u -
q u i o i d o r . 29. 
2368 1 f 
MA T R I M O N I O . E S P A Ñ O L . S O L I C I T A u n n i ñ o pa ra c r i a r l o a pecho o s i n 
pocho. K e p a r t o A l m e n d a r e s . Calle F u e n -
tes, en t re Tres y P r i m e r a . 
2520 3 e 
C R I A D O S D E M A N O 
T I N A SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse en una casa de f a m i l i a seria, ¡ 
de c r i a d a de m a n o y a y u d a r a c o c i n a r ; | 
no due rme en el acomodo. I n f o r m a n : T e 
j a d i l l o . 40. 
2o3>l 3 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
O mano, de po r t e ro o p a r a l i m p i a r o f i -
cinas, t iene buenas referencias , uo se co-
loca menos de $35 a $38. T e l é i o u o A-4442. 
2671 4 f 
T O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -
e.¡» se para s i r v i e n t a de comedor , con fa 
m i l l a de m o r a l i d a d , no sale a la cal le con 
n i ñ o s , t iene f a m i l i a r e s que responden p o r 
el la . I n f o r m a n : Sol . 8. 
_ ITMO 3 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , b lanca , m a r t i n i q u a i n e , pa ra h o m b r e so-
l o , para se rv ic io , sabe coser, c u i d a r enfer-
m o y p l ancha r r o p a c a s i m i r ; puede i r a l 
campo, en casa decente. I n f o r m a n : B a -
yona , 7 ; sabe h a b l a r i n g l é s , f r a n c é s y es-
p a ñ o l . 2550 3 f 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, e n casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de m a n o . T i e n e n referencias. 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , 2 1 ; h a b i t a c i ó n , 5. 
2581 3 f 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS 3 I U C H A -chas, peninsu lares , p a r a c r iadas de 
m a n o , en casa de m o r a l i d a d . T i e n e n re-
ferencias . I n f o r m a n : Car los I I I , 8, a l t o s . 
2509 2 f . 
UNA BUENA CRIADA DE MANO. PE-n i n s u l a r . se ofrece a casa respetable . 
S i es c o r t a f a m i l i a n o t i ene inconvenien te 
en a y u d a r en l a coc ina . I n f o r m a n : Car-
men , 38. 
1 f . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; no va 
fue ra de la H a b a n a ; que sea casa de poca 
f a m i l i a . I n f o r m a n en San I g n a c i o , 16. ba-
jos , h a b i t a c i ó n 4 . 
2563 3 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, pa ra mane j ado ra o c r i a -
da de m a n o . Esperanza , 115, a l tos . 
2419 2 f 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , de c r i adas de m a n o o m a -
nejadoras , saben c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y t i enen q u i e n las recomiende. I n -
formes de las casas donde h a n estado. I n -
f o r m a n : Carmen , n ú m e r o 4. 
2431 2 f 
CJE S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E D E 
k J referencias de las casas donde ha ser-
v ido . Sue ldo : $20 y r o p a l i m p i a . Cerro , 
n ú m e r o 516. 
i o l M 3 . f 
T E N G O D I S P O N I B L E 
inmed ia tamen te , u n m a g n i f i c o c r i ado , u n 
p o r t e r o , una ayudan te chauf feur , dos m u -
chachones fuertes pa ra c u a l q u i e r t r aba jo , 
u n m a t r i m o n i o , dos buenas c r iadas . O t r a 
pa ra coser, dos mane jadoras , dos buenas 
costureras . I n m e j o r a b l e s referencias. H a -
bana, 114. L a P a l m a . T e l é f o n o A-47U2. 
2275 3 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l , de 27 a ñ o s de edad, como c r i a -
do de m a n o o po r t e ro , en casa p a r t i c u l a r 
y f a m i l i a respetable, donde pueda estar 
m u c h o t i empo . T iene buenos i n f o r m e s de 
las casas que t r a b a j ó , es m u y h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r y p r á c t i c o p a r a d e s e m p e ñ a r e l 
puesto que so l ic i t a . Ca l le A g u i l a , 116; ha-
b i t a c i ó n , n ú m e r o 26. J o s é G o n z á l e z . E n -
cargada, d a r á r a z ó n . 
2377 1 f 
IJ N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J d i ana edad, desea colocarse pa ra l a 
cocina y a y u d a r a la l i m p i e z a ; no le i r a -
p o r t a s a l i r a l campo s i le dan buen sueldo 
y le pagan e l pasaje. I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a . 81, a n t i g u o . 
2412. 1 t. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , s i es cor ta f a m i l i a a y u d a en la l i m -
p ieza ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
mes en San M i g u e l . 75. 
3401 1 í-
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, PENINSULAR, DESEA CO-
locarse, en casa de comerc io o par -
t i c u l a r , t r a b a j a en iodos e s t i l o s ; puede 
i r a l campo. T e l é f o n o A-7641. A n i m a s , en-
q u i ñ a I n d u s t r i a , bodega. 
4 2423 2 f 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -p i o y p r á c t i c o en f r a n c e s i , i ng le sa y 
amer icana . E n g l i s h spoken, pa ra el campo 
o la c i u d a d . Susp i ro , 16. T e l . A-3090. 
2390 1 í 
CO C I N E R O D E P R I M E R A , Q U E T R A -baja genera l , r e p o s t e r í a y cocina , p re -
tende casa p a r t i c u l a r o comerc io de te-
j i d o s , a m p l i a v a r i a c i ó n , esmero y l i m p i e -
za, p e n i n s u l a r . A v i s o s : T e l é f o n o A-9544. 
2407 1 í 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , ¡ -TT. T I " ~ J — 
peninsu la r , de 14 a ñ o s , para t i enda , , UltteTO C I l H l D O t e C a . OC I a C U l t d 
c a f é , fonda o l e c h e r í a ; t a m b i é n va a u n - - 5 
d e s d e $ 1 0 0 . 
que sea para e l campo. I n f o r m e s : I n d i o 
27, a l tos . 
2&49 4 f 
E X P E R T O C A L C U L I S T A 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, te r renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , p rendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valoree. G r a n 
, reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
y Contador , t i t u l a d o , r e c i é n l legado de M é - t í t u l o s : Of i c ina V í c t o r A . del B u s t o A c u a -
x i c o , • desea d a r a conocer sus ap t i t udes cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3" 
en n e g o c i a c i ó n o casa i m p o r t a n t e que ne- 941 
cesite h o m b r e ac t ivo v de exper ienc ia en | 
t r aba jos de of i c ina . E s c r í b a s e a L . Caba- I 
Uero, Cementer io de C o l ó n . T e l é f o n o F-1042. 
2615 4 e 
11 f. 
BU E N A M O D I S T A , E N S A S T R E Y f a n t a s í a , so l i c i t a pa ra casa f a m i l i a po r 




BA R B E R O , R E C I E N L L E G A D O D E Buenos A i r e s , desea c o l o c a c i ó n en 
campo o c iudad , competente . P o r ca r t a 
o personal . I n d u s t r i a 115. Teodoro V i l -
ches. 2552 3 f 
A g e n t e a c t i v o , q u e a c t u a l m e n t e 
v i a j e p o r e l i n t e r i o r d e l a I s l a , - p u e -
d e g a n a r s e d e $ 5 0 a $ 7 5 ó m á s 
p o r s e m a n a , v e n d i e n d o u n a r t í c u -
l o n u e v o , b i e n a n u n c i a d o y s i n 
c o m p e t e n c i a . O p o r t u n i d a d e x c e p -
c i o n a l p a r a p e r s o n a b i e n r e l a c i o n a -
d a . D a r a m p l i o s d e t a l l e s p o r e s c r i -
t o a F . F e r n á n d e z . S o l , n ú m e r o 3 7 . 
H a b a n a . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
kJ r a a med ia leche. J e s ú s de l M o n t e nú -
mero 178. D o m i n i c a Becer ra . 
2638 4 f . 
/ C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N B U E -
\ J na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera . Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : Z a n j a , 140, a l -
tos de l c a f é . 
2486 2 f . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , con buena y a b u n d a n t e leche, re-
conocida po r l a san idad . L i n e a , 120, en t re 
8 y 10, Vedado . L e da l o m i s m o en la 
H a b a n a que en e l c a m p o . 
2482 2 f . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a d o de mano, pa ra e l comedor o caba-
l l e ros solos, e s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i -
c io f i n o , t iene i n m e j o r a b l e s referencias. 
I n f o r m a n : F e r n a n d l n a , 16, a l t o s . Cerro , es-
q u i n a a Santa Rosa. 
2313 1 f 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N , P A R A S E R -v i c i o c r i ado de mano , en casa p a r t i -
cu l a r u o f i c ina . Sueldo uo menos de $25. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3818. 
2304 l f 
TE N G O D I S P O N I B L E I N M E D I A T A M K N -te, u n m a g n í f i c o c r i a d o , u n por t e ro , u n 
ayudan te c h o í f e r , dos muchachoues fuer tes 
para cua lqu i e r t r aba jo , u n m a t r i m o n i o , dos 
buenas cr iadas . O t r a p a r a coser, dos m a -
nejadoras , dos buenas cocineras . I n m e j o -
rables referencias. H a b a n a , 114. L a P a l m a . 
2275 1 f 
S 
E D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E MA-
no, en l a cal le C, n ú m e r o 248, Vedado. 
2444 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o para 
l i m p i a r habi tac iones y coser, con una n i -
ñ a de trece a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o 
p a r a l i m p i a r , l o m i s m o sola que j u n t a . 
P a r a i n f o r m a r s e : S i t ios , en t re A r b o l Se-
co y Sub i r ana , l e t r a C ; cua r to , n ú m e -
r o 18. 2421 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -u i n s u l a r , pa ra c r i a d a de m a n o o ma-
nejadora , para d o r m i r en su casa, t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : A g u i a r , 33; 
cuar to , n ú m e r o 7. 
2433 2 f 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
J L / peninsulares , p a r a c r iadas de m a n o o 
m a n e j a d o r a s ; t i enen referencias , para cor-
t a f ¡ im i l l a . Cuar te les , 4, bajos. 
2451 2 f 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
A S sean colocarse, en casa de m o r a l d i a d , 
de c r iadas de mano . T i e n e n referencias. 
I n f o r m a n : Corrales , 36. 
247(5 2 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J _ / de 15 a ñ o s , pa ra u n m a t r i m o n i o s i n n i -
l ios . N o salo del Vedado . I n f o r m a n : ca-
l l e 19, n ú m e r o 492, en t r e 12 y 14. Ve -
dado. 2409 - 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E mediana edad, p a r a c r i ada de m a n o ; 
t iene referencias y no t iene pretensiones 
de n i n g u n a clase. San L á z a r o , 251, mo-
derno. 2324 1 f 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a ; no l a i m -
p o r t a s a l i r de la H a b a n a . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 293. 
2297 1 f 
C R I A D O D E M A N O C O M P E T E N T E , D E -
\ J sea colocarse en casa de f a m i l i a , por 
car ta o personalmente . M o n t e , 262, bode-
ga. J H . 
22292 2 í . 
C O C I N E R A S 
C ! E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, pa ra c o r t a f a m i l i a , buen 
sueldo. Cal le G, 71 , e n t r e 7 y 9, Vedado . 
2635 4 f 
1 3 A R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O , D E 
X mediana edad, e l la cocinera buena, é l 
para cua lqu i e r t r a b a j o , en casa v i v i e n d a 
o i n g e n i o ; n o salen s i n v ia jes pagos. Sus-
p i r o , 16; cuar to , 10. M o n t e y A g u i l a . 
2608 4 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R L X N D E -ra , pen insu la r , r e c i é n l l egada , c o n bue-
na y abundan t e leche ; t i ene ce r t i f i c ado 
de sanidad y buenas referencias . I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , 11 . 
2458 2 f 
k ' E C O L O C A U N A C R I A N D E R A J O V E N , 
O e s p a ñ o l a , poco t i e m p o de p a r i d a . Su 
leche e s t á reconocida, buena y abundan te . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , n ú m e r o 10. Te-
l é f o n o A-3697. 
2565 3 f . 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue -
\ J na y a b u n d a n t e leche, desea colocarse 
a leche en te ra . I n f o r m a n en M a n r i q u e , 140. 
entre Sa lud y R e i n a . . 
2389 1 f . 
Q E O F R E C E , D E C R I A N D E R A , U N A 
¡ 3 s e ñ o r a , r e c i é n dada a l u z ; es j o v e n y 
con recomendaciones s i las necesita, m u -
cha leche y buena, es reconocida p o r Sa-
n i d a d . A n i m a s , 63, bajos . 
2131 2 f 
C H A Ü F F E Ü R S 
T T N J O V E N . E S P A S O L , H A B L A Y ES-
U c r ibe I n g l é s , desea colocarse de I n t é r -
prete . F . P i l l a d o . L a m p a r i l l a , 84. c|o M i -
l la res . 2575 3 f 
C©íníapir( 
SO L A R , C O M P R O U N O O M A S . Q U E t e n g a n en t regado a cuenta c a n t i d a d pa-
ra c o n t i n u a r abonando los plazos, del 
Puente A g u a D u l c e a la V í b o r a . I n f o r -
mes : T e l é f o n o A-5S35; de 8 a 9 a. m . 
2673 4 f 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
/ C O M P R A Y V E N D E CASAS Y T E R R E -
V \ l N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
cant idades , 
^ U B A , 2 ¿ ; l í E » A 12 Y D E 1 A 5. 
A btJ73. 
O l U S T E D N E C E S I T A V E N D E R SU C A -
k J sa o solar , v é a m e . Se g a r a n t i z a f o r m a -
l i d a d y r e s e ñ a . 
2527 ^ ^ _ 
1 / S Q t l N A CON ESTABLECIMIENTO, 
| i en e l r epa r to L a w t o u , calle ¡san F r a n -
cisco, moderna , techos de h i e r r o , gana $50. 
u n solo rec ibo, se vende en $5.750. D u e ñ o : 
C á r d e n a s , 2 1 , tercero. T e l é f o n o A-9284. 
EDAÜOT PROXIMA A G, SE VENDE 
V en la calle 15, uua casa a la b r i sa , de 
13-66 p o r 50, compuesta de j a r d í n , p o r t a l , 
h a l l , sala, comedor, seis cuar tos , t e r raza , 
cocina, dos b a ñ o s , servic ios y pa r que i n -
g l é s a l fondo . P r e c i o : $25.000. I n l o i m e s : 
T e l é f o n o A-319a; de 1-1¡2 a 5 p . m . 
2584 3 f . 
VE N D E S E E S Q U I N A , D I E Z A S A . dega, r en ta G30, casas r e n t « 6 í 
$4.000; o t r a en $3.300; se loma 6' J 
$6.000, $14.000 y $45.000. San Leo^SÍ 
B . V i l l a u u e v a ; de 1 a 7. ^ ^ r d o T l 
1779 
PA R A C U A L Q U I E R I N D U S T R T T P necesite fuerza m o t r i z , se vend» ^ 
j o r esquina, en Cerro 530. con f i * 
per f ic ie de m i l cuat rocientas cincupn 
ras p lanas , con agua c o r r i e n t * lilr 
ver un poten te m o t o r , po r t ada S í , J < 
p á n , a rbo leda grande y an t i gua - T,1l 
tab la , dob le f o r r o y mamposter l- . a < 
m á r m o l y loseta, doble serv ic io sfl„•pí, ' 
g r a n b a ñ o , t r a t o d i rec to en la misr a t ¿ 
f o r m a n a todas horas . I» 
1790 
5 f 
V ' E N D O D O S C A S A S D E S A L A . C O M E -
• dor , t res cuar tos . Cerro , a $2.400 y 
$2.500. Tengo uua p a r t i d a pa ra h ipotecas 
de $500 y o t r a de $1.000. U n chalet p r ó x i m o 
a l a V í b o r a , m a n i p o s t e r í a y liOO met ros , 
$L600. Una g r a n casa en A g u i a r , $35.000. 
Una g r a n casa en M a i r a n a o , $0.500. O t r a de CO M P R O C A S A P E Q U E S A , E N L A H A -baua, a lrededores o repa r to p r ó x i m o . 
Pago pa r t e a l contado y resto h ipoteca , i c u a t r o cuar tos , en $1.900. Solares de cs-
U i r i g i r s e a S. S. F . A p a r t a d o 3(54. H a b a n a . 1 q u i n a en A r b o l Seco y Si t ios , a plazos. 
2568 3 f U n a casa en San A n t o n i o de los B a ñ o s , en 
V^p- rí»MT>R*v VIVÍ AS T»T « T T n A e — v I $1-600. Se desea una casa en L a w t o u ü e 
Q E C O M P R A N F I N C A S R U S T I C A S , \ v17(XJ a 523ÜO O t r a en Guada lupe de 
O casas en la H a b a n a . L o m i s m o sola- K J Q , , No se p i e rda t i e m p o . E s c r i b a u E i u i -vAa ^ l ^ f ^ S ' L ^ ^ ^ 1 l i o G. C in tas , o v é a m e de 7 a 10 p . m . en 
i ' r i m e l i e s , 3, Cer ro . 
VE N D E S E CASAS, G R A N T R A s T T " _calle San Ben igno , San Indal ick ,4?; 
t a E m i l i a , A v e n i d a Serrano, F l o r ^ ' 81 
le t . gara je , Sauta Fe l iq ia , Perna «r.'.cl> 
$25.000. San Leona rdo , 3. B V i n . 400 
de 1 a 7. " ^ Q u e n 
ITTO 
UN J O V E N , E S P A S O L , 4 A S O S , C O L O -cado en Macys y Co., N . Y. , desea co-
locarse en una casa de comercio . M . F i -
da lgo , Sol, n ú m e r o 8. 
2570 3 f 
de buenas casas, a s í como p e q u e ñ a s . É n 
esta C o m p a ñ í a e n c o n t r a r á usted en segui -
da compradores l o m i s m o pa ra p rop i eda -
des en P r a d o , etc., que para el ú l t i m o r i n -
c ó n ded Cerro . H a y preferencias pa ra ca-
sas con z a g u á n ; o casas de u n solo p i so 
pa ra r eed i f i ca r o echarle a l tos . I n f o r m a ; 
Pedro N o n e l l , A d m i n i s t r a d o r de " C u b a n 
and A m e r i c a n Business C o r p o r a t i o n , " H a -
bana 90, a l tos , A-8067. Damos referencias 
sobre nues t ra a c t u a c i ó n , g a r a n t i z a n d o t o -
da fo i -ma l idad y reserva. 
2175 2 f . 
2507 4 f . 
I V r A T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N Y 
i U . s i n h i j o s , desea colocarse; é l de p o r 
t e r o ; e l la de coc ine ra ; salen a l campo 
I n f o r m a n : Aguaca te , 45. 
2598 2 f . 
T \ E S E A COLOCARSE U N MATR1MO 
J L / n io , pen insu la r , s i n h i j o s , lo m i s m o 
pa ra l a Habana- que pa ra el campo. T i e -
nen personas que respondan p o r e l l o s ; 
no se a d m i t e n ta r je tas . S i t ios , n ú m e -
r o 7. 2478 2 f 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de por t e ro , c a m a r e r o o 
c r i ado de m a n o ; sabe l i m p i a r y p l a n c h a r 
ropa de cabal leros . D a in fo rmes . Sale a l 
campo. D a r á n r a z ó n : I n q u i s i d o r , 29. 
2515 2 f . 
IVrATRIMONIO J O V E N , SE O F R E C E : 
I T X e l la coc ine ra ; é l por te ro , j a r d i n e r o o 
c u a l q u i e r t r a b a j o ; t i enen q u i e n los reco-
miende ¡ n o t ienen pre tens iones ; v a n a l cam-
p o ; uo t a r j e t a s . I n f o r m a n : R e f u g i o 2-B, 
al tos 
2490 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , f o r m a l , en casa p a r t i c u l a r , f o n d a o 
bodega . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 213. 
2400 1 f 
T ^ F S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U 
feur , en casa p a r t i c u l a r o en e l comer 
c ió . Mane ja t oda clase de m á q u i n a . I n -
f o r m a n en P r a d o , 07 y 69, a l tos . T e l é 
fono A-3564. 
2674 4 f 
T I N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
<J ayudan te de chauffeur , buena presen-
c ia y con buenas referencias. • Conoce ese 
t r a b a j o . Av i sos a l t e l é f o n o A-2235. 
2687 4 i . 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse en casa seria, l l eva t i e m p o 
mane jando va r io s a u t o m ó v i l e s ; conoce b ien 
la L e y del T r á t í c o , l a c i u d a d y carrete-
r a s ; las mejores referencias de casas res-
petables de comerc io . Pa ra m á s i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-1662. 
2569 3 f . 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
pen insu la r , en casa p a r t i c u l a r o esta-
b l e c i m i e n t o ; no due rme en l a c o l o c a c i ó n 
y en l a m i s m a uua c r i a d a de m a u o ; sa-
ben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en H a y o , 82. 
2614 4 f 
T ^ E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
JW una s e ñ o r a , pen in su l a r , pa ra cociuera . 
Corra les , 30, i n f o r m a . 
2659 4 £ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J pen insu la r , pa ra e s t ab iec imieu to o 
casa p a r t i c u l a r ; en t iende de r e p o s t e r í a . 
N o due rme c u l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : en 
A m a r g u r a , 37. 
2596 2 f . 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a y una c r i ada de m a n o ; saben c u m -
p l i r con su deber. I n f o r m a n : L a m p a r i -
l l a , S i , h a b i t a c i ó n 15. 
2689 4 f . 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de c r i a d a de mano, 
solo, en casa de co r t a f a m i l i a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : I n -
q u i s i d o r . 29. 
2;i0« 1 £ 
XT N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-) locarse, de m a n e j a d o r a o c r i ada de 
m a n o ; t iene q u i e n l a recomiende. I n f o r -
m a n en Omoa, 26. 
23:;3 1 f 
UN A M I C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -?e, peninsular , de mane jadora o de 
cr iada de mano, que s i rve p a r a mane ja r 
n i ñ o s , r e c i é n nac idos ; da buenas reco-
mendaciones. E n San I g n a c i o , n ú m e r o 138, 
en t re Merced y Pau la . 
• 1 t 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de c r i a d a de mano, pa-
ra cor ta f a m i l i a . I n f o r m e s en A n i m a s , 
161, a l tos . 
2340 1 f 
PE N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E cociuera , c o r t a f a m i l i a o c r i a d a de 
m a n o ; duerme en la c o l o c a c i ó n ; sabe c u m -
p l i r y t iene referencias . I n f o r m a n : Re-
f u g i o . 2 -B, a l t o s ; no t a r j e t a s . 
2586 3 f . 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
yj locarse, no due rme en l a c o l o c a c i ó n 
n i hace l i m p i e z a . I n f o r m a n : San Rafae l 
119. 2437 2 f 
i - U l A U F E E l K , R E C I E N L L E G A D O D E 
l̂ J Buenos A i r e s , con t í t u l o de aque l la , 0 
a ñ o s de p r á c t i c a , j oven , competeute pa ra 
c u a l q u i e r m á q u i n a , desea c o l o c a c i ó n en 
casa p a r t i c u l a r , en campo o c i u d a d , po r 
car ta o personal . Pocas pretensiones- I n -
d u s t r i a , 115. Teodoro V i l ches . 
2553 3 f 
EX P E R T O C H A U F F E U R , M E C A N I C O , de color , que acaba de l l e g a r de Nue-
va Y o r k , y que ha t r a b a j a d o eu el o f i c io 
en los Es tados Unidos y Jamaica , B . W. Y. , 
desea colocarse de chauffeur , en casa par-
t i c u l a r o comerc ia l . D i r í j a n s e a H o t t e l Re-
p ú b l i c a E g i d o , 85 y 87. P a t r i c k L a w -
rence. 2370 3 £ 
CH A U K F E t R . E S P A S O L , D E S E A CO-locarse en casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio , t iene referencias. I n f o r m a n : ca l le 19, 
224. Te le fono F-4351. Vedado . 
2536 3 £ 
X P E R T M E C H A N I C A T C H A U F F E U R , 
J co lored Just a r r i v e f r o m a l y have 
d r i v e r i n u n i t e d state, and J a m a i c a B . W . I . 
r e q u i r e pos i s ion as p r í v a t e are comisa l 
chauf feur f o r p a r t i c u l a r a p p l y . H o t e l Re-
p ú b l i c a . E g i d o , 85 y 87. P a t r i c k Lawrence . 
2571. 3 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , A Y U -dante de chauffeurs , en casa p a r t i -
c u l a r o de comercio , s i n pre tens iones ; 
t iene q u i e n le recomiende. I n f o r m e s : E g i -
go, 18; de 3 a 8 ; p r e g u n t a r p o r e l en-
ca rgado . 
2493 2 f . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cocinera, uo le i m p o r t a s e r v i r eu la l i m -
pieza s i es m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T i e n e re-
ferencias . San I g n a c i o , 17, i i d í o r m a n . 
2688 • 4 £. 
I^ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -S carse, una eut ieude de cocina y o t r a 
de c r i a d a mano, d u r m i e n d o fuera de co-
l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Esperanza , 111. H a -
bana. 2424 2 £ 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o hace plaza . 
T i e n e r e l t r e n c i a s . I n f o r m a n : O ' R e i i l y , 15, 
al tos , derecha. 
2544 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
en casa de m o r a l i d a d . Cuba , 24 . 
2347 1 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , para cua lqu ie r cosa que sea, sabe co-
ser a m a n o y a m á q u i n a y u n muchacho 
de 14 a ñ o s , pa ra c u a l q u i e r cosa, son pe-
ninsu la res . I n f o r m a n : S i t ios , 181. 
23-19 1 £ 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se ,en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada 
de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : San I g n a c i o , 46. 
2363 1 £ 
Q E D E S E A N C O L O C A R , D O S P E N I N -
0 salares, de c r i a d a de m a n o y coc ine ra ; 
t ienen recomendaciones ; no qu ie ren m u c h a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Gervasio , 120; cuar-
to , 15. 2385 1 £ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una Joven, pen insu la r , t iene bue--
ñ a s referencias . S u e l d o : 20 pesos y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a n : A g u i l a , 114, a n t i g u o . 
2414 1 f . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , SE desean c o l o o r de c r i adas de mano o 
de c u a r t o s ; t ienen m u y buenas recomen-
dociones . I n f o r m a r á n : E s t r e l l a , 97, 
2396 1 f . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -u in su l a r , de m a n e j a d o r a o de cua r to s . 
I n f o r m a n : ca l le G. e n t r e 19 y 2 1 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G R A N C o -cinera , e s p a ñ o l a , cu casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; sube b i e n su o b l i g a c i ó n y 
t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Co-
rra les , ú n m e r o 54. 
2534 3 £ 
\ T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad , J desea colocarse de cocinera , pa ra c o r t a 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o , coc ina a l a c r i o l l a 
y a la e s p a ñ o l a ; 110 sale fuera de la 
H a b a n a y duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en Reina , 19, a l tos . H a b a n a . 
2551 3 £ 
SE D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R , E S -p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
t iene referencias las que se deseen. I n f o r -
m a n : J . A l o n s o y M . I n f a n z ó n . T e l é f o -
n o 1-2854. L u y a n ó . 
2240-41 3 f 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , P R A C T I C O en mane jo de cua lqu ie ra m á q u i n a , de-
sea casa p a r t i c u l a r . Su d i r e c c i ó n : T e l é -
fono F-1993. 
2125 31 e 
HOMBRE, FORMAL, ACTIVO Y PRAC-t i co en cobros y ventas en casas par-
t i cu la res , con buegas referencias y g a r a n -
t í a s comerciales , so l i c i t a plaza de cobra-
dor , agente vendedor, en C o m p a ñ í a s , So-
ciedad o casa de comercio. I n f o r m a n en 
la 2a. Espec ia l , en Neptuno , 187, y en 
M o r r o , n ú m e r o 54, fonda . 
1848 6 f 
VI A J A N T E P A R A H A B A N A , M A T A N -zas. P i n a r del R í o , se ofrece a c o m i -
s i ó n . A p a r t a d o 1736. H a b a n a 
1831 1 f 
A L C O M E R C I O 
y a los p r o p i e t a r i o s de casas me ofrezco 
pa ra c o b r a r a lqu i l e re s y cuentas de l co-
merc io , con p e q u e ñ a c o m i s i ó n , d o y en 
efect ivo la g a r a n t í a d e n l a s cuentas que 
cobre. D i r e c c i ó n : t i enda L a M o n t a ñ e s a 
V . B lanco . Puentes Grandes. 
1145 i a f 
¡ T M N E R O E ( & \ 
^ H I P O T E C A Q ) ! 
(£5.000, 7 P O R 100 I N T E R E S . S E T O M A N 
ti) pa ra a m p l i a r f i nca u rbana . T r a t o con 
interesado Del ic ias , f r en te a l 41 . T e l é f o -
no 1-1828. 
2044 - 4 £ 
i : 
U R B A N A S 
» 7 N $10.500 S E V E N D E U N A M A G N I F I -
J l i ca casa, s i tuada en una de las mejores 
calles de l a V í b o r a . I n f o r m a : F . B l a n c o 
Polanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; de 1 a 3, 
T e l é f o n o 1-1608. 
2011 4 £ 
EN $3.800 Y E N B U E N P U N T O D E LA V í b o r a , se vende uua casa, con techos 
de c ie lo raso, sala, saleta, t res cua r tos , 
cocina y san idad c o m p l e t a ; o t r a , m a y o r , 
con pocos meses de edi f icada , $5.300; o t r a , 
s in es t renar , techos de h i e r r o y cemento 
y p i n t a d a toda de blanco , con sala, re 
c i b i d o r , cua t ro cuar tos , comedor , c u a r t o 
de b a ñ o , a m p l i a cocina, cua r to y se rv ic io 
de c r i ados y t r a s p a t i o grande, $8.000; dos 
casitas iguales, b i en fabr icadas , de azotea, 
cerca , de l a Calzada, con sala, saleta, dos 
cuar tos , cocina de gas, buena san idad y 
a lgo de t r a spa t io , $3.250 cada una , cora 
p r a n d o . las dos hay rebaja . F r a n c i s c o 
Blanco Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
2610 4 f 
GA N G A , E N $I..r)00 Y R E C O N O C E R $5.000. a l 7 ^ , t res a ñ o s , cedo casa F l o -
r i d a . 24, 300 varas, pisos f inos , luz , ser-
v i c i o . Renta 70 pesos. D u e ñ o , Re ina , 93. 
2620 8 £ 
VENDO SIETE HABITACIONES, LA-d r i l l o , pisos mosaicos y sus cocinas, 
t e r reno a l f ren te y fondo , en $4.500, ga-
nan $45. 16X30 me t ros . Vedado. F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
TTENDO DOS CASAS MADERA, EN 
V $1.500, t i enen p o r t a l , sala, saleta, t r e s 
cuar tos y cocina, 618 me t ros , pa r t e a l t a . 
Cer ro . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. L l e n í n . 
2653-54 10 £ 
TOMO $16.000 E N H I P O T E C A , A L I I N O , sobre g r a n f i n c a de tabaco, pegada 
p o b l a c i ó n de P i u a r del R í o , g r a n ga r an -
t í a . F i g u r a s . 78. T e l é f o u o A - 6 0 2 Í ; de 11 a 3. 
2350 1 f 
S E V E N D E 
E n l o m e j o r d e J e s ú s d e l M o n t e , 
s e c a m b i a u n a c a s a m o d e r n a , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s g r a n d e s , c o c i n a , l u z y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
f r u t a l e s . T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i -
i l y , 9 / 2 . a l t o s . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 950 6 d - l 
CfS.OOO, 7 P O R 100 I N T E R E S , S E T O M A N 
tU» para a m p l i a r f á b r i c a , f i u c a u r b a n a . 
T r a t o con in teresado. De l i c i a s , f r e n t e a l 
41 . T e l é f o n o 1-1828. 
2354 5 £ 
T A E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. D i n e r o pa ra "fabricar, sobre h i -
potecas, a lqu i l e re s y p a p a r é s , asuntos j u -
diciales , cobros de cuentas a t rasadas , car-
tas de c i u d a d a n í a . C. R . Lazca ino . 
1668 17 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades, a l t i p o m á s b a j o de 
plaza, con toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
gue l F . M á r q u e z , Cuba, 32; de 3 a 5. 
31 e 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E 8 P A 5 f O L , con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , e x p e r t o en 
toda clase de m á q u i n a s ; lo m i s m o ame-
r i cana que europea ; se ofrece pa ra casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; t iene buenos i n -
formes de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-2613. 
2366 1 f 
D E L Sy2 A L 7y2 P O R 1 0 0 
D i n e r o en p r i m e r a hipoteca, sobre ca-
sas eu esta c i u d a d y sus b a r r i o s . T a m b i é n 
en segunda h i p o t e c a ; i n t e r é s convenc iona l . 
Sobre terrenos, con p r e f e r c r c i a en esta 
c i u d a d o el Vedado, a l 7 po r 100, s e g ú n 
g a r a n t í a y c a n t i d a d . F i n c a r ú s t i c a p ro -
v i n c i a de Habana , en condic iones ven ta -
josas pa ra el que t o m a el d ine ro . F l g a r o l a i 
E m p e d r a d o , 30, bajos. T e l é f o n o A-2280. ' 
I g g 3 f. 
VE D A D O : V E N D O E N 9, C O N C I N C O cuar tos , nueva, $13.000; en 17, de es-
qu ina , $50.000 y ot ras . P u l g a r ó n , A g u i a r , 
'i2. T e l é f o n o A-5864. 
2481 2 £. 
S E V E N D E 
U n a m a g n í f i c a casa, en l a calle de l Con-
sulado, a media cuad ra del P rado . Su 
c o n s t r u c c i ó n es toda de c a n t e r í a y pie-
dra , teniendo dos p lan tas . Su prec io es 
una verdadera ganga . l u f o r m a : L u i s A . 
M a r t í n e z . Mercaderes, 1 1 ; de 1 a 4 p . m . 
2466 4 £ 
AV I S O : T E N G O M U C H O S P E D I D O S D E casas en l a V í b o r a , l o que p a r t i c i p o 
a los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s , pa ra que los 
que q u i e r a n vender con m í i n t e r v e n c i ó a , 
se s i r v a n pasar p o r m i o f i c i u a o me l l a -
men a d o m i c i l i o , p r o m e t i é n d o l e s a todos 
la m a y o r l ega l idad en las operaciones de 
venta . Franc isco Blanco Polanco, Concep-
c i ó n , 15, a l t o s ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
2525 7 £ 
t J E V E N D E O b E A L Q t I L A L A C A S A . 
k J acabada de f a b r i c a r , caile ü e Sautos 
S u á r e z , c u t r e F lo res y Serrano, t iene po r -
t a l , garaje , sala, saleta, t res cuar tos , cuar-
t o s an i t a r i o , comedor , cua r to a l t o pa ra 
c r iados e i n o d o r o pa ra los mismos , do-
ble serv ic io de agua. I n f o r m a r a u de sus 
condiciones eu M u r a l l a , u u m e r o 71 . Te -
l é f o u o A-3450. L a l l ave eu l a bodega de 
Serrano y Sauto S u á r e z . 
2442 6 £ 
\TESVO U N A C A S A , D E E S Q U I N A , C O N 
» bodega, b ieu s i tuada , ú l t i m o p rec io 
$5.500 pesos, se pueden de ja r eu hipoteca 
$2.00U. T r a t o d i r e c t o : N e p t u u o y H o s p i t a l , 
í o u d a , v i d r i e r a . 
2457 2 £ 
U E V E N D E N L A S CASAS C A L Z A D A D E L 
M o n t e , 196 y 198, con una super f ic ie 
a p r o x i m a d a de 380 met ros . F o r m a n u n 
cuadrado e s p l é n d i d o , con sa l ida i g u a l a 
dos calles. Pa ra e l que q u i e r a y pueda 
evo luc iona r con su d ine ro le puede sacar 
e l a l q u i l e r que qu ie ra , po r t r a t a r se de 
uno de los p u n t o s mejores de la H a -
bana. Se da bara to . M u r a l l a , 44 y Te-
l é f o n o 1-1156. 
2307 4 f 
Í J E V E N D E H E R M O S A C A S A , P A R A 
KJ f a m i l i a de gus to , c o n s t r u c c i ó n nueva 
y mode rna , Nueva de l P i l a r , n ú m e r o 37, 
p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos grandes , co-
medor a l f o n d o c o r r i d o , dos b a ñ o s , techos 
cemento, en $7.500, se de jan en h ipo teca 
has ta $5.000; es g a n g a ; t r a t o d i r ec to . I n -
f o r m a n eu l a m i s m a : 1-2850. 
2374 1 £ 
E N E L V E D A D O 
Se vende una m a g n i f i c a esquina de f r a i l e 
en uno de loa mejores puu tos del Vedado, 
con sus aceras c o n s t r u i d a s ; se puede de ja r 
pa r t e de l prec io reconocido. Se vende u n 
l o t o de 1866 met ros cuadrados, p r o p i o pa ra 
u n chalet , rodeado de j a r d i n e s ; m i d e 33.33 
p o r 5 ú ; en la pa r t e a l t a y fresca de l Ve-
d a d o ; puede dejarse pa r t e de l prec io re-
conoc ido en hipoteca . I n f o r m a n : Cuba , 81, 
bajos. T e l é f o n o s A-4005 y F - l t í 84 . 
2251 3 f. 
L E P I D I O B L A N C O 
M a l o j a $ 7.000 
San J o s é . 7.000 
J e s ú s P e r e g r i n o (2) 14.000 
San M i g u e l 10.000 
P ico t a 6.500 
Merced lü .üüO 
A n t ó n Recio 8.500 
Ü E E I L L Y , 23 
2311 1 f . 
O E VENDE UNA HERMOSISIM 
O ta , m u y a m p l i a , para f a m i l i a s d ? a 
to, es cerca de la Habana , antes ¿A 
p r a r en o t r a pa r t e le c o n v e n d r á ,.0011 
detal les y f o t o g r a f í a s . I n f o r m a el . 
Cardona . O ' K e i l l y , n ú m e r o 106, R86̂  
B r o s Co. N o corredores . ari 
- i 2 ^ _ i f 
X 7 E N O E S E . PROPIO INDUSTRIA 
V chucho f ren te f e r r o c a r r i l , 3 callÁ» 
v imen tadas , aceras, a $4, $3 $250 
$150. S I . San Leonardo , a l i TZÍJV- W , $1.  e a r , 3. B . Vüinn 
de i a 7. dn 
1779 
S O L A R E S Y E R M O S 
QOLAR, 7X20.5 METROS, N E P T r ^ yj entre I n f a n t a y Basar ra te , se vo«ll 
p e q u e ñ a c a n t i d a d contado y reccuop** í 
censo a l 6 p o r 100. I n i t o r m a n : E m i l i r l n i 
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20; de 5% a 7 u * l 
_ z E ^ ' ioSv 
t j ^ N 2.500 PESOS, VENDO SOLAR r«Éi 
- L i dos casi tas t ab la , o t r o solar c h i c n j 
500 pesos, o t r o con cuar tos en 1 -w» ' I 
sos. I n f o r m e s : Del ic ias , f r en te a l '41 
l é f o n o 1-1828. l ' T<í 
^ l í Ü 5 . 4 , 
CJO L A R , E N L A V I B O R A , M u y ? 
k J r a t o ; vendo, p o r no poder fabr icar h. 
que e n t r e g a r una co r t a c an t i dad al' 
tado y el res to a plazos, t a m b i é n v»; 
do puer tas , vpnfpnnn v fo lnc . 
cuar tos , cas i 
t  
do niK ventanas y rejas pafa m 
nuevos. I n f o r m e s su S 
no en De l i c i a s , f ren te a l 41. Teléfoi? 
4 f l 1-1828. 2646 
E N " B U E N R E T I R O " S E C E D E 
U n so lar de 32.94X52.71, Manzana, n ú n j 
de m a g n í f i c a s v i v i e n d a j l 
leí Pa radero . Informes 
rodeado 
a ^ c u a d r a del 
A p a r t a d o 807. H a b a n a . 
2009 4 f 
H O R R O R O S A G A N G A 
Acera brisa, 7X20 metros, para f¡ 
bricar, San Francisco entre Neptuí 
y Concordia, $3.400 y un censo c 
$375. Urge venta. Su dueño: Empf 
drado, 17. 
2651 4 f 
1 7 N L A C A L L E R O D R I G U E Z Y A lIKíl 
JLü cuadra de la Calzada de Concha S-
venden 948 met ros de te r reno , cou 30 ¿¡i 
f r en te , a g r a z ó n de $4.25 m e t r o . F . Blat? 
co Polanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , de 1 1 
3. T e l é f o n o 1-1608. 
2612 
C E V E N D E , E N R E P A R T O B U E N A H S -
O t a una casi ta chica , nueva, de te ja y 
madera , con dos solares de 6 p o r 22-1!-', 
t iene servic ios y todas las comodidades c ó u 
buen g a l l i n e r o ; se puede de ja r m i t a d eu 
hipoteca Va le $1.700. I n f o r m e s : Conse-
j e r o A r a n g o , 35, Cer ro , A n g e l A l a s á . 
2Ü90 1 f . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n este be l lo r e p a r t o de Mendoza y O 
se cede el con t r a to de una vuiena esquim 
por l a c a n t i d a d que hay pagada, a $3; 
v a r a ; su v a l o r ac tua l es a $4.25 vara ; es! 
s i tuada a uua cuadra de la calle B lint 
dob le de P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l ; ' míe 
22-17 p o r 43-90; t o t a l superf icie , 074.(1 
v a r a s . Con $950 a l contado y el resto a $i 
mensuales a Mendoza, se c ie r ra uege 
c i ó ; s i qu ie re ganarse la diferencia 
prec io que es u n peso en vara , véame e-
seguida . s ó l o tengo c inco d í a s de opcií 
pa r a l a v e n t a a este p r ec io . O f i c i n a : Une 
y 14. C r u c e r o de A l m e n d a r e s . 1-7367. 
2682 4 f. i 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A T T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 1 a &. 
H A B A N A 
C A S A S É N V E N T A 
E n Sol , r en ta $160, eu §20.000. Acos ta , r e n -
ta $105, en $1 i.üoO. Genios, r en ta $170, en 
$25.000. Merced , r en t a $125, en $17.000. Per-
severancia, r en ta $75, eu $8.000. Consulado, 
ren ta $180, eu $27.000. San L á z a r o , r en ta 
$125, en $17.000. R e v i l l a g i g e d o , esquina , 
r eu ta , $165, en $24.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo u n te r reno de esqu ina en la Ca l -
zuda de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 
35-97, a $17 el me t ro . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
pedrado , 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I 0 
Cerca de los C u a t r o Caminos , vendo una 
esquiua de al tos , moderna , m i d e 160 me-
t r o s ; r en ta $130 p o r con t r a to . P r e c i o : 16 
m i l 500 pesos. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40; de 1 a 4 . 
402 1 f . 
P - E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E -
O r í a y azotea, con sala, comedor , t res 
cuar tos y sus servicios , p a t i o y t r a spa -
t i o , e n t r a d a independieute , con doscientos 
cuarenta y siete met ros cuad rados ; no 
compren s i n ver é s t a . Daoiz , 38. esquina 
P r ime l l e s , C e r r o ; s i n cor redor . 
2418 7 e 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , M E C A -uico , pa ra casa p a r t i c u l a r ; t iene m u y 
buenas recomendaciones de las casas que 
t r a b a j ó y conoce toda clase de a u t o m ó -
v i les . L l a m e n a l T e l é f o n o A-5733. 
2369 1 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , de med iana edad, cocina a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : 8, n ú -
mero 35, a l fondo Vedado , t ieue buenas 
referencias de las casas donde ha es-
tado. 2472 2 £ 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , con 4 a ñ o s de p r á c t i c a , mane ja 
toda clase de m á q u i n a s ; t iene buenas re-
comendaciones de donde ha estado. I n f o r -
m n n : A-3201. 
2367 1 £ 
4 P O R 1 0 0 
' V T ' I B O K A . V E N D O DOS CASAS. MUY 
V baratas , en la Calzada, en $16.000; m i -
den 8X50 c |u . ; una en Buenaven tu ra , a 
una cuad ra de l a Calzada, con dos ven-
tanas y tres habi tac iones , eu $3.500; y 
\ o t r a en $4.000. eu Sauta Ca ta l ina , a cua-
d r a y media de la Calzada ; y t a m b i é n 
De i n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i - vendo un solar, en l a a m p l i a c i ó n del Re-
tos que se hagan eu el D e p a r t a m e n t o de p a r t o L a w t o u , m i d e 16X11, a $4 m e t r o . Su 
d u e ñ o : Santa Ca ta l ina , 10, en t r e Buena-
v e n t u r a y Sau L á z a r o , V í b o r a . 
2531 7 £ 
X > E P A R T O A L M E N D A R E S , SE V E N D E 
t uua casa de cau te r la , techos de hie-
r r o , cou j a r d í n , p o r t a l , sala, gabine te , cua-
t r o cuar tos , comedor , cuar to b a ñ o , cocina, 
servic ios san i t a r ios , solar de 11.79 varas 
p o r 47.17; se i la en $10.500, $3.000 de con-
t ado y el resto a plazos. M á s i n f o r m e s : 
J . V a i l i u a , cal lo 14 y 9a., Crucero de A l -
mendares . T e l é f o n o 1-7307. 
2200 1 £ 
VE N D O S O L A R E S E N E L V E D A D O , I en t re 25 y 27, con siete cuar tos , $13.50(ii 
8, e u t r e 25 y 27, a $9; 26, esquina a l 2 
a $6 y o t ros . P u l g a r ó n , A g u i a r 72. 
2481 2 1 1 
VE N D O S O L A R E S D E E S Q U I N A Y ifl* cen t ro , a plazos y a l contado, en lo,* 
s iguien tes R e p a r t o s : E n el Ensanche 
la H a b a n a . E n l a Manzana Basarrate, Nepf 
t u n o , M a z ó n y San M i g u e l . En Bass 
r r a t e y San Rafae l . E n l a cal le de Aram. 
b u r ó . E n e l Vedado, p a r t o a l t a y bajv 
bay 14 y m á s de ^ manzana y alguna e » 
q u i n a de f r a i l e . E n C o l u m b i a , Almenda-
res e l p r i m i t i v o y en l a a m p l i a c i ó n . EÍI 
C o l u m b i a , San M a r t í n , esquina . En ! • 
Sie r ra . E n B a r b ó n . E n la Serafina, am 
p l i a c l ó n del B u e n R e t i r o . E n el Oriei 
t a l , M a r i a n a o . E n Santa A m a l i a , VíboK 
E n e l R u b i o , V í b o r a . M a r i o P u l i d o y L-
de B u s t a m a n t e . O f i c i n a : Sol , 79; de 2 , 
5. T e l é f o n o A-4979. 
2533 1 mz 
VE N D E M O S 18.000 M E T R O S FRENXI a l t r a n v í a de Zanja , Puentes Grandei 
a $2.50 m e t r o . Ganga. P í d a s e n o s informM 
sobre v e n t a j j a s para i n d u s t r i a o reparte 
A g u a d a s : r í o Almendares . Pedro NoneEs 
Habana , 90, a l tos . A-8067. 
2503 I 2 f . I 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E t i ende de r e p o s t e r í a 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
E N -
y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , desea co locarse ; lo m i s -
mo para casa p a r t i c u l a r que de comer 
c ío . Sol , 74. 
2471 2 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , repostera , b i l b a í n a , ü a u a buen suel-
do. I n f o r m a r á n : Concord ia , 41. a l tos . 
2315 1 £ 
"PRESEA C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A O 
±y c r i ada de mauo, u n a s e ñ o r a , pen insu-
lar , sale a l campo s i le pagan los pasa-
jes. Sueldo quiere 20 pesos. I n f o r m a n en 
Z e q u e í r a , 107. T e l é f o n o A-1765. 
2331 1 £ 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
pen insu la r , de mediana edad, de coc i -
nera, su paradero es Vedado, ca l le 22, 
n ú m e r o 3, ent re 11 y 13. 
2296 1 £ 
SE S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E C o -cinera para l a H a b a n a o i n t e r i o r . Ca-C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
k J mano, una j o v e n , pen in su l a r , con bue- í l i e 15 , n ú m e r o 4, eu t r e N y M . Sueldo 
ñ a s referencias. I n f o r m a n en Corrales , 155. 20 pesos. 
262 1 £. 1 24S9 2 £ . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at i n l i 
V A R I O S 
PA R A M A N D A D E R O D E O F I C I N A , S o -l i c í t a s e m u c h a c h i t o f o r m a l , despeja-
do y conocedor de l a c i u d a d . M o r r o , n ú -
mero 5. De 8 a H . : . 
2676 4 *• 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependien 
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posed la A s o c i a c i ó n . No . 61, P r a d o y 
Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p m 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417 
C 692Ü i n 15 8 
T V N E R O E N H I P O T E C A . SE D A 
JW d i n e r o en hipoteca en condic iones 
ventajosas . N o hay demoras n i t r á m i -
tes molestos. E l d ine ro es o t o r g a d o por 
pa r t i cu l a r e s de l 6 a l 10 po r 100. L a Com-
p a ñ í a s ó l o cobra de correta je $8.00 p o r ca-
da m i l pesos, es decir , l a m i t a d de lo que 
es cos tumbre pagar . Se g a r a n t i z a abso lu -
t a reserva. D i n e r o en c u a l q u i e r c a n t i d a d 
lo m i s m o para f incas r ú s t i c a s de c u a l q u i e r 
p r o v i n c i a , que para casas en la H a b a n a . 
I n f o r m a : l ' e d r o N o n e l l , A d m i n i s t r a d o r 
de "Cuban and A m e r i c a n Business Corpo-
r a t i o n , Habaua , 90, al tos . A-8087 
j f t g 2 £. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t é , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n l o doy 
para e l campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
e l m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 4 7 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24, A L T O S . E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca en todas cant idades y en todos los 
b a r r i o s y repar tos . D o y d ine ro a p r é s t a m o 
en f a g a r é s , con mucha f a c i l i d a d para e l 
pago . P r o n t i t u d y reserva. 
624 6 f. 
SE DAN $1.000 EN PRIMERA HIPOTE-ca, t r a t o d i r ec to . I n f o r m e s de 7 a. m . 
a 12 m . T e l é f o n o A-7447. 
2274 1 f. 
V f O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n e l Cerro , a una cuadra de los ca-
r r o s . Se vende la casa A tocha , n ú m e r o S1/^ 
y S t ó - B ; l a I r a . con c u a t r o depar tamentos , 
2 bajos, con si t ia, comedor y 5 cua r tos , y 
2 a l tos , c o n sala, comedor y 3 c u a r t e a ; y 
la 2a., con sala, saleta y 4 h a b i t a c i o -
nes. B a ñ o con calentador . Su d u e ñ o : E . 
B e l t r á n , Zaragoza , 13. 
2547 3 £ 
V f O P A G U E A L Q U I L E R , CON L O Q U E 
- L i usted pnga de a l q u i l e r puede c o m -
p r a r una casa en el Cer ro , 22 me t ros so-
bre el m a r , u n a cuadra de car ros . $1.900 
al con tado y el resto de $1.900 a plazos 
mensuales. Su d u e ñ o : Zaragoza, n ú m e -
ro. 13. 2548 3 £ 
C A S A R E G A L A D A 
Repa r to A lmenda re s . a c o n t i n u a c i ó n de 
este bel lo repar to , se vende "una buena y 
s ó l i d a casa, t oda de azotea, paredes c i -
t a r ó n . P o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , 
cocina, b a ñ o e inodo ro , t iene i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y s a n i t a r i a moderna , todos los 
pisos de mosaicos, m i d e 6 por 20 m e t r o s 
lo f ab r i cado y tiene un solar p o r f a b r i -
car de 10 por 20 metros , esquina de b r i s a . 
S i tuada f r e n t e a la manzana des t inada a 
parque , t odo por $4.ít00; t a m b i é n se cie-
r r a negocio con $2.900 y resto h i p o t e c a . 
O f i c i n a : L í n e a y 14, crucero de A l m e n d a -
res. 1-7367. 
2G81 4 f . 
C E V E N D E U N A C A S A . A C A B A D A D E 
c o n s t r u i r . T o d a de cielo raso, con por -
t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , cocina y cua r -
to de b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . Santa F e l i -
cia , 53, en t re F á b r i c a y R e f o r m a . J e s ú s 
del Mon te . Pa ra I n f o r m e s : p r e g u n t e por 
R i v a s en la bodega de l a esquina . 
2521 13 f 
l / N $10.500 V E N D O U N A E S Q U I N A , cou 
-L- i bodega ; San Franc i sco , V í b o r a , gana 
$80. F a b r i c a c i ó n mode rna . E n l a cal le Re-
yes, d e t r á s de la F á b r i c a de H e n r y C lay , 
vendo una casa, do p o r t a l , sala, saleta y 
dos habi tac iones y un solar a i l ado , de 
200 v a r a s ; t a m b i é n se vende la casa so-
la ; so lar y casa en $3.500. I n f o r m a n eu 
M o n t e , 2 -D, s a s t r e r í a . 
2217 1 t 
1 7 N C A L Z A D A , V E N D O U N A E S Q U I N A , 
JLJ que gana $75, y u n te r reno anexo de 
1.500 met ros , como ganga eu $11.000; en 
$3.500 vendo una esquiua, cou bodega, 
• l i a gana $30 las dos ; sou de cons t ruc -
c i ó n moderna . I n f o r m a n eu M o n t e , 2 - D , 
s a s t r e r í a . 
2216 1 £ 
> $4 000 V E N D O CASAS, C O N P O R T A L , 
X \ . sala, saleta, t res cuar tos , comedor a l 
fondo , cocina, b a ñ o e i u o d o r o , p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n : Prensa, 12, C e r r o ; 
de 11 a. m . a 1 p . m . y d e s p u é s de las 5. 
2228 25 f 
SE V E N D E L A P R E C I O S A C A S A , E s -t r a d a Pa lma , 102. Con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, c u a t r o cuar tos , co r r edo r , co-
medor , cua r to de b a ñ o de I r a . , agua ca-
l l en te eu todos los servicios , su cocina , 
t e r raza , cuar tos de cr iados y e s p l é n d i d o 
gara je . Se puede ver a todas horas . l u -
f o r m a n en J e s ú s del Monte . 360-A. 
2119 2 f 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S casas, en Prado , I n d u s t r i a , Consulado , 
A m i s t a d , Reina , San M i g u e ' , San L á z a r o , 
N e p t u n o , Cuba, E g i d o , Gal iano , P r í n c i p e 
A l f o n s o y en v a n a s calles m á s , desde 
$6.000 basta $100.000. D o y d i n e r o eu h i p o -
teca sobre f incas urbanas , de l 6 a l 7 p o r 
c ien to , s e g ú n luga r , y para el campo a l 
8 por 100. O ' R e i i l y , 23. T e l é f o n o A-6951. 
1986 22 f 
S e c o m p r a n l o t e s e n t r a s -
p a s o , e n e l 
" C 0 U N T R Y C L U B P A R K " 
S r . M a r í n , A p a r t a d o 8 2 5 . 
H a b a n a . 
CS42 5d-29 
Í» E P A R T O A L M E N D A R E S , T E N G O V i ki r ios solares que t raspaso el contra 
to y con poco desembolso. P o c i o s de oca 
s i ó n v e r d a d . L l a m e a l T e l é f o n o 1-7367 n 
p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r V a l l i n a . Ofic ina , c»ft 
l i e 14 y 9a., en el m i s m o . 
2207 1 £ .:, 
V I B O R A : B U E N N E G O C I O , S O L A R i 
V la b r i s a , 10 p o r 50 met ros , por ne 
cesldad se da en $1.000 cerca de Calzada, 
a u n a c u a d r a de l t r a n v í a . Dragones , 3 9 - i i 
a l tos . •S,\K 8 f . ^ 
VE N T A D E DOS S O L A R E S , D E ESQUI-^ na. R e p a r t o Bel la V i s t a , en la V í b o r t l 
29.90X41.87 varas . Calle 2a. y San Leo^ 
na rdo , esquina , br i sa . I n f o r m a el propia-
t a r i o : A g u i l a , 27. J u a n B a r r e i r o . ^ „ I 
2295 1 ' . 
C O L A R , V E D A D O , J U N T O A L F A R Q l I 
Menoca l , 7 pesos vara , solar y meaK-
de cen t ro . Negocio de o p o r t u n i d a d . 1D' 
fo rmes : E m p e d r a d o , 20. . 
2351 1 
V J O L A R , E N L A G R A N A V E N I D A D E * 
k3 R e p a r t o Mendoza, V í b o r a , f1"611,^ ? 
t r a n v í a , va le a 7 pesos, se da a 5, ¡J! 
contado, res to plazos c ó m o d o s . I u f o r m e » | 
E m p e d r a d o , 20. 
2351 
i - -v' TI Tv Q O L A R , B A R A T I S I M O , S E V E N D E , 
O asuntos de f a m i l i a , en la calle 
m a r y N ú ñ e z , Repa r to M i r a m a r ; es de « 
q u i n a y t iene 8X20 me t ros . l n f o r n 
pasando el Puente A lmenda re s , pregunrei l 
p o r la b a r b e r í a de V i ñ a s . , . I 
2350 • L - L - -
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E K K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é u da d inero en t i p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma d i n e r o en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta caaa Bon serios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 » 4. 
Q O L A R , C A L L E N E P T U N O , H A B A N A 
ÍO 8X25, $1.500 efect ivo, res to plazo q " 
qu ie ra , 0 de i n t e r é s a n u a l . Solo Por 1 
d í a s . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 20. * * 
2851 L i ^ 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , SE ^ ^ í r t l una parce la de t e r r eno , de W » j y * J 
cuadradas , cou calles p o r dos í " " pon, 
po r o t r o l a l í n e a de t r a n v í a s . Avenida ̂ V ^ . 
sulado esqu ina a la cal le Tres , entre * 
paraderos de Ceiba y O r f i l a . U l t i m o P » ^ 
c ío , dos m i l pesos. D o c t o r L o m b a r o . 
He H a b a n a , n ú m e r o CG, a l t o s . . 
2381 1 
Q O L A R , E S Q U I N A . 20X25 M E T R O S . 
O He San J o s é , Habana , a 16 pesos, ' " 
con tado , res to 5 I n t e r é s anua l , plazo i» i 
go. G r a n negocio. E m p e d r a d o , 20. -
2351 1 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a ' ' C a j a d e A h o r r o s ^ d e l B a n c e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
L a s 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r ios d e p ó s i t o s 
u t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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SI usted fuera una Pe«0°aa «««¡¡^¡LJ 
s s s r .* a T r 
ol-tendría como respuesta de ^n^ia>oria —en el gablneto de ¿Ptlcatodem?ajHen£eifl De día en cLa aumenta mi OMO»». 
que ea ya bastante í 1 " ^ ' 0 ^ Jh003 
prueba que todos quedan satisfechos ue 
fofl cristales recetados por mjs 6pÜcos 
No c»nnpre cristales elesidos por op 
Ucos que ¿o oonocen la estructura y mo-
do deQ funcionar los ojos porque es .er 
guro que se perjudicará con el uso ae 
ellN¿ tengo tendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender pfrelgufcm 
oue le ditra que es vendedor de mi casa. 
Si no puede visitarme, pida mi método 
pura probar la vista que lo mando gra-
tis por correo a todo el que lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
INFANTA 
entre Desagüe y Benjumeda, acera Este, 
se venden 1539 metros, a $13 metro. Can-
dido Caballero. A. Seco y ilaloja 
1850 1 r _ 
PLAZA DE GARCiNI 
R E N T A S D E FINCAS. E N I.A FINCA 
E n Oquendo y Maijoa. a una cuadra de 
Carlos I I I , se venden 1780 metros. L a 
llave en Francos, 10. 
1819 1 £ 
X 1 I A N O F K A X C E S , CABANTIZADO, 
C J sin comején, buena marca, por no ne-
cesitarlo y estorbar se da en 55 pesos; 
verdadera ganga. Habana, lo7, entre Luz 
y Acosta, , 
2483 2 ti 
O E VENDE POK $300. DOLARES, UN 
O vlolln. Perteneció a Brindis de Salas. 
Tfene más de cien años. Puede examinar-
se por un experto, en Animas, 153-
2328 1 L_ 
PIANO: ALEMAN, CUERDAS CRC2A-da». tres pedales, fileteado, casi nue-
vo por baberse tocado poco, se vende, 
costó $450 y ge da barato. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega. 
2358 ' f . 
ARMONIUN 
francés, con traspositor y muy buenas vo-
ces se vende por no necesitarse, -en 5o 
pesos. Informa el señor E . López. Teja-
dillo. 60; de ^ a 5. „ . 
2219 1 f 
IN T E R E S A N T E . COMPRO FONOGRA-fos, Victrolas y discos en todas canti-
dades. Vendo un solar, reparto alturas 
Arroyo Apolo. Manuel Picó. Tel. A-9<35. 
Plaza Polvorín. 
2106 * 1 f-
P A R A L A S i 
¡ D Á M A i 
S E K V I E J O E S IMPEUDONABLE 
Porque, hoy, con la 
Tintura "MARG0T" 
se puede rejuvenecer todo el mun-
do fácilmente. L a Tintura "MAR-
GOT" devuelve el color natural al 
cabello, barba, bigote y cejas. E s 
diferente a todas las demás tintu-
ras. No delata al que la usa. No 
mancha, y es inofensiva para el 
cabello, piel y vista. 
Vale un peso el frasco. 
De venta en droguerías, farmacias y 
peluquerías. Depósito Üeneral en la 
acreditada peluquería 
" L A P A R I S I E N . " SALT'D, 47 
donde hay también estuches espe-
ciales que valen a $4.00. 
O E V E N D E L'N L O T E D E T E R R E N O , 
O de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $i vara. Informa: Restoy. 
Monte, 250. Teléfono A-7534. 
ÍKJS 10 f 
RUSTICAS 
• \ R E N T A S D E FINCAS. E N L A FINCA 
t Villa Dolores, próxima a la Iglesia de 
Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre el 
k i lómefo 15 y 10, próximo a las aguas mi-
nerales de Cantarrauas en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terrenos 
propios para íinqultas de recreo a treinta 
y cinco centavos metro, dando 5 centavos 
al contado y el resto a plazo. También se 
vende o se alquila una casa de mampos-
tería en la misma finca, compuesta de 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto para 
criados, cocina y servicios sanitarios con 
llave de agua en toda la casa y con ins-
talación de carburo y próximo a pasar 
la luz eléctrica por la portada, su terreno 
es muy altcr y fértil, compuesto de unos 
veinte mil metros cuadrados, lo suficiente 
para siembra y una buena cría. Infor-
marán en la misma y en Arzobispo, 4, Ce-
rro. Habana, de ü a 8 p. m. 
2662 10 f. 
C ! E V E N D E , EN L A C A R R E T E R A QUE 
va a Jesús Nazureno, Tér'mino Mu-
nicipal de Miiuagi.a, una finca de 4 y 
tres cuartos caballerías, libre de grava-
men, no tiene agua ni casas de vivienda 
y >or este motivo se da en $4.000 moneda 
oficial. Informan en Kiguras. 31). Teléfo-
no A-4440. 
S5M 4 f 
LS"i ABLEUiVü^ViOS VARIOS 
IIIWWIWWWHMM lln' ll l-fc^l r̂̂ sr |<fr--|tn, j-t-Ml-JA 
LOS S E S G U E S MUEBLISTAS. SE 
trwtyntWi ea ÍÍ4.IKKJ. uua céüDrica y po-
piuar muebieiia, cou modesta existencia; 
tiene al couro $2.UUU de muebles a pla-
Z06. Tleéfouo M-1740. 
2620 8 f 
C 981 4d-l 
O P I K E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS 
O modelos de coraeta, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. 
Calzada, 94. esquina Paseo. 
Tül i « 
T ^ O S GRANDES E S P E J O S . S E \ EN DEN 
los dos espejos müs grandes que nay 
en la Habana; miden tres metros de nito 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fil y dos tensólas; son muy hermosos y 
perteneclerAi a un antiguo maniuesuiio, 
traídos de París. Campanario, número i . * . 
2510 4 f-
ÍNECESITANDO MARCHARME >E>DO ^ un bonito, elegante y hermoso Juego 
de cuarto. Puede verse en Coucepiclon, o*, 
Víbora. _ , • 
2480 3 T-
BARDEROS: S E VENDEN DOS S I L L O -nes Archer, en $30, casi regalados y 
muy buenos. Informan en el 1 uentf 
mendares. Pregunten por la barbería ae 
Viñas. 23 57 1 1 _ 
ANO A: S E V E N D E UNA MULA. D E 
\jr 7 cuartas de alzada, sana, propia pa-
carretón. Informan en Aguila, núme-
ro 162, a todas horas. Teléfono A-17n8. 
2462 2 4 
L BLUM 
PTLOS Y VACAS 
I AMO A l SE \ ENDE, EN «!>0, EN J C E 
V J go de comedor, de nogal, de uso, com 
puesto de aparador, auxiliar, nevera, me 
sa y 8 sillas de caoba, con asiento üe 
cuero. Estrada Palma, 54, Jesús del Mon-
te. 2375 1 1 
MESITA PARA MAQUINA 
de escribir, completamente nueva, sf» ven-
de en $0. máquina de escribir Lnderwood 
número 5. $40. Vidriera alta. $10. Prensa 
para copiar cartas, $6. Informan en Com-
postela, 90, antiguo, principal. 
2408 1 U -
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. . 
Por ampliación de negocio a présta-
mos, realizamos importantes existencias 
de muebles y vendemos en buenas con-
diciones una caja de caudales y un 
camión Ford. L a Hispano Cubana. Lo-
sada y Hermano. Monserrate y Vi -
llegas. Teléfono A-8054. 
2327 5 t 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusíe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute, i 5 co-
lores y todos garantizados, estuche. $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue. Tel. A-5039. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciucueuta 
por ciento más oue las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qu« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarár1 todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-100S. 
LA PERLA 
FACTORIA, 4̂ . T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles. Joyas, ropas y objetos dfc valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
b »94 10 f. 
HERMOSO JUEGO D E CJÜARTO: SE vende un hermoso Juego de cuarto de 
roble manso, color meple, compuesto de 
tres lunas, gran eflmoda. cama, lavabo, 
mesa de noche, todos de lunas biseladas en 
el ínfimo precio de 220 pesos, casi rega-
lado y sin admitir ninguna oferta que no 
cubra la expresada cantidad. Campana-
rio. 124. . M 
2512 4 f. 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios rezonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 256. 
2058 23 f. 
PARA PERSONAS D E POSICION. SE vende un magnífico escaparate de tres 
lunas biselada. Gran tamaño. Varios 
muebles. Prado 27, altos. 
2180 29 e. 
"!_> CEN NEUOCIO. Ŝ.ÜOO, C A F E Y FO>'-
JL> da, vende $50, gaKM (harlos, S'd1,?, 
muy nombrado, situauo calzada mucho mí-
íico, o se admito socio que entienda de 
coema. Im'orma: Politdo, Lamparilla y 
Monserrate, café. 
2655 15 £ 
O A N G A VERDAD: SE V E N D E I N A 
- t i bodega muy barata; sola eu esquina, 
tiene vicia propia. Largo cuntrato, casa 
nueva, muebo barrio; se da ai contado y 
a plazos. Informan: Adolfo Carneado. Dra"-
gones y Rayo, café. 
2604 v 4 f 
A LOS I M P R E S O R E S : SE V E N D E UNA 
X A Imprenta, compuesta de cuatro má-
quinas, guillotina y perforadora y todos 
los demás utensilios. Im'orman: Vicente 
Pérez, 23 y Baños, Vedado. 
2545 3 f 
BODEGA A TASACION, VENDO, BA-rrio San Lázaro, casa y armatostets 
modernos, contrato, surtida, llegará próxi-
mamente a $600. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
.„ 2557 3 f 
SE V E N D E I N COLEíilO D E la . Y 2a". enseñanzas, acreditado y establecido eu 
uno de los barrios más ricos de esta du-
dad. Se da en la cuarta parte de su va-
lor por pasar su dueño a un cargo pú-
blico. Informan eu Luyanó. 43. 
2448 o f 
T > L E N NEGOCIO: UNA FARMACIA en 
JL> punto céntrico de la Habana, bien sur-
tida y libre de todo gravamen, ae vende 
eu un módico precio. Informa: Julio Pa« 
redes. Teléfono 1-7202. Por correo: Real 
11». Puentes Grandes. 
2405 4 f 
GANGA: V I D R I E R A D E TABACOS C I -garros y gran venta de billetes, con 4 
y medio años de contrato; se da por poco 
dinero, por enfermedad del dueño. Infor-
murán en la misma: Monserrate, C'J, ca-
fé E l Jardín. 
-'•"0 2 f 
SE E N D E , BARATA. UNA BODEGA sin competencia, por razoues que sé 
explicarán. No quiero corredores Infor-
mmi: Teniente Rey. 80; do 12 a 6 p m 
Rodríguez. 
2346 , , 
T T S M D O GRAN CARNIC ERIA, EN $2 i»3 
T complotamente moderna, cerca de Mon-
te, alquiler baratísimo, contrato, vende 150 
Kilos, no puede atenderse. Figuras. 78 Te-
léfono A-6021; de 11 u 3. 
lí)!)2 2 f 
"OIENSA ESTABLECERSE? LOCAL E s l 
-L quina en Neptuno. con o sin mercan-
cías, buen negocio. También veudo casa 
alto y bajo, punió inmejorable v fabrl-
S n m o " 1 ' ^ '-rat0 direct0- I¿forme8: 
Wía 31 e. 
^ © 
I S 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
) v.u-iatto surtido y precios de tsta casa, 
Luade saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de nuche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y Be convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaüano. 
Esta es la casa que veude muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Uay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; locadores y lava-
bos desde §12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a mfidico in-
terés y se realizan bartísimas toda cla-
se de joyaa. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kentucky, pava 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
A 
"La Estrella" y "La Favorita' 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*ea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo_y _material Inmejorable. 
AUTOMOVILES 
C ! E V E N D E AUVOMOVILITO, D E P E -
kJ dal, para niño, casi nuevp, costó cua-
renta pesos, se da en $17. También so ven-
de bicicleta niño, $10. Se puede ver en C, 
número 240, entre 25 y 27, Vedado. Telé-
fono F-12í)4. 
2037 4 f 
jyOR N E C E S I T A R DINERO D E MO-
X mentó, se sacrificarán $500, en un 
chassis Truck, nuevo, marca "Chase," aún 
en la Aduana. Una y media tonelada do 
capacidad. No se ha usado y fué com-
prado directamente en la fábrica. Dirí-
janse a Henry V. BoeloJs. Los Talados, 
Pinar del Ilío. 
2013 4 f 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , EN 
G magníficas coudlciones, con ruedas 
desmontables y parabrisas modernffs. Se 
puede ver en Esperanza, 91. 
2001 4 f 
/"^RAN OPORTUNIDAD PARA COM-
\jr prar dos Juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color marfil, muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Aguila, número 139. 
1891 6 f 
MAQUIN AS SINGER, S E ALQUILAN, A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-S826. D. Schtmldt-
7(M • 7 f 
LA T R I M E R A D E VIVES, NUMERO 155. casi esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 400 5 f 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: uua seüora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
ile nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas. §1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2 
altos. ' 
T A L E G I T I M A "NACARINA" SOLO SE 
± J vende en Amistad, 01 (modas), botica 
americana en Galiano y Palacio de Cristal 
a^ro^ lar7 y POr 8U ^ 
1948 ¿ efi 
M U E B L E S Y 
^ m P r e n a d 
PLANO CHASSAIGNE F R E R E 8 . COM-pletamente nuevo, modelo especial nú-
mero 4 cosa de gusto. Véalo en la'caso 
4 f. 
particular de Rayo 00. altos 
_ 2070 
"PIANOS DE ALQUILER 
desde ?3.50 al mes. L a única casa que al-
quila pianos de buenos marcas. Viúda de 
tarreras y Co. Aguacate. 53. Teléfono 
O RAFCKONO VICTOR. S E VEN DE, c ó Ñ 
VX 4á discos, todo casi nuevo, se da ba-
rato; Muralla. 115 moderno. *¿atZ, °, t 




PIANO. S E COMPRAN, D E USO gflndoloa b¡-n, han de estar en buenTÜ 
condiciones; avisar al teléfono M - m " 
no;- García. • Be" 
2045 3 f 
del ,1 
VENDO DOS MAGNIFICOS CABALLOS, de 7^ cuartas, extranjeros, una du-
quesa, y un cupé, precios moderados. Luz, 
33, esquina Habana. 
2C26 8 f 
SE V E N D E N CACHORROS P E R D I G U E -ros, finos, de pura raza puerter. B. L a -
gueruela. Hoy Pedro Consuegra, número 
25, Víbora. 
2438 8 f 
SE V E N D E LA VAQUERIA D E L O R E N -ZO Munguía, propiedad de Juan Man-
gula, con 140 vacas, U carros, una yunta 
de bueyes, 9 caballos y muías y todos sus 
útiles para la vaquería. Tiene $130 pesos 
de venta diarla, informan: callo 2 y 19. 
Vedado. 
249S « f. 
^ T E N D E M O S 500 TOROS D E MATAR D E 
V tres y cuatro años, de 17 a 22 arrobas, 
a $17.50 quintal, con 14 horas tranque. 
Puestos en estaciones de San Pedro de 
Cacocún a Tynas. Idem, setenta yuntas 
bueyes maestros de carreta, puestos en 
ilolguín. a $275 cada una, nuevos y con 
garantías. Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. A-S007. 
2503 6 f. 
A M S O : SE A EN DEN 5 MAQUINAS DE 
J T * . fcdnger, dos son ovillo central, cinco 
gabelas medio gabinete, con sus piezas 
y tres de lanzadera, cajón. Muy baratas' 
Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a Mina 
2084 ^ j " 
T T S C O P E T A D E CAZA, A L A SALID V 
JLJ de ban Francisco de Paula, antes de 
llegar ai Cotorro, el Domingo, 27 de Ene-
ro como a las 5^, de la ¿añana. se ca-
yó de un automóvil uua escopeú auto-
mática belga, calibra 10. y man ada co el 
UU.K .o 0SÜ4, en su fuida metida I T a S 
RV 1. Jnrr2er£oua I"6 la haJ"a encontra-do la entregue en Monte, 130. almacén 
t ^ . M f 0 ^Pl!e8 generosamente gra-
t.tirada. Se ha dado parte a la Policía 
i 3 f 
BI L L A R : VENDO UNA MESA D E CA-nimbólas, con dos Juegos de bolas y 
demás accesorios. Es de lo más bonito y 
mejor clase que hay, tiene muy poouito 
uso, está armada y se puede ver a todas 
Arrn,tidevImés dei líls 9 a- m- ú n j a n s e I Mamiel \ lllar. Amistad, 85. café. «404 g f 
O I L L A S D E V1ENA. S E VENDEN DIEZ 
p docenas de sillas de Viena, para café 
Bieeaa Para café, caja contadora, marca 
National y una gran vidriera pari lunch 
de seis metros de largo con dos torres 
muy hermosa. Campanario 124 v̂irea, SS2 4 Í. 
Ü N L A C A L L E H. E N T R E 33 Y 25. NU-
J_j mero 33. ge vende una coqueta, de no-
gal, modernista, enteramente nueva, con 
cristal gru*BT,- se da en el último precio 
de $40 por necesitar el hueco; no se 
q .woQn mucblistas. sólo particulares. 
-('-^ 4 f 
A CUDAN PRONTO. S E DA. B A R A T I S I -
X\. mo, un montón de mueble» en Reina 
93. y una pilu de herramientaa y objetos 
usadoa, en Carlos I I I . 4, esquina Belas-
' '-'i". 2020 8 f 
AJEA E R A . PORCELANA I N T E R I O R . 
también exterior, setenticlnco pesos.; 
Marqués do la 'Jorre. 40. í 
Se venden: 
50 vacas finas de leche, 
100 mulos de todos tama-
ños. 
Pase a verlos. 
Harper Bros. 
Concha y Fomento. Haba-
na. 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta, 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. S i el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
SE V E N D E ÜN COLUMBIA SIX. CUA-tro meses de uso, carrocería Igual al 
Hudson, motor Continental, carburador 
Stromberg. chussls. dos gomas nuevas de 
repuesto y circulación particular. Muy 
buen l'uncionamlento. Informan: Teléfo-
no A-20«) ó A-9004. 
2Ó13 ' 3 f 
20S8 1 f. 
M. R0BAINA 
so venaen toros CCDU ae pura rara, VÍ-
cas do gran cantidad de leche. Siem-
pre hay up. surtido de 100 muías, maes-
tros do tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 1 5 L Teléfono A-6033 
in 10 o 
T ^ L E N NEr.OriO. S E VENDE V 20 V \ -
J J cas de primera y tres cuballos míis; 
un buen despacho de leche; se da en pro-
porción por no poderlo ateíider su doefo 
l « n f a m o . Inferinah: Calzada de 
JPSSÍIS del M'nite. 650-12. bodecn T 1 ira 
t r ^ ¿ ^ e San Francl^o y S g r o s ® 8 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran Escuela de Chauíieurs de Ce-
drino es la mas acreditada por el Tr i -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
oído por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. SI hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos en ocros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeurs con título que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultoso» en todos los casos que una 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título do chauffeur en el bol-
sillo conseguido fácllmeute, no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tieuen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un bueu chauffeur. 
Precios: medio curso. 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso . extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título. 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 




la única goma verdad. 
REINA. 12 
2549 7 f 
CUSA, BKIS CILINDROS. CASI NÜE-va, por embarcar su dueño se vende 
muy barata. Preguntar por el señor Ce-
rezuela. Espada, entre San Rafael y San 
Miguel, garaje. 
2657 4 f 
AUTO-GUAGUA 
Se vende, para la ciudad o el campo, ca-
rrocería elegante, doce asientos, cuatro ci-
lindros, cuarenta caballos, magneto Bosch, 
chassis larpo, todo de fábrica, fácil vol-
verlo camión, de IVi tonelada; se da ba-
rato o negocia por Ford. Puede verse en 
Monte. 125, por Angeles. _ . 
O B V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
Chevrolet, con cuatro gomas nuevas y 
magneto Bosen, en Inmejorables condicio-
nes, por enfermarse su dueño que lo tra-
bajaba, desea realizarlo. Para verlo: lio-
sa Enriques, 85. Luyanó. José Mayor. 
OSTO O I 
D A B A LOS C A R N A V A L E S : S E V E N D E 
X una flamante máquina Paige, elegan-
tísima, de seis cilindros, siete asientos, 
cincuenta caballos '!e fuerza. Tiene un 
equipo completísimo, además, esta al co-
rriente con la última contribución. L a 
máquina está en perfectas condiciones. Pa-
ra informes: Jesús María. 91; de l a *. 
O305 
GR A N OPORTUNIDAD PARA E L QUE Interese una máquina Ford; está com-
pletamente nueva y con muchas mejoras. 
Concha y Vlllanueva. bodega, a todas ho-
ras. (Aproveche.) 
2402 
CJE V E N D E N T R E S AUTOMOVILES: UN 
O White de 60 caballos, un Berliet, de 
40 caballos, y un Berliet, de 12 caballos; 
todos en buenas condicicnes. Pueden verse 
en el Garaje de Galbán. calle 11. entre 
D y E , Vedado. 
1774 5 ' 
P E V E N D E UN HERMOSO HISPANO 
O Suiza, de 15 a 20 H. P., con alumbra-
do eléctrico; y también se vende un so-
lar esquina - 1 el Reparto Betancourt. Ce-
rro. Informan en Lealtad, número 161. Te-
léfono A-0650. „ „ 
1877 6 f 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dándole 
la garantía que usted quiera; también la 
hacemos antlrresbalable; compro y vendo 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio v Belascoaín. 
1429 31 • 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
£1 taller más antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
1560 alt 15d 19 e 
POK AL.SENTARSE SU DI E5ÍO, SE vende un automóvil Clialmers, en per-
fecto estado, cinco pasajeros, seis cilin-
dros, cinco gomas nuevas, se da enr ver-
dadera ganga. Empedrado, número 5. 
2432 8 * _ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Plerce Arrow, se da en $1.000, costó 
$6.000 en perfecto estado. Dos tornos 
mecánicos nuevos y otras variao herra-
mientas. Bernaza, 27. Para su precio: 
Amargura, 71; de 12 a 2. 
2446 6 * 
CJE V E N D E UNA ( USA FORD. ULTIMO 
¡ 3 modelo, 1917, completamente nueva, tie-
ne todas sus ruedas, de 30X2^, porta-
gomas, forros, llavín Yale. foco dentro, 
graduador de aceite, escape, reloj, etc.; 
para persona de gusto y a toda prueba. 
Santiago, 30, bajos. • „ . 
2430 2 1 _ 
U T O T O C I C L E T A "INDIAN," C O M P L E -
JL»X lamente nueva, 2 cilindros, 7 caballos. 
3 velocidades, carburador Schebler, mo-
delo de 1917. Se vende barata. Muelles de 
Atarés. Teléfono A-4420. * „ M 
2460 2 t 
Camión de reparto, marca 
"Panhard," con carrocería 
nueva, cerrada, se vende en 
Reina, 12. 
2425 6 t 
A LOS DI EÑOS D E G A R A J E . S E V E N -de una máquina de vulcanizar, la 
más moderna, acabada de recibir de la fá-
brica por no tener local para la misma. 
Informa: M. Alvarez. San José. 152. Ha-
bana. Del interior pueden dirigirse por 
escrito. 
2477 2 t 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL R E N A U L T , 
VZf de uso; en bueu estado. Reina 85, in-
forman. 
2318 3 £ 
/ ^ A R R O C E R I A MODERNA, CON SU fue-
\ J lie, propia para máquina grande, un 
chassis, un radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barato. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba, 84, esquina a 
Lamparilla; de 8 a 11 n. m. 
2382 7 d 
tí V E N D E UN ALUMBRADO E L E C -
O trico "Boch," completo y compuesto de 
dinamo, 3 faroles "Rudmore" y demás 
utensilios, todo espléndido Alfredo líovi-
rosa. Cuba, 84, esquina a Lamparilla; de 
8 a 11 a. m. 
2382 7 £ 
DODOE B R O T H E R S , D E MI USO PAR-tlcular, lo vendo barato, de muy po-
co uso, magnífico motor; y un Overland, 
de 5 pasajeros, arranque automático y 6 
gomas repuesto. San José. 174, moderno. 
Teléfono M-1264. Arias. 
2222 5 f 
SE V E N D E UN CAMION, P I E R C E Arrow, do 5 toneladas, casi nuevo, en magnífi-
cas condiciones. Concordia, 149. Garaje E u -
rektt. 2233 3 f 
SE \ E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Fiat, tipo B. do cuatro cilindros, carro-
cería Parisién, de cinco asientos, amplio 
para ponerle banquetas, ruedas desmon-
tables, cuatro gomas nuevas, dos llautas 
de repuesto, equipado de herramientas. Se 
ede ver a todas horas en Marqués Gon-
zález, (50, entre Sitios y Maloja, taller de 
Domingo González, en la misma informan. 
2376 1 i 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno5 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
A l TOMOVIL F O R D . SE V E N D E E PRO-plo para reparto de víveres o tren de 
lavado, en perfectas condiciones. Infor-
man en San Miguel y Lucena, garage. 
2413 3 f. 
FORD D E L 17. SE X E N D E UNO QUE es una ganga; el motor garantiza y 
puede dársele la prueba más rigurosa; está 
listo para trabajar; puede verse en Con-
cordia, 185-A, entre Espada y Hospital, 
garage. 
2272 1 £ 
CAMION FORD 
Listo para trabajar, en exce-
lentes condiciones, caja de cha-
pa doble, bien pintado y contribu-
ción paga hasta el 30 de Junio. Se 
puede ver en Príncipe, número 23, 
depósito de "La Tropical." Precio 
$525. Para más informes: "La 
Flor Cubana," Galiano y San José. 
C 817 4d-30 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles y camiones Contamos con herramienta» y 
personal competente. Garantizamos nueis-
tros trabajo: Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Auto. Kepair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. _ M 
655 7 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mlsm" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATXS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
V A R I O S 
SE V E N D E 1 CARRO. NUEVO, S I R V E para cualquier trabajo, y 1 mulo. In-
forman: Aguacate, número 96. 
2¿61 1 £ 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO, CUA-tro caballos, caja de marcha y con-
tramarcha, eje y propela de bronce. O'Rei-
lly, 87, informarán. 
4 f 
COCINERA, ISLEÑA. D E MEDIANA edad, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 
Prefiere para el campo. Sabe de repos-
tería. Tiene reilerencias. Informan: calle 
10, entre C y D. tren de agencias. 
2616 4 f 
/ C O N T R A T I S T A S , E N $2.000 S E V E N -
J de una trituradora, con au motor eléc-
trico, 550 v., 10 cabaillo». Informes: Be-
lascoaín, 105. bodega. 
2618 4 £ 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , S E ven-de una, de gran rendimiento diarlo, 
en magnífico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta. 81-A, esquina 
a Zanja. Talabartería. 
2561 11 £ 
ITAí lUINARIA, PARA E L A B O R A R MA-
I L L deras, de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y cltrcular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., da los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B . López, 
Jesús del Monte, 10. Habana. 
1958 22 f 
SE VENDE 
Una bonita bomba magna, nueva, mode-
lo superior a las otras. Aquí en la Habana 
para entregar eu el acto. Informará: J . M, 
Plaseucla. Concordia. 40, Habana. 
2086 4 f 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E E S -cribir, Remlngton, número 7; una en 
$20 y otra en §30; una Underwood, de po-
co uso, en $60; y otra Hammond, en §40, 
Progreso, 15. De 9 a U y de 2 a 5. 
2355 1 e 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resisteute en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monto, número 
377. Habana. 
C 4344 In 19 Jn 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16. E N U U E -nas condiciones, para verlo:: de 11 a 
1 y de 5 a 0 en Alambique, 15. 
2304 0 £• 
T TEN DEMOS "PULLMAN". MOTOR CA-
\ rnlón, 45 caballos, en $250.000; "Fiat," 
pequefio, muy bueno, en §900.00, costó tres 
veces más; y ^"Fiat" modernísimo, siete 
pasajeros, todo nuevo en $2.100.00. Infor-
man en Habana 90. altos. 
2 £. 2178 
PARA DESOCUPAR L O C A L VENDO baraff> tren completo, duquesa, limo-nera y caballo, grande, gordo y manso, 
propio para familia. Galiano. 75, Junto o 
separado. 
2009 3 £. 
R OAMER, GANGA, 3.000 M I L L A S R o -dadas, 6 cilindros, magneto, $975 me-
nos de su costo, $223 extras. San Maria-
no y Saco. 1-1603. 
1080 12 f 
SE V E N D E N UN P A I G E . D E 7 asientoa, y uua cuOa, ambos en perfectas con-
diciones. Informes eu Neptuno, 32. ter-
cer piso. 
1 £ 
SE VENDEN DOS TORNOS I N G L E S E S , casi nuevos, uno de 32" plato por 18 
pies; otro de 24" plato por 14 pies; un 
cepUlo doble grande; un punzón y tijera 
para plancho y angulares hasta de 1" 
de grueso; un motor petróleo, 6 I I P . ; un 
molino grande para harina; un motor ga-
solina 5 HP. ; un motor 5 H P . gasolina. 
Informes: Consejero Arango, 35. Cerro, 
Angrel Alasá. 
2391 1 f. 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 6 f 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc.. de vapor, así como Uomunas o Bfis-
cu las de todas clases y para pesar caña. 
Basterrccbea Hermanos. Lamparilla. 0. 
Habana. 27415 14 ab 
LA CRIOLLA 
UCiNOUA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H H l 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascuatn j Pocito. Tel. A-1810. • 
Burras erlollas, todas del país, con «er* 
vicio a domicilio u cu el establo, a todaaí 
horas del día y de la noche, pues teng» 
un servicio especial de mensajeros en bicU 
cietu para despachar las órdenes en sa-f 
guida que se reciban. 
Tengo Bucarsaies eu Jesús del Monts^ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT' 
teléfono K-LJ&J; y eu Guanabacoa, callál 
Máximo Gómez, número 10». y en todo* 
los barrios de la Habana, avisando al te-' 
léfono A-4i3lo, que serán servidos inmedla-* 
tatúente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
ridas o alquilar burras de leche, dUíjan-»' 
se a su dueüo. que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-481Ü .qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso» maro 
chantos que tiene esta casa, den ¿us que-t! 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810*' 
C E V E N D E UN COMPRENSOR NDK* 
K-J vo, para 1500 libras de refrig'eracióiu 
Urge venta. Obispo, 20. 
-¿v-j a £ * 
C E VENDE UN ARMATOSTE, CON mosn 
trador de mármol, eu buenas condicío^ 
nes, propio para bodega, se da barata,. 
Informan en Aguila y Puerta CerradaJ 
Teléfono A-744Ü. 
^ £ a f i 
MAQUíiNARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de jQ 
ha-sta 50 H. P.; Yigres de diferen-i: 
tes tamaños; maquinaria para uw 
genio; cepillos, tomos, máquina^ 
«le Corliss, taladros giratorios, ran! 
les, locomotoras y 200 carros pa-i 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
DU L C E R I A S . L E C H E R I A S , ALAMBI-* t ques, etc. Se vende un fogón de gas.1 
con soplete eléctrico, para cocinar o herí 
vir grandes cantidades de líquidos, etc i 
Provisto de Instalación y dos pallas; una'-
a fuego directo y otra doble para baño1 
maría. Dos tanques agua de a CO galo-i i 
nes. Manrique, 0. moderno. 
229H 1 £ , 
DE S B A B A T E D E UNA CASA, P U E R T A S - ' rejas, ventanas, losa por tabla, ma-1 
dera, barandas, etc. Calle F , entre 15 y 
17, Vedado. 
2337 6 f 
Aviso a los constructores: se vende, 
maderas para andamios, a mitad da 
su precio. Se pueden ver todos W 
días hábiles, en el hospital "Número: 
Uno," de 7 a 11 a. in. Dirigirse a lar. 
oficina de las obras en construcción. 
¡¿364 C f-i 
SE VENDEN 
tres tanques para agua o miel; hoiizon-.* 
tales, sin tubos, con sus tapas, coa capa^i 
cidad de 18 pipas cada uno. Informará si 
J . M, Plasencia. Concordia, 40, Habana*] 
2087 3 £, 
COMO NEGOQQ 
Se venden cinco Filtros "PAS* 
1EUR," Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 63, todos con sth 
ficiente material de repuesto* 
Informes. Muralla, númerq 
Ó6|68. Teléfono A-3518% 
c sas l a • « 
\ LOS A G R I C U L T O R E S : S E D E S E A ' 
XA. comprar viandas, tales como bonla-J 
tos, papas, plátanos, etc., en cantidadeoJ 
Trato directo cou el agricultor. In íormaau 
Droguería Sarrá. 
1405 81 « 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y r o * 
ble, vacíos, todo el año, en San ISRÍ 
dro, 24. Teléfono A-$180. 
VENDO 300 TUBOS. D E USO, GALVA-. nizados y de hierro dulce, desde 
pulgada hasta 3. Informan: Godínez, ea 
Monte. 116. Habana. Teléfono M-1060. 
1188 13 f 
O E V E N D E UNA LUJOSA V E R J A D H 
O hierro, para frente, portadora de casa-
quinta, quince metros largo, perfecto es-
tado, costó dos mil pesos; se vende casi 
regalada, como hierro viego. Véase en Quin-
ta Santa Amalia. Arroyo Apolo. Dueños. 
Empedrado, 5, oficina doctor Alvarado. 
2506 7 f. 
SE V E N D E N ; S E I S HUECOS P U E R T A S , tableros con marcos, todo cedro, tres 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios ciento» 
ladrillos uso superior, precio ocaai6n. Ga-
llan ó, 38, a todas horas. 
2631 8 f 
Perseguiré por la ley a todo el que 
fabrique, venda o expenda estos 
envases que no sean vendidos por 
esta casa. 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. San Juan y 




a c o m e n d a d 
I S C E L A M E Á 
"VrAESTROS T CONTRATISTAS D E 
ITJ. obras. Se venden los desbarates do 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
2541 7 f 
SE V E N D E N S E I S PRENSAS C O M P L E -tns para hacer mosaicos. Informes en 
Obispo, 29. 
asan 3 t 
l O O o V a s o s Y i O O O 
@ c h a r i f a s $ 5 - Q 0 
UNICO ÍABRICANTB EN Li REPUBtp 
A P E R E Z B A R R O 
C H A V E 2 30. * H A B A N A 
C a p s c l i t o s , p a p a l S a l v i l l a . R e t k p a i t 
para Pomos , p l a t o * da C a r t e n , Ó%-j 
J a a "P legab los" p a r a £ t u t « M . Café»| 
T a b a c o r t F a r n o a c l a * y C a r t o c h p » 
p a r a J-tala.d&s? 
Sobres sanitarios para azúcar. 
y cajas para trajes. 
C 904 9d-lf 
SE COMPRA UNA ARAUCARIA R o -busta y se vende una lámpara de cris-
tal, con tres luces de gas y tres eléctri-
cas. In íorna: se&cc X . Apartado S25. 
4d-l i.! 
F e b r e r o 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
i a x o c o n n t e s ¿ r R i c h a r d s 
E N C A S O S D E E S T R E Ñ I M I E N T O , B I L I O S I D A D . F I E B R E S , e t c . 
P A R A f R A S I S CHINAS 
L I X 
F.L PALACIO 
Qué silencio tan solemne! 
Qué grave y severa calma! 
La. casa como desierta., 
las puertas de oro cerradas 
y los parterres brillantes 
donde la flor no embalsama.... 
Dos mujeres, una a otra 
graciosamente apoyadas 
contra el rojo balaustre, 
conversan en la terraza-
Una de ellas querría hablar, 
confiar a su amiga amada 
el doloroso secreto 
que inquieta y turba su alma. 
Hacia el movible follage 
lanza una ansiosa mirada..., 
Y a causa de un papagayo 
de plumas verdes y gualdas 
que en una escondida rama 
parece tener su casa, 
la dulce mujer suspira, 
los ojos cierra—y no habla. 
L X 
YISITA MÁTDTAL 
La princesita Ko-Koué 
-más deslumbrante que el alba—i 
para saludar al rey 
—su amado—fiel se prepara. 
A la aurora, en BU corcel 
gozoza y fiera cabalga 
y por la Puerta de Oro 
entra en la regia morada. 
Su faz, de un blanco de nievî  
ningún colorete mancha; 
bástanle para triunfar 
los colores de su cara. 
Pero de un pincel ligero 
sus cejas divinas raya. 
Tan solo las mariposas 
—flores de animadas alas— 
tienen cuernos de una curva 
tan grácil y delicada... 
Y así se presenta ella 
Ante el gracioso Monarca. 
L X I 
INSOMNIO 
E l Sol se ha hundido en la iicioe 
la flor inclina su broche, 
muerta de sueño al abrigo 
del muro que el tiempo roe. 
Se escucha el tseou tseou ligero 
de los pájaros del bosque 
ocultos entre las hojas 
donde el aura dulce corre. 
Al chispear de las estrellas 
que su luz en todo ponen 
las casas de la ciudad 
en el sueño se recogen. 
Y poco a poco la luna 
el horizonte traspone 
derramando s\i luz viva 
en la ciudad y en la Corto. 
* * * 
Yo no duermo. Oigo al sereno 
anunciar con su voz noble 
el paso de cada hora 
por el obscuro horizonte 
Pasa el viento y me figuro 
oir el sonido acorde 
de los zarcillos de jade 
que agitan en dulce choque 
las orejas de mi amada 
cuando a salir se dispone. 
Mañana, al romper el día, 
—a los primeros albores— 
al Emperador daré 
un pliega—El deber lo impo._ » 
Por eso estoy desvelado 1 
sin buscar del sueño el gooe; 
porque el alto Emperador 
el más augusto del orbe, 
quiere conocer, por mí, 
la belleza de esta noche. 
Conde KOSTIA-
INTOLERABLE 
Intolerable sí, señor Jefe de Poli-
cía. 
Ya no vamos a referirnos a las 
turbas de chiquillos de todos colores 
que en distintos y muchos sitios de 
la ciudad atrepellan a cuantas perso-
nas circulan y si llevan niños bien 
yestidos emplean mayor ensañamien-
to, insultándolos con frases que no 
son ciertamente aprendidas leyendo 
versos de Zenea ni de Hcredia ni de 
Plácido. 
Vamos a concretar dejando al buen 
deseo, que indudablemente abriga el 
señor' Sanguily, la tarea de aconse-
jarle que se tomen providencias edu-
cacionales contra esas mesnadas de 
zulús cuyos padrerf, si los tienen, de-
bieran pagar las consecuencias de no 
saber infundir en sus deliciosos reto-
ños, el más elemental respeto a loa 
viandantes. 
E l sábado 26 dei corriente a las 5 
y 50 p. m. fué atacado a disparos de 
metralla (tal parecía) el tranvía que 
va de Galiano a los Quemados de 
Marianao.. 
Atestados de gente iban ambos co-
ches y en el motor (número 925) al 
salir de la Estación "Infanta" cayó 
una lluvia de piedraa y pedazos de 
ya. mamhe' TTU 
R A M O N 
O V A L A D 0 6 
•nnB {̂.-N.llllliulllll 
I 
P A R A 
H O M B R E S S O L O S 
G a r a n t i z a m o s q u e l a c a -
l idad extra de nuestro cí» 
garro, s e r á t a n b u e n a 
s iempre c o m o lo es a h o r a 
ALIONES Ltd. 
Z A N J A 6 2 . H A B A N A . 
P R O P A G A H D A - S 
A R T I 5 T I C A 3 
a 
£± ¿OS* 
Zona Fiscal ds ia lim\ 
mmm\ o e a y e í 
E N E R O 31 
$ 6.568.28 
hierro entrando por las ventanillas 
y produciendo daños que pudieron 
ser mayores. 
Una señora lesionada en un brazo 
tuvo la suerte do que el proyectil 
no hubiese llegado al rostro que des-
vió con instintivo movimiento. 
A lo largo de la línea se veían los 
valerosos héroes, no pequeños por 
cierto, pero no se veía un solo guar-
dia cuya presencia hubiesen bendeci-
do los pasajores del tranvía entra 
los cuales ae levantaron protestas 
por ser aquella función diaria y gra-
tuita como quien dice. 
El conduccor del coche lamentan-
do el hecho aseguraba que aquello era 
frecuente y a el "nada le quedada 
que hacer" cosa que muy bien com-
prendían los damnificados. 
Señor Jefe de Policía: ¿No podría 
usted evitar este peligroso espec-
táculo? » 
Es una lástima que algunas ma-
dres pasen malos ratos pensando que 
los chicos do esta naturaleza vayan 
al frente: Si señor, ¡que vayan al 
frente! 
¡De frente! ¡March! 
¡Una lera! señor Sanguily! ¡Una 
leva de esta gentucita. 
Suma y sigue: 
Por laa calles de Falgueras. Do-
mínguez, San Pedro y adyacentes, 
hay una manila de "ángeles patu-
dos" que, a ciertas horas del día, se 
apedrean, se insultan, se arrastran y 
dan pruebas de no ser hijos de la 
Habana; de ser vecinos de otra ciu-
dad cualquiera más próxima de Zu-
landia. Cuando estos primos herma-
nos de los ametralladores del tran-
vía desaparecen, sale a escena un 
negro viejo muy viejo, que apedrea 
con morillos enormes a los carreto-
neros, a las muías y a los carros. 
¿Por qué? ¡Vaya usted a saberlo! 
¿Es un demonte? ¿Es un embalsa-
mado? 
E l mejor día descalabra a cual-
quiera y entonces veremos a quién so 
culpa del desaguisado. 
Si es un demente ¿por qué no se le 
recoge? 
Confiamos ¡ya lo creo que confia-
mos! en que no caerán en saco roto 
estas advertencias. 
E l señor Sanguily no sabe hacer 
oidos sordos porque estas no son pa-
labras necias. 
Son denuncias cafludables. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O I M A CERVECERA 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presiden-
te de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A., se hace saber a 
los señores accionistas, por accio-
nes preferidas, de dicha Compa-
ñía, que lo fueren hasta el 31 del 
presente mes, que desde el día 20 
de Febrero próximo se pagará un 
segundo dividendo de tres por 
ciento (3 por 100) sobre dichas 
acciones preferidas por cuenta de 
utilidades obtenidas. 
Los señores accionistas deben 
comunicar su dirección a la Com-
pañía, Amistad, número 84, altos, 
Habana, a fin de que pueda remi-
tírseles el cheque correspondiente. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
M. J . MANDULEY, 
SECRETARIO. 
C 795 7d-28 
R E C O N S T 8 T Ú Y E ?Si T it1 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGEL* 
E S S A H G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
Lo* médicos recetan hoy á la HOR5INE 
en todos los casos de: 
A n e m i a E d a d c r i t i c a 
C o n v a l e c e n c i a N e n r o s i u n o 
> T w i » A g o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a £ t c ^ E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
9 M M «I folleto gratú á ra reprcsenUnto «a Cabw 
I S r . H . L e B i e n v e n o , A m i s t a d 1 3 . 
L a H O R S I N E s e v e n d e 




Fiesta bailable.—El I'arque, 
Decfa un pensador que en toda labor 
que se emprende había que pouer a con-
tribución de la misma el corazón ente-
ro, y entendiéndolo así la comisión que 
so ha impuesto la penosa tarea de dotar 
a este progresivo poblado de uu lugar 
apropiado en que tanto la niñez como 
la alegre y bulliciosa juventud y la res-
petable vejez, pasen sus ractos de solaz 
expansión, para cuyo efecto se están lle-
vando a cabo con bastante rapidez los 
trabajos de construcción de un parque 
por cuya idea hace tiempo las familias 
hace ruegos porque este milagro se rea-
lizara, pero para ello, precisaba que vo-
luntades Inflexibles ante los obstáculos 
contratiempos recogieran ese algo ya 
vivía en el cerebro del pueblo y le die-
ran forma y vida, gracias pues a esta» 
almas perseverantes y llenas de fe, vere-
mos terminada tan necesaria y meritoria 
obra en el próximo mes. 
Espléndida y simpática fiesta bailable, 
la celebrada en los salones de la socie-
dad "Colonia Española," el día 20 del 
actual, organizada por la antedicha co-
misión, cuyos resultados monetarios pa-
saron a engrosar los fondos ya existentes 
para la terminación de la tan deseada 
obra de recreo, cuyo baile ha sido ame-
nizado por la acreditada orquesta de 
Santo Domingo que dirige el culto y com-
petente profesor señor Andrés Arrechea 
un éxito más para los que tanto se 
afanan por el bten de este pueblo. 
Citaré los nombres que a vuela pluma 
ha podido recoger el cronista de la se-
lecta concurrencia. 
Señoras: Rubia Mollcda de Coto, Mi-
lagro Kuiz de Rodríguez, Rosa Hernán-
dez de González, Juana Ramos de Busot, 
Rita Fernández de. Coto, María L . de la 
Rosa de Melcón, Juana Monteagudo de 
González, Juana Arcet de Arcet, Inés So-
carrás de Piloto, Erotldes Montano viuda 
de Martínez, Luz Torres de Carballo, 
Luisa M. Nodarse de Bisedo Dominga 
Hernández de Lima. Concepción Colina 
de Vallés, Teófila Vlilarreal de Díaz, y 
pasamos al jardín en el que la diosa ve-
nus puso eu delicada mano. 
Señoritas: Anlta y Dulce María Mar-
tínez. Santíca y Sabina Busot, Caridad 
Piloto, Ana María Valléa, María L . No-
darse, Luisa Várela, Obdulia y Consuelo 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ. Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
o 64 
González, Victoria y María Teresa Mel-< 
cón, América de la Rosa Catalina Lima. 
Felicia Arias. Lola Torres, Leonor Gon-
zález, María Collantes, Amparo Torres-
Margarita Rodríguez, Leopoldina Estór 
vez. Adelfa, Celia y Edelia Bisedo. 
MI sincera felicitación a los organiza-
dores de tan agradable fiesta, haciéndo-
la extensiva al señor Ramón Coto, con-
dueño de la Planta Eléctrica que gene-
rosamente ha cedido el Importe del alum-
brado de esa noche, y a la sociedad "Co-
lonia Española," por su labor en pro de 
una obra do suma utilidad local. 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Buen mecanógrafo inglés-español 
para ingenio, $130 a $140 y ca-
sa; Tenedor de Libros casa ame-
ricana, $125 a $150. Señorita me-
canógrafa o joven mecanógrafo 
inglés-español, 50 a 60 pesos. Jo-
ven para archivo, 35 pesos. Te-
nemos infinidad de pedidos y te-
nemos muchísimos colocados que 
atestiguan nuestra seriedad. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. Teléfono A-3070. 
C-OO.) 3d. 1 
AGRICULTOR 
Se ofrece joven italiano, experto 
en agricultura y horticultura. Vas-» 
tos conocimientos y mucha prác-
tica. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio, altos. Te^ 
léfono A-3070. 
C-990 3d. I.-
HAVANA WHARF & STORAGE Co 
SECRETARIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General ordina-
ria que ha de celebrarse el día 11, 
del que cursa, a las dos de la tar-
de, en la Administración de la 
Compañía, Monte, número 1. 
Habana. Febrero 1 de 1918. 
E l Secretario, 
Emilio Iglesia. 
C-{>09 Id. 1. 
| S e v e n d e u n A P P E R S O N , 
completamente nuevo. Ha ca-
minado solamente cuatrocien-
tas millas. Tiene carrocería 
de 7 asientos. Su estado es 
magnífico y conviene a fa-
milia de gusto. Precio muy 
bajo. Dirigirse a Garage Ma-
rina, 12. 
16(12 5 f. 
C e r v D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
